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LA PRENSA INGLESA 
Londres, 2. 
Los periódicos publican la noticia 
do que Rumania y Bulgaria han 
arreglado todas sus diferencias y se 
preparan para entrar en la guerra-
Dícese que Rumania ha acordado ce-
der territorio a Bulgaria, mientras 
«ue Austria ha rehusado acceder a 
las demandas que le hace Rumania 
por la Transylvania. Agrégase que 
Rumania está movilizando un ejer-
cito de un millón de hombres. Los 
periódicos alemanes muestran ansie-
dad para que Austria haga concesio-
nes a Rumania con objeto de impedir 
su ingreso en el conflicto. 
La situación en Galitzia resulta 
confusa por los informes contradicto-
rios que se han recibido. Los rusos 
pretenden haber recibido refuerzos y 
haber recuperado las fortalezas per-
didas en Przemsyl, mientras que los 
teutones alegan que dichos fuertes es-
tán en su poder y que han alcanza-
do nuevos éxitos. 
En el teatro occidental de la gue-
rra no ha ocurrido nada importante. 























5 y el 
ncisco 
DIA" 
Anuncian de Berlín que el «x-pri-
mer Ministro italiano Sr. Giolitti ha 
tenido que huir de Italia por temor 
« que lo asesinaran. Sábese que exis-
tía un complot para darle muerte. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Petrogrado, 2. 
Oficialmente desmiéntese la noti-
cia dé que los austro-alemaneg se 
hayan apoderado de tres tuertes ex-
teriores de Przemsyl. 
VAPOR INGLES TORPEDEADO 
Londres, 2. 
El vapor inglés "Saidieh" ha sido 
torpedeado por un submarino. Siete 
tripulantes se ahogaron y 41 \ogfa. 
ion salvarse. 
300,000 RUSOS PRISIONEROS 
Berlín, 2, 
El Estado Mayor alemán informa 
4ue más de trescientos mil rusos han 
sido hechos prisioneros durante el 
mes de Mayo. 
LE DIERON SALVO CONDUCTO 
Washington, 2. 
Las Embajadas aliadas han asegu-
rado al Secretario Bryan que le die-
ron un salvo conducto al doctor 
Dornburg, propagandista alemán, 




Una americana de Chicago ha si-
do detenida por la policía acusada de 
espionaje en complicidad con un 
oficial bávaro. 
FLOTANDO EN EL MAR 
Brindisi 2. 
ÍJn hidroplano austríaco ha sido 
encontrado flotando en el mar cerca 
de este puerto. Supónese que el avia-




El Presidente Wilson y el Emba-
jador de Alemania celebraron hoy 
una importante conferencia que duró 
media hora. Sobre el asunto tratado 
guárdase la mayor reserva. Dícese 
que la entrevista no afectará en na-
da la nota que se enviará a Berlín, 
poique los Estados Unidos están re-
sueltos a saber con toda claridad cuá-
les son las intenciones de Alemania. 
BOMBAS SOBRE VARSOVIA 
Varsovia, 2. 
Esta ciudad ha sido atacada por un 
aeroplano alemán que arrojó una 
bomba ocasionando la muerte a seis 
personas, resultando heridas otras 
veinte y cinco. La bomba cayó so-
bre el techo de un cinematógrafo, 
UN DANES A PIQUE 
Londres, 2. 
El vapor danés "Svedorg" ha sido 
echado a pique por un submarino 
frente a la isla de Farne. 
LLUVIA DE BOMBAS AUSTRIA-
CAS. 
Cettinge, 2. 
Los aeroplanos austríacos han 
bombardeado las ciudades de Scuta-
rl, Antivari, Plonitza, Podgoi'itza y 
Virbazar. 
VON PRIVITZ, PRISIONERO 
.Petrogrado, 2. 
Infórmase oficialmente que el ge-
neral alemán von Privitz, jefe de las 
fuerzas germanas que invadieron las 
provincias rusas del Báltico, ha sido 
hecho prisionero junto con su Esta-




La oposición en la Cámara de Re-
presentantes ha presentado una re-
solución declarando que no tienen 
confianza en el actual Gabinete por 
haber fracasado en sus negociacio-
nes con China. 
KITCHENER CONDECORADO 
Lcndres, 2. 
El general Kitchener ha sido hecho 




En el comuniqué italiano se anun-
cia que la escuadra italiana se pasó 
el díá de ayer recorriendo la costa 
austríaca sin encontrar al enemigo. 
La escuadra bombardeó y destruyó la 
estación inalámbrica de Lissa y el 
observatorio situado al Norte de la 
isla de Curzola. 
Agrégase en el comuniqué que los 
italianos en todo el reino muestran 
gran ansiedad para alistarse. Cente-
(PASA A LA SIETE) 
SBIONES DIARIAS PARA LA DIS-
CUSION DE I O S PRESUPUESTOS 
P r o c l a m a c i ó n d e u n n u e v o R e p r e -
s e n t a n t e . - L a L e y s o b r e a c c i -
d e n t e s d e l t r a b a j o . 
T U M U L T O S E N L O N D R E S 
A las tres y cuarenta el doctor Fe; ¡ IiA 
rrara ocupó la presidencia y declaró 
abierta la sesión. Actuaron de secre-
tarios los señores Roig y Cárdenas. 
RUEGO DEL SENADO 
Se leyó una comunicación del Se-
nado rogando se discutan loŝ  presu-
puestos generales de la nación para 
el ejercicio de 1915 a 1916. 
El doctor Vázquez Bello anuncia 
que tiene presentada una moción pa-
ra que la Cámara celebre sesiones 
los martes, jueves y sábados para la 
discusión de los presupuestos, y de-
dique los días reglamentarios a la 
discusión de los demás asuntos. Esta 
moción es apoyada por el señor Co-
yula, que declara que los conservado-
res abundan en ese mismo deseo de 
discusión de los presupuestos. 
SESIONES DIARIAS 
El doctor Ferrara manifiesta que 
la Cámara podía adoptar un acuerdo 
en relación con el ruego del Senado, 
prescindiendo' de la moción, la cual 
no podría ser aprobada en la pre-
sente sesión. Propone que se cele-
bren sesiones diarias exclusivamen-
te, para la discusión de los presu-
puestos, cuyas sesiones serán convo-
cadas tan pronto sea concluido el 
dictamen de la Comisión de Hacien-
da y Presupuestos y se hayan repar-
tido copias de él entre los señores re-
presentantes. 
El doctor Vázquez Bello acepta es-
te acuerdo y retira su moción. La 
Cámara lo aprueba por unanimidad. 
COMUNICACIONES 
DEL SENADO 
Se leen varias comunicaciones del 
Senado dando cuenta de Ja presenta-
ción en ese cuerpo de distintas pro-
posiciones de ley. La Cámara se dá 
por enterada. 
PROCLAMACION DEL SEÑOR 
GUTIERREZ BARROSO 
La Presidencia anuncia que se en-
cuentran sobre la mesa los documen-
tos del primer suplente por la pro-
vincia de Oriente, que sustituirá al 
señor Alberto Sánchez Junco, señor 
Francisco Gutiérrez Barroso. 
Se suspenden los preceptos regla-
mentarios y se les dá lectura a los 
documentos, siendo aprobados y pro-
clamado repi*esentante el referido 
! señor. 
LOS PATENTES EXTRANJEROS 
A petición del doctor Alfredo Be-
tancourt Manduley se acuerda soli-
citar los siguientes datos: 
Que la Secretaría de Sanidad y en 
su defecto la Secretaría de Agricul-
tura, Industria y Comercio, facilite 
una nota de los patentes americanos 
inscriptos; también otra de los fran-
ceses y asimismo otra de los cuba-
nos. 
OTROS DATOS 
A petición del doctor Cartañá tam-
bién se acuerda solicitar datos rela-
tivos a las fábricas de licores exis-
tentes en la Habana. 
LEY SOBRE ACCIDENTES 
DEL TRABAJO 
El doctor Cárdenas manifiesta a 
la Cámara que ha sido visitado por 
una comisión del gremio de trabaja-
dores para, que gestione la aproba-
ción de la ley sobre accidentes del 
trabajo. Ruega a la Cámara que to-
me en consideración ese ruego. 
El doctor Cortina-y el señor Pardo 
Suárez, autores de esa ley, proponen 
que se les dé un plazo de diez días a 
las Comisiones de Justicia y Códigos 
y Agricultura, en donde se encuen-
tra, para que la informen, y si ven-
cido ese plazo no lo han hecho, sea 
incluida sin el dictamen en la orden 
del día para su discusión. 
LO OFRECE EL DR. DIAZ PARDO 
El doctor Rogelio Díaz Pardo, pre-
sidente de la Comisión de Justicia y 
Códigos, manifiesta que no es necesa-
rio que se adopte ese acuerdo, pues 
él promete que en la prünera sesión 
de esa Comisión será dictaminada la 
ley sobre accidentes del trabajo. 
Después de algunas manifestacio-
nes de los señores Pardo Suárez, 
Cortina, Luque, Escoto Carrión y 
Sagaró, se acuerda señalarle a los 
comisionados el plazo de diez días, y 
trancurrido este, si no han dictami-
nado, se incluirá en la orden del día. 
ORDEN DEL DIA 
¡Se leen distintas proposiciones de 
ley, que pasan a estudio de las co-
misiones respectivas. 
EL DONAITIVO AL POETA BYR-
NE Y AL EDUCADOR VALDES. 
Se puso a discusión el artículo se-
ĝ indo del proyecto de ley concedien-
do un donativo de tres mil pesos al 
poeta Bonifacio Byrne y otro de 
igual cantidad al señor Ciprián Vai-
dés. Este artículo solo se refiere al 
donativo al señor Ciprián Valdés, 
pues el de Byrne ya fué aprobado en 
la sesión anterior. 
Son retiradas las enmiendas qüe 
había presentadas, concediendo igua-
les beneficios a distintos educadores, 
y es aprobado sin discusión el ar-
tículo, remitiéndose el proyecto al 
Senado. 
EL ACUEDUCTO DE NUEVITAS 
Y se llega a los dictámenes de las 
Comisiones de Obras Públicas y Ha-
cienda y Presupuestos, concediendo 
un crédito de diez mil pesos para la 
construcción de un acueducto en la 
ciudad de Nuevitas; ley por la que 
tanto ha batallado el representante 
camagüeyano señor Enrique Recio. 
Nadie hace obstrucción a la ley, y 
el señor Recio, que tenía pedida la 
palabra a favor, en obsequio a la 
brevedad renuncia a ella. 
Sin discusión es aprobada la tota-
lidad y los dos artículos, con una en-
mienda adicional del señor Recio, 
disponiendo la forma en que habrá 
de tomarse el crédito. 
La ley será remitida al Senado. 
Y como dieran las cinco, el doctor 
i Ferrara levantó la sesión. 
LA CAMARA ESPAÑOLA DE 00-
ERGIO DE LA HADANA ACTUA 
CON MOTIVO DE MERCANCIAS 
DE ESPAÑOLES ESTABLECIDOS 
EN CUBA, EMBARCADAS EN 
INGLATERRA POR SER DE PRO-
CEDENCIA ALEMANA. 
Desde hac© tiempo se vienen repitiendo en Londres agresiones contra las 
propiedades d© los alemanes establecidos en aquella ciudad. Estos actos 
se realizan ccano represalia contra las acciones que los alemanes cometen, 
al decir de los ingleses, violando las leyes acordadas para la guerra. La 
fotografía que aquí reproducimos fué tomada en los momentce en que el 
populacho destruía un establecimiento de víveres de un alemán domici-
liado en Londres. 
NO HAY EPIDEMIA TIEICA EN GIJON 
Como recordarán nuestros lectores, se publicó en la prensa, en los 
pasados días, un cable de Espa ña en el que se aseguraba que en 
Gijón se había declarado una epide mia de tifus. 
La noticia produjo la natural alarma en la numerosa colonia astu-
riana que reside en esta República; y el Presidento del Centro Asturiano, 
señor Fernández Riaño, se dirigió al Alcalde de Gijón pidiéndole infor-
mes sobre el particular. 
La primera autoridad municipal de aquella hermosa villa contestó 
con el siguiente cable: 
"GIJON, 10. — PRESIDENTE CENTRO ASTURIANO. — HABA-
NA. — ENTERAMENTE FALSO Q UE EXISTA TIFOIDEA EN GI-
JON . —ARGUELLES". 
Con entera satisfacción publicamos el anterior cable, que ha de llevar 
la tranquilidad a los asturianos aquí residentes. 
Ante la Cámara española de Co-
mercio de la Habana han formulado 
reclamaciones en su carácter de sub-
ditos españoles los comerciantes se-
ñores don Nemesio Fernández, don 
Vicente Zabala, Quintana y Conip. 
Prieto y Hermano y otros, a ñn do 
obtenei- que sean desembargadas y 
dejadas a su disposición las mercan-
cías que procedentes de Hambui'go 
transportaba el vapor "Ogeechee", de 
bandera americana, consignadas a es-
ta plaza de la Habana, las cuales fue-
ron retenidas en el puerto inglés de 
Sharpness. 
Según las manifestaciones de los 
reclamantes, las mercancías embar-
gadas les pertenecen desde el mes dé 
Enero último, por haberlas pagado 
en su oportunidad, aunque no salie-
ron de Alemania hasta el 7 de Abril, 
y además venían amparadas por el 
pabellón de los Estados Unidos de 
América, por lo que entienden qu« 
han debido ser respetadas. 
Son muchos los comerciantes esta-
blecidos en Cuba que se hallan en es". 
caso, y por consiguiente las reclama-
ciones son, a no dudarlo, de impor-
tancia mercantil. 
La Cámara Española de Comercio, 
según las impresiones que del caso 
tenemos, se propone apoyar y cursar 
las reclamaciones por conducto ofi-
cial, ya que la Corporación tiene ese 
carácter, para lo cual y dada ¡a mag-
nitud de la reclamación conjunta tra-
tará el asunto en junta extraordina-
ria de Directiva. 
Seguiremos ei cui'so de lo ouq se 
vaya actuando, para tener a nuestros 
lectores al tanto de ello. 
Por lo pronto, la Cámara Españo-
la de Comercio, merece el más calu-
roso aplauso por el interés que se to-
ma en la defensa del comercio espa-
ñol en todos los asuntos en que, co-
mo el presente, se acude a ella. 
Plan de Me Adoo 
Washiitgtone 2. 
El Secretario Me. Adoo anuncia 
que piensa continuar la obra inicia-
da en la Conferncia Pan Americaní 
nombrando comités permanentes 3 
celebrando un Congreso anual. 
E N E L S E N A D O 
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D i c t á m e n e s y p r o p o s i c i o n e s . - M e n s a j e 
d e l S e n a d o E s p a ñ o l . 
iRA EAVORECER EL TURISMO 
El proyecto de Ley aprobado por 
el Congreso facultando ai señor Pre-
sidente de la República para conce-
der el establecimiento del juego de 
pelota conocido por el Jai Alai y de 
hipódromos en las seis provincias de 
Ia República, tiende a favorecer el 
turiSm0) porque éste sin espectáculos 
de esa clase no es posible que pueda 
desarrollarse. 
El juego de pelota de estilo vas-
co, ya estuvo establecido en la Ha-
bana. Con apuestas mútuas libres y 
de quinielas, cuyo reglamento fué 
aprobado por el Gobierno de la Haba-
na en 31 de Enero de 1900, de acuer-
do con lo informado por la Secreta-
ria de Estado, Gobernación y Justi-
cia y por el Gobernador Militar Leo-
nard Wood en 7 de Mayo de 1902. 
Nadie ha podido dudar nunca de la 
nonorabilidad dei citado general por 
liaber dejado sancionado dicho jue-
go antes de abandonar su mando. El 
JUNIO 2 
EDICION DEL EVENING SUM 
Acciones 3 8 9 , 7 0 0 
Bonos 1.632,000 
CLfiARiNG HOUSE 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, según eí "Evening Sun", 
importaron 
$ 6 8 7 . 3 3 9 . 6 9 9 
Frontón existió durante el Gobierno 
de la República, habiendo cesado la 
concesión por haberse terminado el 
término de constitución de la com-
pañía. 
Ahora se trata de establecerlo en 
condiciones más ventajosas para el 
Estado y para el Ayuntamiento y con 
las carreras de caballos constituirán 
espectáculos de indiscutible utilidad 
para atraer a los turistas, y a ello 
tiende dicho proyecto d© Ley, y de 
ahí que se consideren beneficiosos. 
En cuanto a las carreras de caba-
llos no puede negarse que han des-
pertado igualmente entusiasmo y 
por consiguiente constituyen un gran 
aliciente para aquel mismo propósi-
to. 
Nadie puede negar que los que 
han aprobado ese proyecto han te-
nido puestas sus miras en aquel ideal 
de atraer al país el mayor número 
de turistas, pues éstos producirán 
beneficios ai mismo como sucede en 
otras naciones, y Se ha venido pi-
diendo con insistencia, y si entonces 
no se dudó de la honorabilidad de las 
autoridades cubanas que desempeña-
ban la Secretaría de Estado y Gober-
nación Civil de la Habana, ni del ge-
neral Wood que sancionó el juego de 
pelota Jai Alai, ni del señor Estrada 
Palma que durante todo su gobier-
no se realizó ei referido espectáculo, 
no es creíble que ahora pueda pen-
sarse de modo distinto acerca de los 
que se restablecen en condiciones n-ás 
ventajosas que entonces, y sin que 
constituya monopolio, pues la conce-
sión se hará mediante concurso y en 
forma que a todos coloca en condi-
ciones de aspirar a ello, dependien-
do de las proposiciones que se pre-
senten la que deba ser aceptada. 
Estimamos, pues, convenienta que 
se trate de favorecer el turismo por-
que ello uedunda en pro del comer-
cio y del país en general. 
LA NOTA 
VIADA A 
WILSON HA SIDO E N -
EOS LEADERS MEJICANOS 
Washington, 2. 
Como se había anunciado, el Presi-
dente Wilson, por medio del Depar-
tamento de Estado, ha enviado a la 
prensa copia de la circular firmada 
por el Ejecutivo, notificando a todos 
lee caudillos mejicanos que deben po-
nerse de acuerdo y arreglar sus di-
ferencias con objeto de implantar un 
Gobierno constitucional y estable en 
la vecina república, pues de lo con-
trario los Estados Unidos tomarán a 
su cargo la manera de establecerlo. 
Estas declaraciones del Presidente 
se interpretan en el sentido de que 
los Estados Unidos están dispuestos 
a llegar hasta la intervención arma-
da en Méjico para restablecer la paz 
y el orden en dicha república. 
Aunque en el documento no se fija 
fecha para la realización del proyec-
to, Mr. Wilson ha declarado que los 
cambios deben efectuarse a la mayor 
brevedad posible. 
Las declaraciones del Presidente 
han sido enviadas al Cónsul SiUiman 
en Veracruz, al Ministro del Brasil 
en Méjico, al Agente consular Carot-
hers, para que las hagan llegar a ma 
nos de Carranza, Villa, Zapata y 
Garza. 
La nota no tiene carácter diplomá-
tico; es simplemente una expresión 
de la actitud del Presidente Wilson 
expresada al pueblo de los Estados 
Unidos manifestando las condicioneo 
caóticas en que se en cuentra la re-
pública aztecc y declarando que el 
pueblo americano no puedo permane-
cer indiferente ante cuadro semejan-
te y dejar de prestar ayuda a sus ve-
cinos. 
Los Estados Unidos, dice WUson, 
1 no quieren nada en Méjico, sino sim-
plemente apoyar a un grupo de hom-
bres buenos que sean capaces de es-
tablecer un gobierno que sea recono-
cido por las potencias extranjeras. 
Mr. Wilson exhorta a los leaders 
mejicanos para que prontamente ac-
túen de común acuerdo para redimir 
al país, o los Estados Unidos se en-
cargarán de ello. 
En la nota no dice qué medios em-
plearán los Estados Unidos para ayu 
dar a Méjico a que se salve y salve a 
su pueblo. 
AMERICANOS ASESINADOS 
Houston, Texas, 2. 
El capitán de un vapor llegado de 
Tampico declara que le consta posi-
tivamente que sois americanos fue-
ron muertos en las cercanías de Tam-
pico recientemente y qu© se teme que 
cerca de Panuco ocurra un levanta-
miento con objeto de efectuar una 
matanza general de americanos. 
El capitán agrega que cuatro de 
estos americanos fueron asesinados 
en unos botes y otros dos en una plan 
ta del acueducto. 
En otro despacho oficial recibido 
en Washington, de Tampico, se anun-
cia que el americano J . N. Bennett, 
que estaba en una lancha con varios 
carrancistas, fué muerto de un tiro 
por un soldado de Pancho Villa. 
TOMA DE SAN LUIS POTOSI 
El Consulado carranclsta anuncia 
que las tropas de don Venustiano 
han tomado a San Luis de Potosí, 
matando a tres generales villistas y 
haciendo prisionero a otro. 
De Galveton anuncian que una do-
cena de americanos han sido muertos 
en Tampico, en estos días pasadee. 
Leída y aprobada el acta de la se-
sión anterior el general Sánchez 
Agrámente, que presidió, abandona 
su sitialt y hace declaraciones sobre 
la actitud' del doctor Maza y Artola 
en lo que a él respecta. 
El doctor Maza y Artola afirma 
que no tiene motivos para zaherir al 
Presidente de ja Alta Cámara. 
El señor Goicoechea, aludido por 
el doctor Maza, pide la palabra e 
interviene en el debate que sê  plan-
tea declarando que el Jai Alai y el 
Hipódromo existen en muchos paí-
ses sin que por eso se promueva la 
inmoralidad. 
Habla luego el general Sánchez 
Agrámente y rectifica el doctor Ma-
za. 
El señor García Osuna pide al se-
ñor Goicoechea que retire una pala-
bra que ha dirigido al doctor Maza 
en el curso de la discusión calurosa 
que sostienen. 
Hablan luego los señores Beren-
guer. Maza y Alberdi. 
Al fin se acuerda que de la dis-
cusión se obtenga un extracto para 
aclarar el acta. 
COMUNICACIONES. 
Léese tina proposición d6 la Cá-
mara que modifica la del Senado, 
concediendo un crédito de cien mil 
pesos para edificar en Santa Clara 
un Palacio de Justicia. Se trata d© 
aumentar la cantidad en $50,000. 
Propone el señor Berenguer que 
se acepte, y ei señor Maza que que-
de sobre la mesa; se acuerda esto 
último. 
Se da lectura al siguiente cable-
grama: 
"General Sánchez Agrámente. Se-
nado, Habana. 
Ruégete apresures aprobación 
crédito., aquí . débense dieciseis mil 
pesos, gastos decoración, instalación. 
Además, dos mil quinientos pintor y 
dieciseis mil doscientos constructor. 
Imposible prolongar paciencia acree-
dores. He sostenido meses esta de-
fensa crédito nacional y enalteci-
do participación patria Exposición. 
(f). LOYNAZ." 
El señor Betancourt pid© que se 
someta a discusión ei dictamen que 
figura en primer lugar de la orden 
del día; pero el señor Osuna opina 
que no puede alterarse la orden. 
UNA CARTA 
Léese una carta de la viuda del 
geueraji Sánchez Figueras dando 
gracias al Senado. 
DEL SENADO ESPAÑOL. aquél oponiéndose y éste defendiévi-
Se lee el cablegrama que dirige el dolo, se aprueba uñ dictamen de laa 
Senado español al de Cuba susberip-comisiones de Hacienda y Obras Pú-
to por el vicepresidente señor Santosblicas ai proyecto de Ley autorizan-
Guzmán, dando las gracias por el do al Ejecutivo para disponer de un 
mensaje trasmitido con ocasión de crédito no menor de $35,000 paî a 
la muerte del general Azcárraga. terminar e] hospital de Guantána-
DICTAMENES 1 
be lee un dictamen de las cotnisio-Al solicitar ahora la alteración d© nes de Hacienda y Obras Públicas al a orden d©l día, se trata acerca de r cto de L Sucediendo un cre-
ías pensiones que en ^la figuran. E l ^ de $1Oo,00O para el estudio y 
señor Figueroa es Pf-rtidano de que realización ^ al̂ antarillado en ^ 
se discutan todas. El señor Alb©rdiciudad de pinar del 
desea que Se discutan, después del . 
dictamen en que se trata de crear el ,Al Ponerse a discusión impugaalo 
cuerpo de comadronas municipales.61 senor Maza, quien opinó que debe 
El señor Osuna pide que se trate deesPerarse a los presupuestos. Este 
las pensiones en la sesión del lunes86?01* leei' los antecedentes qu© 
próximo; s© acuerda así exist©n sobre el particular e infor-
ma el señor Osuna como presidente 
Es aprobado sin discusión dic-d© la Comisión d© Hacienda y de-
tamen de ia Comisión de Hacienda y flende brillantemente el proyecto el Presupuestos ampliando a cincuenta 
mil pesos para los gastos y represen-
tación en laa Exposiciones de San 
Francisco y Panamá. 
Sin discusión también se aprueba 
otro disfamen de las Comisiones d© 
Sanidad y! Asuntos Municipales \j 
Provinciales a la proposición de ley 
creando el Cuerpo de Comadronas 
Municipales en la República. 
Del mismo modo, pero con el vo-
to en contra del señor Maza y Arto-
la son aprobados los siguientes dic-
támenes: 
De las comisiones de Hacienda y 
Obras Públicas a la proposición de 
Ley concediendo un crédito de 
$50,000 para la reparación de las ca-
lles de Matanzas. 
De las comisiones de Hacienda y 
Asuntos Provinciales concediendo un 
crédito de $15,000 para la termina-
ción de un Acueducto ©n Jiguaní. 
A propuesta del señor Maza que-
da sobre ia mesa hasta que venga el 
señor Vidal Morales que tiene el pro-
pósito d© d©fender el dictamen, el 
que es favorable a ia concesión d© 
un crédito de $25,000 para la conti-
nuación de los trabajos de la carre-
tera de Guayabal a Martí, provincia 
d© Camagüey. 
Queda sobre la mesa hasta que es-
té presente el señor Gonzalo Pérez 
un dictamen de las comisiones d© Ha-
cienda y Obras Públicas al pray ĉ-
to de l©y concediendo $40,000 para 
la construcción de una carretera que 
una los pueblos de Managua y San-
tiago de las Vegas. 
Después de un debate entr© ©1 se-
ñor Maza y el señor Pérez André, 
señor Bustamant©. 
Se pone a votación el dictamen 
que es aprobado con ©1 voto en con-
tra dei señor Artola. 
Como siguen las pensiones y se 
acordó que d© ellas Se deberá tra-
tar el lunes próximo, se levanta la 
sesión siendo las 6. 
E l D r . L a n u z a a c u -
d i r á d e n u e v o a l a 
C á m a r a 
LA REFORMA DEL 
CODIGO PENAL 
El senor Rogelio Díaz Pardo, pre-
sidente de la Comisión de Justicia y 
Códigos, acompañado del señor Jo-
sé María Collantes, visitaron ayer al 
doctor José A. González Lanuza. 
Este les prometió asistir a las se-
siones de la citada Comisión, en laa 
que se estudiarán y plantearán las 
refonnas de la presente legislación 
penal; y les aseguró que acudiría a 
la Cámara para intervenir, cuando 
las reformas sean objeto de debate 
en la discusión de las mismas. 
Es, pues, desde todos los puntos de 
vista que se le considere, un alto 
triunfo el obtenido por los señorea 
Díaz Pardo y Collantes. 
La Comisión de Justicia v Códigos 
comenzará inmediatamente "su labor. 
El doctor Ferrara se propone coad-
yuvar también, con su concurso, a la 
magna obra que ha acometido la Co-
misión de Justicia y Códigos. 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
A S D E C A M B I O 
( A L A S C I N C O I ^ a X ^ R D E ) 
Centenes, plata eepafiflte., 5.18 
En cantidades.. .. e » 3 • • ... • • • * i 5.19 
Luises, plata españoSft.. t , 4.14 
En cantidades. . . . ^ q-* ^ 4.15 
El peso americano aa jila ta española „ 1.01 1.01 Vi 
PJata española contra ofo oficial 97 98 Vi 
Oro español contra «Ti» oficial 96 97 
Plata española contra «ro español 101 101V4 
[ ÜGGIONES P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-Mahuaves 
A. Con sumo gusto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, aun-
qu& sea por teléfono: nada le cuesta. 
Joaquín Fortún: üspecialista en Ne-
gocios Petroleros. Oficinas: San Mi-
guel. 56- Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables. 
10549 30 J. 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, 2 Jtmio. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-inte-
rés, 96.1.8. 
Bonos de loa Estados Unidos, a 
111. 
Descuento papel comeicial, d« 
3.1 ¡2 a 4 por 100. 
Cambios sobro Londes, 60 díaa 
vista, $4.75.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
54.78.50. 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos, 45. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 82.718. 
Centrífuga polarización 96; en pía-
sa, a 4.95 centavos. 
Azúcar centríTug'*, polarización 
86, a 3.15|16 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
almacén, a 4.18 centavos. 
Se vendieron 20,000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minesota, a $7.76. 
Manteca del Gesto tn tercerolas, 
$9.97. 
Londres, Junio 2. 
Consolidados, ex-interés, 66.1f2. 
Las acciones comunes de los Fe-
t-rocarriles Uiidos de la Habana re-
gistradas en Londres, cerraron a 
76.3;S. 
París, Junio 2. 
Renta francesa exHnterés, 72 frs. 
50 centavos. 
En lâ  Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcaî es crudos de 
procedencia de Cuba, centrífugas, so-
bre base 96, en depósito, lotes de 50 
toneladas. 
Secotiz ó a los siguientes precios: 
Julio 4.01 
Septiembre . . . . 4.20 
Diicembre . . . . . 3.97 
Enero ( 1 9 1 6 ) . . . . 3.50 
Se vendieron 4,100 toneladas. 
AZUCARES 
Londres: 
El mercado de remolacha en Lon-
dres continúa clausurado. 
New York: 
Al abrir el mercado, el azúcar cru-
do para entrega inmediata se cotizó 
sostenido de 3.94 a 4 centavos costo 
y flete, rigiendo el, mercado con to-
no firme durante el día. 
Se vendieron 25,000 sacos centrí-
fuga base 96, a 3.94 para pronto em-
barque a Arbuckle. 
12,000 sacos centrífuga para la pri-
mera semana de Junio a 3.15116 cen-
tavos costo y flete a Arbuckle Bros. 
25,000 sacos centrífuga de Cuba, 
base 96, a 4 centavos a la Federal 
Sng'a-r Refining Company. 
> 1 
""Europa se encuentra nuevamente 
en el mercado, tratando de adquirir 
azúcares a 3.85 centavos costo y fle-
te, para embarque en Junio y Julio. 
Se nos avisa también que Austra-
lia está asimismo tratando de ad-
quirir azúcares para embarque en el 
próximo mes de Julio. 
REFINADO 
Noticia srecibidas al medio día del 
mercado consumidor decían que la 
Federal para desvii-tuar la acción de 
los competidores en contratos para 
entrega a largo plazo, había reducido 
temporalmente para entrega inme-
diata el precio del refino, a 5.85 cen-
tavos; pero a última hora se recibió 
un cablfe avisando que al cerrar el 
mercado la Federal ha retirado del 
mismo su especial proposición de 
vender refino para inmediata entrega 
al citado precio de 5.85 centavo?, 
sosteniendo por lo tanto eL precio de 
6.10 centavos. 
EL SPORT SUGAR 
En la Lonja del Café de New York 
se cotizó ei Sport Sugar a 3.95. 
Al cerrar el mercado se notaba al-
go de flojedad, con moderadas ofer-
tas a 3.15!16 centavos costo y flete 
por azúcar a llegar. 
ENLA BOLSA DEL CAFE " 
El mercado de azúcar crudo en el 
New York Coffee Exchange base 
centrífuga de Cuba, polarización 96 
grados en Depósito Mercantil, abrió 
ayer firme yde alza, con dos puntos 
para entrega en el presente año y 
algo más bajo para entrega en el 
próximo año. Durante el día ha es-
tado el mercado poco animado y de 
baja, afectado por la reducción del 
refino por la Federal Sugar Refining 
Co. A eso de la una el mercado bajó 
algo, cotizándose Julio 3.99 a 4 cen-
tavos y Septiembre de 4.18 a 4.19, 
y cierra más alto de lo que estuvo 
durante el día, pero más bajo de lo 
que abrió con un total de ventas de 
4,100 toneladas. 
Julio bajó 4 puntos con relación a 
la apertura; Agosto 3, y todos los de-
más meses del corriente año, 2 pun-
tos. Septiembre fué el mes más ac-
tivo y el total de operaciones para 
los meses futuros fue de 4,100 tone-
ladas, realizadas como sigue: 
Para Julio, 1,500 toneladas; para 
Agosto, 300 toneladas; para Septiem-
bre, 2,000 toneladas; para Diciembre, 
150 toneladas, y para Enero próxi-
mo, 100 toneladas. 
E R O Y A L B A N K O F G A N A D A 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 . 
CAPITAL, • v 11.500.000 
FONDO DE RESERVA . . . . . . $ 13.500.0(10 
ACTIVO TOTAL $180.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. William & Ce dar Sis.—LONDRES, 2 Bank Bufl-
dings, Princess St. 
VELNTE Y* TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales ea España e Islas Canarias y Baleares y en todaa 
las otras plazas Saneables del mnndo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS s* admiten depósitos a Inte-
"¿s ¿«ide CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CBEDITO para viajeras en LIBRAS ES-
TERLINAS » PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO AL-
GUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA GALIANO 92—LUYANO 3 
MONTE 118.—MURALLA 52—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal: O B R A PIA.. 33 . 
Administradores: C. C. P I N E O . R. D E A R O Z A M E N A . 
COMPRO DINERO MEXICANO 
Billetes de Banco y GonstitucioTLaiistas, Cheqn-es de la Cor 
tnifiión Be guiadora del Mercado de Henequéai, y de las Cámiarae d« 
Comercio. Vales de la Brigada Oabailero y del Ejército daL Ñoroesto, 
PAGO LOS MEJORES PRECIOS 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 
8 a 1 1 a , m . y D I © 1 ü . 5 p . m . 
Los señores Czarnikow, Rienda y 
Compañía, en su revista de 28 de 
Mayo último, dicen que otro reciente 
factor de influencia sostenedora del 
I mercado, han sido las noticias que se 
han recibido por cable de que conti-
núa el tiempo desfavorable en Java, 
condición que, unido a la escasez que 
hay de tonelaje, pudiera interrumpir 
seriamente los embarques de azúca-
res de Java comprados por el Reino 
Unido, haciendo de esta manera más 
necesario que Inglaterra compre ma-
yores cantidades de azúcares de Cu-
ba, así como de granulado americano, 
¡para reemplazar los azúcares blancos 
comprados originalmente en otros 
países. 
En el momento en que publicamos 
esta revista, vienen cables del ex-
tranjero diciendo que Mr. F . O. 
Licht calcula que la próxima cosecha 
de remolacha de Europa será de un 
millón 500,000 toneladas menos que 
la cosecha terminada recientemente. 
Este déficit adicional que se ve en 
perspectiva, añadido al que ya exis-
tía en la producción de azúcar, será 
muy insignificante para abastecer el 
consumo del mundo en el año próxi-
mo e indica una situación muy firme 
para el porvenir-del artículo, si los 
estimados actuales resultan correc-
tos. 
Noticais particulares recibidas por 
telégrafo, de New Orleans, dicen que 
la condición de la cosecha de Luisia-
na ha sido tan mala, que se calcula 
que habrá una merma de 25 por 100, 
en la pi'óxima zafra de ese Estado 
y agregan que han caído fuertes llu-
vias, las cuales pueden evitar que 
aumenten las pérdidas causadas por 
} la prolongada sequía. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
De orden del señor Presidente 
General, se •cita por este medio a 
los señores socios para la Junta 
General extraordinaria que ten-
drá efecto en el local social, Pa-
seo de Martí números 67 y 69, al-
tos, el domingo, 6 de Jimio próxi-
mo, a las 2 p. m., con el fin de 
tratar los particulares siguientes: 
l.o—Dar cuenta de los trabajos 
realizados, respecto a la edifi-
cación de la Casa de Salud. 
2.o—^Expediente Administrati-
vo como consecuencia del Infor-
me de la Comisión de Glosa del 
tercer trimestre de 1914. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento de los señores 
asociados, quienes deben tener en 
cuenta que para asistir al acto y 
tomar parte en las deliberaciones, 
es requisito indispensable presen-
tar el recibo de cuota social del 
mes de la fecha, a tenor de lo dis-
puesto en el inciso sexto del ar-
tículo octavo del Reglamento Ge-
neral -vi gente-
Habana, Mayo 30 de 1915. 




El mercado local rigió fii-me y sin 
variación en los precios oficialmente 
cotizados, habiéndose dado a conocer 
las siguientes ventas: 
En trasbordo: 
1,250 sacos de 9o grados a 7.50 rea-
les arroba. 
560 sacos de 95.8 grados a 7.562 
reales arroba. 
1,050 sacos de 94.1Í2 grados a 7.46 
reales arroba. 
880 sacos de &5.1|2 grados a 7.56 
reales arroba. 
En almacén: 




El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífupra no'irízación 96, 
a 3.75 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúca^ de miei. polarî r îón 89, 3 
S.06 centavos oro nacional o ame-
cano la libra, en alcacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar rte guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre:1 
Compradores, a 3.75 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre; 
Compradores a 3.77 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4 centavos moneda 
oficial la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
del Colegi0 ¿e Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
96, en almacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a razón de 50 centavos oro 
cada uno: 
Enero: 
Primero quincena, 5.S58 rm. arroba. 
Segunda quincena, 5.447 id. Id. 
Del mes, 5.547 id id. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.389 r». arroba. 
Segunda quincena, 6.712 id. id. 
Del mes, 6.550 id. id. 
Marzo: 
Primera quincena, 6.61 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.960 Id. Id. 
Del mes. 6.792 id. id. 
Abnl: 
Primera quincena, 6.692 rs. arroba. 
Segunda quincena 6.808 rs. arroba 
Del mes, 6.750 reales arroba. 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos, li-bra. 
Segunda quincena, 3.64. 
Del mes, 3.54. 
AZUCAR DE MIEL 
la. quincena, 2.80. 
2a. quincena, 2.98. 
Dei mes, 2.89. 
Promedio del azúcar, según las co-
tizaciones de la Bolsa Privada de ia 
Habana. 
Marzo: 
Segunda quincena,—6.991 rs. ar. 
Abril: 
Primera quincena. 6.779 rs. ar. 
Segunda quincena.—6.886 rs. ar. 
Del mes.—6.837 rs. ar. 
' Mayo: 
Primera quincena.—3.494 cts. Ib. 
FLETES 
Se cotizan: para Ne-w York, a 20 
centavos; para New Orleans, a 16 
centavos; y para Boston, a 22 centa-
vos. 
EL TIEMPO 
Ayer llovió en toda la provincia de 
Pinar del Río y en la de la Habana, 
y en algunos puntos de Matanzas y 
Santa Clara, menos intensasa en Ca-
magiiey y ̂ Santiago de Cuba. 
El pronóstico es de variable y tem 
peratura cálida. 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos semanales en los 
puertos del Atlántico, fueron de to-
neladas 44,361 en comparación con 
48,251 toneladas el año pasado y 
50,006 toneladas en 1913, como si-
gue: 
TONELADAS 
1915 1914 1913 
De Buba . . . 35.866 29.978 31.153 
De P Rico . . 6.450 6.738 16.101 
De Brasil . , 000000 000000 000000 
De A Menores 685 14 000000 
De Hawaii . 
De Filipinas. 
De otras pro-







1.327 000000 000000 
33 000000 000000 
000000 000000 000000 
A New Orleans llegaron duranta 
la semana 89,600 sacos de Cuba, 19000 
sacos de Puerto Rico; 6,000 sacos de 
Méjico v 6.165 de Brasil. 
EXISTENCIA EN NUEVA YORK 
Según los señores Willet y Garay, 
las existencias de azúcares en los 
Estados Unidos ascienden a 343,624 
toneladas contra 299,715 el año pa-
sado en igual fecha, cuyas cifras se 
descomponen en la siguiente forma: 
TONELADAS 
1915 1914 
N. Y. refinadores 168,290 161 530 
Boston, idem . . . . 21,260 26,661 
Filadelfia idem . . . . 42 231 55,109 
N. Y. Importadores 111,843 56,415 
343,624 299 715 
CAMBIOS 
El mercado rigió sin variación a 
los precios oficialmente cotizados el 
día anterior. 
La plata española s© cotizó de 
97.1|2 a 98.1|2 y el oro español de 




Londres,*? d|v. . 
Londres, 60 djv . 
París, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 d|v . 
EE. UU., 3 djv. . 
España, 3|v s. p. 
Descuento papel co-
mercial 1̂  
12.114 11.314 P, 
11.314 11.114 P. 
3.314 4.112 D. 
13.1|2 14.114 D. 
3.518 P. 
3.4 D. 4 Par 
9.1¡2p0P. 
A V I S O 
Se realizan todas las mercancías de Joyería y 
Optica, con gran rebaja de precios. Aretes de 
oro desde $ 1-60 a $ 300-00 espejuelos desde 
20 centavos a $7. oro 18 K. en barras, a 92 cts. 
adarme. 
LA P U L S E R A DE ORO 
Neptuoo y Galiano, por Neptuno 
POR R E F O R M A S 
OTOS CONTRA INCENDIOS. SEGÜUDS CONÍRWOS Y SCCI0ENTE8 
A P R I M A F I J A 
mam mm mi i n s u r a n c e 
S O C I E T Y L T D . 
E S T A B L E C I D A E N I T S ? . 
AGENTE GENERAL PARA LA REPUBLICA DK CUBAl 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OFICINA PRINCIPíL: SAN ÍGNAGID, HUMERO 50, ALTOS. HABANA, 
APARTADO DE CORREO No. 247. — TELEFONO A-277é. — DIREG-
CION TELEGRAFICA: IVIILIvlNGXOPí. 
DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA REPUBLICA: SIOD.OOO. 
ÍOENCIAs El» TODAS U S PRINCIPALES PBOTOIA? DE U REPDBLICA. 
B A N G O E S P A Ñ O L B E L A I S L A 
FUNDADO EL AÑO 1856 capitau S 8 . 0 0 0 - 0 0 0 
PECAMO P E LOS BANCOS D E L t»A13 
DEPOSITARIO DE L O S FONDOS DEL B A H C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGÜIAB, 81 y 83 
. i miuui. r Qaliano 138—Iflonte 202.-Ofioio« 42. B«-
Sucursales en la misma HABANA. | iasooaín so.-EgWo s.-paoeo d* iñam 124 
S U C U R S A L E S E W E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl SpTrltus. 
Calbarlén. 
6agua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria do lasTu na» 
Morón y 
Santo Oomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN PKSO EN ADELANTE 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA D E 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
1879 1 V 
MERCADO DE VALORES 
Flojo e inactivo abrió el mercado 
de valores, operándose en 200 accio-
nes de los Ferrocai-riles Unidos a 81 
al contado, y 100 acciones H. E . R. j 
Comunes a 82.1|4 para fin de mes. | 
La actitud del mercado en la se-
sión de la tarde era expectante, debi-
do a las noticias de la guerra. 
La recaudación en la última se-
mana de los Ferrocarriles Unidos es 
fabulosa según nota que en otro lu-
gar publicamos. 
El dinero está abundante al ocho 
por ciento. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Españoy, 84 a 87. 
Ferrocarriles Unidos, 80.112 a 81. 
H. E . R. Preferidas, 97.1|2 a 98. 
Ldem Comunes, 81.112 a 81.314. 
1. G E L A T S & C o 
HABANA 
(PASA A LA OCHO) 
L O C A L 
A propósito para todos los giros, se 
traspasa la opción de la casa, calle 
de Cuba, número 65, con 12 metros 
de frente y 30 de fondo. Perfecto es-
tado sanitario; módico alquiler. Con 
armatostes, 3 sin ellos. Informan en 




DO EL ALZA DEL AZUCAR EN 
LA BOLSA DE N. YORK. ASO-
CIESE A NUESTRO PLAN COO-
PERATIVO CON PARTICIPA. 
CION DESDE CINCO PESOS EN 
ADELANTE. PIDA DETALLES 
POR CORREO A BANKS & CO., 
APARTADO 211. HABANA. 
C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A 
(S. A.) 
Asociación mútna d© Cosecheros do, 
yuca 7 Fabricante» de Almidón, ex-
clusivamente. 
C O M P R E N O S UN S A C O . 
Garantía»nio« nuestro producto coa» 
el más borato, «1 MEJOR DEL MUN-
DO y absolutamente puro de yuca. 
NO ESPECULAMOS. DEPENDE, 
MOS NUESTRO ALMIDON. 
FABRICAS t 
En GÜIRA DE MELENA, ARTEMI-
SA. GABRIEL, SAN ANTONIO DE 
LOS BAÑOS, LA SALUD, QUIVl. 
CAN Y LAS CAÑAS. 
Oficinas T Almacén: Paula 14. Telé, 
íono A-4745. Habana. 
Puesto en la Lonja número 197. 
Exija en el enrase nuestra marca qq» 
Les Karantia d« para&Aé 
Vendemos C H E Q U E S de V I A J E R O S pagad 
en todas partes del mundo. 
eros 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p^ anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correó; 
jl60¿> 1 *. 
Banco Nacional de Cuba. 
CAPITAL.. . . .„ 
ACTIVO EN CUBA., .v .. 
$ 5.000.000-00 
$ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n i d o . 
El Departamento de Ahorros abona el '\ por 
100 de interés anual sobre las cantidad»» de-
positadas cada mm. 
CO C H E t P A G U E 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
Banco Nacional de Cuba. 
1 a. 
E U I R I 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTU OS CONTRA INCENDIO. % 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1835. 
O f i c i n a e n s u p r o p i o E d i f i c i o J S M P S D R A D O . 3 * ' 
Valor responsable .., . . . . $61.663.309.00 
Siniestros pagados ' . . . . *** e * 1 739.257.(» 
Sobrante de X909 que se devuelTe..., •,* *•* '** I 41.764.16 
1910 
" ** i n í i ** n * *••' •>• V.. $ 
1» M LVÍá M „ „ $ 
», „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva... . . $ 
» „ 1914 que se devolverá en 1916... . $ 
fondo especial de reserva representa en está" fĉ há un valor 
$406.482.35 en propiedades, hipotecas. Bonos de la Renúblúa de Cuba, â'. 






Por una módica cuota asegura fincas urbanas 
mercantiles. < establecimiento» 
Habana SO de Abril de 1915. 
El Consejero Director, 
ANTONIO GONZALEZ CURaUEJl*; 
I N O P E R A O S 
3 i N C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA num. 49--Consurtas do 11 a 1 y cto 4 * 
Bapootal P«ra Im pobrom 4o • y caedta O ®* 
P A G í N A T K ^ S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI. I©. 
Apartado de Correos; 1010.—Dlreccián'Telegrific» D1.AIl!2rHABA' NA. — Teléfonos: Redacción 6301. Administración «20L 
— FRKCIOS DE 8U5CIt»CION» 1 " 
Habana Plata Provinciaa Piala 
14-00 
. 7-00 
. 1-7» 3 mesea. 
T O N W A S H I 




E D I T O R I A L 
LEGA ya a su fin el 
plazo de los treinta 
días que se dio a la oo-
misión liberal para 
presentar las bases 
miificadoras de su partido. No 
queramos adivinar el resultado de 
esta plausible labor tantas veces 
emprendida y tantas veces fra-
casada. E l señor Mendieta que la 
inició esta vez y que la mantiene 
con un inquebrantable tesón no 
lia perdido aún la confianza en el 
éxito de sus esfuerzos. También 
el señor Cortina, según manifes-
taciones publicadas en " E l Co-
mercio'' espera firmemente que 
los liberales irán unidos en una 
sola y compacta agrupación a la 
contienda electoral.' En tanto -los 
miguelistas, a pesar de la retira-
da de su jefe, se mueven, se agi-
tan y hasta proyectan la organi-
zación de una asamblea nacional 
(¿unificadora?) Tenemos, pues, 
de nuevo el perpetuo círculo vi-
cioso la eterna escalera de caracol 
en la cual, año tras año, período 
tras período da vueltas enojosas 
c infecundas la unificación libe-
ral. Y renace además como otra 
solución del desconcierto político 
la fórmula de las coaliciones. Cla-
ro está que en todas estas escara-
muzas y luchas preparatorias hay 
que descartar lo que pretendiendo 
imitai a Maqi lávelo, forja la ma-
licia del adversario. Se ve en 
cierta parte de la >'ensia oonser-
vadora marcado empeño en obs-
truir y entorpecer los trabajos 
unificadores y en ahondar las di-
visiones del adversario. Es una es-
tratagema que imitan a su vez los 
liberales y que viene a intrincar 
y desorientar más la política ya 
harto desconcertada y enmaraña-
da. 
Esa prensa conservadora es la 
que nos ha hablado estos días de 
proyectos de coalición entre al-
giiuos elementos liberales y los 
del campo contrario. Son algunos 
zayistas, según esos rumores, los 
que se inclinan a pactar con con-
servadores gubernamentales. Y 
son algunos miguelistas los que 
intentan aproximarse a los parti-
darios de Preyre Andrade, a los 
conservadores naicionales. Ni ad-
mitimos ni rechazamos la veraci-
dad de estos proyectos. Lo que 
ísi?es-uramos es que no dicen nada 
en favor de la cohesión de ninffu-
ra de las agrupaciones políticas 
y que no pueden ser menos opor-
t-mas en estos m.omentós érT que 
estíín al nacer las bases uniPica-
doras del Partido Liberal. 
Por otra parte la experiencia 
nos ha demostrado tristemente lo 
que valen para los intereses na-
cioíiales estas coaliciones de oca-
sión Donde las colectividades po-
líticas se organizan sobre princi-
pios, ideales y programas deter-
minados y distintos, donde las ten 
dencías renovadoras y un tanto 
revolucionarias de unos han de 
ser discretamente contenidas con. 
los esfuerzos moderadores y el 
espíritu sobrio, sereno y comedi-
do de otros, no pueden existir esos 
pactos provisionales, esas coali-
ciones entre adversarios preci-
samente en el período electoral, 
en pleno hervor de la lucha ofen-
siva y defensiva. Las coalicionéis 
circunstanciales entre partido.-; 
heterogéneos indican carencia de 
credos y convicciones, relajación 
de principios y disolución de par-
tidos. Son en cambio sumamiente 
eficaces y fructíferas para aque-
lla convivencia de los grupos que 
establece el reparto proporcional 
y mira a La despensa del Estado-
üías atrás comentábamos algu-
nas frases memorables de un dis-
curso de Maura que condensaban, 
mordaz y gráficamente, este "'m.)-
dus vivendi" entre el señor Dato, 
conservador, y el señor RoriDano-
nes, liberal. Es el sistema de 
"convidar las gentes a la merien-
da," E l señor Dato "tiene el gri-
fo" y el señor Romanónos "lleva 
el vaso." 
En Cuba no son nuevas las coa-
liciones electorales. Famosa fué la 
que con el nombre de "'Conjuii-
'ción Patriótica" celebraron los 
conservadores con el grupo libe-
ral asbertista. Es verdad que 
aquel convenio apoyado en el le 
ma "Honradez Paz y Trabajo." 
contribuyó poderosamente al 
triunfo electoral. Pero vinieron 
después las exigencias, loe anta-
gonismos, las animosidades y por 
fin la ruptura entre el grrupo Ü-
heral coaligado y e] Partido Con-
servador? ¿Contribuyó aquel pac 
to al mejor régimen del país? 
¿Sirvió para reforzar y robuste-
cer los propósitos del Gobierno? 
Separados los asbertistas de los 
conservadores, el Ejecutivo se 
encontró al cabo sin mayoría en 
la Cámara y expuesto a las obs-
trucciones y resistencias de la. 
oposición. Creemos que aquel he-
cho no se habrá echado tan pron-
to en olvido y que enseñará a des-
confiar de convenios y coaliciones 
c i r ci i n i|tan ci al e s. 
L Presidente Wilson, en su 
discurso de anteayer, ob-
sequió a la Conferencia 
Financiera Pan America-
na con las generalidad' 
de ritual y solo dijo una 
cosa que no fuese protocolar y de re-
lleno; pero, por d f-í̂ racia, una cosa 
desacertada. 
Mr. Wilson no renuncia a hacer pre-
valecer su proyecto de compra de bar-
cos mercantes, ya derrotado n̂ el 
Congreso. Y anteayer, después de 
afirmar ¡a carencia de buques nece-
sarios para el tráfico entre los países 
de América, dijo: "Si é] capital de 
los particulares no puede lanzarse 
gocio, ya directamente, ya en combi-
nación con una compañía, tardaría 
más que los particulares en hacerlo 
funcionar, porque habría que aguar-
dar meses, acaso un año, a que el 
Congreso aprobase la ley; lo cual ten-
dría que ver, pues en ella entrarían 
los inevitables ingredientes electora-
les, los intereses de tales o cuales 
Estados o distritos y todo lo que exi-
giesen los gremios obreros. Habría 
que darles a los timoneles tanta paga 
casi como a los capitanes y se prohi-
biría hacer trabajar a los camareros 
más de cuatro horas diarias. 
Si, entretanto, hubiese terminado ia 
"guerra idiótica," como suele decir 
e' Post, de Nueva York, volvería al bajando con pérdida; la cual—hay que i 
tráfico toda la parte del tonelaje bri- i repetirlo—sería pagada por el contri ' 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
Cura en 5 minutos el DOLOR DE C A B E Z A en todas partes 
del Mundo y calma en el mismo tiempo cualquier DOLOR, por 
fuerte y agudo que s e a , J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , C Ó L I C O S , 
DOLOR DE MUELAS Y DIENTES, DOLORES REUMÁTICOS, etc. 
PATENTE NÚM. 14.258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
De venta: DROGUERÍA SARRÁ y en todas las buenas Farmacias 
pronto a la aventura de establecer | tánic0( ahora requisado por ei gobiei-1 buvente americano esos medios de comunicación, e] go-
bierno tendrá que encargarse de ha-
cerlo." 
Lo cual es un poderoso argumento 
en contra del proyecto; porque si el 
negocio naviero es tan malo que loa 
capitalistas americanos ie huyen ¿có-
mo podrá hacerlo bueno el gobierno, 
que siempre trabaja más caro y peor 
que los particulares ? 
Si ahora escasean los barcos y si 
los fletes están altos, se debe a la 
guerra europea; antes de ella, nunca 
no, y también la marina mercante I Ayer, en una de las Comisiones de 
que hoy está "embotellada," y la de | ^ Conferencia se trató de este asun-
las otras naciones marítimas recobra- i to de los transportes y se nombró una 
ría la libertad de acción. El tráfico sub-comisión que proponga algo. Se 
entre las Américas estaría abierto a i ha dicho que hav partidarios de una 
todos esos competidores. El gobierno "vasta combinación panamericana "" 
americano se habría dado el gusto de 
paralizar la iniciativa de los particu-
laies sin haber dotado a esta nación 
de una gran marina mercante. Lo que 
aleja a los particulares de empren-
der en gran escala ese negocio es, no 
menos que ios defectuosos reglameir 
la carga se quedaba mucho tiempo en j tos de navegación, la amenaza de la 
tierra, ni aquí ni en 6] resto de Amé- , competencia del gobierno, al cual no 
rica, por falta de transpones. Aho-1 le dolerían las pérdidas, porque se las 
ra casi toda la marina mercante ale- ¡ haría pagar al contribuyente, 
(mana está amarrada—"Interníida" 
dicen 
lo cual puede significar líneas de va-
pores, poseídas o subvencionadas por 
todos los gobiernos; y esto sería más 
aceptable en lo político—por la soli-
daridad que demostraría —que en 
lo económico; pues no se necesita que 
los gobiernos sean armadores ni que 
la Hacienda regale dinero a los ar-
madores para que el comercio tenga 
buques en que cargar ni para que un 
Don José Antonio Rodríguez 
qui—en sus puertos y parte 
de ella en los de esta república. Cer-
ca de un quinto del tonelaje de Ingla-
terra fia sido retirado del servicio 
comercial para emplearse en trans-
portes militares y en auxiliares de 
la marina de guerra, y otra porción 
considerable de ese tonelaje está de-
dicado al tráfico de Inglaterra y de 
sus aliados. En las marinas mercan-
tes de Francia y de Itaüa es análoga 
la situación. Los buques escasean no 
solo en las Américas, si no en todo 
el mundo. 
Se construye barcos muy activa-
mente en Inglaterra, en Noruega, en 
Suecia y también en los Estados 
Unidos; países en que los particula-
res pueden comprarlos, como podrí» 
hacerlo el gobierno, y seguramente 
sabrían sacarle más partido que él. 
Pero ni el gobierno ni los particula-
res pueden, de pronto, suplir la falta 
que hoy existe; se requiere tiempo, 
a pesar de lo mucho que se ha adelan 
tado en los métodos de construcción. 
Y si el gobierno emprendiese el ne-
Según el Registro del Lloyd, el to-1 país aumente su marina mercante, si 
nelaje total de las naciones del mun- le conviene hacerlo. Basta con que las 
do asciende a treinta y un millones y leyes no pongan obstáculos a la ac-
niedio, números redondos; y la baja i ción de los capitalistas, o encarecien-
—entre temporal y permanente—cau- do los materiales, o dificultando el 
sada en él por la guerra es de seis y., abanderamiento de barcos extranjeros 
medio millones. Con el plan Wilson— I o con reglamentos laborísticos, como 
esto es, compra de barcos por el go-' los de ios Estados Unidos, por los cua-
bierrio federal—solo se podría dismi- ¡ les las tripulaciones resultan un cua-
nuir esa baja en cantidad poco con-1 renta por ciento más costosas que las 
siderable en plazo corto; con lo que i extranjeras. 
apenas se remediaría el mal que se j Así lo han declarado, en estos últi-
lamenta. Y apenas terminada la gue- j raos años, cuando en el Congreso se 
rra volverían al tráfico—como dije an-l ha discutido el asunto, los armadores; 
tes—los barcos "embotellados" y los' quienes, según indicios, saben d© él 
requisados por los gobiernos; y vol-¡ más que el Presidente Wilson; pero 
verían en un período de comercio ex- ¡ éste, probablemente, está encapricha-
terior poco activo; y, así, habría de- flo con lo de la compra de buques 
masiados buques, porque a todos esos mercantes por el gobierno federal, 
se agregarían los que ahora se cons- porque en tomo de ellos ve flotar nu-
truye aquí, en Inglaterra, en Noruega I merosas botellas; esto es, empleos pa-
y en Suecia. ¿ Qué sería entonces de j ra los "demócratas meritorios," como 
la flota Wilsoniana ? O no podría I dijo Mr. Bryan, Secretario de Esta-
competir con las marinas mercantes I do, cuando intentó colocar algunos 
extranjeras, que trabajan más bara- i en las aduanas dominicanas, 
to que la americana, 0 competiría tra- X. Y. Z. 
Después de haber permanecido una 
temporada en Europa a donde fue 
en viaje de compras, acaba ele regre-
sar a esta ciudad nuestro distingui-
do amigo el señor don José Antonio 
Rodríguez, gerente del gran almacén 
importador de tegidos de la calle de 
la Muralla, "El Palacio de Cristal". 
El señor Rodríguez es, también, en-
tusiasta y dignísimo presidente del 
"Círculo Avilesino". 
Le damos nuestra más afectuosa 
bienvenida. 
La Suavidad del Culis 
Aspiración constante de toda dama 
es la conservación de su cutis en per-
fecto estado, en plena nitidez, tersu-
ra y belleza y es por ello que en ese 
esfuerzo no omiten sacrificios, por-
que cutis sano, terso y suave es be-
lleza conquistada. Usando la lache 
epidérmica del doctor Fruján, el cu-
tis más rebelde se mejora, y rápida-
mente se cura y pone terso, atercio-
pelado y bello como el más sano en 
todo tiempo. 
El uso de la leche epidérmica del 
doctor Fruján, transforma el cutis de 
la mujer asombrosamente, porque le 
libra de todos los males que le dañan 
y aféan, como los granos, las espini-
| lias, las manchas de sol, las pecas y 
¡la grasa. 
3 H S 
"GACETA" La 
DELEGADO 
Nombrando Delegado de Cuba en 
el Congreso Médico Pan Americano 
oue se celebrará en San Francisco de 
California del 17 al 21 del actual mes, 
ai doctor Fernando Méndez Capote, 
Director de Beneficencia. 
REGISTRO VACANTE 
Convocando aspirantes para la pro-
visión del Registro de la Propiedad 
Holguín, vacante. 
CUESTIONES DE COMPETENCIA 
Dictando reglas para sustanciar y 
resolver las cuestiones de comoeten-
cia entre las autoridades militares 
a quienes corresponde nombrar Conse 
jos de guerra generales. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
1J&1 Este, a Francisco Arenas. 
JJe Remedios, a los causahabientes 
^A^turo^Rod^ 
D e S a n i d a d 
CASO SOSPECHOSO 
DE BUBONICA 
A;-yer,,ingresó en el hospital "Las 
Animas" José Alvarez, de la raza 
^anca, cubano y vecino de Manrique 
1 V p,or sospechas de que esté ata-
-aoo de peste bubónica. 
-In y Será examinado dicho indivi-
so por la Comisión de enfermeda-
•ieb miecciosas. 
DENUNCIA COMPROBADA 
DeÍ ^ i f A^f6 de ayer el doctor L6-
Vá™, •alÍe' ^ompañado del señor 
vazquez; jefe de petrolización y zan-
ô J11'0 V1fita de insPección a dos 
Poi feS ^ ?afé de esta ^dad» Poi habérsele denunciado que en los i 
mismos se tostaban granos de gar-
banzos y frijoles, en vez de café I 




Placetas, Junio 2, 6 p. m. 
La asamblea de .comerciantes 
propietarios de esta villa acaba 
cambiar impresiones sobre la huelga 
de carretoneros y cocheros. 
En^ la asamblea imperó el criterio 
del cierre y paro general. 
El Alcalde, señor Agustín Rojas, 
asistió al acto, logrando demorar la 
ejecución del acuerdo, confiando en 
que el señor Secretario de Goberna-
ción solucione el asuntó con la Co-
misión de Ferrocarriles, para que 
ésta obligue a la Empresa The Cu-
ban Central a poner en las debidas 
condiciones la estación, según se*le 
ha pedido hace años. 
La huelga continúa siendo pacífi-
ca, pero con tendencias a generali-
zarse, lo cual, como es consiguiente, 
provocaría graves conflictos. 
Las autoridades han tomado toda 
clase de medidas para que no se al-
tere el orden. 
La policía custodia la estación pa-
ra evitar que cualquier elemento ex-
traño a la huelga ocasione daños a 
las propiedades de la Empresa. 
Corresponsal. 
A los h ¡ j ó s ¥ ¥ E s S a 
El día 4 de Junio del corriente 
ano, a las 8 p. m., se celebrará la 
tercer asamblea en los galone.s del 
Centrô  Gallego; en dicha asamblea 
se dará lectura al acta anterior si-
guiendo en su orden todos los demás 
asuntos. 
También se someterá a la aproba-
teü r61 R^laf ento que la comisión 
gestóla redactó para la constitución 
defmuiva de la sociedad y otros por-
S r i s m a . ^ ^ imP-tancia pPara 
w / / 
R i q A C I O N C A T A L A N A 
á m 
£ C O M L N D A M O S J > 
a í n i i T i i t a L l e / E M O L A F i n a i n d i c a d a 
a s « e ^ o n a s " d e l i c a c f e i ? d e l e s F ó i T i 
y e s p e c i a l j / i e n t e ¡ p a r a I q j p i n o s 
fe 
A s e n t e s e í k k i a d e 
H a b a n a j 
: i c i a s 
Ha sido elevado al Alcalde, el ex 
pediente que se instruyó al compro 
bador de Impuestos señor Manuel Va, 
dés de la Torre, a virtud de la denun-
cia formulada por el señor Julián La-
ña y su esposa la señora Concepción 
Jorge. 
Para instruir el referido expedien-
te, se nombró a los empleados seño-
res Federico Castillo y Jorge Feliú y 
éstos han considerado culpable al se-
ñor Valdés. 
Según aparece del expediente loa 
señor Laña y Concepción Jorge, ha-
bitaban en Monte 83, segundo piso, 
y se dedicaban ai alquiler de unos 
cuartos para ayudarse al pago del pi-
so de referencia. 
El señor Manuei Valdés, se perso-
nó, allí y trató de levantar acta, ame-
nazándoles con denunciarlos por ejer-
cer la industria de casa de huéspe-
des. 
Después, trató de obtener cierta 
cantidad, para arreglar ei asunto, 
motivando la denuncia de los esposos 
Lana, Jorge. 
DERRUMBE 
La séptima Estación de Policía da 
cuenta de haberse derrumbado un ta-
bique en Reina 31. cafe "El Polar." 
CERTIFICADOS DE HABITABILI-
DAD 
La Secretaría de Sanidad ha envia-
do los certificados de habitabilidad co-
rrespondientes a ios casas, Guanaba-
•coa y Benjumeda, 9 entre R. y L, J. 
Abreu solar 7, manzana 2 y Gertru-
dis entre 3a. y 4a, 
CASA CLAUSURADA 
La Sanidad solicita que por la Al-
caldía se comunique al Jefe de Poli-
cía, que ha sido clausurada la casa 
calle 12 número 22, en el Vedado. 
EXPEDIENTES DEVUELTOS 
El Letrado Consultor doctor Frei-
xas Pascual, ha devuelto los expe-
dientes sobre construcción de casas 
sin licencia, en Campanario y Be-
lascoaín. 
LICENCIAS 
El señor Federico Navas ha solici-
tado licencia para establecer una ven-
ta de bicicletas, en Trocadero 38. 
Los señores Freine y González so-
licitan licencia para instalar una car-
nicería en la calle de Piñeira y San-
ta Catalina. 
Los señores A. Menéndez y compa-
ñía, han solicitado licencia para ins-
talar un dinamo y motor eléctricos 
en Industria 123. 
El Progreso del País, Galiano 78 
La Viña, Reina 21. 
Sucursal de La Viña, Acosta 49. 
El Brazo Fuerte, Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
La Flor Cubana, Galiano 96. 
El Bombero, Galiano 120. 
La Constajicia, Egido 17. 
La Providencia, C«ba 68. 
La Flor de Cuba, O'Reüly 86. 
Santo Domhvgc, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Belascoain 27. 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Com postela 173. 
Panadería San José, Obispo 31. 
L* Palma, Bcrnaza 59. 
La Glorieta, Galian© 31, 
Surroca y Compañía, Monte e Indio. 
Scrdo y Echav©, Sol 80. 
- J U N T O S D E . V E . N T A — 
La Montañesa, Neptuuo e Industria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
El Lourdes, 15 y F, V«dado. 
La Luna, 7 námero 94 (Vedado). 
El Almacén, C número 16, Vedado , 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoain 10. 
Bonifacio Trias. Teniente Rey 24. 
José Nistal, P. Polvorín p. Monserrate 
La Vizcaína, Prado 120, 
La Gnardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Monte 83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M. Fz, Palacios, OTteiHy y Agnacate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Agnüa y Reina. 
Manuel Hevia, Habana y Empedrado. 
El Cetro ce Oro, Reina 123. 
Manuel Ifnevo, Panadería La Luisa, 
Inquisidor núm. 8. 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor por Galfanc. 
Fernando Nistal, Plaza del Polvorín, 22 y 29 
García y Compañía, Plaza del Polvorín por Zulueta ' 
f Í r S m—rma^f' Plaza del PoIv0rto Por Zulueta. Ll Roble, Máximo Gómez 91, Mariana o 
Abascal y Rodríguez, Pepe Antonio 21, Gnanaabcoa. 
tÍhIÍ, ^ L̂ P€Z' ^ Ant<MÍ0 30' Guanabacoa. 
.Julián Balbuena, Bemaza y Teniente Rey, 
Valdes y Fernández, Monte y San Joaouín 
Doplco y Sobrinos, Cuba y Empedrado. 
La Cubana, Gaüano y Trocadero. 
Leonardo Piiallo, Jesús del Monte nómero 287 
Viuda de Albarera, Neptuno y Soledad 
Remigio Sordo, Puaza del Vapor, Central 
Evaristo Eíroa, Plaza del Vapor, per Reiiia. 
J . A. Salsamendi, La Antigua Chiqui ta . 
Domlnífo Orla y Hermano, Morro v Colón 
Sucursal de La Viña, Jesús del Monte v Concepción 
Eduardo Juaniola, Neptuno y Consulado. 
RecomeBdamos la ifllmitable T a p i o c a de dicha marea, que es mejor que la francesa y sos similares. 
JUECES COMPETENTES 
Los Doctores en Belleza Abo-
nan el Herpicide. 
Aquellas mujeres dedicadas al em» 
bellecimiento de su sexo saben lo qua 
lia de dar los mejones resultados. Si-
guen dos cartas de dos de esas pro-
tesionales acerca del Herpicide: 
"Estoy en el caso de recomendar 
el "Herpicide Newbro", por haber im-
pedido la caída de mi cabello, y co-
mo loción no tiene superior, 
(f.) Bertha A. Trulllnger, 
Especialista de la tez. 
29%, Morrison St., Portland, Ore." 
"Después de usar un pomo de "Her-
pioide" fué atajada la caída, del cabe-
llo y el cuero cabelludo ha quedado 
limpio de caspa. 
(f-) Grace Dodgo, 
Doctor en Belleza. 
95, Sixth St., Portland, Ore." 
Cura la comezón del cuero cabellu-
do. Véndese en las principales far-
macias. 
Dos tanmfíos: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—'Manuel 
Johnson, Obispo, 5 3 y 55.—Agentes 
especiales-
Documento extraviado 
En un coche de plaza 
desde Galiano y San Ra» 
fael, hasta Obispo y Cuba, 
se ha dejado olvidado un 
rollo de papel de envolver, 
con documentos estadísti-
cos de azúcar. Se ¿ratifi-
cará al que lo entregue en 
el Banco Nacional, cuarto 
piso, número 400. 
GUMA Y M E J E R 
C.2396 4-lj. 
Cahlo PMtorlcii, N. Y. 
H o t e l B E L L A M A R 
3«0 W E S X 23RD SX R K K T 
N K W Y O R K 
HOTEL HISPANO-AMERICANO 
Hospedaje can toda asistencia y 
esmerado trato $2.00 y 12.50 
diarios por perdona. 
Habitación con baño privad*» y 
toda asistencia $2.50 y $2.00 dia-
rios por persona. 
Comida Española y Francés*. 
RICARDO PASTOR, PROPIETARIO. 
9864 23j 
P o l a r z a v e r d a d : m p o r t a r 
f A G I N A G U A T R O U I A K S K J ü f i L A M A R I N A 
B n i o ? de r^i ^ 
é 6 9 9 
B A Ñ O S D E M A R 
L a s P l a y a s 
D y 1.a. — VEDADO. 
Este hermoso balneario quedó abierto al público el día 10 del co-
rriente, por toda la temporada de 1915. Servicio esmerado, concier-
tos y ómnibus como de costumbre. Transporte a domicilio a pre-
cios convencionales. 
TELEFONO F-1508 
8863 alt 8-28 m 
L A P R E N S A 
m 
Se aceroa el día en el partido 
liberal quedará unido y oompae-
to mediante una fórmula salvado-
ra que han de acordar los pro-
JbxmJbres del grupo. 
Y mientras se va confeccionan-
do la fórmula,, sale E l Mundo, y 
dice; 
—"Hay liberales que hablan de la posibilidad de una inteligencia entre silos y el partido conservador o una parte del mismo. Hay conservadores que lo niegan, y otros que manifiestan "discretamente' 'que no han oido ha-blar de esto; que no tienen noticia de semejantes combinaciones. Según nuestras noticias, parece que efecti-vamente se están cambiando impre-siones con el fin de ver si es posible pactar alianzas o coaliciones electo-rales entre determinados elementos del partido conservador y determina-dos elementos del partido liberal. La cosa es viable. Si ya una vez pactaron los conservadores de Menocal, Varo-na y Lanuza con los liberales de As-bert y Loinaz del Castillo, no se ve el motivo por el cual no podrían ha-ber nuevas inteligencias entre los conservadores y los liberales. ¿Acaso serían los liberales de José Miguel y los liberales de Zayas más liberales que los liberales de Asbert? Estas coaliciones entre partidos opuestos se ven ahora en casi todas las naciones del mundo. Hasta en la grande y li-bre Inglaterra. 
Todo esto indica que la fórmu-
la de unión no adelanta entre 
los liberales; y que va a haber 
nuevas conjunciones para los co-
micios de 1916. 
E l Comercio de este ciudad ha 
publicado recientemente un muv 
notable manifiesto del general 
Milanes jefe del partido conser-
vador en Oriente. Dicho manifies-
to trata del actual problema ree-
leccionista y de sus párrafos en-
tresacamos lo siguiente : 
El candidato a la Presidencia de la República en las próximas elecciones, no puede sacarlo el grupo reeleccio-nista, sin el apoyo de un partido PO-LITICO. RECONOCIDO. OFICIAL-MENTE. Si ese Partido político debe ser el conservador, yo, el jefe en Oriente, aconsejo que los conservadOT res se mantengan disciplinados y en orden; que prosigan cumpliendo con su deber, tratando de conseguir adep-tos para nuestro Credo, sumar ele-mentos y luchar únicamente contra los liberales, únicos adversarios que debemos reconocer. 
Combatir a los reeleccionistas, co-mo a nuestros adversarios políticos, significa crear distancias, aceptar el procedimiento iniciado por ellos y di-ficultar la tramitación de un proceso que el patriotismo impone a la gran colectividad conservadora, llevar ade-lante hasta su terminación. 
Es la manera más racional y 
conciliadora de tratar el proble-
¡ha del reeleccionismo, a fin de 
que adquiera fuerza moral den-
tro de la más estricta legalidad. 
E l Güireño trata el importante 
asunto del tabaco y expone la si-
tuación de esta manera: 
Nosotros creemos que si en algún año el veguero ha estado exento de zozobra debe ser en este, dada la es-casez de tabaco existente. En el año anterior se cosecharon más de seia cientos mil tercios, y los vegueros en su inmensa mayoría realizaron su. co-secha. El año en curso no se ha pro-ducido ni la tercera parte, y por con-secuencia se ha de salir de él, de un momento a otro. 
Cuide cada veguero d© saber lo que ha cosechado, y con arreglo a la cla-se de su tabaco haga la negociación, no olvidando que quien no haya sido 
favorecido con una rama aceptable, no puede alcanzar el precio que de-be obtener quien la presente de cali-dad superior. 
Esto debe estar al alcance de to-dos. 
Dios quiera que estas circuns-
tancias favorables compensen el 
da ño producido por la guerra de 
Europa. 
qué pagar ni crédito para nuevos 
empréstitos. 
Copiamos de La Independencia, 
de Santiago de Cuba: 
Ha llegado a esta ciudad esta ma-ñana nos ha visitado una dama norte-americana, dedicada al periodismo y que recorre el mundo en motocicleta. Su nombre es Della Grewe y os-tenta la representación de varios ma-gazines americanos para los que na tomado varias fotografías de nuestra 
ciudad. , r La referida dama viene de Panamd. y Kington y de Santiago se dmglra, a Puerto Rico. Departiendo con nosotros nos In-
formó que lleva recorridos r.-.As de 
5 914 kilómetros, habiendo salido de 
Texas y que la ciudad de Santiago y 
sus montañas son verdaderamente 
pintorescas. 
Agradecemos la cortés visita de la referida dama y le deseamos grata estancia entre nosotros y que conti-núe su curioso viaje hasta el fin con muchas satisfacciones. 
Viajar en motocicleta en estos 
tiempos y por los trópicos, es un 
rasgo de heroísmo. Miss Della 
Grewe honra al gremio de perio-
Reciba desde aquí nuestro sa-
ludo. 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha dispuesto el pago a los herederos 
del señor Raúl García y Leyóla, em-
pleado que fué de la Audiencia de la 
Habana, de los haberes que dejó pen-
dientes a su fallecimiento y de las 
dos mensualidades a que le dió dere-
cho la ley de 1 de Mayo de 1915. 
Nadie se puede asfixiar 
Los asmáticos, esos desgraciados 
que siempre están sufriendo las an-
gustias de Interminables asfixias y 
que sin descanso ©n las noches tosían, 
ya no sufren porque toman Sanahogo, 
preparado de un médico alemán de 
la facultad de Berlín que alivia en 
breve tiempo y cura poco después. 
El asma que era afección terrible, 
ya no hace sufrir porque sus peli-
gros desaparecen, cuando se toma Sa-
nahogo, que se vende en su depósito 
el crisol, neptuno y manrique y en 
todas las boticas, para alegría de los 
asmáticos y satisfacción del prepa-
rador. 
Verdad y Justicia, periódico 
de Regla, se muestra optimista 
respecto a la situación del partido 
liberal. 
Dice: 
A partir de la última reunión, de la Asamblea Parlamentaria Liberal en los salones de la Biblioteca de la Cámara, las corrientes unificadoras se acentúa cada vez más y todo indu-ce a asegurar que las negociaciones entabladas tendrán al cabo un évito completo. 
La aproximación de los distintos elementos que el liberalismo y la de-signación de comisionados intelieren-tes, sinceros y decididos partidarios de llegar a una solución satisfacto-ria, auguran para el Partido Libe-I ral, días de júbilo intenso, y aseguran ! su triunfo en los comicios en las elec-¡ clones venideras. 
No se tardará en saber el acuer-
do de la Asamblea-
Entonces veremos si tiene ra-
zón el colega reglano. 
La Patria, de Sagua, reflexiona 
sobré el proyecto de economías 
presentado ai Consejo de Secre-
tarios, y dice: 
En verdad, una de las causas qae contribuyen a la ruina y a la banca-rrota de un país son los gastos pre-supuestos, que algunas veces—como creemos resulta ahora—exceden de los Ingresos, dejando siempre un dé-ficit difícil de cubrir. - Pero sin pretender sentar plaza de profetas, . un - desconsuelo muy grande Invade nuestro ánimo; descon-suelo que tenemos la casi seguridad de ver confirmado tan pr»nto comien-cen a ponerse en práctica esas eco-nomías. 
Va a resultar que eipipezarán por suprimir aquellos servicios más ne-cesarios, para no tocar ciertas nómi-nas que lo único que hacen es debili-tar las arcas nacionales, sin ninguna utilidad para el pueblo. 
Si se q .lisieran hacer economías verdad, es indiscutible que el próxi-mo presupuesto se reducirá de una manera notable; y ni el Estado sufri-ría el menor quebranto ni el pueblo tampoco. És más; la república se salvaría de caer al precipicio a cuyo borde viene acercándose conforme van transcurriendo los días. , 
E l problema por ahora es inso-
luble. Se solucionará por sí mis-
mo, cuando no haya fondos con 
FUERZA 
SUAVIOm CAÍDA 
L A L L O T I N A 
Huevo Jabón 
H o t e l S & v o y 
Nueva York, 5a. Avenida, Esq. Calle 59 
El más céntrico y más bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
IvO frecuentan Infinidad de tou* 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Slones de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Caartas son bailo exclusiva, desda $3.59 por dft 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , c a s i e s q u i n a a C o m p o s t e l a . 
Somos exclusivamente ópticos y llevamos 32 años dedicados a esta maravillosa ciencia. 
No confunda nuestra casa con aquellas donde los espejuelos (espe-juelos de baratillo) están mezclados con relojes y quincalla de todas clases. 
Reconocemos la vista GRATIS. En nuestra fábrica de espejuelos en 
Compostela 51, a 10 metros de "El Almendares," fabricamos espejuelos 
especiales en pocas horas. Nuestra fábrica es la única en Cuba. 
Aunque nuestros ópticos son los mejores y lo mismo nuestros traba-
/ jos de óptica, los precios resultan más económicos que en donde adap-
tan los ojos a los cristales en vez de adaptar éstos a los ojos. 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 
C 2366 alt in. 30-m 
Cámara Municipal 
La primara sesión de la sene ma-
tinal abordada recientemente por la 
Cámara Municipal, se celebró ayer. 
Fué aprobada el acta sin moduica-
cione-s. 
Mensaje de pésame. 
Propuso el señor Fernándci Her-
mo, y así se acordó, ponerse de pie 
en seña1 de duelo por el fa. ecimion-
to del general Bolaños y ding r un 
expicsho mensaje de condo ene a a 
los famijiares del desapareado. 
Ei n ismo concejal solicitó despaís 
que el Ayuntamiento acordar* ielid-
tar a1, vigilante de la Policía Naco-
nal, señor Belenda, por su compor-
tamiento heroico al detener, con gran 
peligro de su vida, a un sujeto que en 
una fonda de la calzada de San Lá-
zaro le hizo agresión a él y a un 
compañero suyo, resultando muerto 
este último. 
Además pidió el señor Fernández 
Üormo qaa. la Cámara Mum'cipai pre-
mie con 200 pesos a dicho Vigilante 
y que en el caso probable, oasi se-
guro, de que la Sección de Benciicen-
cia del Cuerpo de Policía le otorgue 
alguna recompensa, la Mesa del 
Ayuntamiento concurra al acto ofi-
cial de la entrega. 
Después de una ligera discusión, el 
señor Fernández Hermo retiró sus 
proposiciones, en consideración a que 
los Tribunales de- Justicia no han 
dictado aún sentencia en la causa que 
ee instru/e por el hecho. 
NUEVO ADJUNTO 
Por votación secreta fué nombrado 
Adjunto de la Comisión de Asuntos 
Generales el señor Emilio Moreu y 
Cabrera. 
LAS FABRICACIONES EN FINCAS 
RUSTICAS. 
Se dió cuenta de un informe del 
Arquitecto Municipal proponiendo lo 
siguiente: 
lo.—Que no se concedan más licen-
cias para construcciones en calles 
abiertas sin cumplir el artículo 12 de 
las Ordenanzas Vigentes. 
2o.—Que no se expidan licencias 
para fabricaciones en parcelas de fin-
cas rústicas en los casos en que no 
se haya cumplido el artículo tercero 
de las mismas Ordenanzas. 
3o.—Que en los lugares en -que se 
hayan abierto calles que pudieran ser 
legalizadas por lo que respecta a 
su trazado, rasantes, etc., se obligue 
a los propietarios de las parcelas o 
bien al dueño de la finca a cumplir 
con el artículo 12 mencionado; y 
4o.—Que en cuanto a lo que debe 
hacerse con las casas construidas en 
la forma expresada, por ser una cues-
tión legal, debe ser resuelta por los 
Letrados Consultores del Municipio. 
En vista del informe que precede, 
el concejal señor Martínez Alonso 
propuso una medida más radical aún 
para concluir con la venta de sola-
res de fincas no urbanizadas: la de 
que en ningún caso se concedan li-
cencias para edificaciones en estan-
cias cuya urbanización no haya sido 
previamente acordada por el Ayun-
tamiento. 
Por ser este un problema de im-
portancia se acordó no resolver na-
da hasta oir la opinión del Abogado 
Consultor sobre la materia. 
RECURSOS ADMITIDOS 
Fueron aceptados los recursos es-
tablecidos por los dueños de las fin-
cas Santa Irene 36 y 5a. entre Santa 
Ana y Santa Felicia (dos casas) con-
tra acuerdos de la Comisión del Im-
puesto Territorial, fijando renta a 
dichas fincas, a los efectos de la tri-
butación. 
LA COMISION DEL AMILLARA-
MIENTO. 
La Alcaldía da cuenta, por medio 
de un escrito, de haber nombrado al 
señor Armando de los Ríos, Secreta-
rio de la Comisión del Impuesto Te-
rritorial, en sustitución del señor 
Eduardo Prieto que renunció dicho 
cargo. 
El señor Ason, Presidente de di-
cha Comisión, pidió a la Cámara que 
acordara no aceptar la designación 
del señor Ríos y plantear nuevamen-
te ante los Tribunales de Justicia 
cuestión de competencia sobre ese 
nombramiento, por entender que eo-
corresponde hacerlo al Ayuntamien-
to y no al Alcalde. 
Manifestó el señor Ason, en apoyo 
de su tesis, que de hecho la Comisión 
del Impuesto Territorial no existía 
porque el Alcalde atribuyéndose fa-
cultades que no le confiere la Ley 
la había convertido en una dependen-
cia de la Administración Municipal, 
cosa que el Ayuntamiento no podía 
seguir tolerando sin hacer dejación 
de todos sus derechos. 
Como no había el "quorum" de las 
dos terceras partes que exige la l̂ y 
para tratar estas cuestiones, se acor-
dó posponer el debate para más ade-
lante. 
LOS OBREROS CUBANOS 
Se aprobó una moción relativa a 
dirigir una exposición al Congreso, 
apoyando la petición que ha hecho 
la Asociación de Emigrados Revolu-
cionarios, para que se dicte una ley 
por la cual Be establezca que en to-
das las industrias el 75 por 100 de 
los obreros que se empleen sean cu-
banos y que se admitan además 
aprendices nativos. 
Por la mencionada moción se pide 
también que se solicite de los demás 
Ayuntamientos de la República que 
se adhieran a ese acuerdo. 
DANDO LAS GRACIAS 
La Cámara se dió por enterada de 
un escrito del Presidente del "Club 
Atlético," dando las gracias por el 
acuerdo de conceder un donativo de 
5 mil pesos a dicha Asociación y su-
plicando que al hacerse la nivelación 
del presupuesto Municipal no se eli-
mine dicho crédito. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Quedó sobre la mesa la renuncia 
presentada por el Mensajero, señor 
Federico Monteverde. 
FABRICA DE CUELLOS Y PUÑOS 
Por no haber el "quorum" de 18 
concejales que marca la ley, tampo-
co pudo resolverse, a pesar del largo 
debate, una solicitud de don Sebas-
tián Benejano, solicitando exención 
de contribución por 4 años para una 
fábrica de cuellos y puños que pien-
sa establecer en esta capital. 
Fúndase la petición en que se tra-
ta de una industria nueva en el país. 
La sesión terminó a las once y me-dia. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, extemas o con picazón. La 
primera aplicación da alivio. 
E l P u e r t o d e i M u s e ! 
Habana, lo. de Junio de 1915. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy distinguido señor: 
Con esta fecha dirijo al señor Director de " L a Noche," la carta 
cuya copia adjunto, relativa al gran puerto asturiano MUSEL, su-
plicándole se digne publicarla. -j -
Esta carta, que es una explicación prometida al referido señor 
Director de " L a Noche," la considero de algún interés en esta épo-
ca en que precisamente es grande el número de viajeros que se diri-
gen a las playas del norte de España-
Por esta razón y para desvanecer el mal efecto causado por un 
suelto publicado hace pocos meses en el repetido diario, quisiera dar 
a mi carta la mayor publicidad posible. A este efecto le ruegto enca-
recidamente se sirva destinarle un hueco en su respetable periódico-
Gracias mil y quedo a sus órdenes, atto. s. s. 
q. b. s. m. 
ANTONIO PEREZ. 
trasatlántica que se establee-' 
Podemos mencionar "El San̂ 0 , l̂í 
Ipiranga," "El Bahía B l a X ."í 
Bahía Castillo," "El S t e r i ¿ w í 
"El Wasterwald." De la ^ « l " y 
Trasatlántica Francesa podeoiQ1̂ 9 
clonar "La Navarro," "^ — 'El Eŝ 1116" 
y "La Champagne." De la p " 
nía Trasatlántica Española 0l1Pa-
mencionarse el hermoso var>f>̂ e(ie 
fonso XII" qu* entró en el 'Al-
sin dificultad alguna y fué ann í:i 
do dentro del dique sin ei niecot1̂ ^ 
conveniente, permaneciendo a 
Finalmente, en el Musei ha enf̂  
do la escuadra española, fiin,,. a" 
entre sus buques el "España'' ^ 
desplaza 15,500 toneladas, y ^ 
Señor Director de "La Noche." 
Muy distinguido y muy respetado 
señor { 
Algunos meses ha, en el importan-
te y popular periódico oue usted con 
tanto acierto dirige apareció un suel-
to relacionado con el puerto del Mu. 
sel, de Gijón, y con la pérdida del 
vapor "Alfonso XIII." Y como me 
pareció que no era exacto lo que en 
el suelto se decía, envié a usted una 
carta,. en la que le prometí pedir a 
Gijóri los datos necesarios para de-
mostrar que, efectivamente, el suel-
to mencionado envolvía un error. 
Escribí a Gijón pidiendo esos da-
tos, y de Gijón me dicen, poco más 
o menos, lo siguiente: 
Las excelentes condiciones del 
puerto del Musel, aun para los bu-
ques de gran tonelaje, están recono-
cidas por todos, y son muv notables 
los progresos que de. día en día ad-
quiere dicho puerto. Y ha sido muy 
grande la extrañeza causada por el 
suelto del periódico "La Noche," en 
el que se dice que la pérdida del va-
por "Alfonso XIII" en la bahía de 
Santander podría deberse a que el 
casco de dicho buque rozó con algu-
na roca en el puerto exterior de Gi-
jón. Esto envuelve dê conocimien. 
to de lo que es el puerto del Musel, 
o una confusión de dicho puerto con 
el pueírto interior, mejor esto últi-
mo, pués en el suelto se habla de 
"Liquerica" que es la cabeza norte 
del puerto interior. 
Este puerto interior carece del ca-
lado que necesitan los buques de 
gran tonelaje. Mas las inmejorables 
condiciones del puerto exterior o del 
Musel están plenamente reconocidas 
por los técnicos, y ponderadas sin re-
servas por los marinos extranjeros 
y españoles, que lo consideran como 
uno de los mejores puertos de refu-
gio, como uno de los que en aquellos 
mares ofrece seguridades mayores. 
Cuando soplan los más violentos 
temporales, el puerto del Musel pue-
de ser abordado sin ningún peligro, 
aun en los del Cuarto Cuadrante que 
son los más violentos y comunes en 
la costa cantábrica. Y se prefiere 
a otros de la misma costa en estos 
casos de peligro. 
El forídeádero, llamado de los co-
rreos, en el que los grandes buques 
se aseguran a las boyas que defien-
de el dique norte, tiene un calado en 
la bajamar, en las mareas equinocia-
les, de once metros, y en él pueden 
resguardarse al mismo tiempo bas-
tantes buques de gran calado. La 
profundidad del fondeaderô  junto al 
dique sur no baja, en las circunstan-
cias apuntadas, de doce metros. 
Conocida la profundidad de estos 
dos puntos del'puerto, exterior, ¿es 
posible suponer que el vapor "Alfon-
so XIII" pudo rosar con una roca 
del fondo? 
Otros buques de mayor tonelaje que 
el "Alfonso" mencionado han pene-
trado en el Musel sin el menor in-
conveniente, entre ellos los de la 
Compañía Hamburguesa, que es, di-
cho sea de paso, la primera empresa 
maneció en el puerto aígunoiT J^" 
siendo visitado por un inmenso v 
mero de personas. 
Como se ve, todos los buques nie 
clonados son de mayor tonelaje o 
el hermoso vapor "Alfonso XlTT' 
por desgracia perdido en la w! 
de Santander. balui 
Acerca de si el puerto del Musol 
merece o no el nombre de tal, puej 
expresarse que el formidable dim,' 
norte tiene un avanzamiento sobw 
el mar de unos seiscientos metro* 
próximamente, y al abrigo de este 
muro ciclópeo puede ampararse 
número considerable de buques. 
Otra prueba de que el puerto del 
Musel es puerto, y de importancia 
suma,, es el total que arroja el cabo-
taje. En el año de 1913 fueron car' 
gados quinientos sesenta buqueg ^ 
vapor e innumerables buques de ve 
la de todas clases, y las mercancía! 
que llevaron esos buques ascendieroi 
a 475,724 toneladas, ascendiendo lai 
descargas a 55,969 toneladas. En ea 
mismo año desembarcaron 2,237 pa. 
sajeros y embarcaron 7,200. 
Muchos datos n:ás pueden apuntar, 
se para demostrar la importancia 
del puerto del Musel, pero estimo 
que estos son suficientes para de-
mostrar que hubo error en el suelto 
de referencia, y, además, molestaria 
a los lectores de ese cultísimo dia. 
rio, si tratara de hacer más exten-
sa esta exposición. 
En la completa seguridad, señoi 
Director, de que usted ha de ordenai 
la publicación de estas líneas en 
estimado periódico, expreso a usted 
mis más sentidas gracias, y tengo el 
honor de ofrecerme su afmo s. s., 
Antonio PUIG. 
Habana, Junio de 1915. 
E l PUERTO AYER 
TARDE 
EL "MORRO CASTLE".—MAS AR-
TISTAS REEMBARCADOS. 
Para New York siguió ayer tarde 
viaje el vapor americano "Morro 
Castle" que llegó por la mañana de 
Méjico. 
Además de la carga y. más de 100 
pasajeros que lleva en tránsito, em-
barcaron en este puerto £0 artistas 
de ia disuelta compañía de ópera del 
Nacional y ia mayoría de los -niales 
son los últimos de los que van como 
reembarcados con la fianza incau-
tada por el departamento de Inmi-
gración. 
Entre ellos iban el maestro Tutlo 
Serafín, la tiple María Gay, los te-
nores Guido Zanatello y M; Ferra-
resi y otros. 
UNA GOLETA DE JUGUETE 
La policía del Puerto recogió ayer 
tarde del litoral del Malecón, entre 
Galiano y S. Nicolás, una pequeña 
goleta de madera de juguete que es-
taba al garete y tenía puesta una 
bandera italiana y varios letreros en 
las velas que eran de cartón. 
Uno de estos letreros era blanco y 
tenía el anuncio de una fábrica de 
cigarros, y otro decía con letras ro-
jas: "Muera Alemania." 
Dicha goleta estaba construida con 
Varias cajas vacías y otras tablas y 
se mantenía bastante bien a flote. 
Alguien que la vló avisó a la Poli-
cía del Puerto y ésta fué a recoger-
la en su lancha para destruirla des-
pués, ignorándose quien sea el que 
la colocó en el agua. 
LA PIÑA DEL FERRY 
En su viaje de ayer de regreso a 
Rey West llevó el ferry-boat 12 ca-
rros cargados de huacales de piña. 
EL "GIBARA" REPARADO 
Ayer han quedado terminadas del 
todo las importantes reparaciones 
sufridas por el vapor cubano "Giba-
ra" de la casa de Herrera, a causa 
de las averías que se produjo ai ver-
se en Punta Rasa, habiendo atracado 
al muelle de Paula para recibir nue-
vamente carga y salir para los puer-
tos de la costa de su antiguo itinera-
rio. 
PASAJEROS DEL "LEGAZPI" 
Entre los pasajeros de cámara He-
gados ayer en ei vapor "Legazpi" 
figuraban el ex-Cónsul de Cuba en 
Gijón señor Alejo Bonachea y fami-
lia, el comerciante mejicano señor 
José F. Sepúlveda; la señora Teresa 
Labadí e hija y los señores Fi-ancis-
co Moncayo, Francisco Mora, Felipe 
Amaral y Pedro. 
PARA EL MUSEO COMERCIAL 
En el vapor "Reina María Cristi-
na" han llegado, embarcados en San-
tander̂  seis bultos conteniendo di-
versos objetos para ser exhibidos en 
©1 Museo Comercial. 
A CARGAR AZUCAR 
Para Puerto Padre y Manatí con 
objeto de tomar un cargamento de 
azúcar para los Estados Unidos, sa-
lió ayer el vapor noruego "Olaf.'̂  
A CARGAR HENEQUEN 
Rumbo al puerto de Progreso sa-
lió el vapor también noruego "Ta-
lismán" que va a tomar un carga-
mento de henequén para llevarlo a 
un puerto americano. 
UN RUMANO DESERTOR 
Del vapor inglés "Ber-w,indval«" 
desertó ayer un tripulante de nacio-
nalidad rumana, presentándose on la 
Capitanía del Puerto donde dijo que 
había abandonado el buque temien-
do que si su nación entra en la gue-
rra puedan causarle algún daño. 
EL "PIO IX" 
De Santiago de Cuba salió ayer 
tarde este vapor español para ]a Ha-
bana, conduciendo carga y 95 pasa-
jeros procedentes de Barcelona y Ca-
narias. 
Llegará el día 5. 
LAS FAMILIAS ASIATICAS 
El Encargado de Negocios de Chi-
na en Cuba se ha dirigido al depar-
tamento de Inmigración, interesan-
do noticias sobre las requisitos que 
hay que llenar en caso de facultarlo 
la Ley, para qu© los comerciantes 
asiáticos puedan traer a Su esposa y 
otros familiares residentes en su 
país. 
Dicha pregunta ha motivado un es-
tudio de , los preceptos legales, para 
contestar al diplomático chino, por-
que puede dejar sentado un preceden-
te. . 
AL HOSPITAL ; 
El pasajero dél "Reina María Cris-
tina" señpr Antonio López. y el tri-
pulante del "Caiamareá" Mr. J. Har 
way, fueron remitidos ayer al hospi-
tal "Las Animas" pOr éstár enfer-
mos. ' - %' '' ' ' 
NUEVO INSPECTOR DE INMP 
ORACION 
Para cubrir la vacante de inspec-
tor de Inmigración por fallecimiento 
del señor Raúl Portillo, cuya muerte 
ocurrida hace pocos días ha sido muy 
sentida, ha sido nombrado el antiguo 
oficia-i de estadística de aquel Depar-
tamento señor Miguel Caballero, y 
para el destino de éste el señor An-
tonio Capó. 
DE MARINOS A AGRICULTORES 
Unes 18 tripulantes de los desen-
roládos del vapor alemán "Bavaria' 
y Otros barcos refugiados en puertos 
cubanos, - han sido recomendados poi 
el Comisionado de Inmigración doc 
tor Menocal al señor Presidente de 
la República para que éste los reco-
miende a su vez al administrador 
central "Chaparra" y les proporción! 
allí trabajo. 
PROTESTA DEL CONSUL CA-
RRANCISTA.— EL DESPACHO 
DEL "ISIDORO". 
En la Capitanía del Puerto se per 
sonó ayer el Cónsul carrancista en !• 
Habana señor Manuel Méndez, acom-
pañado del notario señor Soler, le-
vantando un acta notarial de protes-
ta,! por el. despacho del pailebot me-
jicano "Isidoro" que salió el día 
teríór para Mobüa llevando su des 
pacho firmado por el Cónsul arguiae-
dista señor Padrón. 
La protesta no fué tomada en con' 
sideración ni firmada el acta levan-
tada, por entender la Capitanía que 
no existe • actualmente ningún Cónsul 
de Méjico en la Habana que tenga 
"exequátur" que lo acredite, y quo «I 
despachó el "Isidoro" fué debido i 
que cuando llegó a la Habana con fu 
gitivos - de Yucatán venía su docu-
mentación tramitada por las mismas 
autoridades yucatecas que ahora lo 
han despachado. 
U N C O N T R A T O E N O R M E 
• Nosotros hemos tenido éxito en el cumplimiento del contrato 
mas grande del mundo, eso es: Dando a nuestros múltiples clien-
tes, del orbe entero el valor íntegro del peso en mercancía, por ca-
da peso que nos han dado. 
TTrcL?? ^A^'x^w. "̂ Sô an con las mercancías de la CHAJl-LES H. BROWN PAINT COMPANY, de Brooklyn, N. Y., pueden dar y dan a sus clientes el verdadero valor de su dinero en las compras. 
P I N T U R A S . 
y E S M A L T E S de TODAS C L A S E S 
N^,!™1'1}151^ debe P**"1* y EXIGIR peso y medida completa, rs esotros le damos a los comerciantes y ellos pueden darlo al publico. 
Pidan la pintura de Brown marca "STATESMAN" 100 por 100 
de pintura pura a prueba de sol y agua. 
Se. vende únicamente en estado líquido. 
MmÍ«f^mtíiraiPUra,de "BALDWIN" para uso exterior en partes expuestas al sol y al agua. 
Se vende únicamente en estado líquido. 
Fmtura de alta graduación marca "METROPOLIS." 
s>,e vende únicamente en estado líquido. 
,',«4(.íf0Prtura ^ « / a "CITIZEN" a precios populares, se vende 
únicamente en estado líquido y también en latas de 10-5 y 1 libras. 
lo« nTáV ^;?!S 7 0̂ d08J ̂  zinc €n aceite P^o de linaza, igual a 
rruaíl, v^fífC AnMd<>S de InS,atera- Colores en aceite, para «*-
aTÍIIIa ^ í ? " Vlll8',y ê  :'apón como SATINA sin brillo, usa-
S , . ^ , í ?0íle.rno de los Estados Unidos, SATINA, lustre, ambos 
Z l l l ^ A mterior solamente y SATINA superficial una pintura a 
prueba de agua para edificios de concreto. 
r i ^ ííftn08 "í*8 y ^ una de 1118 clases de pintura, con excep-
ción acias usadas en Europa por las damas para la cara. , 
erowm ífiíii, nlc,I'!> %K™ en existencia lo» artículos f 
f u ^ S tr/pued0» o d S r > , , t e ' 7 ,,<,SOtrOB ™ '-araremos de 
THE CUBA LUBRICATING COMPANY 
Monte 2H. Habana. Cuba. Teléfono A-6626. 
Agentes exclusivos para TBE CHARLES H. BROWN PAINT COMPANÍ 
= = = = = BROOKLYN. N. Y., E. U. de A. 
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L A Q U I N T A D U R A N O N A 
Un día de felicidad. 
Felicidad gozada, felicidad sentida 
por quien posee tantos títulos y tan-
tos derechos a disfrutarla como la 
señora Marianita Seva de Menoca', 
Ifc, bella esposa del Primer .Magistra-
do de la Nación. 
Pasó ayer sus días entre congra-
tulaciones y entre halagos, llena de 
obsequios, complacidísima. 
Todo le sonrió en sus días. 
Recibió la ilustre dama, en cariños 
y en regalos, todo lo que podía col-
mar sus legítimas ambiciones. 
No quiso fiesta. 
Su vida en Durañona ha de ser co-
mo una tregua de las exigencias pa-
laciegas. 
Y, fiel a tal principio, empezó por 
reunir en su mesa a un grupo de sus 
amistades particulares, grupo de ín-
timos, ajeno a todo convencionalismo 
y toda etiqueta. 
Mesa sobre la que se extendían las 
orquídeas como un tapiz de indefi-
nible poesía. 
En una cabecera, el honorable 
Presidente de la República; en la 
otra, su ilustre esposa. 
A la derecha de ésta, como un alto 
honor que complacido señalo, estaba 
mi cubierto. 
Y en puestos diversos, la señora 
María Herrera Viuda de Seva, el co-
ronel Juan Antonio Lasa con su ele-
gante esposa, Lola Soto Navarro, la 
señorita Clemencia Arango, el sim-
pático matrimonio Conchita Fernán-
dez y Alberto de Armas, el señor 
Rafael María Angulo, los ayudantes 
de guardia, comandantes Gabriel de 
Cárdenas y Gaspar Betancourt, y ia 
que es flor y es gala y es encanto, 
Ana María Menocal. 
Un hermano del Presidente, el se-
ñor Fausto Menocal, tenía allí cu-
bierto . 
Y en petite table, muy cerca, la 
trilogía deliciosa que forman Mayito, 
Raúl y la adorable Georgina, los hi-
jos que son la gloria y la adoración 
del ilustre matrimonio. 
Comida espléndida. 
Y más encantadora para los que 
de ella disfrutamos por su familia-
ridad misma. 
Corta la sobremesa para no demo-
rarnos en reunimos en la gran sala 
de Durañona con los que llegaban a 
saludar a la señora de Menocal. 
Sala que aparecía convertida en 
una verdadera exposición de flores. 
Predominaban las orquídeas. 
Un cesto precioso de la aristocrá-
tica flor había sido enviado por el 
señor Rafael María Angulo. 
Otro muy hermoso, también de or-
quídeas en combinación con eastcr 
alies, regalo del señor Edeiberto Fa-
rrés. 
Más, muchas más orquídeas, como 
(as de un ramo que se recibió jien una 
jarra de plata, del señor Francisco 
Plá y Picabia, y las que en ramos y 
3n cajas tenían las tarjetas de Ofelia 
Abreu de Goicoechea, Dionisio Velas-
co, María Luisa Corugedo de Canal, 
Ezequiel García, Georgina Giquel de 
Silva, Coronel Miguel Varona, Ma-
ría Antonia Ecay, Samy Tolón, Leo-
poldo Canelo, María Dolores Machín 
de Upmann, Amelia Castañer de Co-
ronado, Oscar Fonts. . . 
No solo orquídeas. 
De otras flores, y en cestos, en ra-
mos y en cajas llegaron a manos de 
la Primera Dama de la República en 
cantidad excepcional. 
Haré mención especial del cesto 
de easter lilies de la Condesa de Buo-
na Vista y de otro cesto de la bella 
flor William Merry enviado por la 
señora Mercedes Montalvo de Martí-
nez. 
Con la tarjeta de Carmelina Ber-na! vi un lindo ramo. 
Del señor Elicio Argüelles una 
caja de margaritas amarillas. 
Y otras más, muchas, incontables, 
entre las que recuerdo, puestas entre 
las flores, las tarjetas del Marqués 
de Pinar del Río, Perpiñán, Enrique 
Soler, Lola Valcárcel, Luisa Carlota 
Párraga, Mme. Le Mat, Catalina 
Sánchez de Aguilera y la señora del 
Ministro de España. 
AHí, en el centro de la sala, llama-
ba la atención una hermosísima Are-
ca, variedad de las más primorosas 
de las palmas de esa clase, que ios 
galantes hermanos Armand habían 
cultivado en su gran jardín El Cla-
vel para ofi-ecérsela a la ilustre espo-
sa del Gen«ral Menocal en sus días. 
De esas palmas, de la especie de-
nominada Kentia, envió un bello 
ejemplar a Durañona, como regalo a 
Marianita, el doctor Eduardo Dolz. 
No podría, so pena de Henar con 
el relato estas Habaneras, seguir 
enumerando todos los regalos de 
plantas y todos los de flores recibi-
dos ayer en la suntuosa mansión ve-
raniega . 
¿Pero cómo olvidar, antes de se-
guir adelante, la preciosa palma que 
fué obsequio del coronel Martí? 
. De las más celebradas. 
Otros muchos regalos, consistentes 
en objetos distintos, recibió la egre-
gia dama en sus días. 
Uno de su hija Georgina que era 
un cuadro con un dibujo hecho al 
creyón por la angelical niña. 
Cuadro de flores. 
Como otro, de una orquídea, que 
revela el exquisito pincel de Dulc® 
María Porrero. 
De la señora de García Kohly ad-
miraron todos una artística lámpara, 
un cojín de encajes riquísimo de 
la señora Irene Pintó Viuda de Cha-
cón y una magnífica figura de mar-
fil del Secretario de Gobernación. 
La relación sería inacabable. 
No faltará en ella lo que he que-
rido reservarme como clou de los re-
galos recibidos. 
Y el mas preciado, por su proce-
dencia, para la dama. 
El del General Menocal. 
Ofreció a su esposa el presente va-
liosísimo de un sautoir de perlas que 
lucía en su toilette anoche. 
Regio regalo. 
Entre aquella gran concurrencia, 
distribuida por los salones y gale-
rías de Durañona, cúmpleme hacer 
mención de un grupo de señoras. 
Primeramente, Sarah Reyes Gavi-
lán de Hevia, la distinguida esposa 
del Secretarlo de Gobernación. 
María Luisa Menocal de Argüelles, 
Mercedes Montalvo de Martínez, He-
melina López Muñoz de Lliteras, 
María Teresa Sarrá de Velasco, Re-
né G. de García Kohly, Ranchita Pé-
rez Vento de Castro, Nena Valdés 
Fauly de Menocal, Merceditas Morán 
de Cárdenas, Teda Boffill de Domín-
guez Roldán, Vívita Rodríguez de 
Pino, Sarita Larrea de García Tu-
ñón, Amelia Rivero de Domínguez, 
Carlotica Fernández de Sanguily, 
Georgina Giquel de Silva, Carmelina 
Guzmán de Alfonso, María Angulo.,, 
La señorita de Sánchez Agramon-
te, Anita, la graciosa hija del Presi-
dente del Senado. 
Y un gran grupo de caballeros. 
Antes de salir de Durañona supe 
por el señor Víctor Mendoza que la 
fiesta del Yacht Club está acordada 
para el sábado próximo. 
- Y supe también que el resultado 
total de la función del Nacional pa-
ra la Cruz Roja Francesa ascendió a 
un aproximado de cinco mil pesos, de 
estos cuatro mil de localidades, y 
quinientos veintitrés de la recolecta-
do en las alcancías. 
¡ Cuántos días como el de ayer, así, 
de tanta felicidad, es acreedora a go-
zar por sus méritos y sus virtudes ia 
Primera Dama de la República! 
Un saludo de felicitación. Es para una distinguida dama, pa-ra la señora Clotilde Claussó, la es-posa del caballero estimadísimo Juan F. Argüelles, cuyo nombre aparece unido al de una de las más importan-tes casas de nuestra banca, 
La excelente dama, tan buena y tan caritativa, celebra hoy sus días. 
A su casa del Vedado acudirán con tal motivo amigos numerosos para significar a la señora Claussó de Ar-güelles su afecto, consideración y simpatía. 
AHá irá el cronista. ¿ Cómo dejar de hacer personal ex-presión a la amiga distinguidísima de mi profundo aprecio ? 
E n c a n t a d o s d e h a b e r n a c i d o , p o r q a e t o m a m o s 
Más saludos. Para dos señoras en sus días. Las dos tan distinguidas, por igual, como Clotilde Hevia de Pulido y Clo-tilde Fuentes de Valdés Fauly. 
Felicidades! 
La fiesta de mañana. 
Fiesta en el Casino Español, por la 
noche, para inauguración del torneo 
de billar, a carambola libre, en que 
tomarán parte Luis Vázquez y Ma-
rianao Vázquez Taffall. 
Campeones españoles los dos que 
ofrecerán una exhibición como preli-
minar de dicho torneo. 
Se ha hecho por el señor Narciso 
Maciá, presidente del Casino Espa-
ñol, una extensa invitación a las altas 
autoridades, a los centros de recreo, 
a los de sport y a la prensa periódica. 
También han sido invitados elemen-
tos muy distinguidos de la sociedad 
habanera. 
El amplio y elegante salón de fíes-
as del instituto ha sido dispuesto con-
venientemente para la celebración del 
torneo. 
Primero de su clase en Cuba. 
En San Lázaro 229. 
Allí, en un bello pisito, acaban de 
instalarse los jóvenes y distinguidos 
esposos Consuelo Montoro y José An-
tonio Taboadela. 
En la misma casa establece el doc-
tor Taboadela su gabinete de consul-
tas. 
Sépanlo sus amistades. 
Y su clientela. 
Opereta. 
Amparo Romo y toda su hueste 
ocupará desde mañana el gran teatro 
Nacional para una temporada en la 
que se sucederán las novedades. 
Una para empezar. 
Consiste en el estreno de Sangre 
Criolla, opereta vienesa en tres ac-
tos, de Enrico Berttié, que lucirá un 
decorado de las famosas casas mila-
nesas de Broggi y Rovescalli. 
Gustará la nueva obra por su li-
bro, por su música y por su pre-
sentación-. 
Un éxito seguro. 
En el Unión Club. 
Habrá junta de admisión esta tar-
de en la elegante sociedad que presi-
de e'l señor Eloy Martínez, 
Y gran comida por la noche. 
Para los socios. 
La matinée del domingo. 
Es la que patrocinada por un gru- I 
po nuimeroso de señoritas se celebra-
rá en el nuevo chalet de la Playa. 
El chalet de Mr. Smith, arrenda- i 
tario del Plaza, que se halla inmedia- ¡ 
to a la antigua casa del Habana 
Yacht Club dedicada actualmente a | 
las señoras. 
Local espacioso. 
Y muy diáfano, muy ventilado. 
Contratada está la orquesta, im-
presos los carnets y vendidas casi to-
das las papeletas. 
Así me lo asegura, y bajo su tes-
timonio lo digo, el joven Fernando 
de las Cuevas. 
Organizador de la fiesta. 
Zenatello, la Gay... 
Viajeros del Morro Castl© salieron 
ayer, rumbo a Nueva York, los dos 
artistas que tantas simpaías supieron 
caintarse entre nuestra sociedad. 
Estuvieron en el DIARIO a dar-
nos su adiós muy cortesmente. 
En su residencia del Vedado les 
ofrecieron la víspera una comida el 
Presidente del Banco Español y su 
distinguida esposa, la interesante se-
ñora Caridad Sala de Marimón, mos-
trándose ambos cantantes muy com-
placidos de tan espléndido obsequio. 
Con esa última alegría, después de 
tantos sinsabores sufridos, han de-
jado la Habana. 
Lleven un feliz viaje! 
L A E U R O P A " 
— M O N T E , 5 8 . . T E L E F O N O A - 4 2 S 4 
tit 1 Q í \ í \ ^e confeccionamos un traje 
1 V f l «]J) X O ~ \ / \ / en la forma siguiente: - -
E N T I E N D A S E D U R A N T E E L M E S D E J U N I O . 
T e l a d e $ v a r a , s o n 3 v a r a s 
H e c h u r a d e . 
F o r r o s p o r v a l o r . . . . . 
S u m a . . . 
M e n o s e l 1 0 p o r 1 0 0 . . 
$ 1 2 - 0 5 
„ 6 - 0 0 
„ 3 - 0 0 
, , 2 1 - 0 5 
„ 2 - 1 0 
„ 1 8 - 9 5 
Perdeüios 95 centavos, pero ganamos durante ese mes una numerosa clien-
tela que dado e) buen arte y confección, no dudará pagar más en el sugun-
do traje. Esa es nuestra esperanza. 
E s t á e n s u s m a n o s 
s t i r b i e n p o r p o c o d i n e r o . E l 
lISfiMHSBI 
R e p r e s e n t a n t e 
e n c a u s a d o 
B A S T A S O C O I R A 
4 ' L & F I L O S O F I A 
• 0 
A l l í e n c o n t r a r á t o d a d a m a e l e -
g a n t e l a 
m a t e r i a 
s e l e c t o s . 
e x p r e s i ó n e n 
d e t e l a s y e n a r t í c u l o s 
i e s t a s d e P l a y a , p a r a 
d e m a r , n a d i a c o m o 
El Alcalde Municipal de San Cris-
tóbal, señor A. Sánchez, en telegra-
ma dirigido ayer al Secretario da 
Gobernación, dice ô siguiente: 
"El representante Paulino Rula 
Peña, presentándose en el despacho 
del Juez de Instrucción de esta ca-
becera, le faltó de palabra. Se ha 
iniciado por tal motivo la correspon-
diente causa". 
El que haya encontrado una carte-
ra con unas llaves y un documento, 
más dos pesos cuarenta centavos, y 
la entregue an esta Redacción, se le 
gratificará con la cantidad perdida.i 
P o r e s o a l c a n z a s i e m p r e t a n 
m e r e c i d a p o p u l a r i d a d 
L I Z A 1 V 1 A « D I A Z Y C I A * 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . T e l é f o n o A - 4 5 6 4 , 
C 2438 td-S 
4 i 9 9 
ELEGANTE POLACA, 
da Gamuza, 
G a l i a n o , 7 9 
(Hermoso Sa-
lón de pruebas 
ELEGANTE POLACA, 
de Rusia, 
G a l i a n o , 7 9 
C. B . Zetina 
(Propietario.) 
Esta n-oohe. 
Una boda se celebra. 
Boda de la señorita María Fran-
cisca Herrera y ei joven Rafael Fer-
nández de Castro, en la parroquia de 
Jesús deil Monte, a las ocho. 
Velada en Miramar, primera de 
los jueves, en la estación. 
Habrá múltiples atractivos. 
Entre otros, el debut del duetto in-
ternacional Les Spinelli y el estreno 
ds Las víctimas de la cocaína, pelícu-
la muy interesante. 
Retreta en el Malecón. 
Y la fiesta de la colonia asturiana 
en honor y beneficio de la gran can-
tante Regina Alvarez. 
Será en el Nacional. 
Enrique FONTANILLS. 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
tíc s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
D e i J u z g a d o d e 
i a 
TENTATIVA DE ROBO En una vidriera que en los porta-les de la casa Empedrado 5 posee Federico Moros Blasco, trataron de robar, limando los candados que ce-rraban la puerta. 
DENUNCIA DE AMENAZAS 
Cecilia Armenteros Albi, vecina de Marqués de la Torre 21, denunció qen sujeto conocido por "Chinchilla" ha exigido dinero con amenazas de muer te a su sobrino Rogelio Armenteros Gutiérrez. 
DETENCION ILEGAL El vigilante 672 detuvo a Juan Gui-sau Cao, vecino de la casa de prés-tamos situada en Monte 374, por acu-sarlo el tabaquero José de Jesús Tres palacios, vecino de Monte 362, de es-tar realizando Oiperaciones en su es-tablecimiento después de las seis de la tarde; 
Como quiera que de la investiga-ción practicada no se ha comprobado lo denunciado por Trespalacios, Gar-sau se quejó de detención ilegal y acusó a su acusador de falsa denun-ciac 
CAIDA 
Guillermina Ruiz de la Fe, de seis 
años y vecina de Fernandina 14, fué 
asistida en el segundo centro de so-
corros de lesiones graves en el pie 
derecho, las que se causó al caerse 
en la esquina de Monte y Fernandi-
na. 
El l»' he fué casual. 
S e l i q u i d a n , c o n u n 
3 0 p o r 1 0 0 d e r e b a j a , 
t o d o s i o s t r a j e s s a s t r e , 
p f o p i o s p a r a e m b a r c a r . 
O ' R e i i l y , 8 3 
c. 2865 8d-30 
EL MEJOR HOTEL EN 
N E W Y O R K 
PARA EL VERANO 
H O T E L 
B O N T A - I N A R R A G A N S E T T 
E n Broadway. desde la calle 93 hasta la 94, 
NEW YORK CITY 
Solo dos cuadras del afamado Parque Cen-
tral y Riverside Drive, con vista al Río 
Hudson. Ocupa el mejor sitio en la ciudad. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S D E V E R A N O . 
R E S T A U R A N T E E X C E L E N T E . 
P í d a s e n u e s t r o f o l l e t o i l u s t r a d o -
4.. IC. SONTJL, Propietario, 
D e l a S e c r e t a 
DESAPARICION 
Joaquín Sitja Vidal, vecino de In-
; fanta 1, denunció que desde hace dos 
I meses ha desaparecido de su donii-
| cilio su amante Francisca Almenara, 
I sospechando que le pueda haber ocu-
i rrido alguna desgracia. 
SE FUE CON LOS DULCES 
El vigilante 1,043 detuvo a Lau-
| reano Toca Gómez, vecino de la cal-
| zada de Zapata, por acusarlo Bruno 
i Febles González, de haberse apropia-
| do de dulces que le dio a vender, por 
la suma de 12 pesos y 24 centavos, 
de cuya denuncia tuvo conocimiento 
la Secreta. 
POR ESTAFA 
A peticióif de Miguel Oñoz Simpa-
tía, fué detenido ayer por el vigilan-
te número 3, Franch Rodríguez Ra-
basa, vecino de Luz 88, el que había 
sido acusado de haberse apropiado de 
varias cuentas que le entregaron pa-
ra su cobro. 
POR HURTO 
El detective Raimundo Aragón de-
tuvo en la esquina de Monte y Antón 
Recio a Wenceslao Lavielle Castro 
(a) "Arroz con moco", vecino de Es-
peranza 117, por haberlo sorprendido 
vendiendo dos navajas d© afeitar y 
una pluma-fuente. 
Como quiera que el acusado €n un 
piincipio no pudo justificar la proce-
dencia de dichos objetos, fué condu-
cido a la Jefatura de la Secreta, don-
de más tarde dijo que los «fectos los 
había recibido de manos d© un suje-
to nombrado Jesús González (a) "El 
Largo". 
Este fué detenido más tarde. 
Practicando investigaciones, dicho 
detective logró saber qu« las navajas 
y otros objetos que se ocuparon en el 
domicilio de Lavielle, eran producto 
de hurtos realizados en dos vidrieras 
de la calle del Prado. 
R E T R E T A 
Programa de las piezas qu« ejecu-
tará en la retreta de esta noche en 
el Malecón la Banda de la Marina 
Nacional: 
lo. Marcha "Lorraine,,, Ganne. 
2o. Obertura "Mañana, Tarde y No 
che en Viena", Suppé. 
3o. "L'Arlesienne Suit de Concier-
to", primera audición, Bizet. 
4o. "Oíd Folks at Home and Yu 
Forsing Lands", Roberts. 
5o. "Panazón", tango brasileño, F. 
Kohn. 
6o. Danzón "Dengue", Pone*. 
7o. One step "Ma Poulette", Ro-
berts. 
JUAN IGLESIAS, 
Jefe Director de la Banda. 
L a P r i m a v e r a 
La ropa ligera se impone y la ropa blanca mucho más. En estos artícu-los hay verdaderos primores en los grandes y acreditados almacenes de Inclán, de Teniente Rey esquina a Cuba, por delante de los cuales pasan todos los tranvías. 
Nada más práctico y cómodo que acudir a los almacenes de Inclán y comprar sus ropas y la de sus ni-ños ya confeccionadas y a tan re-ducidos precios. 
Cuando se adquiere en estos alma-renes un traje ya no se va a otra casa, pues en ellos se reciben siem-pre las últimas modas y de esto par-te su popularidad. 
P a r a E v i t a r A c i d e z en e l 
E s t ó m a g o y E e r m e n t a c i ó n 
de l a s C o m i d a s 
Por un Especialista en Enfermeda- ! des del Estómago. Habiendo, como especialista qua eoy, dedicado muchos años al estu-dio y tratamiento de los desarreglos del estómago, he llegado al pleno con-vencimiento de que la mayor parte de las personas que se quejan de de-sarreglos estomacalas poseen estóma-gos absolutamente normales y en perfecta salud. El verdadero mal, causante de todos los dolores y do-lencias, es el exceso de ácido en el estómago, agravado por la fermenta-ción de los alimentos. La hiperacidez o agrura irrita las delicadas paredes del estómago y las comidas, al fer-mentarse, producen ventosidad, la que a su vez hace distender o en-sanchar el estómago, causando la sen. eación de llenura que es tan corrien-te en las dolencias del estómago. Da este modo, tanto el ácido como la. fermentación interrumpen y retardan el proceso de digestión. El estómago casi- siempre está en condición salu-dable y normal, pero sí irritado y hasta más no poder por estos ele-mentos extraños; ácido y viento. En casos de tal índole (y ellos forman, el noventa por ciento de las enfer-medades del estómago) es absoluta-mente indispensable neutralizar el ácido y detener la fermentación, lo cual se consigue tomando inmedia-tamente después de las comidas una o dos cucharaditas de magnesia bi-euradu-, disuelta en un poco de agua fría o tibia. Esta magnesia es sin du-da alguna el mejor y más eficaz antá-cido y correctivo que se conoce- El ácido quedará neutralizado y la fer-mentación detenida casi Instantánea-mente y su estómago digerirá en se-guida los alimentos en forma natu-ral. Tenga cuidado de explicar con claridad al boticario que usted de-sea, magnesia bisurada, pues sé poí experiencia que las otras varias cla-l ees carecen por completo de las prô  piedades excelentes que posee la biK curada. F. J. G. 
M e n o s G a l o n e s 
D u r a n m á s 
Con <íMenos Galones" significa-', 
mos que no se necesitan tantos galo< 
nes de pintura de Plomo y Zinc "De-* 
voe" para cierto trabajo como de 1̂  
de cualquier otra marca. 
"Dura Más" quiere decir qu© ln 
pintura "Devoe" dura doble de tierna 
po que la de las marcas baratas. 
Las pinturas, barnices y brochas 
"Devoe" están de venta en la Haba-
na en la casa de A. M. González, 
Barcelona 22. , J 
E S C R 0 F U 1 0 S 1 S , 
L I N F A T I S M O 
C a t a r r o s , A s m a , 
B r o n q u i t i s , T o s , 
R o n q u e r a , X a r i n 
g i t i s ^ T i s i s s o n 
c u r a d o s c o n e l 
E L I X I R 
D R . U L R I C I 
M O R R H Ü A I T Á 
R e c o n s t i t u y e n t e 
y F o r t i f i c a n t e . 
Pronto e s t a r á n en ei mercado las m á q u i n a s 
de escribir " O L I V E R " 5 nuevo modelo, 
PIDAN DETALLES Y CONDICIONES DE VENTA A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO AGENTE GENERAL PARA LA ISLA DE CUBA. 
O'ReMiy, n ú m e r o 21, ic^zzm k = h Habana. 
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A M A N E J A R 53 
CURSO COMPLETO DE MANEJO Y 
MECANISNO DA Mr, Kelly, 
" POR 
$ 1 0 . 0 0 
S A N L A Z A R O . 249 . 
^44 6 i 
P A G I N A S E I S 
J U N I O 3 D E m a 
G r a n T e a t r o " P o l i t e a m a 
B S X A N O C H E , A L A S t > ' 3 0 
DEBUT de la Compañía de verdadero Vaudevílle 
C O N 
" U n a n o c h e d e a m o r i n t e r r u m p i d a M 
G r a n é x i t o d e l T e a t r o " i M o u v e a t i t é s " , e l e P a r í s . 
« 1 6 R E P R E S E N X J t C I O N E S C O N S E C U T I V A S . 
E l S á b a d o e s t r e n o d e l V a t i d e v i l l e : 
N O T I E N E U S T E D N A D A Q U E D E C L A R A R ? 
G R A N E X I T O D E R I S A 
10656 3-j. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
® ® ® ( § > 
E l B E N E F I C I O D E R E G I N A A E V A R E Z 
Patrocinada por todos los clubs as-
turianos tendrá efecto esta noche en 
el Teatro Nacional la extraordinaria 
función en honor y beneficio de la 
contralto asturiana Regina , de 
la disuelta compañía de ópera. 
E l programa, que publicamos ínte-
gro, está, como puede verse, lleno de 
atractivos. 
1. L a preciosa zarzuela " E l Cabo 
primero," por la señora Amparo Ro-
mo y la Compañía que dirige el señor 
Miguel Gutiérrez. 
2. L a preciosa zarzuela de asunto 
asturiano "Los campesinos," por las 
señoras Romo, Rodríguez, Bonoris y 
señores Puértolas, Castillo, Cavero, 
Soto y Gutiérrez. 
3. Gran acto de concierto: "Car-
men" y "Trovador", cantados por Re-
gina Alvarez y acompañada por el 
eminente pianista asturiano Benjamín 
Orbón. 
4. Monólogo, por Gustavo Robre-
ño. 
5. Asalto de armas, por el notable 
profesor señor José Rivas y alumnos 
de la Sala de Esgrima del "Casino 
Español." 
6. L a preciosa comedia en un acto 
"Los corridos," por las señoras Pilar 
Bermúdez, Bonora y señores Garrido 
y Soriano "Viosca. 
7. L a preciosa zarzuela "Enseñan-
za libre", por la compañía de Martí, 
en la que toman parte Soledad Alva-
rez y los señores Noriega y Tirado. 
9. Monólogo, por Reglno López. 
10. Baile y couplets por la pareja 
•de baile "Los Maños." 
Precios por toda la función: 
Palcos platea con seis entradas, 
$15.90. 
Palcos primeros con seis entradas, 
$12.72. 
Palcos segundo piso con seis «n-
tradas, $10.6 0. 
Grilles con seis entradas, $21.20. 
Luneta con entrada, $1.50. 
Entrada general, $1.00. 
Delantero de tertulia con entrada, 
80 centavos. 
Idem de paraíso con entrada, 60 
centavos. 
Entrada a tertulia, 50 centavos. 
Idem a paraíso, 40 centavos. 
ÍTAOIONAIj.—Mañana, viernes, se-
rá inaugurada en el Teatro Nacional 
la temporada de opereta que dirige 
Miguel Gutiérrez y en cuya compañía 
figura la notable y aplaudida tiple 
Amparo Romo. 
Se in3.ugura esta temporada con el 
estreno de la preciosa opereta en tres 
a,ctos "Sangre Criolla", música del 
maestro Enrico Battié, y para cuya 
obra la empresa se ha gastado algu-
nos miles de francos para presentarla 
con derroche de lujo. 
Las localidades para la función de 
mañana se encuentran a la disposi-
ción del público en la contaduría del 
Nacional a base de cinco pesos los 
palcos con seis entradas y un peso 
la luneta. 
AMPARITO PEREZ.—Joven y bella priinera dama de la compañía 
d© vodevil que debutará esta noche en el Politeama. Aniparito es, como 
puede verse poi' el retrato, tan joven como bonita. E s cubana, y reúne 
magníficas condiciones para el ligero género vodevilesco. Le asegura-
mos muchos triunfos en la escena. 
POLITEAMA.—Inauguración de la 
temporada. Anoche asistimos al "en-
savo general" de la representación 
que hará esta noche la compañía de 
vodevil de la obra elegida para el de-
but, "Una noche de amor interrum-
pida." 
E s este vodevil una ingeniosa tra-
mr. de "quid-pro-quo", una admirable 
engarce de situaciones altamente có-
micas que mantienen al público en 
una constante hilaridad. 
Los que asistan esta noche a la 
función del Politeama lo comproba-
rán. . 
Si todas las obras que nos ofrece 
el señor Grazi, tienen la fuerza cómi-
ca de "Una noche de amor interrum-
pida", está asegurado el éxito de la 
temporada, y el género "vaudeviles-
co" arraigará entre nosotros por sus 
extraordinarias condiciones de comi-
'cidad. . 
Mañana juzgaremos la labor artís-
tica de la compañía. 
L a función empezará a las ocho y 
media en punto, y será corrida, eos • 
íando la luneta con entrada ochenta 
centavos. . , 
• U r a noche de amor interrumpi-
da' tiene tres actos. E n París, cuan-
do se estrenó, alcanzó 516 represen-
taciones consecutivas-
Hay curiosidad por conocer dicha 
Cracicsa obra. 
MARTI.—Esta noche celebra su 
beneficio la muy aplaudida tiple có-
mica Luz Barrilaro. 
L a señora Barrilaro cuenta con 
grandes simpatías en la Habana y 
ello, unido a lo interesante del pro-
grama combinado, hará que el teatro 
Martí se vea completamente lleno y 
que abunden los aplausos. 
E n la primera tanda será repre-
sentada "La gatita blanca". 
E n la segunda figura el estreno de 
la opereta vlenesa "La divorciada". 
Y en la tercera el estreno del en-
tremés de los hermanos Quintero, 
"Fea, pero con gracia", y los siguien-
tes interesantes números: 
Presentación de los celebrados ex-
céntricos musicales y transformistaa 
"Los Pichardini", en su acto musical 
titulado "Salón Concert." 
1. —^Romanza "Mary-Mary", por el 
niño Pichardini. 
2. —'"Vals "Los patinadores", en los 
cascabeles, por el niño Pichardini. 
3. — E l señor Pichardini ejecutará 
en su violín chino la ópera "Travia-
ta", en obsequio a la beneficiada y 
como recuerdo al malogrado Manuel 
el© 13» IPrcsíi» 
4. —Couplet "La Madrileña", por la 
niña Leonorcita. 
5. —"Juramento", romanza, por el 
tenor niño Pichardini. (Limón en mi-
niatura. ) 
Presentación del aplaudido excén-
trico Ta-ta. 
Presentación del gran Imitador 
Fregolini, el cual imitará a las céle-
bres artistas Tortajada, Cavallieri, 
Fornarina y Otero. 
"Farruca", bailada por la señora 
Luz Barrilaro y el señor Eduardo 
León. 
•COLON.—No hemos recibido el 
programa. 
Sin embargo de ello, sabemos que 
si el tiempo mejora se exhibirán ar-
tísticas películas. 
ALHAMBRA.—Trea tandas: 
" E l tío "Vicente". 
"Titta Ruffo en la Habana". 
"La bella Polar." 
L a compañía está preparada para 
Iiajcer su aparición en Payret el pró-
ximo sábado con " E l tío Vicente" y 
"Aliados y alemanes." 
POR LOS C I N E S 
GALATHEA.—Bellísimo programa 
se anuncia para la velada de hoy en 
el elegante garden de Galathea. E n 
primera y tercera tandas, la soberbia 
comedia dramática de Nordisk "La 
voz del interior", y en segunda tanda 
el gran drama pasional de extraor-
dinario éxito "¡Paz, oh Dios mío!" 
Mañana tendrá lugar el estreno de 
la gran creación artística de Tina di 
Lorenzo titulada "La chispa." 
L A R A . — E l decano Lara, que siem-
pre se ha distinguido por la gran 
variedad que imprime a sus progra-
mas, anuncia para hoy una atractiva 
velada. E n primera y tercera tandas 
se exhibe "Archimillonario por un 
día", jocosísima comedia de la Nor-
disk, y en segunda, el gran drama 
dinamarqués "Hijo del amor". Maña-
na estreno de los capítulos 11 y 12 
de " E l misterio del millón de do-
llars." 
PRADO.—Interesante programa es 
tá anunciado para la velada de hoy 
en Prado. E n primera y tercera tan-
das las bellísimas films "Max asmá-
tico", "Max a bordo" y "Un estúpido 
que se cree Max", y en segunda el 
gran estreno de anoche "La máscara 
de la muerte". E l sábado estreno del 
«oberbio drama pasional "Lucha de 
corazones." 
N U E V A I N G L A T E R R A . — U n atrae 
tivo programa está anunciado para 
la velada de hoy en el elegante Nueva 
Inglaterra. E n primera tanda, senci-
lla, "Fe", notable creación artística 
de la Cines, de bellísimo asunto, y en 
segunda tanda, doble, los capítulos 
9 y 10 de la gran novela cinematográ-
fica " E l misterio del millón de do-
tllars-". Mañana " E l casamiento a me-
dia noche." 
M E T R O P O L I T A N CINEMATOUR. 
i—Sigue el éxito del gran viaje de la 
'Habana a Matanzas. 
Hoy habrá trenes; y por diez y 
veinte centavos se podrá realizar el 
interesante viaje. 
MAXIM.—Comprendemos por qué 
D I A R I O D E L A M A R i N A 
a este -teatro acude lo más granado 
de nuestra sociedad, por el lugar que 
ocupa, por el hermoso ambiente que 
se respira y porque la compañía de 
películas L a Internacional Cinemato-
gráfica no se cansa de llevar a él, casi 
todos los días, valiosos estrenos: 
¿prueba? Hela aquí: hoy se estrena 
la sublime película " E l Rehén", ma-
ñana " E l secreto del Aguila Negra", 
de 1.600 metros de largo, de la acre-
ditada casa "Aquila", de Turín, que 
presenta todas sus obras con un de-
rroche de lujo de- lo mejor. 
TINA I>I L O R E N Z O . — E l estreno 
de "La chispa" ,ia gran creación ar-
tística de la genial actriz Tina di Lo-
renzo, que tuvo que suspenderse el 
martes por la inclemencia del tiem-
po,, tendrá lugar mañana viernes en 
el gran teatro de verano Galathea. 
Tal demora no ha hecho más que 
aumentar el interés que ya había por 
conocer esta bellísima obra interpre-
Para el Tocador 
• P r e s e r v a la 
TaVkrm I blancura de las • l a u u n I manos y ia ter-
S n l f u r o s n I sura de la tez" 
O U l I U r O S O • Hace desapare-
d e G l e n n | " r ^ 
Embellece 
(En todas las farmacias) 
Contiene 30% de azufre pnro 
Tinte de HUI para el cabello T 1* 
barba, negro y obscuro, 50 c. oro. 
L A C O B A R D I A 
S U I C I D I O 
'A 
A ella llega el neurasténico, el 
hombre cuyos nervios altera-
dos, le aconsejan mal, el que se 
aterroriza ante la triste pers-
pectiva que su afección le pre-
senta con negros tonos. 
El Suicidio, 
es el fin del neurasténico, su 
cobardía ante el sufrimiento, 
arma el brazo, nubla su cere-
bro, que no piensa que lo natu-
ral, lo lógico es buscar el reme-
dio y se mata olvidándose de 
los sagrados deberes contraidos 
con la sociedad, con la esposa, 
con los hijos, consigo mismo, 
riéndose cobarde ante un mal 
curable. i i£ 
Antes de Suicidorse, 
rompiendo con los lazos qué en 
ta. vida atan, el neurasténico de-
jje tomar el elíxir antinervioso 
del doctor Vernezobre y enton-
ces curado, verá cómo la vida 
le sonríe y cómo vive feliz en 
lo adelante. 
Pídase en, todas las farmacias 
de la Isla. 
tada por la eminentísima actriz Tina 
di Lorenzo- Los innumerables admi-
radores de la celebrada actriz se da-
rán cita para mañana en Galathea, 
que con tal motivo promete verse re-
bosante de la más distinguida concu-
rrencia. Las numerosas familias que 
tenían apartadas localidades para la 
función del martes, pueden disponer 
de las mismas para la función de 
mañana, que les han sido reservadas. 
E n la función de mañana Santos y 
Artigas obsequiarán a los concurren-
tes con abanicos y botones con las 
fotografías de los principales , intér-
pretes de la gran película "Julio Cé-
sar", 
L A T A B E R X A NEGRA.—Un gran-
dioso éxito en perspectiva es "La 
Taberna Negra", la producción artís-
tica de la Caeser Film, interpretada 
por la reina de las trágicas, la bellí-
sima actriz Francesca Bertini. L a la-
bor de la eximia artista en "La taber-
na negra" sobresale con mucho a 
todas sus anteriores creaciones sin 
excepción. Infinidad de tipos, de muy 
intrincada psicología, interpreta la 
genial actriz en "La taberna negra", 
y lo mismo cuando es la gran da-
ma que la mujer abyecta degradada 
por el vicio, la joven enamorada, co-
mo la aventurera, está rebosante de 
realismo y sentimiento. E l argumento 
de "La taberna negra" es interesan-
tísimo y de escenas de gran efecto, 
•que han de conmover hondamente. 
L a presentación espléndida y el resto 
de los actores que toman parte en la 
interpretación de la obra formando 
un buen fondo a Francesca Bertini. 
IñWIN-W/lL/AMt 
( E S P E C I A L I D A D E S ) 
F L A T - T O l i E D i i x t u f t p a r í - m t e r i o r c s 
A C I a B A D O deCONCREIO | ) i i \ r u r ¿ p i r A C F m p i \ r o . 
U S P . D i r \ t u r A p i r ¿ u s o i e i \ e r 2 Í . 
L A S P I N T U R A S O U B V D . N E C E S I T A 
O E V E N T A f O W 
' M O N S B R R A T E 
Q ' R E I L L Y 1 1 8 - 1 2 0 
F E R R E T E R I A 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parí* 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. rou, diariaa 
G E N I O S 15. 
L A S AVENTURAS D E CATALINA. 
— E n el silencio grandilocuente de la 
proyección estas películas de la ex-
clusividad de la Cinema Films ins-
truyen Incesantemente a las masas 
populares; porque sus enseñanzas pa-
recidas a las olas del mar, en su val-
vén continuo, impresionan y presen-
tan cosas nuevas a cada instante, que 
la substancia gris de la grey humana 
recibe agradablemente este medio 
propicio de aprender, ajustado a la 
misión objetiva de enseñar deleitan-
do con la exquisitez propia del arte. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Unico legítimo puro de ova 
T r i b u n a l e s 
Ramón Diaz Jaren 
Por la Audiencia de Santa Clara 
ha sido absu^ito este estimado ami-
go nuestro que se hallaba procesado 
con otros más por creérsele compli-
cado en una causa radicada allí por 
atentado a la autoridd. 
Felicita«nos al señor Díaz Jaren 
por la resolución y a la Audiencia 
villareña por el fallo dictado que 
prueba la inocencia del acusado. 
E n el Supremo 
V I S T A S SEÑALAÍDAS P A R A HOY 
Sala de lo Criminal 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto por Marcelino 
Martínez y Gorgeg en causa por el 
delito de perjurio. 
Audiencia de la Habana. 
Letrado, Gustavo Pino. 
Fiscal, señor Rabell. 
Ponente, señor Demestre. 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto por Agustín Lei-
va Matarana en causa por el delito 
de usurpación de funciones. 
Audiencia de Santa Clara. 
Letrado, R. Méndez Péñate. 
Fiscal, señor Figueredo. 
Ponente, señor Ferrer. 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto por Pedro Fer-
nández Quintana en causa por el de-
lito de matrimonio ilegal. 
Audiencia de la Habana. 
Fiscal, señor Rabell. 
Ponente, señor Ferrer. 
E n la Audiencia 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Se absuelve a Bonifacio Oliva, acu-
sado de infracción electoral; a Pe-
dro Herrera, acusado de tentativa de 
robo, y a Isidro Capellán y José Gar-
cía, acusados de lesiones. 
Juicios orales 
Se celebraron los de las causas 
instruidas contra Adolfo O'Farrill, 
por infracción electoral; Eugenio 
N. Sánchez, por estafa; Luis Guz-
mán, por lesiones; José Almeida, por 
infracción postal; Optaciano Veitia, 
por atentado, y Leonardo Herrera, 
por robo. 
Se pidieron estas penas: 30 pesos 
de multa para O'Farrill, 4 meses y 
un día de arresto para Sánchez, un 
año, 6 meses y un día de prisión pa-
ra Guzman y 6 meses de prisión pa-
r a Almeida. 
E n cuanto a Veitia y Herrera, el 
Fiscal retiró la acusación. 
Conclusiones 
E l Fiscal de esta Audiencia, en es-
crito de conclusiones provisionales 
formulado en el día de ayer, ha pe-
dido la pena de cuatro meses y un 
día de arresto mayor para Antonio 
Abello y Rodríguez, por estafa, i^ste 
sujeto se presentó en el estableci-
miento de Manuel Trujillo, situado 
en Belascoaín 34, solicitando que le 
abonaran un check por valor de l«b 
pesos, contra el Banco Español, en 
el cual no tenía fondos. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera 
Contra Jorge Trieste, por lesiones. 
—Defensor, Dr. Maristán. 
Contra Maximiliano Despradel, 
por c.ohecho.--Defensor: de oficio. 
Sala Segunda , 
Contra Luis Benítez Valdés, por 
rapto.—Defensor, Dr. Viriato Gutié-
rrez. 
Sala Tercera 
Contra Charles Ramsdem, por ten-
tativa de robo.—Defensor, Dr. De-
mestre. 
Contra Plácido Luis Díaz, por rap-
to.—Defensor: de oficio. 
P e r i ó d i c o s I l u s t r a d o s 
E n la gran librería " L a Moderna 
Poesía", ee han recibido nuevas re-
mesas d© los mejores periódicos ilus. 
trados, como L a Esfera, Blanco y 
Negro, Nuevo Mundo, Mundo Gráfi-
co, A B C, Alrededor del Mundo y 
demás importantes periódicos y re-
vistas de la capital de España. 
También so han recibido las co-
lecciones de los más importantes dia-
rios madrileños. 
Todos vienen llenos de informa-
ción de la gran guerra que se desa-
rrolla Europa. 
C u e r p o d e B o m b e r o s 
d e l a H a b a o a 
Comité Directivo y Administrativo 
Secretaría 
Habana, lo. de Junio de 1915. 
Necesitando adquirir el Cuerpo de 
Bomberos de la Habana ocho mil 
pies de manguera de lona, inglesa o 
americana, de 24 hilos en la urdim-
bre, se hace saber por este medio a 
los que deseen tomar parte en dicha 
subasta, que la misma se veriricará 
en las oficinas del Detall General 
del Cuerpo — Estación Central—Co-
rrales y Zulueta, a las dos de la tarde 
del día 11 del actual mes de Junio, 
hasta cuya hora serán admitidas las 
proposiciones en pliego cerrado, las 
que deberán ajustarse al pliego de 
condiciones que se facilitará en la 
mencionada oficina de ocho a once a. 
m. y de una a cuatro p. m. en día 
hábil. 
E l Secretario-Contador accidental, 
Juan M . Rodríguez. 
F l o r - I J u i n a - F l o r e s 
E l m e j o r aperi t ivo de J e r e z 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
NI V I S T A S D E B I L E S . "OIDBü" de 
la firma V . tagala, de Ñápeles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita el cansancio de loa 
ojos, evita la necesidad de usar lea-
tes, incluso a las personas septuage» 
No ofrece peligro. Aplicación sen» 
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña un método pa-
ra su emplecw 
Unicos concesionarios par» la Be* 
pública de Cuba: 
SANTOS Y A L V A R E Z 
Importadores de Relojes—Joyería, 
Muralla 117 .Habana 
N O H A G A V D . P E D A Z O S L A R O P A 
LA ROPA S E GASTARA DEMASIADO PRONTO, SIN N E C E S I D A D 
DE QUE LA D E S T R O C E R E S T R E G A N D O L A . 
E X BLUE WASHING T&BLETS 
( T A B L E T A S P A R A L A V A R . ) 
Harán su lavado en la m tad del tiempo, sin tanto trabajo y sin 
perjudicar la ropa, ni aun la m á s delicada muselina 
RO Y A L 
ti D I S U E L V E N L A S U C I E D A D " 
Unico agente en l a I s l a de Cutía.- BERNARDO GONIALEZ. 
A P A R T A D O 35 . M A T A N Z A S . 
I ^ U R A C A L L O C 
W s i n i g u a l . ^ 
R A N A 
NEURALGIAS, DOLORES DB 
CABEZA, REUMATICOS. 
D E M U E L A S D E IJADA 
SDPE8I0K A LA FENACETIIi 
y u astipeewa. 
¡ K A R A N A 
to 
F O L L E T I N 3 2 
B A R O N E S A B E R T A D E S U T T N E R 
¡ABAJO LAS ARMAS! 
( D I E W A F F E N N I E D E R ) 
Obra laureada con el pnemio Nobel en 
1905.—Traducción de 
R O G E L I O Z. F A L í G U J E R A 
Esfa novela se halla de venta en la 
tdbrería de Cervantes, de R i -
cardo Veloso, Gallano 62. 
se baten y que yo no formo entre los 
combatientes." Mi marido es mili-
tar hasta la médula de los huesos. 
E l cómo y el por qué no interesan 
a los militares, sino a los diplomá-
ticos. E n cuanto a mí, jamás me he 
roto la cabeza tratando de entender 
cuestiones políticas ;son terreno muy 
obscuro para inteligencias femeni-
nas, y cuando estalla la guerra, cuan-
do la tormenta se ha desencadenado, 
la misión de la mujer no es indagar 
las causas, sino rezar. 
—Tienes razón; si no lo más cuer-
do, es lo más sencillo. 
4i * * 
"Señora: 
"Un amigo, acaso un enemigo, pe-
ro de todas suertes una persona bifen 
informada, le avisa que la engaña. 
Su hipócrita marido y su coqueta 
amiga de la infancia se ríen de us^ 
ted, ¡pobre esposa ciega!, y de su 
cfvdor. Tengo mas motivos para 
desenmascarar a los culpables. No 
me mueven consideraciones de amis-
tad hacia usted, porque supongo que 
esta revelación ha de causarle más 
pena que alegría. E s posible que sea 
yo un adorador rechazado que se ven-
ga. Natural es que usted exija una 
prueba, sin la cual, ningún crédito ha 
de dar a un anónimo: incluyo adjun-
to un billetito perdido por la condesa 
de Griesbach." 
Encontré la singular carta que de-
jo copiada una mañana de primavera, 
al sentarme a la mesa para tomar 
el desayuno. Sentado frente a mí, 
Federico abría su correspondencia. 
Diez veces leí y releía la carta. E l 
billete que la misma mencionaba vé-
nía adjunto, bajo sobre lacrado. No 
me decidía a abrirlo. 
Clavé mis ojos en Federico. Aun-
que absorto éste en su lectura, de-
bió experimentar los efectos de la 
intensidad de mi mirada, pues dejó 
caer el periódico y, vuelto hacia mí 
con su sonrisa habitual, me pregun-
tó: 
—¿Qué tienes, Marta? ¿Por qué 
me miras así? 
—Quisiera saber si me amas toda-
vía. 
—No, claro que no, tiempo hace 
que no te amo. Si he de ser franco, 
no te he amado nunca. 
—Eso no lo creo. 
—Pero estás pálida, Marta. ¿Al-
guna mala noticia? 
Vacilé. ¿Le enseñaría la carta? 
¿Leería antes el billete acusador que 
conservaba cerrado? E n mi cabeza 
sê  agitaban tumultuosamente pensa-
mientos encontrados. ¿ Seria dosí-
ble ? Mi Federico, mi adorado, mi... . 
¿ me sería infiel ? Tal vez alguna 
sorpresa momentánea de los sentidos, 
pero nada más. ¿No encontraría en 
mi corazón indulgencia bastante pa-
ra perdonar ? Sí, pero su f a l s í a . . . 
si me posponía a la sirena Lori. 
—Pero habla, Marta ;estás como 
petrificada. Déjame leer esa carta 
que tanta impresión te ha producido. 
Le alargué la carta, pero guardé el 
billete. 
No bien leyó las primeras líneas, 
lanzó una imprecación de cólera y, 
levantándose airado, exclamó • 
—jl̂ Qué infamia! ¿Dónde está esa 
pretendida prueba? 
—Aquí la tengo, intacta. Dime 
una sola palabra, Federico, y la arro-
jo sin abrir a la chimenea. 
—¡Oh, mi adorada, mi tesoro!—ex-
clamó abrazándome.—¡ Mírame bien 
a los ojos! ¿Puedes dudar de m í ? 
¿No te basta mi palabra? 
—Sí—contesté, arrojando el billete 
a la chimenea. 
No cayó en la lumbre, y Federico 
lo recogió precipitadamente. 
—¡No, no; no quiero que sea des-
truido ese documento! ¡Deseo con 
toda mi alma conocer su contenido I 
Leámoslo juntos. No ^recuerdo ha-
ber escrito a tu amiga nada que pue-
da dar motivo a sospechas semejan-
tes. 
—Está enamorada de tí, Federico, 
me consta, y temo que hayas accedi-
do a sus insinuaciones. 
— ¿ D e veras? Bueno: veamos el 
billete. E s verdad, reconozco mi le-
tra, pero es uno de los billeticos dic-
tados por tí y estoy por mí para Lo-
ri , hace algunas semanas, cuando la 
herida que habías tenido en la mano 
te impedía escribir. 
"Lori: te espero hoy a las cinco; 
siento verdadera impaciencia por 
verte.—Marta (aun inválida.)" 
E l que ha encontrado este billete 
no ha comprendido el sentido del pa-
réntesis que sigue a la firma. E s 
un quid pro quo verdaderamente có-
mico. Felizmente no ha ardido ese 
precioso documento que proclama mi 
inocencia, digo, como no persistan 
aún tus dudas. 
— L a s había disipado tu mirada. 
Muy desgraciada me habría hecho 
tu infidelidad, pero te hubiese per-
donado. Lori es muy bella y muy 
coqueta. Dime: ¿no te ha hecho in-
sinuaciones ? ¿ No ? ¡ Claro, qué vas 
a decir tú! Tienes el deber de ca-
llar. E l hombre, haya aceptado o no, 
nunca debe vender a la mujer que 
le ha ofrecido sus favores. 
—¿Conque me perdonarías un pe-
queño desliz ? ¿ Luego no eres ce-
losa? 
—¡Oh, sí! Lo sería exagerada-
mente quizás, si pudiese representar-
me a mi Federico a los pies de otra 
mujer, saboreando los besos de sus 
labios y no reservándome a mí más 
que frialdad e indiferencia... ¡Ah, 
eso sería horrible! Pero es que nun-
ca, podré creer en la extinción com-
pleta de tu amor... . E s demasiado 
íntima la unión de nuestras almas, y, 
sin embargo... 
—Te comprendo, mas no temas 
que mi amor entre en período de ti-
bieza siquiera. Nuestro matrimonio 
no data de muy antiguo. Cuanto de 
ardor juvenil conserva mis cuaren-
ta años,, es tuyo. E n el mundo en-
tero para mí no hay más que una mu-
jer, y esa mujer eres tú. Por lo de-
más, si algún día tropiezo con algu-
na tentación, firmemente resuelto es-
toy a rechazarla. L a •santidad del 
lazo que une a los esposos es a mis 
ojos algo demasiado bello para com-
prometerlo cediendo a una seducción 
de momento. Has hecho de mí, Mar-
ta, un hombre absolutamente feliz, 
y me has colocado por encima de lo 
que llaman placer, goces, embriague-
ces. Soy como un Creso: poseo oro 
y desdeño el cobre. 
Yo le escuchaba extasiada. 
E n el fondo de mi alma sentía gra-
titud hacia el autor del anónimo a 
quien era deudora de tan dulces emo-
ciones. Momentos más tarde consig-
naba en mi "diario" las preciosas pro-
testas de Federico, y hoy las encuen-
tro fechadas en primero de abril de 
1865... ¡Cuántos años han pasado 
desde entonces! 
Federico estaba furioso contra el 
calumniador anónimo, y se proponía 
averiguar quién era y hacer justicia. 
Yo supe quién era el mismo día y 
averigüé los motivos que le impulsa-
ron a dirigírmelo. 
Aquella tarde fui a visitar a Lori. 
Mi intención era ponerle en antece. 
dentes de que tenía un enemigo que 
la acusaba injustamente y reír a 
continuación con ella de la equivoca-
ción a que dió lugar el billete dic-
tado por mí a Federico. 
Rió ella infinitamente más de lo 
que yo hubiese creído. 
— ¿ T e ha dado un disgusto la tal 
carta ? 
—Un disgusto horrible, y el caso 
es que ha sido un verdadero milagro 
que no quemase el billete sin leerlo. 
— E n cuyo caso, el bromazo habría 
sido completo. 
—¡Cómo bromazo! 
—Si , porque probablemente habrías 
creído que yo te engañaba con tu ma-
ndo. Pero aprovecharé la oportuni-
dad para hacerte una confesión: en 
la comida que tuvimos en la casa de 
tu padre, estaba yo sentada junto a 
tu marido, y, sin duda como conse 
cuencia de haber bebido demasiado 
champagne," ofrecíle lisa y llana-
mente mi corazón. 
— Y él, ¿cómo recibió tu ofreci-
miento ? 
— ¿ E l ? Me contestó que te ama-
ba sobre todas las cosas, y que te 
guardaría fidelidad eterna. E l bro-
mazo no ha tenido más objeto que 
hacer apreciar en todo su valor el 
marido fenómeno que Dios te ha da-
do. 
—¿Pero de qué bromazo me estás 
hablando ? 
— ¿ N o haa adivinado que el autor 
del anónimo he sido yo ? 
—¡Tú! Te aseguro que no. Ni 
sospecharlo siquiera. 
— ¿ N o has leído la fecha del res-
paldo, primero de abril ? 
* « iH 
Parece que debe de existir un gra-
do de intimidad que no pueden reba-
sar dos corazones fundidos en uno 
solo, y, sin embargo, basta, a veces, 
una circunstancia extema cualquie-
ra para determinar una compenetra-
ción, un enlace, una fusión más com-
pleta todavía. Estas fueron para 
nosotros las consecuencias de la "ino-
centada" de Lori, y éstas las de una 
fiebre tifoidea que contraje poco des-
pués, y que me tuvo seis semanas 
postrada en cama. L a prueba fué 
dolorosa, no obstante lo cual he con-
servado^ alegres recuerdos. Yo no 
sé si fué el temor de perderme lo que 
acrecentó la ternura de mi marido, 
ni si vi yo en su solicitud una ma-
nifestación más intensa de su ternu-
ra pero es lo cierto que, durante y a 
raiz^ de mi convalecencia, me consi-
dere amada con amor más grande, 
con amor más seguro. 
Que me dió miedo la muerte es 
evidente: me habría costado violento 
trabajo resignarme a perder una vi-
da que tan querida me era. No po-
día sufrir la idea de separarse de 
Federico, y este pensamiento me era 
más doloroso todavía cuando pensa-
ba en el dolor que le embargaría 
a él si me perdía. No, no; digan lo 
que quieran, las personas dichosas no 
pueden sentir desprecio hacia 1* 
muerte. Gravemente enferma, podi» 
yo ponerme en el caso del soldado qn0 
oye silbar las balas alrededor je 
su cabeza, que ama la vida, y sab» 
que su muerte sumirá en la desespe-
ración a seres que le son muy que' 
ridos. 
— E l soldado, al menos, tiene con-
ciencia de que cumple con un de-
ber—me dijo un día Federico, a qnie° 
comuniqué mis isipresiones.—El ^n 
fermo, en cambio, ño la tiene. Soy 
de tu opinión en lo tocante a moric 
(Continuará.) 
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( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
nares d© millares de instancias se 
han rcábido en el Ministerio de la 
Guerra, pero ©I Gobierno declara que 
no necesita más voluntarles por aho-
ra. 
L A C E N S U R A I N G L E S A 
Londres, 2. 
L a censura inglesa no ha permiti-
do dar detalle alguno sobre el resnl-
tado del raid d© los zoppelines efec-
tuado el lunes por la noche. 
P R I M E R P R E M I O 
l a T r o p i c a l " l a R e i n a d e l a s C e r v e z a s 
D E P O R T I V A S 
pos? M. DE L I N A R E S 
E N L A A R E N A C O L O N 
ANIMACION E X T R A O R D I N A R I A . 
Es verdaderamente increíble el 
auge que ha tomado entre ei slemn-
to "sportivo" de Cuba el juego de 
"garden play" por señoritas pi'ofe-
sionales que viene celebrándone con 
extraordinario éxito en la "Arena Co-
lón," el elegante estadio de Zulueta 
y Dragones, que con tanto éxito ad-
ministra el señor Luis Valladares. 
Cada día es mayor el número de 
asistentes a ios partidos y quinielas 
que allí se celebran, y todos esos con-
currentes siempre salen satisfechos 
de las brillantes exhibiciones que se 
les demuestra, por parte de las "pia-
yers", que realizan verdaderas ma-
ravillas con el rack. 
E l cuadro de jugadoras está re-
forzándose, y muy en breve se en-
contrará completo, toda vez que hay 
en perspectiva el debut de muchas 
señoritas que desde hace cerca de un 
mes vienen con gran eficacia prac-
ticando sin descansar. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Viena, 2. 
E l resultado del ataque de les avia 
dores Italianos a Pola ha sido inco-
rrectamente publicado por el Ministe-
rio de la Guerra de Roma. Solamente 
estallaron cuatro bombas.causando li 
geros desperfectos y ningún incen-
dio. 
Los rusos han reanudade sus ata-
ques en la margen oriental del río 
San. Todos esos ataques fueron re-
chazados con grandes bajas para el 
enemigo. Otros dos fuertes al norte 
de Przemsyl han sido capturados. E l 
terreno conquistado sigue cn nuestro 
poder. Nuestros ataques progresan 
satisfactoriamente al sur del Dniés-
ter. Además del botín de guerra de 
que se dió cuenta ayer en un comu-
niqué alemán, hemos cogido 189 ca-
rros de municiones, 3,500 cargas de 
artillería, 5.500,000 cartuchos, 32,000 
rifles. Los ataques del enemigo en 
el teatro italiano de la guerra , han 
sido Infructuosos. 
E N 
• p a r a t o s 
b r o n q u i t i s 
l a r i n g i t i s 
A S M A 
T O S F E R I N A 
T U B E R C U L O S I S 
A F E C C I O N E S 
| R E S P I R A T O R I A S 
D r . G á l v e z G o í l i é n 
Ím p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i * tales , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a 1 
<y d e 4 a 6. 
49. H A B A N A , 49 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 5>/2 A 6 
De primera fila hay en la "Are-
na" playera como Carmen, la simpá-
tica Violeta, Elena, María, Renée, la 
debutante del domingo, Margot y Ra-
quel, que son sencillamente colosa-
les. 
Todavía recordamos la segunda 
quiniela del domingo, en que Raquel 
jugando de manera emocionante de-
rrotó a sus podei-osísimas rivales en 
una lucha que fué sin disputa algu-
na ia que mayor interés ha desper-
tado en el público, de todas las que 
hasta la fecha se han celebrado. 
Otro grupo de jugadoras de verda-
dero mérito lo son Blanca, la popu-
lar zurdftai Ofelia, que cuando no 
gana se avergüenza, la elegante 
Pavlowa, Alicia, Sarah, Laura, Amé-
rica, etc. 
Esta noche se llevarán a cabo en 
la "Arena Colón" siete grandes par-
tidos de "garden play", dando eo-
mienzo el primero a ¡as ocho y cuan-
to en punto. 
M l O G A M 
(Por te légrafo) . 
Ciego de Avila, Junio 2. 
A las 9-35 p. m. 
A las siete de esta noche fué en-
contrado ahogado el niño de doce 
años Valentín Hernández, mestizo. 
Según noticias a ias cinco de la tar-
de fué a bañarse en Barrenos, próxi-
mo a este pueblo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
OTRO SUBMARINO I N G L E S 
E L MARMARA 
Londres, 2. 
E n despacho de Atenas s« anuncia 
que otro submarino inglés penetró en 
el Mármara, torpedeando dos trans-
portes turcos, uno de ellos cargado 
de tropas. 
C O N C E N T R A C I O N D E A U S T R I A -
COS. 
Udine, 2. 
Los austríacos están concentrando 
sus fuerzas detrás del desfiladero de 
Monte Groce, con objeto de conte-
ner a las tropas italianas que tratan 
de invadir el territorio austríaco por 
la región de Carnia y por la fronte-
ra al nordeste de Trento. 
E l c o m e r c i o d e C o b a c o a 
l o s E s t a d o s U n i d o s 
E l señor Calixto García, Cónsul de 
Cuba en Chicago, ha remitido a la 
Secretaría de Estado un informe so-
bre el comercio exterior de los Esta-
dos Unidos, por el cual se puede 
notar que Cuba ocupa el segundo lu-
g-ar, en lo que a exportaciones se re-
fiere y el sexto en importaciones, es-
tando por encima de Alemania, Ja-
pón, Noruega, España, Méjico, Rusia 
y todo el mercado de Centro y Sud-
América. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 2. 
Hemos reconquistado la refinería 
de azúcar de Souchez y rechazado 
los ataque^ franceses en Neuville. L a 
pelea a corta distancia por las trin-
cheras de Le Petre continúa. 
Se han alcanzado algunos éxitos 
contra divisiones rusas en la región 
de Libau, Shalvi y Dubysa. Nuevas 
trincheras cerca de Przemsyl han si-
do tomadas por asalto. Ayer, des-
pués de la victoria de Stry, hemos 
avanzado en dirección a Merice. 
A l o s N i ñ o s 
es conveniente evitarles dis-
gustos y sinsabores, y en vez 
do purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
B O M B O N P U R G A N T E 
DEL Dr. MARTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO S A B E A M E -
DICINA. 
E s un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan« 
ca crema lleva ocuJta la medí» 
ciña que sirve de purgante. 
E N TODAS L A S BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptuno 91. 
U n n i ñ o a h o g a d o 
S E BAÑABA CON OTROS E N UNA 
GRANJA D E L A F I N C A " L A J U -
L I A . " — S E IGNORA Q U I E N E S 
E l anédico de guardie en el Centro 
de Socorro del Vedado se constituyó 
ayer al fondo de la finca " L a Julia", 
en la quinta de "Los Molinos", don-
de reconoció al cadáver de un niño, 
como de diez años de edad, pertene-
ciente a la raza blanca, el cual pre-
sentaba escoriaciones en el cuero ca-
belludo, sin presentar señales de vio-
lencia y el que había fallecido por as-
fixia por sumersión, datando su 
muerte de tres a cuatro horas. 
Dicho menor, que anoche no había 
sido identificado aún, fué encontrado 
dentro de una zanja junto a la re-
presa de la finca " L a Julia", junto a 
un lugar conocido por "Puente del fe-
rrocarril", de donde fué extraído por 
el vigilante 1.216, Pedro Sierra, en 
unión de Abelardo Benítez López y 
otros. 
Según manifestó Benítez, estando 
trabajando en dicha finca próximo a 
la zanja, vió a dos menores que, des-
nudos, corrían de un lado a otro, co-
mo buscando algo y al gritarles que 
no ge bañaran allí porque se podían 
ahogar, ios referidos menores le dije-
ron que estaban buscando a un com-
pañero que se había metido en el 
agua y había desaparecido; pero que 
en seguida dichos menores se vistie-
ron y se marcharon. 
Junto a la zanja fué encontrado por 
el vigilante un pantalón blanco con 
tirantes, una camisa azul a rayas 
Macas y un par de zapatos pertene-
cientes al interfecto. 
Según referencias del vigilanÍJe 
Sierra, dicho menor residía en la ca-
lle Animas 122 o 158. 
Eil cadáver fué remitido al Necro-
coanio. 
B E L L E Z A P A R A L A S D A M A S 
R U T A D E l ^ A F L O R I D A 
DIARIO exceptuando los Domingos, D E S D E L A HABANA, 
LA MAS D I R E C T A , RAPIDA, COMODA Y L A MAS CORTA PA-
RA TODAS P A R T E S D E LOS E S T A D O S UNIDOS. 
L a ruta oficial de correos entre Cuba y los Estados Unidos. 
7 0 
D E L A H A B A N A A N E W Y O R K 
Ida y Vuelta. $ 7 0 
Directo sin cambiar do trenes o ton privilegio de hacer esca-
la, a la ida y a la vuelta, en WASHINGTON, la gran interesan-
te capital; B A L T I M O R E , F I L A D E L F I A y demás ciudades en e! 
camino. 
A la venta desde abril 15 íiasta septiembre 30. Coa privilegio 
de regresar hasta diciembre 15. 1915. 
Desde junio primero están a la venta billetes de excursión ida 
y vuelta desde la Habana a la Exposición de San Francisco con el 
ventajoso privilegio de ir por una ruta y volver por otra, atra-
vesando las más pintorescas partes de los Estados Unidos. 
Carros Restaurant (a la carte). Carros de Observación. E l 
niejor servicio en magníficos carros palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con coaipartimien to, Camarotes (conectados) • de 'Li -
teras. 
Todos de Acero cea alumbrado y abanicos eléctricos. 
Para más informes, reservaciones y billetes, dirigirse a la 
P E N I N S U L A R Y O C C I D E N T A L S T E A M S H I P Co. 
OTREILLY 4. 3 A B A N A . T E L E F O N O A-6578. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París 2. 
E n Bélgica los ingleses a punta de 
bayoneta tomaron el castillo de Hoo-
ge, cerca de Zennebeke. Los contra-
ataques alemanes al sudeste de Neu-
ville y St. Vaast han sido rechazados. 
E n estos lugares hemos avanzado, 
haciendo algunos prisioneros. L a di-
visión francesa que desde el 9 de Ma-
yo al lo. de Junio tomó a Carency, 
Ablain, St. Nazaire, Malón y la refi-
nería de azúcar de Souchez, ha he-
cho 3,100 prisioneros, incluyendo 64 
oficiales. Esta misma división dió se-
pultura a 2,600 cadáveres alemanes. 
Las bajas francesas, entre muertos, 
heridos y desaparecidos, fueron 3200, 
de ellas dos terceras partes ligera-
mente heridos. Los alemanes inten-
taron un ataque nocturno cerca de 
Beausejour, siendo rechazados. Tam-
bién rechazamos los ataques del ene-
migo en las afueras de Le Pretre. A l 
norte de Arras continúan los comba-
tes. Hemos ocupado un laberinto de 
trincheras al sudeste de Neuville, 
haciendo 450 prisioneros. Desde el 
lunes por la noche los alemanes han 
bombardeado dos veces a Reims, di-
rigiendo sus tiros principalmente 
contra la catedral. 
W I L S O N Y B E R N S T O R F F 
Washington, 2. 
Durante la conferencia el Presi-
dente Wilson expresó claramente a 
Bemstorff el profundo sentimiento 
que reina en el pueblo americano por 
el desastre del "Lusitania" y otras 
violaciones de los derechos america-
nos cometidas por los alemanes, rei-
terándole el propósito de los Estados 
Unidos de que Alemania se adhiera 
a los principios aceptados de la ley 
Internacional que afecta a los neu-
trales. 
Después de la conferencia, autori-
zadamente se ha declarado que no 
habrá modificación alguna en los 
planes del Presidente. 
L a reunión fué cordial y de con-
versación amistosa. E l Embajador 
manifestó a sus amigos que la entre-
vista fué muy satisfactoria y que el 
Presidente le habló con toda clan-
dad y franqueza. 
Bernstorff cree que en lo sucesivo 
se entenderán mejor Alemania y los 
Estados Unidos. 
D E L A M A R I N A 
N A C I O N A L 
S E N T E N C I A E N T R E G A D A 
Ayer fué entregada en la Secreta-
ría de Gobernación por el Jefe d^ la 
Marina Nacional señor Morales Coe-
11o, la sentencia recaída en el Con-
sejo de Guerra que condenó al gru-
mete Alberto Salas Fraga, a dos me-
ses y un día de prisión, por el deli-
to de deserción. 
A dicho condenado se le abona el 
total de la prisión preventiva sufri-
da. 
CAMBIO D E S I T U A C I O N 
Han sido dados de baja en la Ma-
rina Nacional y causado alta en el 
Ejército, los cadetes siguientes: • 
Gabriel Reina y Marty; Diego Ro-
sado de la Espada; Rafael Rodríguez 
Viada; Ramón Vais y Fundora; Cán^ 
dido Gálvez s. o. a-; José F de Cór-
dova y Gómez; Florindo Fernández 
Prieto; Ricardo Esquivel y Cárdea^s; 
Horacio Márquez y Diéguez; Julián 
González Saldanmndo; José Figaro-
la e Infante; Alfredo Sosa y Quesa-
da; José M. Alonso y Thomas; Fe-
derico Bama y Güira; Indalecio M^r-
tínezmoies y Anás; Ricardo I . de 
Zayas Bazán y Zayas Bazán, y Ber-
nardo Wolf y Mayares. 
L I C E N C I A D O S 
De la Marina Nacional han sido 
licenciados: el mayordomo de segun-
da, Victoriano Pérez, del "lo de Oc-
tubre"; fogonero del "Patria". José 
Manuel Caidon; cocinero de tercera 
del "Villas", Francisco Martínez 
Héctor, y el marinero de segunda del 
"Patria", Victoriano Videaux. 
El espejo no miente; tome usted Sargol y pronto notará fa diferencia. 
Uno de los efectos mas asombrosos "Habiendo observado los buenos resulJ 
del Sargrol es la rapidez con que redon- íado3.que .las Pastillas Sargol produjeron 
V D A R t R A 
^ CONSTANTE VIGILANCIA es el único medio para 
gozar buena salud. E l DESCUIDO y la CONSTIPA-
CION son las causas de las enfermedades. Vigílese la 
economía, evítense las enfermedades o alteración de la 
salud tomando la 
todas las mañanas, es el tónico laxante que mayor 
confianza ofrece-
De venta en todas las drogrertas y farmacias. 3 
L A B A T A L L A P R Z E M S Y L 
Londres, 2. 
L a batalla de Przemsyl continua 
con todo ardor. Los austro-alemanes 
pretenden haber capturado más fuer-
tes y los rusos dicen que han desalo-
jado a los alemanes de uno de los 
fuertes, pero no mencionan nada de 
Stry ni de los otros éxitos alcanza-
dos por los alemanes. 
B a s e b a l l 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
C E L E B R A D O S A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
Brcoklyn 7—Filadelfia 2. (1) 
Brooklyn 4—Filadelfia 3. (2) 
San Luis 5—Clncinati 4. 
Boston 5—New York 5. 
L I G A A M E R I C A N A 
New York 1—Boston 7. 
Cleveland 0—Sa* ¿Nuis 4. 
Chicago 1—Detroit 4. 
L I G A F E D E R A L 
N©wark 3—Baltlmore 2. 
Kansas City 4—Plttsburg 0. 
Chicago 1—San Luis ~ 
E L C E N T R O D E SOCORROS P A R A 
O B R E R O S 
Se nos informa que el Centro de la 
corros para Obreros continuará la 
obra emprendida desde hace tiempo 
en beneficio de los trabajadores ne-
cesitados, sin exclusiones de ninguna 
clase y con la diafanidad que ha ca-
rectizado siempre su proceder, con-
dición ésta que le exime de fusionarse 
con ninguna institución similar. 
Como ei problema único es aten-
der a remediar en lo posible la penu-
ria en que se encuentran miles de 
obreros, lo esencial es que si los ma-
les aumentan, unos de un modo y 
otros de otro, Ijraten de remediar-
los. No existiendo más que contados 
gremios que puedan socorrer a sus 
asociados por la sencilla razón de que 
la inmensa mayoría carece de orga-
nización y aun alguna de las que 
existen están exhaustas de fondos, 
bueno es que la caridad y el amor 
fraternal supla en lo posible la falta 
o la pobreza de las mismas. Adelante 
y no desmayen en su empeño gene-
roso. 
NOTAS D E L C O M I T E C E N T R A L 
E n sesión extraordinaria celebrada 
el día 30 se modificó el artículo 10 
del reglamento. No se celebrará más 
que una junta semanal, los viernes 
de cada semana. 
Se ¡nombró la Comisión de Propa-
ganda que la integran los compañe-
ros Candelario Velázquez, Teodoro 
Vázquez, Francisco Juvanet, Manuel 
Alvarez y Federico Remus. 
Terminada la junta general ex-
traordinaria, se reunió el Ejecutivo y 
tomó los siguientes acuerdos: 
E'l período de inscripción comen-
zará a contarse desde el día 31 de 
Mayo, cerrándose definitivamente el 
viernes Tí de Junio, perdiendo todo 
derecho los compañeros que no se hu-
bieran inscripto en este período. 
Por acuerdo de la Asamblea no po-
drán iniscribirse las compañeros des-
palilladoras con más de cuatro mayo-
res y un menor o cinco mayores. 
Sólo serán entregados los efectos 
que corresponden a las planillas úni-
camente al compañero firmante de 
ésta. E s requisito indispensable para 
las inscripciones de menores poner 
la edad de éstos. \ 
Los estados se harán duplicados, 
teniendo éstos que estar firmados 
por los delegados, los cuales se en-
tregarán junto con las planillas el 
viernes 11, estando obligados a de-
volver las planillas en blanco que no 
se hayan utilizado. 
Están obligados todos los compañe-
ros al hacer su inscripción a firmar 
sus planillas, considerándose nulas y 
por tanto sin derechos a despaciharse 
todas las oue carezcan de este requi-1 
ISflN i EL KAISEfl 
A la, nota que mandó Wilson para 
el gobierno alemán pidiéndole expli-
caciones sobre la zurra que dan ios 
terribles submarinos a cualquiera 
"Leüvatan" que conduzca contraban-
do del país del Unele Sam, le con-
testa el señor Kaiser en una forma 
tan peregrina y tan guasona, que los 
yankees en su afán de demostrar lo 
que valen y también lo que valdrán 
con los pueblos que son fuertes, di-
rán: nosotros queremos paz, y también 
muchos dollares y viva la humanidad 
y las pastas la flor del día que son 
y siempre serán mejores que los 
dreagnougts y que les zurren por 
detrás como saben los germanos pues-
to que muy duro dan. 
s u e p o s 
D E N U N C I A D E COACCION ¡ 
E n la Jefatura de policía Secreta 
B© presentaron ayer tarde las ar-
tistas de ópera Mary Corti y Car-
lota Lettan, vecinas del hotel situa-
do en Industria - y Barcelona, acu-
sando al dueño de dicha casa de ha-
berles impedido sacar1 sus equipa-
jes porque no le pagaron el hospe-
daje, cosa que no efectuaron por no 
haber cobrado en el teatro donde ac* 
tuaron. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E L M E S D E MARIA 
Como corona final ceñida por los 
Misioneros de San Vicente de Paúl, 
a María Inmaculada, puede salificar-
Be la procesión celebrada el lunes a 
las ocho de la noche, después del re-
zo del Rosario, y canto de las Leta-
nías por las alumnas del Colegio de 
Jesús María, acompañadas al armo-
nium por la virtuosa dama doña E l a -
dia Soto, viuda de Tamargo. 
L a procesión recorrió los claustros, 
salió a la plazoleta y entró en el 
templo por la puerta principal, pues 
la concurrencia que no pudo tener ca-
bida en el templo, quiso también sa-
etea y hace mas prommeiadas las for-
mas divinas de la mujer; y no desar-
rolla una parto del cuerpo en mayor 
proporción que las otras, slnó todas 
por Igual, en completa armenia. Los 
cachetes se llenan hasta adquirir su 
forma ovalada; el cuello y el busto se 
ponen firmes y duros; los brazos se 
redondean y adquieren proporciones 
simétricas y las demás partea del cuerpo 
femenino se desarrollan en proporción 
y adquieren esas lineas curvas que loa 
hombres tanto admiran y sin las cuales 
no existe la verdadera hermosura. Ne 
hay crema, masaje ni-ningún medio ar-
tificial para producir carnes y belleza 
que pueda compararse con el desarrollo 
perfecto que se obtiene cuando los ór-
ganos do digestión y asimilación tra-
bajan en perfecto aóuerdOi Ta- enton-
ces no hay necesidad-de octiltar o tratar 
de disimular con rellenos y almohadi-
llas, mangas largas y cuellos altos, las 
imperfecciones del cuerpo femenino. 
Tome Sargol por algunas semanas, au-
mente de 5 a 10 kilos de carnes y usted 
misma se quedará, asombrada del cam-
bio tan notable; y no solamente ad-
quirirá, una bonita figura. Binó que su 
estado general de salud mejorará,, su di-
gestión será perfecta y se sentirá usted 
«ontenta y feliz y satisfecha de la vida. 
k~ una amiga mía, resolví tomarlas, po¿ 
el estado de delgadez en que me halla-* 
ba, habiendo anmentado 20 y media 
libras en 40 días." 
Srta, Esperanza Savlo, 
Neptuno 151 (altos). 
Habana, Cubav 
"Me hallo mas animada porque llevo 
20 días tomando Sargol y estoy mejor 
de mis males, habiendo aumentado 4 
libras do peso." 
Srta. Josefa Rodríguez, 
Uñas, Cuba. 
"Mé pesé antes de tomar la cajita da 
prueba y pesaba 84 libras y despúes da 
haber acabado la prueba, aunque era 
poco, pero a las dos semanas de haberla 
acabado, pesaba 3 y media libras mar 
que antes, A mi nunca me dió por 
tomar nada para engordar; Sargol es la 
primero que para eso tomo." 
Mercedes Sánchez Esparraguera, 
Tocha Sur No^ 14, 
Santiago do Cuba. 
"Tengo la satisfacción de manifes-
tarles que estoy muy contenta con el 
tratamiento Sargol, pues todos me di^ 
cen: ¿Que es lo que empezaste a tomar 
que te estás poniendo tan hermosa? y 
me sonrío porque ma he tomado sol-
amente la caja de prueba y dos mas, 
viendo desde entonces el bien que ma 
hace.. Estoy muy admirada y estoy 
contenta," 
Juana Terrin Alderde, 
Central Santa Rita, Bard, 
Matanzas. Cubgs . 
S a r g o l s e v e n d e e n l a s b o t i c a s 
ludar a la Reina y Madre del Amor 
Hermoso. 
Portaban la imagen las señoritas 
Amparo Ruiz, María Giralt, Margari-
ta Gastón y Hortensia Gutiérrez. 
E l estandarte d© la Federación de 
Hijas de María de la Medalla Mila-
grosa, lo llevaba ¡a señorita Merce-
des Vilialonga. 
Sembrando rosas ante la imagen 
de María, iban las niñas Georgina Ba-
rreras, Redepta Subirana, Rosa, Dul-
ce^ María y Epifanía Martí. 
Los cuatro arcángeles eran repre-
sentados por las señoritas Anita Ló-
pez, Conchita Saiazar, Mercedes Bu-
higas y Elenita Arcos, la primogéni-
ta de mi amigo, el doctor Julio Al -
varez Arcos. Las virtudes teologales 
las caracterizaban muy bien las se-
ñoritas María P. de la Concepción y 
María y Amparo Sánchez Quirós. 
Otras señoritas 'llevaban artásti-
cos faroles. 
Recogida ¡a manifestación de cari-
ño a la Reina celestial, las niñas Ro-
sa Martí, Josefa Giralt, Redenta Su-
birana y Otilia Barreras, recitaron 
poesías. 
L a piadosa señora Dolores Urrutia, 
viuda de Ruiz, madre del culto cro-
nista social de " E l Mundo," señor A l -
berto Ruiz, organizó los ofrecimien-
tos de rosas, preparó las niñas y se-
ñoritas que tomaron parte en la pro-
cesión no faltando un sólo día, siem-
pre diligente en obsequiar a María. 
Unas niñas y señoritas merecen ser 
citadas en preferencia a todas, las 
cantoras del Colegio de Jesús María, 
que durante el mes desempeñaron la 
parte musical con general benepláci-
to de ia concurrencia. 
Después de una semana de ausen-
F r a y M a n u e l 
D e l a C o n c e p c i ó n d e l C o n v e n t o de C a p u c h i n o s de M é j i c o , r s 
f u g i a d o e n e s t a I s l a , d a r á g r a t i s , c u m p l i e n d o a s u n a p r o m e s a , n a 
c o n s e j o p a r a n o e s t a r f l a c o y g o z a r s i e m p r e de b u e n a s a l u d - D i r i j a 
s u c o n t e s t a c i ó n a l A p a r t a d o n ú m e r o ^ B é ? , H a b a n a . 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S s C R E O S O T A D A 
Prenuaao con medalla de bronce en la última Exposición de Paría, 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecha. 
U DISPEPSIA COW 5Ü5 SINIDMAS! UENUPA, GASÉ5.VOMITO^ 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES, JAQUECAS. BILI OS IDAp 
DEBILIDAD. NERVIOSA&& TRAE CONSIGO LA TRISTEZA 
fNEPTITUD R̂ RA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VIVIR 
S A I Ü P 
I P5Í/SÁ 
eia en Santiago de Cuba, ha regresa 
do a esta ciudad el Superior de 1? 
Misión P. Juan Alvarez. 
E N L A B E N E F I C E N C I A 
E L M E S D E MARIA 
Muy solícitas estuvieron durante v-
pasado Mayo, las Hijas de María d< 
la Casa de Beneficencia y Materni-
dad, con su augusta Madre. 
E l áng-el tutelar de ¡a Casa, Sor 
Encarnación Navarro, nada omitió: 
flores, discursos, diálogos, versos, pu-
dieron las niñas ofrecer a María mer-
ced a su celo inagotable. 
E l Capellán ofició en ios cultos y 
dirigió varias platícales de provecho-
sa enseñanza para sus jóvenes oyen-
tes. Las niñas solícitas en el culto de 
María, le ofrecieron juntamente con 
las flores de los campos, las de lag 
virtudes cristianas, con sus fervoro-
sas plegarias y frecuentes comunio-
nes. 
E l domingo concluyeron los cultos 
con comunión general, en la cual to-
maron parte muchas niñas por vez 
primera, y unas ochocientas entre 
todas. 
Después del desayuno extraordina-
rio con el que siempre después de es-
tos actos les regala Sor Encamación, 
volvieron a la Capilla, la cual pare-
cía un hermosísimo y artístico jar-
dín, levantándose triunfante la Inma-
culada Concepción, baj0 cuyo manto 
de caridad hallan amparo las huerfa-
nitas. 
E l Capellán dice la Misa cantada y 
predica sobre el amor de María. E l co-
ro se porta muy artísticamente en 
la interpretación de la Misa, el Ave 
María y la despedida. 
A las tres sigue el rezo de las pre-
ces correspondientes al mes de Ia 
Virgen, recepción y recibo de nuevas 
congregantes, ofrecimiento de' flores 
y solemne procesión, conforme ai or-
den siguiente: 
Cruz, ciriales, estandartes e imá-
genes de la del Niño Jesús y San Luis 
Gonzaga, imágenes de San José y 
San Vicente de Paúl, estandartes de 
la Congregación de hijas de María, 
ángeles, arcángeles, virtudes teolo-
gales y cardinales, imagen de la Pu-
i'ísima Concepción en artístico trono 
llevado por las señoritas hijas de Ma-
ría, Junta Directiva presidida por la 
Superiora y la señora Lolita Roldán 
y la Banda de la casa. 
Recorrió los patios y corredores 
contiguos bellísimamente adornados, 
mereciendo unánimes felicitaciones 
las Hijas de Mai*ía y sus directoras 
las Hijas de San Vicente de Paúl. 
Durante el recorrido de la proce-
sión, que duró una hora, hubo cánti-
cos, poesías, discursos y diálogos, al-
ternando con la Banda, que hizo afi-
ligranada labor. 
Recogida la procesión se cantó la 
Salve y la despedida. 
De seis a ocho de la noche la Ban-
da dió un concierto frente a la casa. 
A Sor Encamación Navarro y lag 
Hijas de María, trasmitimos la feli-
citación de las numerosas personas 
que han asistido a tan poéticos cul-
tos, uniendo el nuestro. 
U N C A T O L I C O . 
P A R A L O M B R I C E S 
E N N I Ñ 0 S Y A D I I I T 0 S 
TOMEN 
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V E R M I F U G O 
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E L M E J O R R E M E D I O 
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B. A. FAHNESTOCK CO. 
J » " T S B U R O « . F A . . E . U . OE 
D I A R I O L A M A R I N A 
J U N I O ^ D E 1 » ^ 
E C C I O N v 
M E R C A N T I L 
( V I E N E DE L A SEGUNDA) 
METALICO IMPORTADO 
E l vapor americano "Havana" tra-
jo de New York, para el Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba, 6,720 pesos 
oro f rancés; y para el Banco Nacio-
nal de Cuba, para la Hacienda, $125 
y $113,503'8o en monedas fracciona-
rias cubanas. 
E l S r . B e t a n c o u r t m i e m b r o 
d e la L o n j a del C a f é 
, Nuestro estimado amigo el señor 
Alfredo Betancourt, g-erente de lá 
f i rma M . de Cárdenas y Compañía, 
Corredores Banqueros, establecidos 
en esta plaza, fué electo en el día de 
ayer, miembro del New York Cofee 
Exchange. 
R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidos 
Reecaudó esta empresa en la sema-
na que terminó el 30 del pasado la 
suma de £41,564 contra £21,973 el 
año pasado, en el mismo período, re-
sultando a favor de la primera un 
aumento de £19,591. 
El total de 1° recaudado durante 
las 47 semanas y cuatro días de] ac-
tual año económico asciende a libras 
1.562,008 contra £1.484,556 en igual 
período del año pasado, resultando 
a favor de éste un aumento de libras 
77,452. 
Nota.—No se incluye en esta re-
lación los productos de los Almace-
nes de Regla ni los trenes entre Re-
gla y Guanabacoa. 
L A Z A F R A 
Entrados en Matanzas, hasta el 
dia 31 de Mayo 3.973,515 sacos. 
COTIZACiONtS DE U 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Junio 2 de 1915. 
Billete del Banco Esroañol de la Isla 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata españo la : 9 7 ^ a 9 8 ^ 
Oro español : 96 a 9 6 ^ 
Compran Venden 
Por 100. Por 100. 
El ssábado fueron embarcados en 
Matanzas para Browhead en el va-
por inglés "Kassanga", 2,280 sacos 
de azúcar, por el señor Sixto E. 
Lecuona. 
Coffee E x c h a n i e New Y o r k 
COTIZACIONES 
do azúcar de Cuba, cen t r í fua^ baso 
96 grados, recibidas por 
M . DE CARDENAS Y CO. 
Abre. Cierre. 
C. V. C. V. 
Junio 3.92 3.93 
Julio 4.05 4.06 4.01 4.02 
Agosto. . . . 4.13 4.17 4.10 4.11 
Septiembre . . 4.22 4.24 4.20 4.21 




Enero. . . 
Febrero. y 
Marzo. . . 
A b r i l 
Mayo 3.45 3.50 
Toneladas vendidas: 4.100. 
Habana, Junio 2 de 1915. 
Nota.—Estos azúcares son librea 
de flete, seguro, lanchaje y almace-
naje Pí.n-t e\ comprador, debido a que 
su cotización es sobr»; azúcares depo-
sitados en aln-acén en New Jork. 
4.12 4.16 4.10 4.11 
3.99 4.01 3.97 3.99 
3.73 3.75 3.72 3.75 
3.60 3.70 3.62 3.65 
3.55 3.60 3.52 3.55 
i w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M . DE CARDENAS Y CO. 
Abre. Cierre. 
A m . Beet Sugar. . . 461/2 47 
Amal Copper. . . . . 65% SlVs 
Amer Can. Com. . . 36% 36% 
Amer. Locomotivo Co 46 47 
Amer. Smelting. . . 66 67% 
Anaconda Copper. . . 30% : 31% 
Atchison Common. . 100 100% 
Baltimore and Oblo . 72 72% 
Brooklyn Rapid. T . . 88 
Canadian Pacific. . . 154% 155 
Oies and Ohio. . . . 39 ¥2 40 
Chicago M . St. Paul. . 88 88 
Chino Copper. . . . 44% 44% 
Colorado Fuel I ron . . 301/2 30% 
Consolidated Gas. . . 23% 
Crucible Steel Co. . . 29 29% 
Cuban A. Sugar Co. . 70 70 
Cuban A. Sugar Pref. — — 
Distilles 16 Va le1^ 
Erie Common. . . . 25% 261/8 
Lehigh VaUey Com . 1041/2 102% 
Méx. Petroleum. . . 6878 69 
Mo. Kansas Texas. . 11% 
Missouri Pacific. . . 11% 12 
N . Y. Central. . . . 85V¿ 86¥2 
Northern Pacific. . . 104 104% 
Pennsylvannia . . . . 107 107 
Reading Common. . . 143% 143% 
Rubber Com 63 62% 
Southern Pacific. . . 86% 87% 
Union Pacific. . . . 124 125% 
U . S. Cigars Stors. . 9% 9% 
U . S. Steel Common . 55% 55 
U . S. Steel Pref. . . 106% 
Utah Copper 65% 66% 
Acciones vendidas: 477.000. 
Junio 2|915. • 





Londres. 3 d|v. . . . 12% 1 1 % P. 
Londres, 60 djv . . . 11% 1 1 % P. 
Pa r í s , 3 div . . . . . 3% 4% D. 
Par í s , 60 djv. . . —• 
Alemania, 3 d|v. . . 13% 14% D. 
Estados UU. , 3 djv . 4 3% P. 
E U . 60 div. . . . — 
España, 3 djv s. p. . Par % D. 
Descuento papel co-
mercial. . . . . 10 9%plOP. 
AZUCARES 
Azúcar centr í fuga de guarapo, po-
larización, 96, en almacén público 
rie esta ciucad para la exportación. 
3.75 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89. 
en almacén piiblico de esta ciudad, 
para la exportación, a 3.06 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
S'eñore'í Notarios (ln turno: 
Para Cambios: F. V. Ruz. . 
Habana, Junio 2 de 1915. 
Joquín Guma Fe r rán , ¡Sindico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figueroa, Secre-
tario Contador. 
F^nnrustito Repú-
blica de Cuba. . 
lo. id. id. (Deuda 
inter ior . . . . 
Obligaciones l a . H i 
potoca Ayunta-
miento Habana . 
Id . 2a. id. i d . . . . 
Id. la . Ferrocarril 
Cienfuegos. . . 
Id. 2a. id- id . . . . 
Id. l a . Ferrocarril 
Caibar ién. . . . 
Td. l a . id. Gibara-
Holguín . . . . 
Ronos Ca. Gas y 
y Electricidad de 
la Habana . . . 
Ic U \\. ti. y Co. 
(circulación) . . 
Obligaciones gene-
rales ( p e r p e -
tuas) consolida^ 
das de los F. C. 
U . Habana. . . 
ObLlgaciones H1-
potecarias, Serio 
A del Banco Te-
rri torial de Cuba 
Id. id. Serie B . . 
j Bonos Ca. Gas Cu-
bana (en circuí ac-
ción) . . . . . . 
| Bonoí 2a. Hipoteca 
T h e Matanzas 
Water Works. . 
Beños Hipot. Cent. 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. id. id. Coya-
donga. . . . . 
Id. Ca. EJect. San-
tiago de Cuba . 
Obligs. gnlt-. conso-
lidadas Cu." Gas 
y F ^ t r i c i d a d do 
ia Habana. . . . 
Empto. República 
de Cuba. . . . 
Bonos la . Hipot . 
Matadero Indus-
t r i a l . . . . . . 
O ü.igs. Fomento 
Agrario garanti-
da= (En circu-
lac ión) . . . . . 
Un Cuban Te-




Id . Sene A . . . . 
Accione». 
Ba r co Esnañol d© 
la I de Cuba . . 
Bí-nco Agrícola de 
Ptto. Pr ínc ipe . . 
13 en Nacional de 
Cub 
Ca V. C. U . H y 
Ale. Regla L i t d . 
Ca. Eléctr ica de S. 
de Cuba. . . . 
Ca. F. dfsl Oeste. 
Ca. Cuban R' y L td 
(preferidas) . . 
Id. id. id. id. íco-
mtmes). - . . 
Ca. F. Gibara-Hol-
g-nín. . . . . . 
Ca. Planta Eléc t r i -
ca de S. Spír i tus 
jijr..>a Fábr ica de 
Hielo. . . . . . 
CÍX. -Lonja Comer-
cio Habana (pre-
f ©ricas). . . . 
Id. id. id. id . (Co-
munes). . . . . 
nrvana ElecÍTríc R. 
Lihg P. C. Pref. 
Id . (Comunes) . . 
ua. Anónima Ma-




Ce, Teiorbrvn*» Co. 
(p re í eridas) . . 
Id . (Comunes) . . 
The Mariana© W. 
and D. Co. En cir-
culación. . . • 
M atadero Indus-
tris". (Fundado-
res) . . . . 
Banco F o m e n t o 
Ap-isHo (en cir-
culac ión) . . . . 
Banco Terr i tor ial 
de Cuba. . . . 
Id . Beneficiarías . 
.̂-ar̂ .chas Gi.y vVcs 
te1* Works Co. . 
Ca. Puertos Cuba. 
L-a. t^.octrica Ma-
riana© 
Ca. Cervecera In -r̂ rricionál. (Pre 
f e r i d a s ) . . . . 
Id . (Comunes) . . 
^•a,. industrial de 
Cuba. . . . . . . 
97 101 









































































M e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 2 
Entradas del día 1: 
A Iren© Rodríguez, de Guanabacoa 
8 machos y 10 hembras. 
A Belarmino Alvarez, de Jiguani, 
216 machos. 
Salidas del dia 1: 
Para los matadero» de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 30 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial , 190 machos y 
15 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Guanabacoa, a Primo Alva-
rez, 43 machos y 9 hembras. 
Para Regla, a idem 90 machos y 
12 hembras. 
Para Matanzas, a Marcelo Mena, 
58 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Resé» gacrificadM hoy: 
Ganado vacuno 197 
Idem de cerda 71 
Idem lanar 39 
307 
S« datailó la aarn» a koa siguien' * . 
precioa en plata 
La d« toros, garete*, aorilloa 7 va-
vas, a 21, 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, de 38 a 4^ centavos. 
Lanar, a 36, 40 y 42 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Resé* sacrificada» hoy: 
Ganado vacuno 47 
Idem de cerda 33 
80 
Se detalló la carne - si^uifiatei 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillo» y «ti 
cas, de 21 a 23 centavos. 
Cerda de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Rescs sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem d© cerda 3 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los «igniente» 
precios en plata 
Vacuno, de 20 a 21 centavos. 
Cerda, de 38 a 10 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta en 91* 
La* operaciones «jue ae efectuaron 
m loa córralos durante el día fueron 
t los ai guíente» orecioa: 
Vacuno, a 5.5|8, 5.3|4 y 6 centavos. 
Cerda, a 8, 9 y 11 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Precios de iva cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros, se t an realizado a ios precio* 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera » 
$10.00. 
Ideem idem de segunda, a $6.00 id. 
torcera, a $2.50. 
Para embarque se pagan de $14 a 
14.50. 
En los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
(PASA A L A N U E V E ) 
M A N I F I E S T O S 
Número 1,716, vapor noruego 
"Ottar," capitán Olsen, procedente de 
Mobila, consignado a L . V. Placé. 
Fr i tot y Bacarisee; 100 tercerolas 
manteca. 
Swift y Co: 250 id id. 
Fernández , García y Cia; 15 cajas 
carne puerco. 
J. A. Ramos: 500 sacos harina, (15 
menos.) 
Oliver Montaner y Ca: 250 id íd. 
González y Suárez : 250 sacos maíz. 
S. Críeselo y Cía: 250 id id. 
Suriol y Fragüela-: 250 id id. 
A Alonso: 250 id id. 
J. Huarte: 1.500 id id, 500 id afre-
cho. 
Leyva, Férv ida y Cía: 50 tercero-
las grasa. 
Crusellas y Cía: 200 barriles rebi-
na, 
H . F. Manning: 1 caja impermea-
bles. 
The Coca-Cola: 10 barriles jarabe. 
Tabeas y V i l a : 1,290 tubos, 1,175 
piezas accesorios para id. (en en du-
da.) 
Bartolo Ruiz: 31 cajas de hierro pa-
ra caudales. 
Tabeada y Rodr íguez: 1,800 tubos, 
210 piezas accesorios para id. (25 bul-
to s en duda.) 
Diego A . Roqué y Cía: 47 barriles 
sebo. 
M . Ahedo García : 11 huacales si-
llones para barberos. 
E. Sa r r á : 1 caja drogas. 
J. García Hnos: 19 bultos efectos 
de ferreter ía . 
R. P l a ñ i d : 2,128 piezas madera (no 
Viene.) 
J. Acevedo: 2,097 id id. (no viene.) 
Fe rnández y Cía: 3 cajas medias. 
V. Herreo: 2 id id. 
Sánchez, Valle y Cía: 1 id id. 
PARA CARDENAS 
B. Menéndez y Cía: 250 sacos maíz. 
PARA N U E V I T A S 
J. I . Várelo y Cía: 2 huacales la-
vabo8, 2 cajas sillones, 5 cajas mue-
bles. 
Número 1,717, vapor español "Rei-
na María Cristina," capitán Zaragoza, 
procedente de Bilbao y escalas, con-
signado a Manuel Otaduy. 
Zabaleta, Sierra y Co: 5 cajas ja-
món, 3 id chorizos, 1 id lacón. 
A. Revesado y Co: 2 cajas redes, 2 
Id precintas. 
López, Alvarez y Co: 3 bocoyes v i -
no. 
Díaz Leiva y Co: 1 barrica, 2 boco-
yes vino. 
M . Muñoz: 21 cajas anguilas, 25 
cajas chorizos. 1,050 . cajas, 20 barri-
cas, 30 barriles vino.j 
Landeras, Calle y Co: 25 cajas cho-
rizos, 1 id sardinas. 
R. Torregrosa: 35 cajas pescado, 5 
id bonito, 1 barrica, 30 barriles vino. 
C. Tellaeche: 200 cajas vegetales. 
Romagosa y Co: 100 cajas vegeta-
les. 
Suárez y López: 170 cajas conser-
vas, 30 id pasta de tomate, 
Costa y Barbeito: 170 cajas conser-
vas, 30 id pasta de tomates. 
Pita Hnos: 170 cajas conservas, 21 
id pasta de tomate, 9 id guisantes. 
A . Barros: 14 fardos alpargatas. 
Hevia y Miranda: 13 fardos alpar-
gatas. 
M. Gómez y Co: 3 bocoyes vino. 
Serra, Alvarez y Co: 1 barr i l aguar-
diente, 10 barricas vino. 
J. Santaballa: 3 bocoyes vino. 
Bar raqué , Maciá y Co: 141 cajas 
conservas. 
Barceló, Camps y Co: 20 fardos al-
pargatas. 
Lloverás y Co: 26 fardos alparga-
tas. 
Sobrinos de Quesada: 150 cajas v i -
no. 
Fernández , Ti 'ápaga y Co: 2 boco-
yes vino. 
Gerestiza, Barañano y Co: 2814 v i -
no. 
"Puente:" 25 barriles vino. 
Graeiis Hno: 49 fardos alpargatas. 
J. M. Aris tegui : 2 cajas aguas mi-
nerales, 22 bultos muebles. 
Colegio Nuestra Señora de Regla: 
1 fardo alfombra, 1 id tejidos, 1 caja 
imágenes . 
A. Rodr íguez: 1 caja almendras, 2 
bocoyes, 1 barrica vino. 
F. García: 40 bai-ricas vino. 
A. S. V i l l a : 50 barriles Id. 
Alonso, Menéndez y Co: 30 barricas 
id. 
M . Torres: 1 caja reloj. 
J. Serondo: 11 fardos alpargatas, 
2 cajas baldosas. 
A. Orts: 39 cajas chorizos, 4 id ta-
pioca, 190 id conservas. 
E. Ortiz: 50 id id, 2 id chorizos. 
"R. D. y Co:" 10 barricas, 5 boco-
yes vino. 
López y Campello: 25 barriles, 13 
barricas, 26 cajas vino. 
A . Sánchez: 8 barricas id. 
DE S A N T A N D E R 
Lloredo y Co: 3 cajas libros. 
J. López R: 4 id id. 
R. Suárez y Go: 75|4 vino. 
R. Veloso: 16 cajas libros. 
A . Alvarez: 2 fardos tejidos. 
V. Cañada: 1 caja chocolate, 1 id 
conservas. 
Fernández Hno y Co: 2 cajas jabón. 
Y. Nazába l : 50 cajas sidra. 
A r c h i c o f r a d í a d e N t r a . S e ñ o r a d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n j t e J e s ú s , d e l a s E s c u e l a s 
P í a s d e G u a n a b a c o a . 
La devoción de Nuestra Señora del Sagrado Corazón se propone 
atraer a los hombres al Corazón de Jesús por medio de María , y al 
mismo tiempo, ensalzar el poder maternal de Mar ía sobre el Corazón 
de Jesús encomendándole el feliz éxito de las causas difíciles y des-
esperadas. 
S o l e m n e s C u l t o s q u e l a A r c h i c o f r a d í a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s , 
d e d i c a r á a s u E x c e l s a P a t r o n a , d u r a n -
r a n t e l o s d í a s 2 8 , 2 9 , 3 0 y 3 1 d e M a -
y o , y I , 2 , 3 , 4 , 5 y 6 d e J u n i o . 
GUANABACOA. MAYO DE 1915. 
P R O C R A I V I A : 
El día 27 de Mayo, al atardecer, se izará, entre repiques de cam-
panas, la bandera de NUESTRA SEÑORA. 
La novena empezará el día 28 de Mayo y t e rmina rá el día 5 de 
Junio. Todos los días, a las 8 y media, h a b r á Misa cantada con plá-
tida por el Rdo. P. Director. A l empezar los ejercicios piadosos, se 
can ta rá el hermoso himno V I V A SIEMPRE NUESTRA SEÑORA, ter-
minándose con los gozos de costumbre. 
El día 5 de Junio, a las 7 y media p. m., se can ta rán la ^ gran 
Salve y las Letanías , a tres voces y coro, del maestro Hernández , 
finalizando el acto con el terceto "MONSTRA T E ESSE M A T R E M , " 
del maestro Aldega. 
E l día 6, primer Domingo de Junio, a las 7, habrá Misa de Co-
munión, con plática por el Rdo. P. Juan Puig. A las 9 se can t a r á la 
Solemne Misa, de Ravanello, oficiando el M . R. P. José Calonge, asis-
tido por dos religiosos de este Colegio. Pred icará el Rdo. P. Francisco 
Fábrega , Director de la Asociación. 
La parte musical se rá ejecutada por una orquesta de catorce pro-
fesores y por el coro del Colegio. Durante la Misa Solemne se canta-
rá el Ave María, de Guerra, y se t e r m i n a r á con el Adiós, de Pinilla. 
El día 7, a las 8, se r e z a r á una Misa con responso solemne, por 
los Asociados difuntos. 
NUESTRA SEÑORA del SAGRADO CORAZON de JESÜS, ROGAD por NOSOTROS 
M. I». í. 
10109 5-j 
Romagosa y Co: 300 cajas sardi-
nas. 
Machín, Wau y Co: 3 cilindros. 
Pont Restoy y Co: 18 cajas mante-
quillas, 20 id quesos. 
J, G6mez G: 1 barr i l vino. 
A. Pablos: 1 caja quesos, 1 bar r i l 
vino, 
Ban-era y Co: 100 cajas agua mine-
ral, 
A. Prieto: 1 caja libros. 
Ministro de E s p a ñ a : 1 caja cua-
dros 
Tirso Ezquerre: 1 caja embutidos, 2 
id. conservas, 1 saco judías . 
Alvarez, Para jón y Co: 1 caja ja-
bón. 
G. Ayala P: 3 id id. 
J. López R: 3 cajas libros. 
Menéndez y Co: 55 cajas sardi-
nas. 
Bar raqué , Maciá y Co: 150 cajas 
conservas 
E. S a r r á : 11 cajas drogas, 725 ca-
jas aguas mineral. 
Majó y Colomer: 4 cajas drogas. 
F. Taquechel: 3 cajas perfumería , 
142 id agua mineral. « 
Doctor Manuel Johnson: 20 id id, 
2 cajas drogas. 
Araluce, Mart ínez y Co: 60 cajas 
papel. 
F. García Celis: 2 cajas alparga-
tas. 
Gómez, Piélago y Co: 1 caja em-
butidos. 
Hno. F e r m í n : 1 caja escapularios. 
Landeras, Calle y Co: 165 cajas 
conservas. 
C. Arbolo: 1 caja imágenes . 
V. Pando: 2 sacos arena, 1 caja 
nueces. 
Carmen F e r n á n d e z : 1 automóvil . 
M . Gutiérrez e hijos: 1 baúl ropa. 
DE GIJON 
Rlonso Menéndez y Co: 40. cajas 
morcillas. 
H . Astorqui y Co: 34 cajas conser-
vas. 
Barceló, Camps y Co: 250 cajas f i -
deos. 
Sobrinos de Quesada: 1,500 cajas 
sidra. 
Sobrinos de D. Rodr íguez : 90 ca-
jas sidra. 
Galbé y Co: 100 cajas id. 
Pardo Hno: 1 caja conservas, 300 
id mantequilla. 
San tamar ía , Saenz y Co: 53 cajas 
mantequilla. 
Fernández , T r á p a g a y Co: 200 ca-
jas pescado, 25 cajas morcüas , 5 id 
chorizos, 5 id sidra. 
Suero y Co: 60 cajas pescado. 
Rodenas, Várela y Co: 45 cajas pes-
cado. 
Domenech y A r t a u : 30 cajas pes-
cado. 
Vidal , Rodríguez y Co: 50 cajas 
pescado. 
Lavín y Gómez: 100 cajas pescado. 
F. Tey: 50 cajas pescado. 
González y Suárez : 100 cajag cho-
rizos, 30 id morcillas, 34 cajas sidi-a. 
Landeras, Calle y Co: 150 cajas 
mantequillas, 1 id truchas, 2 bocoyes, 
50 cajas sidra. # 
Menéndez y Co: 10 cajas chorizos, 
5 id moi-cillas, 1 id lacón, 4 id mante-
quilla. 
Romagosa y Co: 209 cajas morci-
llas, 24 id chorizos, 80 id sidra, 5 
barricas vino. 
Corujo y Co: 4 cajas jamón, 71 id 
embutidos. 
J. R. Fe rnández : 1 caja jamón, 1 
id nescado, 2 id yerbas. 
C. Varas: 1 caja lacón, 12 id em-
butidos. 
DE L A CORUÑA 
Amado Paz y Co: 1 caja encajes. 
Pernas y Co: 1 id id. 
Solís. Hno. y Co: 1 id id. 
Soliño y Suárez : 1 id id. 
Costa y Barbeito: 10 cajas unte, 4 
Id lacón, 4 Id jamón. 
J. Rodr íguez: 1 caja impresos, 1 id 
fotografías , 18 id lacón. 
San tamar ía , Saenz y Co: 49 cajas 
mantequilla. 
N . Merino: 1 bocoy vino. 
Romagosa y Co: 9 cajas jamón, 2 
Id lacón. 
Menéndez y Co: 25 cajas unte: 1 id 
sombreros. 
Landeras, Calle y Co: 13 cajas un-
te. 
J. Saborido: 4 bocoyes vino. 
González Tejeiro y Co: 5 cajas ja-
món, 15 id unte. 
Pent, Restoy y Co: 15 id id, 5 id ja-
món. 
Número 1,718, vapor americano 
"Morro Castle," capitán Huff , pro-
cedente de Tampico y escalas, con-
signado a W. H . Smith. 
Suárez y López: 160 cajas agua r r á s , 
56 id aceite, 56 sacos habas. 
Lavín y Gómez: 50 cajas agua r r á s . 
J. Baker; 99 id id . 
Magr iñá y Miró : 1 caja pieles. 
A . Puente: 13 cajas camarones. 
H . Mondragón: 18 sacos fríjoles. 
E. R. Margar i t : 5.006 sacos ceba-
da. 
Gaibán y Co: 146 cestos ajos. 
Banco d© la Habana: 175 id id , 
M . Ruiz Barrete y Co: 50 cajas ce-
bollas. 
Seeler, P í y Co: 30 sacos ayecotes. 
A . del Olmo: 3 jaulas gallinas y 
pavos. 
M . Escandón: 11 cajas cepillos. 
DE PROGRESO 
E. R. Margar i t : 1 piano, 1 silla, 
G, Pérez Santos: 50 cajas maqui-
naria. 
Compañía Cubana de Jarcia: 191 
pacas henequén. 
Oncan: 400 id id 
Número 1,719, vapor americano 
"San José , " capi tán Mac Kinnon, pro 
cedente de Puerto Limón, consignado 
a S. Bellows. 
En lastre y con 25,000 racimos 
p lá t anos y 166 cajas frutas en t rán-
sito para Boston . 
i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i n i i i 
A v i s o s R e u s i o s o s 
M u y I l u s t r e 
ARCHICOFRADIA D E L SANTISI -
MO SACRAMENTO ERIGIDA 
E N L A IGLESIA D E NUESTRA 
S E Ñ O R A D E G U A D A L U P E 
HOY D E L A C A R I D A D . 
Esta^ muy Ilustre Archicofradía ce-
lebrará el próximo domingo 6 del 
mes actual la festividad del Sant ís imo 
Corpus Chrlsti. 
A las 9 de la mañana después de 
la exposición de Su Divina Majes-
tad empezará la misa solemne acom-
pañada de gran orquesta que d i r ig i -
r á el laureado maestro señor Rafael 
Pastor. 
Ocupará la sagrada Cátedra el M . 
Y. Provisor y Vicario General de es-
ta Diócesis Rdo. Padre Manuel A r -
teaga y Betancouyt. 
E l Santís imo Sacramento es ta rá 
expuesto todo el día hasta las 5 de 
la tarde en que se h a r á la procesión 
en el Templo terminando con la re-
serva solemne. 
En esta solemnidad se e s t r ena rá 
valiosa ornamentación consistente en 
palio guión y estandarte adquirida 
por la Archicofradía en Europa. 
Lo que se publica para conocimien-
to de los hermanos. 
Je sús Oliva y Crespo. 
Rector. 
C 2435 3d.-3 
L a F e s t i v i d a d d e l C o r p u s 
e n l a S . I . C a t e d r a l 
De acuerdo con lo prevenido en 
los Estatutos de la Muy Ilustre A r -
chicofradía del Santísimo Sacra-
mento, establecida en la S. I . Cate-
dral, el Jubileo Circular corres-
pondient-e a la próxima semana 
31 de Mayo a 6 de Junio inclusive 
se celebrará en dicho templo, con 
asistencia de los Hermanos de la 
citada Archicofradía. 
Todos los días habrá misa so-
lemne a las 8 y media, quedando 
expuesto el Santísimo hasta el ano-
checer. 
El juevess, 3, h a b r á la misa de 
costumbre y predicará en ella el 
| M . I . Sr. Canónig-o doctor Andrés 
¡ Lago. Por la tarde, en los ejerci-
cios de reserva prvvilcará ol M. I . 
j Sr. Canónig-o Lectoral, Ldo. Santla-
| go J. Amigó. 
El domingo, « ds Junio, tendrá, 
| lugar la misa solemne a las 8 y 
| media, predicando en ell ael M. I . 
I Sr. Canónigo Doctoral, doctor En-
rique A. Ortiz. 
; A esta fiesta asist irá el Círculo 
Católico de la Habana, en cumpll-
i miento de lo dispuesto en su Re-
glamento respecto a las festivida-
t̂ es del S. Corazón de Jesús y N . 
Sra. d© la Caridad. 
A la solemnidad del domingo 
asist irá de Capa Magna el Exmo. 
Sr. Obispo Diocesano. Por la tardo 
se ha rá la reserva-
se ruega a todos los hermanos 
cofrades de ambos sexos la más 
puntual asistencia a todos estos ac-
tos .ostentando la insignia de la 
Asociación. 
El Rector, Cándido Fernández . 
E l Mayordomo, 
Juan Fernández Arnedo. 
10281 4 1. 
Conven to de San ta Catalina 
El jueves, a las 8 y media de la 
mañana , solemne fiesta del Corpus. 
Predica un podre dominico. 
E l mismo día, por la tarde a las 
5 y media, procesión cantándose 
antes la estación. 
10380 8 j . 
PARROQUIA DE M O N S E R R A T E 
El miércoles, 2 del corriente, a 
las 8 y media a. mu, empieza la 
Kovena del Sagrado Corazón de Je-
sús, con Misa cantada. Exposición 
del' Santísimo y rezo de la Novena. 
E l 11, a las siete y media, Co-
munión general, y a las 8 y media 
la fiesta solemne, con sermón por 
el R- P- Santillana, S. J.. quedan-
do expuesta Su Divina Majestad, 
hasta las 5 y media p. m. 
Se suplica la asistencia de los 
fieles. 
10379 11 j . 
O F I C I A L 
I m p e s t o p o r f i n o s U s t i c a s 
Segundo Semes t r e 
de 1 9 1 4 a 1 9 1 5 
Se'hace saber a los señores contri-
buyentes por el concepto expresado, 
que el cobro sin recargo de dicho se-
mestre, quedará abierto desde el dia 
1 de Junio hasta el 30 de Julio próxi-
mo venidero, en los bajos de la casa 
de la Administración Municipal, por 
Mercaderes, todos los días hábiles 
de 8 a 11 a. m. según las condiciones 
expresadas en el Edicto publicado en 
la "Gaceta Oficial" y "Bolet ín Muni-
cipal", apercibidos de que si dentro 
del expresado plazo no satisfacen los 
adeudos, incurr i rán en el recargo del 
10 por 100 y se cont inuará el proce-
dimiento conforme se determina en 
la ley de Impuestos Municipales; po-
niendo en conocimiento de los seño-
res propietarios que los recibos d^ 
las mismas se encuentran en la Ccr 
lecturía número 3, donde deberán so-
licitarlos para su abono. 
Habana, 26 de Mayo de 1915. 
Fernando Freyre de Andrade 
Alcalde Municipal 
c. 2348 5d-30 
E M P R E S T A S 1 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A B E S 
C e n t r o B a l e a r 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a y 
A u x i l i o s M u t u o s 
Convocatoria 
Por orden del señor Presidente, 
tengo el honor de citar a los señores 
socios, para la junta general ordina-
ria, que en cumplimiento del ar t ícu-
lo 73 del Reglamento General y para 
los efectos consiguientes, se celebra-
rá el próximo domingo, dia 6 del ac-
tual, a la una de la tarde, en los salo-
nes del Centro, Paseo de Mar t í , nú-
mero 115, altos. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento de los señores asociados, 
con arreglo a todos los preceptos re-
glamentarios!, relacionados con las 
juntas generales. 
Habana, 1 de Junio de 1915. 
E l Secretario-Contadoi', 
Juan Torres Guasch 
c. 2380 6d- l . 
C a s i n o E s p a ñ o ! de la H a b a n a 
Campeonato de billar a carambola 
libre. 
CONVOCATORIA 
En Junta Directiva, celebrada el 
día de la fecha, a propuesta de la 
Comisión de Sport se acordó orga-
nizar un Campeonato d« billar entre 
los amateurs residentes en la Repú-
blica, con arreglo a las siguientes 
BASES: 
la.—Se instituye el Campeonato 
Nacional de billar, Invitándose para 
que tomen parte en el mismo a los 
amateurs residentes en la República, 
sean o no miembros de Institucio-
nes de recreo o Sociedades de Sport. 
2a,-—[.a partida eerá a ciento c.n-
cuenta carambolas, libre. 
3a.—Serán tres los premios. 
Primer premio: Una medalla de 
oro, obsequio del señor don Narciso 
Macía, Presidente de la Sociedad, 
con la siguiente inscripción: " E l Casi-
no Español de la Habana al Cam-
peón de Billar de Cuba, 1915"- y 
además, un premio en metál ico, ' as-
cendente a cien pesos, moneda de 
curso legal, destinados a la adqui-
sición de un objeto de arte-
Segundo premio: Un magnífico taco 
de billar, obsequio de la importante 
casa "Brumswick Balke Col'lender 
Co.", de New York. 
Tercer premio: La suma de cin-
cuenta pesos al que realice la mavor 
Serie o Block. * 
Para optar al Ca»?peonato será in-
dispensable inscribirse previamente 
en la Secretaría del Casino Español 
antes de las dooe a. m. del día seña-
lado para el Campeonato. 
^ío5a^SeTSeñala el Próxinio viernes, 
día 4 de Jumo, para el comienzo del 
mismo que se llevará a cabo en e 
dfla no^S^3 a ^ 0Ch0 y 
truido por la casa "Brumswick Bal-
ke Collender Co.," de New York, per-
fectamente nivelado, con paño "Si-
mom nuevo y bolaa nuevas de mar-
fil Zanzíbar" extra-superior. 
7a.—El Campeonato se inaugura-
rá con una exhibición que ofrecerán 
como deferencia al Casino EspIñSi 
de la Habana, los campeones espa-
ñoles de billar, señores Luis Vázquez 
y Mariano Vázquez Tafall; dichos Pro-
fesores ac tuarán de jueces, y sus fa-
llos, que serán inapelables, deberán 
ser acatados por los contendientes 
sopeña de ser descalificados 
8a.—Eos opositores se sujetarán a 
las reglas de billar, reci entexm?itt 
establecidas, las cuales serán explica-
das al comienzo del match por los 
Profesores citados. 3 
9a.—El Casino Español de la Ha-
bana se reserva el derecho de recha-
zar cualquier solicitud de inscrin-
cion. si lo estima conveniente 
Habana, 2 9 de Mayo de 1915 
El Secretario. 
R a m ó n Armada Tcijeiro 
6d-30 
AVISO 
B A N O s 
C A R N E A D O 
CAJüLE PASEO, Vl2D,vr>n 
TELEFONO 1^313]̂  
A mitad de precio da mi. 
g. s de primera. ôla, 
8624 u ^ 
PROFESOR DE la . y 2a p ^ 
sefíanza: Bachillerato o-,— do éxito. Idioma Inglés, Pren 
ción mil i tar y Teneduría de Lih " 
Clases a domicilio y en • 0s> 
mia: Virtudes, 143, letra B Ca<1' 
10511 " . 
5 j 
UNA SEÑORITA, FRANcT 
sa, desea colocarse para niñô  
tiene recomendaciones. Dirigir' 
se por escrito a esta Adminis" 
tración. Señas: Madamoiselle 
S. C. 4 i 
DESEA tJNA PROFESORAl^r 
g-lesa (de Londres) aumentar su» 
clases a domicilio o dará algunas 
lecciones en cambio de un 'cuarto 
en la azotea de una familia par. 
ticular en la Habana. Dirigirse al 
departamento de anuncios de e 
< j . DIARIO. 10447 
C O L E G I O " C E R V A N T E S 
S a n L á z a r o : 1 9 8 
T e l é f o n o A - 5 3 8 0 
Durante los meses de verano la 
aulas están en la parte del edifi-
cio que dá al Malecón. Internado 
y externado. 
10316 13 ¿ 
L a u r a L . d e B e ü a r d 
Clases de Inglés, Francés , TenedU' 
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A X JL S S L E S S O X S 
10292 28 1 
Gran Colegio " S a n t o Tomás 
Director: RODOLFO J. CAXCIO 
Revillagigedo, 47.—Teléfono A-6568. 
Primera y Secunda Enseñanza. 
Academia por las noches. Estudios 
por correspondencia. Internado y 
externado. Pida Reglamento e in-
formes. 
10182 17 j . 
PROFESORA DE MOCELA. Ex-
periencia, da clases de inglés, fran-
cés e instrucción en general, por 
los métodos más modernos, en "Ha-
bana y Vedado. Tel. F-1854. 
7085 7 J. 
G r a n C o l e g i o ' S a r a E l o y ^ 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio e idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con-
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au-
las, comedores, salón de estudios, dor 
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do de jardines) todo exactameata 
ajustado a los principales planteles da 
Europa y N . América. Pidan Regla-
mentos. Teléfono A-7155. Cerro 613. 
Director: E. CROVETTO. 
C 2330 30d-28 
C O L E G I O 
S A N A L B E R T O M A G N O 
Calle H , números 166 y 168, "Vi-
lla Manuela", esquina a 17, Vedado. 
Primera y segunda enseñanza; 
estudios comerciales e idiomas-
Admite internos. Gran oportuni-
dad para I03 internos del campo por 
la ventilación de su Casa-Quinta. 
Teléfono F-11S6. 
8753 7-J. 
S A N t W L V A R C A N G E L 
Academia Comerc ia l 
Clases especiales para señoritas, 
de 3 a 5 de la tarde. 
. Director: LUIS B . CORRALES 
Calzada de J. del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el 
comercio de Cub^. es el título de 
Tenedor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus aluainos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C 1786 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. ATTGUSTUS ROBERTS 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hor- todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San' 
MIGUEL. 3 4, altos. Unica -.cade-
ncia donde las clases son diarias; 
Pues es el sistema más eñcaz ¿8 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. ¿Desea usted aprender 
pronto y bien el idioma ingles-
Compre usted el METODO NOYI' 
SIMO. 
9520 18 J-
E S C U E L A S D E " S A N L U I S 
G O N Z A G A " 
ENTRE L A G U E R U E L A Y GERTR^' 
DIS.—VIBORA 
Primera y segunda enseñanza. La9 
m á s sanas y fres«nas <fe la Habana-
lias únicas que dan clases al aire l l ' 
bre. Dos horas diarias de inglés ,!>»' 
ra internos y medio-internos. La i-"1' 
ca academia de comercio que ens^3 
teneduría de libros y contabilidad & 
tres meses por pensd'ón mensual o Por 
contrato. Solfeo, plano y violín. M0 
raüdad absoluta. Envíe a sus hijos a 
estas escuelas y no se verá defrau' 
dado. 
Pida un prospecto ^ ^ 
E . L E U P O L D 
OFESOR D E PIANO 
Ensefianza esmerada, 'uenos r ^ 
sultados garantizados por larga e* 
Periencla. Método moderno y x°-, 
Pido qu- goza de mucha .tcepta 
ción entre la juventud :studiosa. 
174^ ^ CLASEÉ? DE INGLES . 
Virtudes, S-A. Apartado 231W duda* 
9212 n J. : 
C 2305 
J U N I O 3 D E 1 9 1 b m A K i u u a í i b M A R I N A NUJiVíf. 
í 
r A P O R E S í & t e 
oe T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
íiUq: 
ANTES OI 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l Vapor 
L E G A Z P I 
Cap. AGACINO 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
La Guaira, Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Santa Cruz de Tenerife,, 
Cádiz y Barcelona, sobre el 2 de Ju-
nio a las cuatro de la tarde, llevando 
la correspondencia púbüca. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. ' , T . 
Admite pasajeros para Pnerto L.1-
m6n Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americaao, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Sb reciben los documentos de em-
haroue hasta el día Io. y al carera a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
E l vapor 
R E I N A M A R Í A C R I S T I N A 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Junio a las cuatro de 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Adn-ite pasajeros y ia carga gene-
r¿J, 'nclusb tabaco para dichos puer-
Recibe azúcar, cafo y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo. Gijón, Bil-
Wo, y Pasajes. 
Podo pasajero deberá estar a bordo 
? horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes del pasaje síSIo serán 
espedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19-
Las pólizas de carga se lirmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
l a , sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
uiiten hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
la. Clase, desde $148,00 oro ame-
ricano. 
2a. Clase, $126.00 oro americano. 
8a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás bajo 
la. cual pueden asegurarse todos los 
e:?ecto;5 que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y á-ú ordeu 
y régimen interior de los pasajeros 
d e í s t a Compañía, el cual dice SLSU 
. "Los pasajeros deberán escrib'r so-
ore todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letnis y con la rnayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto a ^ n o 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
Nota.— Se advierte a los ssro?es 
Pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
Pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, grati í . 
El pasajero de primera podrá llevar 
300 icüos ^ratig; el de segunda 200 
kilos; y el de tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 küoe. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
garán etiqueta, adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe-
dido y no F/erán recibidos a bordo los 
bultos a los cualeb faltare esa etique, 
ta". 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo yCa 
D E C A D I Z 
E l rápido vapor español con tele-
grafíe" sin hilos 
C A T A L I N A 
Capitán ROIG 
Saldrá de este puerto el día 10 d© 
Junio, D I R E C T O para 
SANTA CRUZ D E L A PALMA, 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
VIGO, CORUÑA, 
GIJON, S A N T A N D E R , 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España 
Primera . . . , $125.00 Cy 
Segunda , ,,100.00 „ 
Tercera . . „ 32.00 „ 
Precios de pasajes a Islas Cana-
rias : ', 
Primera o $102 Cy. 
Segunda clase. , . . . 83.85 Cy. 
Tercera . 32.00 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será grátis por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
T A M A R I A , S A E N Z y Ca., San Igna-
cio 18.—Habana. 
V a p o r C A T A L I N A 
E n este hermoso vapor, cuya sali-
da tiene anunciada para el 10 del 
próximo Junio, se despachan pasajes 
en las distintas clases hasta las doce 
del mencionado día 10, para todos 
los puertos de su itinerario. 
Santamaría, Saenz y Ca. 
c 2352 6d-30 
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A P O R E S á í é t ; 
C O S T E R O S 
E M P ñ E S f t O E V A P O ñ t S 
L I N E A 
de 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
SERVICIO D E P A S A J E Y CARGA 
Salen de la Habana todos los do-
mingos y cada otro martes. 
S E R V I C I O D E CARGA 
Vapores especiales para frutas sa-
len de la Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 
„ PRIMERA C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y CA.MAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manscní-
lo. Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
J». Tunas, Holguín y Camagüey bas-
-a N^w York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio de carga entre Santla-
6°. Cienfusgos. Estación Naval, 
^uantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Loa vapores salen de la Habana 
rildft L U N E S para Progreso, V»-
|acruz y Tampico. 
Para informes, reserva de carea-
ntes, etc., NEW Y O R K AND C U -
BAN MAIL S. S. Co.—Departamen-
to de oasaifs—PRADO- 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
"«'•al—OFICIOS NUMS. 24 y 29. 
SOBRINOS DE fiERREKÁ 
(S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E L A HABANA DU-
R A N T E E L MES D E JUNIO D E 
1915 
V a p o r L a s V i l l a s 
Sábado 5 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puei-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Presten, Saetía, Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Jueves 10 a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Martes 15 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton,) Baracoa, Guantánamo y 
•Santiago de Cuba, 
V a p o r J u l i á n 
Domingo 20 a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Presten, Saetía, Fel -
ton) Sagua de Tánamo, (Cananova) 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carga 
en el puerto de la Habana, para Gi-
bara, (Holguín) y Cuba, por recibirla 
el vapor Santiago de Cuba, que sale 
directo el dia 22. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Martes 22 a las 12 del dia. 
Para Gibara, (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R, D,, San 
Pedro de Macorís, R.D.( y S. Juan 
de Puerto Rico, retornando por Ma-
yagüez, Ronce, San Pedro de Maco-
rís, R- D-» Santo Domingo, R, D,, 
Santiago de Cuba, a Habana, 
V a p o r J u l i a 
Viernes 25 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara (Holguín) Vita, Ñipe, Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago d® Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 30 a les 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibare, (Hol-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaga, Presten, Saetía, Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba, 
V a p o r L A F E 
Todos los Miécoles a las 5 d© la 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
fíiboney.) 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A J E 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a, m. del dia de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p, m, del día de Salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO 
Los vapores de los dias 10, 20 y 30 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
1 manera; y los de los dias 5, 15 y 25 
al de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga % 
flete corrido para Camagüey y Hol-
ra y Consignataria, a lo esmbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente I03 
facilitados por la Emp.-esa, 
En los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le fWte cualquiera de estos 
requisitos, lo Snismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente r.l con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Advianas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Los señorea embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la, clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese • ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las» bode-
gas del buque con la demás carg£, 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA,—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juiem de los conductores de carros, y 
tambiéw de los vapores que tienen 
que efectuar su salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera, S. en C . 
Habana, 10 de Junio de 1915. 
I n g e n i e r o s 
y M a e s t r o s d b O b r a s 
G a b r i e l R e s e l l ó 
Maestro de obras faculttivo, 
Proyectoti, medidas, tasaciones. 
Mercaderes ,4. De 3 a 5 p. m. 
9699 21 j . 
3 1 
N , G e i a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agaiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobro 
todos los, pueblos de España- Dan-
cartas di crédito sobre New York, 
Filadelfla, iNew Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Hamburso. 
Madrid y Barcelona. 
D r . A n d r é s C a s t e ü á 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantil, Profesor 
de la (universidad. L , número 106, 
«ntre 11 y 13. Vedad». Teléfono 
F-212*k 
9140 12 3 
A b o g a d o s y N o t a r l o s 
PEIAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm, 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
G E R A R D O R . D £ A R M A S 
A l f r e d o d e l V a l i e 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, 18, de 12 a, 5. 
TelétonoA-7999. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
T o m á s S r a j i G i i t i t e 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
J . A . B a n c e s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 712 
Cable: BANCES 
Cnentás corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas, 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de lo.s ¿.etíidos Unidos, Inglaterra, 
Alemania-, Francia, Italia y Repú-
blicas d^ Centro y Sud-América y 
sobre todas las ciudades y pue-
blos d© Kspaña, Islas Baleares y 
Canarias, &sí como las principales 
de esta Isla. 
Oorrespomales del Banco .de E s -
paña en la Isla de Cuba 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corrientes. 
Depósitos d© valores, haciéndose 
cargo dei cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones d© valores y frutos. 
Compra y venta d© valores públi-
cos © indx;atxiales. Compra y ven-
ta d© í.'etras de- cambio. Cobro de 
letras, cupones, «te-, por cuenta 
ajena. Glrcfe sobre las principales 
plazas 5» también sobre los pue-
blos d© E-spaña, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Cr.r-
tas de Crédito. 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en G. 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
d© España e Islas Baleares ŷ  Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros centra incendios "ROYALi." 
C o s m e d e l a T o r r i e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 8 . 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a 
I C i r u g í a 
D R . M I G N A 6 A R A Y 
Médico del Hospital número Uno 
(Infecciosps y aislamiento) 
Medicina interna en general 
Especialista en las enfermedades 
de los niños y enfermedades infec-
ciosas. Consultas: de 1 a 3, Virtu-
des, 80. Teléfono A-452 9. Grátis 
a los pobres. 
• 10 587 2 jl-
D R . J O A Q U I N M O N T E S 
Especialista en desaliuciados del es-
tómago e intestinos 
Eit^men completó" del estómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathieu, de Pa-
rís y Hans, Elsuer, de Berlín. Dis-
pepsias,, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. Rei-
na, 28, bjos, de 1 a 3. De 8 a 10. 
Medicina niños y general. 
10018 2 5 j . 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía- Partos y 
Enfermedades de señoras. Consal-
tas: de 12 a 1 p. m. Neptuno. 222. 
TETvKFOÍÍO A-7738 
10548 30 j . 
D r . R A M I R O C A R R O Ñ E L E 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS D E 1 A 3 
tuz. núm- 11. Habana. Tel. A-1S36. 
G.Lawton ChildsyCía. Limited 
BATÍQI EROS.—O'KELLiLiY, 4 
Casa originalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Pancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a ííos giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y d© d©pósito con 
interés. 
Teléfono A-1S56. Cable: Ohllds. 
Z a j d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva Tork, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
d© Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, I yon, Bayona, Hambur-
go. Roma. Ñápeles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, 
Saint Quintín, Dlepp©, Tolouse, Ve-
necia, Florencia, Turín, Meslna, ©te, 
así como eobre todas las capita-
les y provincias de 
E S P A S A E ISLAS OANAKIAS 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Oirujíino del Hospital Número Cao 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y ds-
toscópicoa. 
E S P E C I A L I S T A E N INTEOGIO-
NES D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a S p. m. en Aguiai", 65. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
. 10547 30 J. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas d© 1 a 
S. San Nioolá. 52. Tel. A-2071. 
10546 so J. 10 546 30 J. 
G u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. M a r í í i m C a s l r ü l ó i 
Consultas: Corrientea eléctricas 
y mapaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(sitos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. Jv del Monte, 
Teléfono I . 2090. 
D r . J . D í a g o 
Vlaíi urinarias, Kíüiis y Enirerme-
d&des d© Señoras. Cirugía. Do 11 
a 8. Empedrado, núm. 19. 
D r . 0 . C a s o r i e p 
Consultas de 3 a 6 p. m., en Obis-
po, 70, altos. Domicilio: Lealtau, 
85, altos. Tel. A-2328 y A-7840 
(Particular.» 
Sar, Mifruel númerc 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4ia6. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
do 4 a 7 en el dispensario Tamayo. 
8203 31 m. 
D r . P e d r o A . B a r i l i a s 
Espe»jlallsta de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-3890 
10545 30 j -
D ó e t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugía, Rayo* X 
De los' Hospitales de Filad ilfia, New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sífi-
les y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de la cnetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñóu 
por los Rayos X. 
San. Rafael 80. D© 12 a 3. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
'teléfono A-5n37, 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-8370. 
Dr. J o r g e H o r s t m a n n V a r o n a 
L I N E A , NURI. 52, VSOADO. 
Especialista en enfermedades men<-
tales y nerviosas. Ex-médico del 
Hospital a© Enajenados. Médico 
ce la Qmntp "La Benéfica," del 
Centro Gallego. Tel. P-1S10. 
9141 6 j 
D r . V . R o d r í g u e z B a r & h o n a 
MEDICO OmüJANO 
Especialmente pl«>l j tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis-. Consultas: de 4 a 6-
N5PÍUno. 28. Teléfono A-53 37. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, gg. bajos.—Teléfono A-285». 
•Oiagraóstico d© la slfllia y exáme-
nes de 3a.ng:r© exclusivamente. Los 
Pacientes qus requieran reacción de 
vvas«38iman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
E)r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta,, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E FO NT) a-44«5 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pul-
^ i ^ ' ' N e r ^ o ^ . Piel y Veaéreo-
sifllítica». Consultas: d© 12 a 2, 
díaa laborables. Lealtad, núnt 111. 
Telefono ^-54lg. 
D r . Q a I v ® 2 G u j i l e m 
Espeáíalista en síüUs, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana. 49. 
Consultas: de 11 a 1 y d© 4 a 5. 
Especial para los pobrés:. de 5 y 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
VÍAS URINARIAH 
Consultas» Luz, núm. 15. de 12 a 3 
D r . A f v a r e z R u e i l a n 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N -
S U L T A S D E 12 A 3. 
A G O S T A , N U M . 29, A L T O S . 
1 a. 1546 
D r , A d o l f o R e y e s 
•Estómago e intesunos. exciualva-
mente. Consultas: d© 7% a S% ^ 
y de i a a p. m. * 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-3582. 
D r . C l a u i l i o f o r i ú i 
CAMPANARIO. 14il 
Cirugía, Partos y Enfermodades 
Cíe Señoras. Consultas: de 12 a S. 
Teléfono A-8990. Gratis para lo» 
pobres-
¡̂rVW.-Ko S747—31m. 
D r . E m i l i a A í f o n s a 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía on general. Consulta»: 
d3 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
D r . H . A l v a r e z A r t i s 
^ Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oidos. Consultas: de 1 a 8. Con-
sulado, número 114. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Deí Centro Asturiáno y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de l a 3. Aguila 9S. 
T E L E F O N O A-3813 
I G N A C I O 3 . P l i S E N G U 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades d» 
mujeres, partos y. clrujla. en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratl» 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558-
D r . F i l i b f e r t o R i v e r o 
Especialista en eufennedados del 
pedí o y medicina interna 
Ex-lnterno : del San?torio d© New 
Yorkr-y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de cfensültaa:, CSuscÓn, IT, 
da 1 a 2 p. m, 
Telófouos A-255S e 1-2342 
Dr. G i a u É B a s í e r r e s l m 
Alumno de las Escuelas de 
París y Viena 
f Garganta, Naria y Oídos 
Consultas: de 1 a 3, Oallano, 13 
TELEFOIÍO A-8631 
C 2027 31 j l 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjefe de la Clínica del Jocto» 
H. A L B A R R A N 
Enfermedades ie las vías urina-
rías y Bifiillticaa. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 d© la mañana. 
Consultas particulares, á© 3 a S 
d(i la tarde. Lamparilla, 78. 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedadea venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A S 
L/nx- núm. 40. Teléfono A-1S40 
D " M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las b a -
rreas, el estreñimiento, todaw las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no, 18, Víbora, solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los oídos. 
GALLAN O, 50. T E L . A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H. número 170, Vedado 
T E I EFOTVO F~tl78. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico d© la Casa d© Beneflcen-
cla y Maternidad. Especialista fsu 
las enfermedades d© los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas da 
1? a 2. Línea entre J e í. Telé-
fono F-4233. 
P . A . 
Dr. Eupnio Alba y Cabren 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de . las 
afecicoñes del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tv.berculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 
1 á 3. 
Neptuno ¿128. Teléfono A 1968. 
1528 1 a. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A JTCO D E L A UNI-
VERSIDAD 
GAS5ANTA, NAW í OID3i 
prado, número S&, d© 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingo». 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital- Mercedes, lunes, miércoles y 
viern"^ a laa 7 d© la mañana. 
R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de ceñe-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis 
HABANA, NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: 1 a 4 
Especialista en las enfermedadea 
genitales, urinarias y sífilis. T̂ os 
íratr mientes son aplicados direc-
tamente sobre las muooaas a la vis-
ta cow el urrtroscoplo y el clstosco-
pio. Sepan,clón de la orina da ca-
de ón. Consultas. Neptunc, 61, 
tajos .da cuatro v media a sola,' 
D R A I i 
S a n a t o r i o d e l D r 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación do las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono I-1"J}4- Casa particular: 
Ba» T.ázr!.ro, 221. TeUfono A.-459». 
Piel. Sífilis, Sangre. 
Coraéión rápida por sistema moder» 
oisímo.—Consultas: de 12 a 4> 
P O B U S S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-15*33 
D r . P e d r o A . B o s c l i 
R n í ^ í S * ^ " J a n o de la Casa de 
rtolu-r;í^y^lear" y del ^ I * * * * " 
. CONSULTAS: D E 1 A 3 
Ancha del Norte: 217. TeL A-6324 
10544 so J. 
C i n i j a n o s d s n f i s í a s 
D R . N U Ñ E Z , Padre 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
E s p e c i a l i d a í e o 
exoo C 0 N S U L T A S : D E 7 A 5. S499 4, 
GABINETE ELECIRO-DEftíTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
íí.r é:rnt0' f r a c c i o n e s sin do-
Í W ^ Pt11fr0 algrunü- Dier^s pos-
ÍLmL V0^3 103 materiales y sls-
v«^0% p"entes fijos y movibles de 
vett-dadera utilidad. Oriíicaclone* 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc. por dañado que 
«ete el diente, on una o dos sesio-
nes. Protoxis ortopédica, a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases.. Todos 
los días de 8 a. m. a 5 p. m. 
8198 31 m. 
O r . J í s s i \\\\ímí\\i\ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: d» 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O NUM. 137, 
ü i i i i i i in i i iHi i i i i i i in i jnnn inn imnuj , ,^ 
U l í S Í d ) 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCUX1STA 
GARGANTA, NARIZ X OIDOS 
CONSUETAS PARA P O B R E S : 
$1-00 A L MES, D E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S . D E 3 A 5 
San Nicoíás, 52. Teléfono A-8627. 
8746—31m. 
Dr. J u a n S i t o \i\m\M 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a S. Prado. 105. 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a p 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ha 
trasladado a Prado, número 7 9-A. 
Consultas de 1 a 3. T©1. A-439'>. 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N T O 
E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO ' T 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S E -
CURANDO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 5 3 T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
GnATIS A LOS P O B R E S , ÚUNES 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
C 2166 Tn, lp-m. 
DR. J . M. PENICHEÍ 
Oculista dftl Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a a 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. * 
liiviiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiinniitiiiiiiiiiniii 
C o l l i s t e s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA, 73 
Curación de todas las enferme-
dades d© los pies, sin peligro, sin 
cuchaUa ni dolor, sin sangrar y ca-
si sin pagar. Abono para señoras 
f é f o S T ^ U . ^ aaok ^ ^ ^ o - Te-
4 j . 
liiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiiniiinmiimniHiifi 
O F l d l O . ^ ^ 
¿ P o r q u é t i e n e s u e s p e j o 
m a n c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a -
c i a e n s u h o g a r ? P o r u n p r e -
c io c a s i r e g a l a d o s e lo d e j a m o s 
n u e v o . " L a V e n e c i a n a . " A n g e -
les, n ú m e r o 23, e n t r e M a l o i a y 
S i t i o s . T e l é f o n o A - 6 6 3 7 
M a s a j e m e d i c a l s u e c o 
Remedio eficaz contra atrofias 
musculares y el reumatismo. Tam-
bién se curan extreñimiento y di-
latación del estómago. Agela Eriks-
son, O.'Reilly,, 81. Tel. A-8036 
10522 - . 
o í. 
S L l ^ S ! S . S o m b r e r o s d e S e ñ o r a s 
D r . M a n u e l D e l l i n 
MlüDICO D E NltfOS, 
Consultas: de 12 a S. Chacón. SL 
Ccusi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
DOCTOR JOSE E. FERRAi 
Catedrático de la Escuela do Me-
dicina. Trocadero, núm. 10 
CONSCI/TAS: D E 1 A 2 
Especialista de La Escuela de París 
Enfermedades de', estómago e in-
testinos por: el procedimiento de loa 
doctores oey«,.n y Wlnter, d© Paría, 
por análisis.-del jugo Bá^trlco. 
Coinsuitas: dec12 a ». Prado, r&va, 70. 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606. , 
San l ázaro , 246, de 3 a i 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 724 . 
f,e hacei^ y reforman, dejándolos a 
la moda, por persona competente v 
de mucha pjfáctica; también se ha-
cen formas desde cuarenta centa-
vos. Manrique, 82 y 34, altos. 
LUIS OflEfiCK 
A F I N A D O R Y E X P E R T O E N TO 
da clase de instrumentos automáti-
cos, pasa a la casa do Anseimo ló 
pez, Obispo 127, donde recibe órdo 
nes. 
c- 2357 15d-30 
EBANISTAS, OAKPÍNÍer5s" 
Gran economía: se hacen molduras 
curvadas de todas formas, cana-
laduras, rebajos; especialidad en 
molduras Luis XV. También no9 
hacemos cargo de trabajos L f° 
ber Ravís9 e8S7tilons- . ^ s a n a y B a ^ 
10098 ' ' antlguo' Habana. 
4 J. 
JUNIO 3 
" C o c i n a C r i o l l a " 
( M A N U A L . P R A C T I C O ) 
Nueva Edic ión del verdadero co-
cinero criollo; contiene unas mil 
f ó r m u l a s de todos los platos m á s 
exquisitos de las cocinas criolla, 
e spaño la , francesa. Italiana, alema-
na e Inglesa que se acostumbrar 
a servir en las mesas de Cuba, 
adicionado con un extenso t n a d i 
de dulcer ía fina, pas te ler ía y todü 
clases de helados. Pida! ; a ' L a 
Caricatura ," Librer ía y Pipelc^.a. 
Gallano, n ú m e r o 116. Tel. A-5("6 
8623 fi ,. 
M A I i E O O N , 236. S E ALQÍÜI-
lan los bajos de esta casa, en diez 
centenes. L a llave en la misma, 
de 1 a 3. P a r a m á s informes en 
Obispo, n ú m e r o 108. 
10645 10 j . 
S E A L Q I I L A X L O S B A J O S D E 
la casa Lealtad, 14 3-B, casi esqui-
na a Salud, con Sala, 3¡4, comedor, 
servicios modernos; la llave en l a 
bodega. Informes en los altos de 
Reina. 68- Te l A-2329. 
10648 10 .i. 
C E R R O E S ! ] . A DOMINGUEZ 
Hermosas y ventiladas 
casitas de construcción 
moderna, de 5 a 7 cente-
nes. Informes: Café " L a 
Covadonéa." 
12j. 
E X $34, L O S H E R M O S O S , t om-
pletamente independientes y mo-
dernos bajos de Animas, 175, entre 
M a r q u é s Gonzá lez y Oquendo, una 
cuadra de San Lázaro , por Oquen-
do. L lave en los altos. Informes: 
Pr imera , 6, Víbora . 
10636 6 1 
S u p o r v e n i r 
Lean las personas que 4uieran 
saber su porvenir claro y verdade-
ro só lo e s taré en la :Kabana hasta 
fines del mes de Julil>: nú 'raba-
jo t e l epá t i co es G R A ' i l S ; absoluta 
reserva, pue.« soy un cnm.inante ce\ 
Mundo qua suio pongo mis dones a 
favor de la humanidad. M á n d e m e 
sólo su edad y cinco sellos colo-
rados para el franqueo y gastos de 
correspondencia. Yo haré su con-
sulta dentro de tres días de reci-
bí su carta, pues sólo dedico dos 
horas, dada la gran cantidad de 
fuerza m a g n é t i c a que se desgasta 
en mi cerebro. Dirija su carta así: 
Mr. P . MAO B O U C H E T . Apartado 
403, Habana. 
S E A L Q r i L A L A C A S A C O N -
cordia, 183-A, casi esquina a Hos-
pital; sala .comedor y dos cuar-
tos; en cinco centenes. 
10482 9 3-
l a s u n t u o s a , e l e g a n t e y e s -
p a c i o s a Q u i n t a d e l a s F i -
| g u r a s , p r o p i a p a r a c u a l -
I q u i e r n e g o c i o d e h o t e l o 
^ a s a d e t a m i i i a . C a l í e M á -
x i m o G ó m e z , 6 2 , G u a n a -
b a c o a . T a m b i é n s e v e n d e . 
10614 2-jl . 
S E C E D E 
la obción a un hermoso 
local en Muralla No. 70, 
con Armatostes, Escrito-
rio y demás enseres de 
un Almacén de Sedería. 
Informan en el No, 6 6 y 
68, Almacén de Sombre-
ros. Teléfono A-3518. 
E n a m o r a d o s , ^ 
E s » casa, acabada de restaurar ha 
quedado preciosa. Sus altos y sus ba-
jos, independienfes, con sala y cuatro 
cuartos, se alquilan, en 3 centenes. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 1>E 
Blanco, 6, entré M a l e c ó n y San Lá-
zaro, muy espaciosos. L a llave en 
el ca fé . Informan: Sitios, 4 9, ba-
jos. 10404 4 •'• _ 
S E A L Q U I L A 
en seis centenes, la casa Picota 76, 
Tiene sala, saleta y cuatro habita-
ciones. 
8630 j . 
O M E S T I B L E 
I Y B E B I D A S I 
A m a r i S l o d e a z a f r á n 
marca "Kstrel la", especial pa; 
fondas, hoteles y restaurants. G a -
rantizo que este producto es ino-
fensivo y que tiene un 800 por 100 
de e c o n o m í a sobre el natural- Pida 
muestra gratis a C . González . Te-
niente Rey, 94. Habana. 9069 1? j . 
C E U R O : E X S A N P E D R O , en-
tre Palgueras y Vista Hermosa, se 
alquila, en 2 5 pesos americanos, 
una casa acabada de fabricar, con 
sala, comedor, tres cuartos y ser-
vicios sanitarios. E s muy fresca. 
L a llave e informes en Falgueras , 
n ú m e r o 8. 
10 6 35 17 J. 
Se A lqu i la un H w j 
c h a l e t , e n l a c a l l e d e P a t r o -
c i n i o , n ú m . 17, V í b o r a , p r o -
p i o p a r a u n a f a m i l i a d e g u s -
t o ; t i e n e e x c e l e n t e s e r v i c i o 
s a n i t a r i o y g a r a g e . I n f o r -
m a n : J e s ú s d e l M o n t e , 6 2 0 . 
T e l é f o n o 1 - 1 2 1 8 . 
C 2441 Sd-3 
S O L , 15»/,., Y O F I C I O S , 19, S E 
alquila un gran local, propio para 
a l m a c é n o garage, con escritorio 
por la calle del Sol; tiene 6 grandes 
salones, con piso y paredes a prue-
ba de ratas y servicios sanitarios; -
en los altos Informan. 
POR 12 C E N T E N E S , C A D A mes, 
se alquila la fresca casa de altos, 
con 4 cuartos, sala y comedor, co-
cina y servicios sanitarios, con ca-
lentador; tiene a d e m á s una habita-
c ión alta espaciosa, con servicio sa-
nitario Independiente. Calle de Pe-
fia Pobre, 25, esquina a E s t r a d a P a l -
ma, frente a l Morro. Informan en 
la bodega del frente. 
10496 9 j . 
S A N M I G U E L , 192, A L T O S fres-
cos, abundante agua, modernos y 
con todas las comodidades. Se dan 
en $55 oro español . Informan ei. 
Cristo, 17. 
10609 6 j . 
Lo más fresco y el mejor 
Panorama; se venden 1.609 
metros cuadrados de terre-
no. Patrocinio esquina a J . 
A, Saco, Frente al Parque. 
Informes: Riela, 66 y 68, 
Teléfono A-3518. Habana. 
G R A N L O C A L P A R A G A R A G E 
o tren de carros, se alquila en con-
diciones ventajosas. Calle de San 
Felipe, n ú m e r o 4, Calzada de Cr i s -
tina, frente a la Quinta Balear. I n -
formes: Industria, n ú m e r o 100; 
puede verse a todas horas. 
10605 6 j . 
V E D A D O : E N 18 C E N T E N E S Y 
con ñador. se alquila la casa B a -
ños , 13, entre Calzada y Linea, com-
puesta de sala, saleta, comedor, seis 
cuartos bajos y tres altos. Infor-
man: L ínea , 84, esquina a Paseo-
T e l é f o n o F-1024. 
10606 10 j . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Bernaza, 5S, propios para oficina, 
establecimiento © inquilinato. I n -
forman en Bernaza, 46, bajos. 
106 02 12 j . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
dldos y c ó m o d o s altos de Neptum, 
258, moderno, con gas y electrici-
dad. Informan en los bajos, dere-
cha. 10598 8 j . 
S E A I . r Q U I L A . P A R A O F I C I N A S . 
el alto de Mural la , 2 8 y 30. Infor-
man en el bajo. 
,1 0597 10 J. 
L . o c a I p a r a B o d e g a 
se alquila uno en E m p r e s a y P a -
nlagua. Reparto " L a s Cafias". Se-
ruro etíí narse la v ida por estar toda 
la cuadra fabricada y no hay nin-
P ' T a . R a z ó n en los altos. 10595 10 j . 
E N O B I S P O , 56, S E A L Q U I L A 
un entresuelo, compuesto de varias 
habitaciones con balcones a la ca-
lle e interiores. E s completamente 
independiente y tiene luz e léc tr ica , 
e tcé tera . I m p o n d r á n en los altos. 
1 0 621 6 j . 
2 a s a C a s t i l l o , n ú m . 1 - A 
Se alquila esta casa, moderna y 
muy fresca, a una cuadra de la 
Calzada del Monte. P a r a m á s de-
talles en " L a Casa Fuerte", Mon-
te y Castillo. 
1 06 41 10 j . 
C O N S U L A D O Y G E N I O S : A u ñ a " 
cuadra del Prado y Malecón y en 
once centenes, se alquilan estos al -
tos, compuestos de sala, 4 cuartos, 
comedor y servicios. Informan en 
la F a r m a c i a Genios. Tel. A-4404. 
10642 6 j . 
C 1823 
V I B O R A : A C A B A D O D E R E E -
diflear y pintar .alquilo la casa A r -
quitecto Lagueruela, n ú m e r o 7, en-
tre E s t r a d a P a l m a y L u i s E s t é -
vez, a tres cuadras de la Calzada, 
cerh jardín, portal, sala, cinco cuar-
tos, holl, saleta, cocina, cuarto pa-
ra criado, b a ñ o e Inodoro ,entrada 
Independiente para criado, buen 
patio. Precio: 12 centenes. L a l la-
ve a l lado. "Vi l la -Rosa". P a r a In-
formes: Compostela, 5 0. T e l é f o n o 
A-5805. 
10659 6 j . 
S K A L Q U I L A 
elegante chalet, con todas las co-
modidades, garage, etc. E s t á situa-
do en la* Avenida de E s t r a d a P a l -
ma, esquina o O ' F a r r i i l . Informan: 
Monserrate, 2. 
10675 7 j . 
S e a l q u i l a , e l p i so b a j o de l a 
c a s a P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 10, 
t i ene c u a t r o c u a r t o s , s a l a come-
dor , b a ñ o m o d e r n í s i m o , c u a r t o 
de c r i a d o y s u b a ñ o c o r r e s p o n -
d iente . I n f o r m a n : C u b a , 66. 
T e l é f o n o , A - 6 3 2 9 . 
10.513 7 j . 
C A S I T A C O N S A L A , C O M E D O R , 
2 cuartos e i n s t a l a c i ó n e léctr ica , se 
alquila en San N i c o l á s , 189, frente a 
la Iglesia y a una cuadra de Mon-
te. L a llave en la bodega. Infor-
mes en Malecón , 6-B, altos. T e -
l é f o n o A-.1649. 
10 525 5 j . 
S E A L Q U I L A : C A L Z A D A I N -
fanta y Santo T o m á s , una casa 
muy barata y muy fresca para es-
te tiempo de calor ;2 ventanas, 2 
cuartos, sala, comedor, un patio 
amplio; nueva toda. 4 centenes. 
L a llave e informan al lado, bo-
dega. 10526 11 j -
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S del 
Restaurant Orlente," L a m p a r i l l a , , 
26, compuestos de 4 habitaciones, 
servicio sanitario y luz e léctr ica . 
Informan en el restaurant. 
10527 11 j . 
E r e n t e a l a P l a z a d e l V a p o r 
P r ó x i m o a desocuparse un gran 
local para establecimiento, se ad-
miten proposiciones. Su dueño en 
O'Reilly, 90 .altos, de 11 a 1. Te -
l é f o n o A-2060. 
10641 10 j . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S ~ D E ~ 
la casa Carlos I I I , n ú m e r o 197. de 
c o n s t r u c c i ó n moderna, con 6 cuar-
tos, sala, saleta y comedor. Mag-
níf icos servicios sanitarios comple-
tos. L a llave en la bodega de los 
bajos- P a r a Informes, en Obrapía , 
n ú m e r o 7. T e l é f o n o A-1752. 
10590 17 j . 
E N G U A N A B A C O A, S E A L Q U I -
la o vende la casa Obispo, n ú m e -
ro 46; tiene sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, cocina. Inodoro, 
baño , patio y traspatio con á r b o l e s 
frutales. L a llave al lado. Infor-
man: J e s ú s , M a r í a , 10, Guanabacoa. 
Barata- % 
10588 7 j . 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y 
frescos altos, acabados de fabricar. 
X . entre 17 y 19. Vedado. Tienen 
sala, recibidor, hall . 4 habitaciones, 
cuarto de b a ñ o , comedor ,cocina, 
cuarto de criados y servicios de 
los mismos. L a llave y d u e ñ a en 
Ion bajos. 
1 0582 . 10 j . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
J e s ú s Peregrino. 6 y 8; sala, co-
medor, 4 cuartos y d e m á s comodi-
dades. Informan en los bajos, el 
encargado. 
1 0639 6 J. 
¿ D E S E A U S T E D V I V I R E N L O 
m á s fresco, c ó m o d o e h ig i én ico de 
la ciudad? V e a los modernos altos 
del segundo piso de la casa San 
Rafael esquina a Gervasio; tienen 
dos amplias habitaciones, sala y sa-
leta; en la por ter ía informan. 10557 . 11 j . 
V E D A D O : S E A L Q U I L A E L a l -
to de la casa calle 17. esquina a 
C ; es c ó m o d o y e s t á a la brisa. I n -
forman en la misma. T e l é f o n o 
F-137 3. 10 563 5 j . 
F A B R I C A N T E S D E T A B A C O S : 
Se alquila la casa Consulado, 91 y 
9 3. de dos pisos y gran ex tens ión , 
que ha estado siempre ocupada por 
la fábr ica de tabaco " E l Sol". L a 
llave e Informes: Manteca, Cuba, 
76 y 78. 
10566 21 j . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A , 
rec ién construida, de dos plantas, 
cielos rasos, molduras, cristales mo-
dernistas, puertas barnizadas, et-
cétera . Finos pisos, escaleras m á r -
mol, cuatro cuartos, servicios sani-
tarios, con duchas, b a ñ a d e r a s , Ins-
t a l a c i ó n agua callente; 13 habitacio-
nes grandes y dos m á s chicas, co-
rredores. 3 terrazas, salas 5 x 8 -
Completa i n s t a l a c i ó n e léc tr ica , coci-
na e c o n ó m i c a , fregaderos, etc. Se 
le cons tru irá un hermoso jardín y 
garage. Situada en la parte m á s 
alta y fresca del Vedado. V i s ta pa-
n o r á m i c a preciosa. U n a cuadra de 
las m á r g e n e s del Río Almendares, 
donde tiene su bote. Propia para 
dos -.amllias o p e q u e ñ o Hotel. Pre -
cio b a r a t í s i m o . E n la misma In-
forman, calle 13 y 26, Vedado. 
10484 5 j . 
V E D A D O : S E A L Q U I L A E N 20 
centenes, la espaciosa y fresca ca-
ia de la calle K , entre L inea y 11, 
Tiene 5 cuartos y 3 para criados, 
traspatio, servicios sanitarios mo-
dernos. L a llave en Línea , 20-A. 
10634 17 J . 
S E A U Q U I L A , E N C O N C O R D I A , 
esquina a Hospital , una casa de 
tres departamentos, todo indepen-
diente, en cuatro centenes. 
104S2 9 J. 
E N L A V I B O R A , S E A L Q U I L A N 
los altos del garage Calzada. 679, 
esquina a A costa. L a llave en los 
bajos. Informes: Mural la , 71. T e -
l é f o n o A-3450. 
10479 11 j . 
A G U I L A , 158, B A J O S , S E A L -
quila en 7 centenes; tiene 4 cuar-
tos ,sala y saleta, casa nueva y con 
todos los servicios sanitarios mo-
dernos .entre Apodaca y Corrales-
Informes: Egido, 13. Te l . A-52 52. 10477 9 J. 
S E A L Q U I L A , O M O A , N U M . 1, 
de alto y bajo, moderna y muy fres-
ca, 8 magní f i cos departamentos ca-
da planta; p r ó x i m a a los Cuatro 
Caminos. $35 m. o. y $33 los ba-
jos. 1047 6 5 j . 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A her-
mosa casa de moderna fabr icac ión , 
calle 13, n ú m e r o 26, entre 8 y 10; 
compuesta de 4 habitaciones bajas 
y una aita, con cuarto de toilfttt'í 
compxeto en los bajos y en el alto; 
buena cecina con calentador pa-
r a el servicio de los b a ñ o s . Servi-
cio para criados y luz e l éc tr i ca ; 
con jardín y portal. Precio: 14 cen-
tenes. L a llave a l lado- Informes: 
t e l é f o n o F-21R9. 
1047 4 9 J. 
P A R A B O D E G A Y C O N V I D A 
propia, se alquila un gran sa lón 
de 10 y medio metros de frente 
por 7 de fondo, puertas de hierro, 
cocina, baño e inodoro. San José , 
esquina a Remedios, de 8 a 11 y de 
1 a 6, J e s ú s del Monte. 10510 9 J. 
P A U L A , 50, B A J O S , S E A L Q U I -
la. L a s llaves en la bodega esqui-
na a Habana. Informan: Banco 
Nacional de Cuba, cuarto n ú m e r o 
500. 5o. piso. 
10508 11 J-
S E A L Q U I L A N L O S L I N D O S Y 
muy frescos altos de Virtudes, n ú -
mero 143-C, con sala, antesala, co-
medor, cuatro cuartos, baño , insta-
l a c i ó n e léc tr ica , escalera de m á r -
mol. L a llave en los bajos. Infor-
man: Prado, 4 3. Tel . A-43 88. 
10554 5 j . 
P R E C I O S O S A L T O S . S E A L -
qullan. L u z , 7 6, sala, comedor-
cuatro cuartos. 10 centenes. . 
10524 7 j . 
S E A L Q U I L A E L E S P A C I O S O 
alto de Aguila, 10 7, informan en la 
misma. 
10571 5 j . 
L O S A L T O S D E 
T E , n ú m . 1 4 9 , d e r e -
c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , s e 
a l q u i l a n 3 t i e n e n s a i a , 
s a l e t a , c o m e d o r y c i n -
c o h a b i t a c i o n e s y c u a r -
t o s p a r a l o s c r i a d o s , 
b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a -
r i o d e i o m á s m o d e r n o . 
Pueden verse de 1 a 3. Informan: 
C A S T E L E I R O Y V I Z O S O . L a m p a -
ri l la , n ú m e r o 4. 
10436 8 j . 
S E A L Q U I L A , E N L A C A L Z A D A 
de J e s ú s del Monte, 36 5, p r ó x i m a a 
Princesa, la casa de c o n s t r u c c i ó n 
moderna, compuesta de portal, za-
guán , sala, saleta, 4 cuartos bajos, 
2 altos, comedor a l fondo, cocina, 
un cuarto de b a ñ o con b a ñ a d e r a y 
ducha y d e m á s servicios, cuarto de 
b a ñ o e inodoro para criados, patio 
y traspatio y azotea corrida. I n -
forman en el 3 6 3. 
10411. 4 j . 
C A R D E N A S , 52. A C E R A D E la 
brisa. Se alquila, en once cente-
nes, el primer piso, con sala, sa-
leta corrida, comedor a l fondo, tres 
habitaciones, cuarto de baño , do-
ble servicio, i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca y 
de gas. L a llave en la bodega. I n -
formes: Villegas, 77, altos. T e l é -
fono A-8505. 
10429 4 j . 
A G U I A R , 1 2 6 
Se alquila esta ca.sa de altos y 
bajos. L a llave en el n ú m e r o 128. 
Informan en Cuba , n ú m e r o 17, a l -
tos, de 1 a 4, D r . Bustamante. T e -
l é f o n o A-2964. 
10428 - 8 J. 
S E A L Q U I L A U N B A J O , P A U L A , 
18, eompletamente Independiente; 
sala, comedor, cuatro grandes ha -
bitaciones, mamparas , lavabos, pi-
sos finos, todo moderno, a una cua-
dra de todos los carros y la Iglesia 
de la Merced. $40 m. o. L a llave 
en el alto. R a z ó n : Regla. e l é f o -
no 1-8 n ú m . 5208. González . 
10396 4 j . 
P a r a E s t a b i e c i m i e n t o 
m a g n i f i c o B o c a l 
Se alquila, en el mejor punto de 
J e s ú s del Monte, esquina a Toyo, 
por L u y a n ó ; tiene 14 varas de fren-
te y 4 puertas de hierro. T a m -
bién se vende una vidriera moder-
na de 6 pi«s de frente con vidrio 
de 1|4 de iefrn*!>r> y al fondo vidrio 
nevado y una caja de hierro gran-
de y 4 vidrios de 1|4 de grueso de 
5 x 7 pies. Informes: J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o 287. 
10426 io j . 
C O N C O R D I A , 191. M O D E R N O , 
altos .entre Oquendo y Soledad. A l -
quiler nueve centenes, sin ñador . 
G r a n sala de cuatro ventanas, sa -
leta, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cocina, cuarto e inodoro criados, 
cielou rasos, pisos mosaicos, escale-
ra m á r m o l , "Instalaciones gas y 
e léctr ica . Informan: Botica C a r -
taya. 10 394 4 j . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Estre l la , 2 7, propios para oficina, 
eocledad o para familias; es de lo 
m á s céntr i co de la ciudad; rodea-
do por todos los carritos- V l s la ha-
ce fe. Informan en los bajos. Jo-
sé Vázquez . 
10386 4 •'• 
E N $40 C Y . Y A D O S C U A D R A S 
del Parque Colón, se alquilan los 
e s p l é n d i d o s bajos de Revlllagigedo, 
39, con sala, saleta y tres grandes 
cuartos. L a llave en la lechería-
Informan: Monte, 43. 
10376 4 j . 
E N $40 CY., S E A L Q U I L A N L O S 
modernos y ventilados bajos de 
P e ñ a Pobre, 12, con sala, saleta y 
tres cuartos. L a llave en la bode-
ga. Informan: Monte, 43, pelete-
ría " L a Esperanza ." 
10 3 7 5 4 J-
S E A L Q U I L A , C A R D E N A S . 48, 
bajos, en 8 centenes. L a llave en 
la bodega- Informan: "Salón H. 
10505 11 í-
V E D A D O . A L Q U I L O D O S P I S O S 
altos, frescos y ventilados, para 
personas de gusto. Once y M- L a 
llave en la bodega. Tel . A-3194. 
10468 8 3-
E N $50 C Y . , S E A L Q U I L A N L O S 
modernos y e s p l é n d i d o s bajos de 
Neptuno, n ú m e r o 221, con :;ala, dos 
saletas y cinco cuartos. L a llave en 
el 223. Informan: Monte, n ú m e -
ro 4 3. pe l e t er ía " L a Esperanza-" 
1037¿ 4 j . 
S E A L Q U I L A N , E N L A G U N A S , 
n ú m e r o 115, esquina a B e l a s c o a í n , 
dos hermosos pisos altos; el de la 
izquierda gana 10 centenes, el de la 
derecha 8 centenes. L a llave en la 
bodega. Informes: Animas. 8 4, " L a 
Per la ." 
10383 8 j . 
V E D A D O 
S e a l q u i l a n e n t r e l a s l í n e a s 9 
y 17, l a s c a s a s V C o n c h i t a " y 
" M a r g o t " , en l a c a l l e 13, e n t r e 
2 y 4 ; c o m p u e s t a de s a l a , an te -
s a l a , c i n c o h e r m o s o s c u a r t o s , 
s a l e t a de c o m e r , b a ñ o m o d e r n o 
y g r a n c o c i n a , c ie lo r a s o y l u z 
e l é c t r i c a . L a l l a v e a l l a d o . S u 
d u e ñ o e i n f o r m e s : A c o s t a , n ú -
m e r o 6 6 . T e l é f o n o A - 1 3 8 7 . 
10367 7 j . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
altos de Habana, 60-A, entre C h a -
c ó n y Tejadillo, con comodidades 
para una familia de gusto; llave 
en la bodega. Informes: t e l é f o n o 
A-1835. 
10362 5 j . 
¿ N e c e s i t a V d . m u c h o 
e s p a c i o y c é n t r i c o p a -
r a a l m a c e n a r m a t e -
r i a l e s , m a d e r a s , c a -
r r o s , e t c . ? 
Se alquilan separadamente las 
c é n t r i c a s manzanas Salud, J e s ú s Pe-
regrino, E s p a d a y Hospi ta l ; y la 
manzana Infanta , Carlos I I I y San 
Franc i sco . L a pr imera con 60.000 
pies cuadrados y la segunda con 
20.000 pies cuadrados. Se alquilan 
baratas . T e l é f o n o A-4358. 
9621 alt 7-22m 
EN HABAN A. EN TRE TEXIK» 
te Rey y Mural la , se alquila acceso-
ria barata, propia para oficina. In-
dustria o comercio. L a llave a l 
lado, en la imprenta. Tel . 1-2024. 
10501 5 j . 
E N L A C A L L E D E S U A R E Z , 
una cuadra de Monte, se alquila un 
hermoso local, con puertas de hie-
rro y patio cubierto; se h a r á n las 
obras que necesite el establecimien-
to que se ponga. Precio moderado. 
R a z ó n : T e l é f o n o 1-2024. 
10501 > 5 j . 
C O J I M A R 
Se alquila la gran casa-quinta 
( C a s a Moenck) , Calzada Cal i s Real , 
n ú m e r o 7, cerca del Hotel, sala, co-
medor, siete cuartos altos cuatro 
cuartos bajos, b a ñ o con agua fría 
y callente .cocina, garage, caballe-
riza, varios cuartos para criados, 
jard ín , pat ío y á r b o l e s frutales. Ins -
t a l a c i ó n de luz ecetileno con to-
das sus l á m p a r a s . Se puede ver a 
todas horas y se informa en Veda-
do: Calzada, 56, esquina a F , ba-
jos. T e l é f o n o F-3578. 
10322 28 j . 
V E D A D O 
Se alquila el piso baje de la ca -
sa situada en la Calzada, n ú m e r o 
54, entre F y G, de c o n s t r u c c i ó n 
moderna, con seis cuartos dormi-
torios entrada independiente para 
criados, cuartos para és tos , j ard ín 
y patio en el fondo. Llaves e in-
formes en el piso alto. 
10275 8 j . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos bajos de San L á z a r o 140; tie-
nen sala, saleta, tres cuartos y ser-
vicios modernos. Informes: Ani -
mas, 90, bajos. Precio: 10" cente-
nes. 
10 34 4 J. 
S O L , n ú m e r o 2 0 , a l t o s 
Se alquila amplia y fresca, para 
oficina o particular. Informan en los 
bajos. T e l é f o n o A-2974. 
10272 6 j -
E N 8 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los bajos de Industria, 27, con 
dos ventanas, sala, tres cuartos, dos 
entresuelos, comedor y baño- L a 
llave en el alto. Informan: C a m p a -
nario, 164, bajos. 
10294 6 j . 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y 
•frescos altos de Aguacate, 3 5, a una 
puerta de Obispo. L a llave e Infor-
mes en Consulado, 60, altos. T e -
l é f o n o A-4544. 
10306 4 j . 
En $27-50 moneda o f i c i a l 
S e a l q u i l a n los n u e v o s y v e n -
t i l a d o s a l tos de C o n c o r d i a , 259, 
f e n t r e S a n F r a n c i s c o e I n f a n t a , 
a m e d i a c u a d r a d e los t r a n v í a s . 
L l a v e s e n l a b o d e g a de l a es-
q u i n a . 
10326 3 j . 
P R E C I O S O S A L T O S : S E A L -
qullan. Angeles. 36, sala, saleta, 
cuatro cuartos completamente nue-
vos, y los de San, José , 49, con las 
mismas comodidades. 
10387 5 j . 
V E D A D O , calle Tercera , esquina 
a B , se alquila para bodega. E s 
m a g n í f i c o punto y la casa r e ú n e es-
p l é n d i d a s condiciones para dicho 
giro. Se alquila barata. Informes 
en K. s e d e r í a " E l Y u m u r í , " Egldo, 
n ú m e r o 2. L a llave en B n ú m e r o 
2, Vedado, casa del s e ñ o r Pazos. 
C 2364 8d-30 
V E D A D O 
E N 4S P E S O S M. O. S E A L Q L i -
la n los ventilados alto» de Lagunas, 
38, acabados de reformar, con sa-
la, saleta, tres habitaciones, buen 
b a ñ o y d e m í s comodidades. L a 
llave en los bajos. Informes en 
Trocadero, 71, bajos. Te l . A-5262. 
10293 3 j . 
E N 45 P E S O S S E A L Q U I L A N 
los frescos y elegantes altos ide 
Perseverancia. 9, situados en punto 
céntr i co y propios para regular fa-
milia. L a llave en la bodega esqui-
na a Lagunas. 
10452 4 j . 
S E A L Q U I L A L A C A S A R E I N A , 
n ú m e r o 70. Sala, dos saletas, za-
g u á n , 6|4 bajos y dos altos, servi-
cio sanitario doble; patio y traspa-
tio, gas y electricidad. L a llave e 
Informes en Reina, 6 8, altes. T e -
lé fono A-2329. 
10442 8 J. 
E N $40 O R O A M E R I C A N O , S E 
alquila el primer piso de la nueva 
casa Inquisidor, n ú m e r o 5. Tiene 
sala, saleta, tres habitaciones, co-
cina y servicios sanitarios de lo m á s 
moderno. L a llave en la never ía . 
Informan en Bernaza, 6. T e l é f o n o 
A-6363. 10300 6 j . 
E N E L V E D A D O , S E A L Q L i -
la, en Paseo, 34, esquina a 5a., la 
h e r m o s í s i m a y f re squ í s ima casa con 
ocho hermosos cuartos, etc., acera 
de la brisa y sombra y jard ín por 
los cuatro costados,, amueblada y 
por la temporada. E n la misma In-
forma su dueño-
10314 8 j . 
B A R B E R I A O I N D U S T R I A : S E 
alquila un bonito salqncito, a pro-
pós i to para barbería , con agua y 
t a m b i é n una accesoria para escri-
torio o p e q u e ñ a Industria, en los 
bajos del Gran Hotel "Amér ica ," 
Industria, 160. esquina a Barcelo-
na. 10313 4 j . 
T U L I P A N : S E A L Q U I L A N L O S 
altos de la calle de L a Rosa, n ú -
mero 7, frente al paradero, com-
puestos de 4 grandes habitaciones, 
sala, saleta, balcón corrido y a la 
brisa. I n f o r m a r á n al fondo, en el 
n ú m e r o 5. 
10307 8 J. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Escpb-.r, 18, antiguo. I n f o r m a r á n 
en "Vil la Rosa", calle 17, esquina a 
D. Vedado. 
10336 6 j . 
E N 9 C E N T E N E S , U L T I M O pre-
cio, se alqui la la moderna casa Ce-
rro, 454, compuesta de portal, sa-
la, gabinete, comedor, tres amplias 
y frescas habitaciones, patio y tras-
patio, cuarto para criados. Toda 
decorada con gusto. L a llave en el 
café , esquina a Saravia. Referen-
cias: Salud, 21. Tel . A-2716. 
10330 6 j . 
C A M P O : S E D E S E A T O M A R en 
arrendamiento, en la Provincia de 
la Habana. Matanzas o P i n a r del 
Río , una finca de una a cinco ca-
ba l l er ía s de t ierra negra, cerca de 
ferrocarri l o carretera y con río o 
mucha abundancia de agua. Que 
sea terreno desmonta.do. D i r e c c i ó n : 
J . Suárez , altos Banco Nueva E s -
cocia. 10323 6 j -
O J O : Q U I E R E V D - V I V I R E N 
lo m á s fresco e h i g i é n i c o de la c iu-
dad, vea la moderna casa de seis 
centenes; tiene 4|4, sala y saleta, 
de Jovellar, esquina a San F r a n c i s -
co. L a s llaves en la bodega. 
10226 17 j . 
V E D A D O : E N 14 C E N T E N E S , 
se alquilan los frescos bajos de 
Calzada, 6 4, casi esquina a B a ñ o s , 
con servicios sanitarios completos, 
7 espaciosas habitaciones, .sala, sa-
leta, gran patio y traspatio y las de-
m á s comodidades propias para fa-
mil ia de gusto. L a llave en los a l -
tos. Informes: Salud, 27. T e l é f o -
no A-1547. 
10181 3 j . 
P l a y a d e M a r i a n a o 
Real , n ú m e r o 91: Se alquila un 
elegante y espacioso "chalet", de 
coj i s trucc ión moderno; tiene todas 
las comodidades, nara nersonas de 
gusto. L a llave en la misma. I n -
forman: Dragones. 39, altos, por 
Campanario. Te l é fono A-2539. 
10202 5 J. 
E N N E P T U N O , 101, C A S I E s -
quina a Campanario, se alquilan 
unos altos, con entrada indepen-
diente. Se componen de sala, re-
cibidor, cuatro habitaciones corri -
das, saleta de comer, un cuarto a l -
to, buena cocina., hermosa ga ler ía , 
dos inodoros con ins t lac ión moder-
na y pisos finos, b a ñ o y d e m á s co-
modidades. E n los bajos e s tá la l la-
ve y su ú l t i m o precio trece centenes. 
10237 5 j . 
S E A L Q U I L A un local, 
propio para almacén, en 
Compostela, 80, inmedia-
to a Muralla. 
1024 10 j 
S E D E S E A U N A C A S A D E I N -
qullnato; de no reunir buenas con-
diciones no se presente. Informes: 
Damas, 41, moderno. 
1019 0 5 j . 
C a r n e a d o , V e d a d o 
alquila una hermosa casa con 5 
cuartos, sala, saleta, jard ín , gara-
ge. / patio muy grande cementado, 
en la calle 9a., entre H y G, una 
cuadra de Línea . B a ñ o s reserva-
dos toda la temporada, erratis. T e -
lé fono F-3131. 
10189 7 j . 
Q U I N T A " S A N T A A M A L I A " : S E 
alquila, situada en la calzada de 
la Víbora a Arroyo Apolo, con to-
do el lujo y confort que pueda de-
searse; capacidad para muy lar-
ga familia, agua de Vento, luz e l é c -
trica, t e l é fono , arboleda y todo lo 
que pueda desearse. P a r a tratar so-
bre el arrendamiento. Empedrado, 
n ú m e r o 5, N o t a r í a , de 9 a 11 y de 
2 a 4. Ldo. Alvarado. 
10 208 6 1. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A 
hermosa y fresca casa n ú m e r o 315, 
de la calle 15, entre B y C. E n 
la misma Informarán , de dos a seis 
••Je la tarde. 
1019'.) 5 m. 
G A L I A N O , 9 8 
Alquilase el alto, de gran 
capacidad, propio para ofi-
cinas o casa de h u é s p e d e s . 
T a m b i é n se alquila la esqui-
na de San J o s é y Rayo, pa-
r a establecimiento, a una 
cuadra de Galiano. Infor-
mes, de 12 a 2 en San Lá-
zaro, 246, T e l é f o n o F-2505. 
L l a v e s en Galiano 113. L o -
cer ía " L a A m é r i c a . " 
10195 12 j . 
A UNA C U A D R A D E L P A R Q U E 
" L a India," se alquilan los moder-
nos y bien ventilados altos de Cár-
denas, n ú m e r o 2 7, con sala, reci-
bidor y tres grandes cuartos. L a 
llave e Informan: Monte, 43-
10 3 7 4 * ' 
E N $10 C Y . , S E A L Q U I L A N lOfl 
. o o — "> sala, sa bajos de Villegas, 133. con
leta y tres cuartos. L a * 
n ú m e r o 70. al doblar I n f o r m a n . 
^.r .r .^ A Z ueleteria. 
4 .1. 
RIonte. n ú m e r o 43, pe l e t er ía 
1 0373 
V E D A D O : 8. K N T R E ñ Y 19. 
a media cuadra ^el Parque Meno 
c a l . se alquila u ¿ a h e r m o s a o^sa . 
acabada de fabricr (sin e s t í e n r ) . 
con todos los adelantos modernos 
tiene sala, comedor, hall con luce, 
nario, seis habitaciones, buen b a ñ o 
para familia y criados, pantry. CO 
ciña y garage donde caben dos au 
t o m ó v i l e s . L a llave e f o r m e s , 
sus dueños , al lado, en el chalet 
esquina a 19. T e l é f o n o F - l l S » . 
10458 * •'• -
S E ARRIENDA 
la finca San Cayetano. allaa 
Madruga, l inda con Ingenio"" 
ya.iabos". de O ó m e z Mena- g6 
pone de cincuenta caballería001*' 
tierra, la mitad Inmejorables * ^ 
c a ñ a ; le pasa por el medio ftiPar* 
Camarones, fértil todo el año p> ^ 
tratar, Dr. Gci-ardo R. de Ár 4 
Empedrado, diez v ocho Mn i naa'' 
nl'l"ir,« 
V E D A D O : S E A L Q U I L A , P O R 
cuatro o cinco meses, amuebladas 
o sin amueblar, la casa L inea , 
l " entre 8 v 10. Tiene amplia 
sala, saleta, comedor, cinco habita-
ciones, dos cuartos de criados, pa-
tio y traspatio, doble servicio E n 
lá mismo i n f o r m a r á n . Tel . x<-lb.)i. 
1 0 3 5-5 3 J. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Maloja. n ú m e r o 8. con sala, sale-
ta, cuatro cuartos, cocina y ser 
vicios sanitarios. Informan en el 
n ú m e r o 12. 
10244 5 j . 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
altos, independientes, de Campana-
rio, 164, entre Re ina y Estre l la , 
con todos los adelantos modernos-
L a llave en los bajos. Informan: 
Concordia, 61. 
10192 5 1-
S E A L Q U I L A N , E N 9 C E N T E -
nes. los altos de 17. n ú m e r o 8-A. 
frente al g a s ó m e t r o del Vedado, 
con sala, saleta, comedor, doble 
servicio y 4 cuartos. L a llave en los 
bajos. 10185 5 J- . 
V I B O R A Y C E R R O : S A N F R A N -
cisco, 3 7, Víbora, entre Buenaven-
tura y San Lázaro, bajos, de 4 
cuartos, 7 centenes. Primelles, 33, 
Cerro, casas a $17 Cy. y otras a 13 
nesos- 10148 . 4 j . 
E n l a V í b o r a 
Acabada de fabricar, se alquila la 
fresca y ventilada casa Lawton. 
n ú m . 33, entre San Francisco y Con-
c e p c i ó n ; en la esquina el t r a n v í a ; 
tiene sala, recibidor, 3 cuartos, co-
medor, despensa, cocina, dos pa-
tios, cuarto de baño y servicio de 
criados; agua fría y caliente- A l -
quiler: 7 centenes. Informes: T e -
lé fono 1-2436. 
10142 6 3-
A l i o i n d e p e n d i e n t e 
Monte, 62, esquina a Indio; la l la-
ve en la bodega de los bajos. A l -
quiler $31-80. Informan en Obis-
po, 72. T e l é f o n o A-2528. 
10157 4 j . 
E S P L E N D I D O S D E P A R T A M E N T O S 
E n Egido, n ú m e r o 2, piso prin-
cipal, palacio de la Marquesa de 
Vil lalba, 'se alquilan tres hermosos 
departamentos, propios para ofici-
nas o sociedades. Se d f n en pro-
porc ión . I n f o r m a r á n en Egido y 
Dragones, s eder ía " E l Y u m u r í . " S1 
alquilan juntos o separados. C-2364 8d. 30-
A l t o i n d e p e n d i e n t e 
Indio, 19; la llave en la bodega de 
al lado, esquina a Monte. Alquiler 
$21-20. Informan en Obispo, 72. 
T e l é f o n o A-2528. 
10157 4 J. 
A L C O M E R C I O : E N T R E O B I S -
PO y O'Reilly. calle Villegas, n ú -
mero 48, moderno, se alquila un 
local en $50 moneda oficial. L a l la -
ve en la zapater ía de la esquina de 
O'Reil ly; y para m á s informes di-
rigirse al t e l é f o n o F-1409. Su dibe-
fio: calle 17, entre F y G, n ú m e -
ro 84-B. Vedado. 
10159 4 J. 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E -
clmiento de lujo, un gran local-. 
B e l a s c o a í n , 46, al lado de la gran 
casa de regalos de " L a Eminenc ia ." 
10158 6 j . 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A -
dos altos de la casa R o d r í g u e z es-
quina a Fomento. J e s ú s del Monte, 
cerca del Puente de Agua Dulce, 
a una cuadra de la. Calzada, com-
puesta de cuatro cuartos, sala y co-
medor, en 2 5 pesos americanos. E s 
casa rec i én construida; son muy 
frescos y tienen magníf ica vista. L a 
llave en la bodega. Informan en 
Infanta, 42, esquina a Universidad, 
café. T e l é f o n o A-8301. 
10101 e i 
Amistad, 60, bajos 
Se alquila, con sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor y servicios 
sanitarios modernos. L a llave en el 
43. Su d u e ñ o : San N i c o l á s , 86 
10062 5 j 
iComerciantes e I n d u s t r í a l e s ! 
Propia para establecimiento, in-
dustria o depósi to , se alquila, ba-
rata, la espaciosa casa J e s ú s del 
Mont , numero 9 8, compuesta de 
portal, sala, comedor, 20 habita-
ciones, una gran nave de 5 x 30 
metros y un terreno contiguo con 
m á s de 1,500 metros. L a llave en 
la misma. I n f o r m a r á n en M a l e c ó n 
6-B. altos. Te lé fono A-16 49 
10049 " 3 j 
V E D A D O 
S e a l q u i l a , p o r a ñ o s , l a h e r -
m o s a c a s a c a l l e 6 y 15, f r e n t e 
a l p a r q u e M e n o c a l , c o m p u e s t a 
de b ü e n j a r d í n , c o n á r b o l e s 
f r u t a l e s , p o r t a l , sa la , sa l e ta , co-
m e d o r y 6 h a b i t a c i o n e s , b u e n 
c u a r t o de b a ñ o y coc ina , s e r v i -
c io p a r a c r i a d o s . P r e c i o : 17 cen-
tenes . I n f o r m a n : L í n e a , 97 e n 
t r e 8 y 10. ' 
10105 4 . 
S E A L Q U I L A N L O S VEN'-II I T 
dos altos de la casa Rodr íguez es-
quina a Fomento, ( J e s ú s del Mon-
te, a una cuadra de la calzada y 
cerca del Puente de Aeua Dutce 
con 3 cuartos y una gran 
magní f ica cocina y d e m á s servlcSs-' 
en $20 oro oficial a c u ñ a d o . L a la-
ve en la bodega. I n f o r m a r á n en la 
^ad^ fZ la Infa"ta, n ú m e r o 42 
cafe. T e l é f o n o A-8301 ' 
10101 
6 3-
S A N R A E A E L , 64. S E ÁloÍTT" 
la. en 3 2 pesos oro oflc^l TrTf 
mes: Barati l lo, 1. ünc-lal- Infor-
Amargura , 4, sogunclo piso. ^ 
alquila, en 40 pesos oro oflciaT Tn 
formes: Baratil lo, 1 oncial. I n -
10094 ^ 
S E A L Q U I L A , E R E X T E Ar, í ^" 
leglo de B e l é n , Compostela !!•> 
quina a L u z los bajos para 
bleclmiento; habitaciones y den** 
lamentos en los altos y un buen lo-
cal para guardar dos o tres a n i 
móv i l e s . <*uco-
9697 
6 j . 
S E A L Q U I L A N L O S H L R M o s ^ T 
bajos, acabados de r—^struir 
Hospital y Valle, coultmestos de Ĵ1 
la, recibidor, tres cuartos, comedor 
al fondo, despensa y doble servi-
cio; en siete centenes 
10038 3 
S E D E S E A T O M A R L : \ ARRipOS 
do una finca de una a dos cíTk 
Herías de tierra, cerca de la p 
baña, rumbo a Marianao, W-io 
Punta Brava . Dirigirse a Martí ,0 











S E A L Q U I L A N L O S MODERjj íS! 
altos de la calle Cárdenas , 66- t 
llave en la esquina, bodega n 
razón: Suspiro, n ú m e r o lo"aH 11 
T e l é f o n o A-429b. 1 ^ 
10132 , . 
por poco vuqi ilkrTse CSi 
de parte de un local <•!, 0 ' R h « p 
88, donde hay y a un establecimipn 
to. Informan al l í mismo. 
Sd-og. 
S E A L Q U I L A L A L S P L E X D I D A 
casa calle de Jovellar, esquina 
Infanta, do alto, compuesta de sal* 
recibidor 5 cuartos y saleta de c*' 
mer, a la brisa y para una famil?' 
de gusto. L lave en la planta ha-9 921 ^j3-
O J O : S E A L Q U I L A N " ! OS "aTT 
pilos, c ó m o d o s y \ entila, jof bajos h 
la casa situada en la Ca'zada de ' 
Reina, nomero 89. Inf «i- ji&n f>n i'4 
íTtcs. n 
9962 4 ^ 
S E A L Q U I L A O S E T R A S P ^ T 
una casa en Prado, con 16 habí-
taciones e ins ta lac ión e léctr ica Pi-aí 
c ío : 32 centenes; es de altos y ba-
jos. Informan: Galiano. 60, altos 
4d-27 
P R A D O , 33, P A R A E L lo. DE 
Junio, se alquilan estos hermosos 
altos. Precio: $155 Cy. Informes-
F-2127, s e ñ o r a D o m í n g u e z ; la lial 
ve en los bajos. 
C 2310 TOd-27 
S e a l q u i l a u n l o c a l , propio pa-
r a a l m a c é n , en C o m p o s t e l a , 80 
i n m e d i a t o a M u r a l l a . 
10024 • 10 j . 
C A F E T E R O S : B U E N L O C A L , eíT 
quina de transferencias de mucho 
porvenir. Infanta y San Lázaro-
entrada por la accesoria. Informan-
San Ignacio, 6 0. 
9863 • g j 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
altos de Compostela. 116, con her-
mosa sala y saleta, cinco cuartos y 
servicios dobles, son muv fresco»-
y con entrada independiente. 13 
centenes; media cuadra de Belén 
10140 4 "jr 
S E A L Q U I L A N 
en Mangos n ú m e r o s 3 y 3 A, Jesús 
del Monte, dos hermosos pisos altos 
y uno bajo, con todo el confort mo-
derno. L a s llaves y precios en la bo-
dega. Informes: Gonzá lez y Bení-
tez. Monte n ú m e r o 15. 99 51 4-j. 
A R R E N D A D O R E S D E CASAS: 
E n San Jacinto, n ú m e r o 1, esquina 
a Es tévez , se alquila esta casa do 
alto y bajo. L a llave e informes: 
Manteca, Cuba, 76-78. 10033 15 I 
D O S H E R M O S A S Y B I E N Si-
tuadas casas altas, de cinco cuar-
tos, acabadas de fabricar, propias 
para persona de gusto, se alquilan, 
J e s ú s del Monte, 156, Precio eco-
nómico . 
9862 3 J 
. E N 8 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
los frescos altos Campanario 109 con 
Sala, comedor, 3 cuartos y demás 
servicios. a L llave en la bodega, es-
quina a Dragones. Informes Obrapía 
61, altos. 
9953 4-J. 
G R A N L O C A L : A P R O P O S I T O 
para todos los giros se traspasa lav 
opc ión de la casa calle de Cuba, 
n ú m e r o 6 5, con 12 metros de fren-
te y 30 de fondo. Perfecto estado 
sanitario, m ó d i c o alquiler. Con ar-
matostes o sin ellos. Informan en 
la misma, a l m a c é n de peletería . 
10130 5 j . 
S E ) A L Q U I L A 
un {yran s a l ó n , propio para toda cla-
se de establecimiento, de bajo, en 
Prado y Dragones, antiguo Centro 
Gallego. In forma el d u e ñ o del ca-
fé. 9812 3 j . 
V E D A D O : E N L A P A R T E A L -
ta, calle Seis entre 19 y 21, a un» 
cuadra de las l íneas 23 y 17, se al-
quila una casa de c o n s t r u c c i ó n mo-
derna, con jardín, portal, sala, co--
medor, gialería, cuatro habitacio-
nes y una para criados; cocina y 
servicios sanitarios. L a llave jn'1» 
misma por el fondo. Informes: 
Amistad, 98, bajos, antiguo. Telé-
fono A-3876. 
9839 8 J. 
Habana, 236, altos y bajos 
Se alquila esta herniosa casa, de 
moderna c o n s t r u c c i ó n , compu^tto 
cada piso de ^ala, saleta, cinco 
cuartos corridos capaces para dos 
camas y dotados de magn í f i cos la-
vbos de m á r m o l fijos con aus de-
s a g ü e s correspondientes que facill' 
tan m u c h í s i m o el servicio interlr; 
espléndida , c lara y muy ventilada 
cocina y servicio sanitario comple' 
to con su anexo para la servidum-
bre; ins ta lac ión e léc tr ica y cielo 
raso en toda la casa; ganan los al-
tos catorce centenes y doce cente-
nes los bajos, y se exige fiador o 
tres meses de garant ía . 
9751 6 j . 
S E A L Q U I L A N D O S COMODOS 
Pisos planta baja derecha e iz* 
quierda, juntos o separados, de la-
casa Habana. 183, a media cua-
dra de los tranvías . Sus habitacio-
nes muy amplias, con ins ta lac ión de 
luz e léctr ica y gas, servicio sani-
tario moderno y abundante agua. 
L a s llaves en el alto letra A. Para-
Informes: San Pedro. 6, Sobri-
nos de Herrera. 
9837 3 J. 
M a g n i f i c o L o c a l 
Se alquila en lugar céntr i co y con 
los t ranv ías por la puerta, un mag' 
nlflco local en B e l a s c o a í n y San 
Lázaro, bajos del hotel "Manhat-
tan," propio para garage o estable-
cimiento; contiguo hay otro local 
Propio, para sas trer ía u otra cías» 
de giro, puode nalquilarse juntos o 
separados. Informes el encargado 
del hotel. 
A. ^ J i - L -
P A R A A L M A C E N D E ROPA, 
bazar, mueb ler ía u otros análogos-
se alquila el hermoso y c ó m o d o lo' 
cal Jesús del Monte, 156, al lado 
de Bague!, Apeadero de ferroca 
m i paradero de guaguas y uno de 
los puntos m á s cén tr i cos de la c» 
-Pl ta l : 9862 J L L . 
A L Q U I L E R E C O N O M I C O : E j * 
*-4- se alquila la cusa Cádiz. 2J', 
compuesta de sala, s á l e l a corrida, 
cinco amplias habitaciones y demás 
servicios, pisos finos v gran patio-
llave en la bodega. Informes, 
en Amistad. 134 
10027 3 J. 
J Ü N I O 3 D E 1 9 1 5 
D I A R I ^ D E L A M A R I N A 
" r T T i ^ A D O : S E A i ^ L l I . A N , J D N -
. „ rTseparados. los bajos de l a ca-
.t0 . « l i e 12, e n t r » L í n e a y 7. n ú -
« 70 y 72. T i enen cada u n o 
f r í o cuartos, sala, saleta doble ser-
'cV*f° cuar tos p a r a cr iados. P r e -
^ fiS pesos. L a l lave en la bodega 
^ n i n a a L inea . I n f o r m a n en los 
^ í1 = del Banco de N u e v a Escocia. 
9 a 11 7 de 2 * 4- D e p a r t a m e n -
tó n ú m e r o 3- ^ 
9145 
- ^ 5 5 PESOS A M E R I C A N O S , SE 
. ^ l a la casa cal le de Salud, n u -
alq ^ 05 bajos, compuestos do sa-
1116 « l e t k comedor, cua t ro cuar-
^ para cnados. servicios sa-
t0-!' -03° modernos : toda de cielo 
nitanos ^ cuadra dei t r a n -
r?S0STn l lave en la bot ica . I n f o r -




" ^ J E S U S D E L 3 I O N T E , S E a l -
m u y barata , una esquina, f a -
qU oHa. para es tablecimiento , con 
b r+as de h i e r r o y 2 accesorias. 
£ U ^ h i é n se venden, «in i n t e r v e n -
•a de corredores, esquinas que 
VínrMi buenas rentas. Quirog-a, 
1 1 ° % 12 a 2. T e l . 1-1920. 
10124 
S E A L Q U I L A JTN L O C A L , B A -
ra to . capaz para diez autos. Zanja . 
6 8. Pa rque de Dragones. 
9923 4 j . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Reina, 8 8. Frescos y secos verdad . 
Sala, rec ib idor , comedor. 5 h e r m o -
sos d o r m i t o r i o s , b a ñ o , 2 cuartosi y 
b a ñ o criados. G r a n pa t io y t ras-
pat io- A c o m e t i m i e n t o e i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a . L a l lave en los altos. Ca-
pote. Mercaderes . 36. Te l . A-6580. 
9821 3 J. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A C A -
ea calle 10, n ú m e r o 6. entre 3ra- y 
5a., compuesta de sala, saleta, cua-
t r o cuartos, doble servicio , cuar to 
de c r iado , etc. P r ec io : $42. L a l l a -
ve l a t iene Jus ta H e r n á n d e z , en 
lo^ cuar tos del fondo. I n f o r m e s : de 
9 a 11 y de 2 a 4, en el Banco de 
Nueva Escocia, Depa r t amen to n ú -
m e r o 3, al tos. 
:>-61 14 J. 
E N C A S A P A R T I C U L A R , SE a l -
q u i l a u n a fresca h a b i t a c i ó n , con luz. 
P r ec io : 2 centenes; a cabal lero de 
m o r a l i d a d . Cr is to , 38, al tos. 
10055 5 J. 
Te \ L Q t I L A E L E S P L E N D I -
^ baio de la casa Escobar, 102. a 
t e d i a cuadra de N e p t u n o . Seis 
S t a c i o n e s m u y c ó m o d a s , agua 
Z^Aante v todo el servicio sani-
L r i o moderno. Da l lave en el a l to . 
Í S a in formes : San Pedro . 6. Sobr i -
no de He r r e r a . 
98SG 6 * 
E n C a s a B l a n c a 
alqui la una hermosa casa, p r o -
fa. para es tablecimiento, con es-
^ i tnd ldo s a l ó n a l f rente y tres a m -
mas habitaciones a l fondo, h e r m o -
i patio y d e m á s servicios: t a m -
Wén se venden los armatostes y 
p i m á s enseres que se encuen t ran en 
fa misma. I n f o r m a n : M u r a l l a . 8. 
sas t rer ía . 
9848 8 J-
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Ke a lqu i lan los bajos de C a m -
™nar io y C. de l a V a l l a . I n f o r m a n : 
S s c o a í n , 227. T e l é f o n o A-1463 
9S53 * J l 
S E A L Q U I L A E N $ 3 8 
la hermosa casa calle del A g u i l a , 
número 855, con z a g u á n , dos ven ta -
nas. graB sala, cuat ro cuartos, g r an 
natio" y t:«rviciO sani tar io comple-
to. Para i n f o r m e s : San Rafae l . 82. 
E .Colomlnas-
C-SiO In . -18 f. 
tn el Cerro S e ñ o r i a l Mansipn 
Para f a m i l i a de buena p o s i c i ó n , 
que desee -vivir c o n todas las como-
didades apetecibles, se a l q u i l a l a 
espléndida casa C A L Z A D A D E L 
CERRO, 514; compues ta de sun-
tuosa sala y saleta con co lumnas 
y pisos de m á r m o l , siete espaciosas 
T ventiladas habi taciones, f r en te » 
una hermosa g a l e r í a , dos comedo-
res, dobles servicios sani tar ios , m a g -
nifica cocina, dos cuar tos indepen-
dientes pa ra cr iados, garage, coche-
ra, cuarto de fo r ra j e , ga l l i ne ro , ca-
ballerizas, dos' grandes pat ios de 
alameda y j a rd ines y u n t r a spa t io 
con inf inidad de á r b o l e s f ru ta les . 
La l lave a l l ado . I n f o r m e s en Je-
sús M a r í a , 66. T e l é f o n o At-7400f y 
en San Ignac io , C2. T e l . A-1228 . 
«t, 9445 17 J, 
i — 
$ SE A L Q U I L A N L A S DOS O A S I -
tas de la Calzada de J e s ú s del M o n -
te, m'imero 50 8, esquina a la cal le 
de Milagros, ( V í b o r a . ) L e t r a A y B , 
compuestas cada una de sala, co-
medor y cuatro cuar tos y servicios 
sanitarios- L a l lave en l a fe r re te -
ría de la esquina " E l T i g r e . " P a r a 
Informes: Monte , n ú m e r o 7. 
9919 9 J. 
SE A L Q U I L A , E N SOL, 25 y 27, 
u n hermoso local , p r o p i o p a r a a l -
m a c é n o garage- L a l lave en el mis -
mo, p r i m e r piso. I n f o r m a n : H . As -
t o r q u i y Ca., O b r a p í a , n ú m . 7. 
9156 13 J. 
H A B I T A O I O N E S 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-fc a 
A M I S T A D , 34, A N T I G U O . SE a l -
quilan, a tres cuadras de l Pa rque 
Central y dos de San Rafael , los 
espaciosos y vent i lados bajos de es-
tí. casa, acabados de p i n t a r ; p r o -
pios para f a m i l i a de gusto; con sa-
la, recibidor, comedor, cinco her -
mosos cuartos, dos pa ra criados, dos 
baños, cocina y dos patios, ins ta la -
ción e l éc t r i ca y t imbre s pa ra c r i a -
dos. I n f o r m a n en los a l tos o en el 
Banco Nacional , segundo piso, apar-
tamento 20 3. J. Benavides. 
9696 6 j . 
SE A L Q U I L A N LOS H E R M O S O S 
y frescos bajos de Reina, 82. esqui-
na a Leal tad . L a l l ave e i n fo rmes 
en los altos. 
9882 8 j . 
Por la t emporada o p o r m á s l a r g o 
tiempo, las casas 26 y 30 de l a calza-
aa de A r r o y o N a r a n j o , con g r a n ca-
pacidad para u n a numerosa f a m i l i a , 
tienen arboleda, j a rd ines , servic ios 
sanitarios modelo, luz e l é c t r i c a y ace-
uieno. D e s p u é s de v e r dichas casas, 
Que pueden ser inspeccionadas desde 
jas 10 de l a m a ñ a n a has ta las 6 de 
ia tarde, puede t r a t a r se de las condi -
ciones del a r r endamien to en l a cal le 
^ Prado, 3 4 % , desde l a 1 a las 3% 
e la tarde en el gab ine te de consultas 
«el doctor M a n u e l V . Bango . 
¡-¡os carros e l é c t r i c o s que p a r t e n de 
* V>i ación TermJ 'nal» cada ho ra , ea-
^Wecen una c ó m o d a y r á p i d a comu-
" ^ " ó n con esta cap i t a l . 
^£264 15d-22 
C U B A , n ú m . 9 3 
f^tre Luü y Acosta, se a lqu i l an , 
juntos o separadamente ,en m ó d i -
o Precio, los m a g n í f i c o s y espa-
osoü altos y bajos de esta moder-
"a casa, compuesta cada p lan ta de 
vet'n511*5^ .cinco hermosos y b ien 
cri i cu^r tos . u n cuar to pa ra 
v ri o,3' comedor, e s p l é n d i d a cocina 
I lln bles servicios sani tar ios . L a fr~;® en el t r e n de lavado de en-cin c i © i n f o r m a n en San I g n a -
I Rfl* l • 're^f"nno A-1228. y en Je-
o L f a r í a . 66. T e l é f o n o A-7400. 
16 j . 6854 
a icnnDAI)0 ' CA]LM3 13 y A , SE 
Oles Una ca!5a amueb lada p o r los 
cua+eS do *íeiyo a N o v i e m b r e ; s a l ó n , 
cost cuartos. dos b a ñ o s , cuar to 
<3os i 1 , comedor. cuar tos de c r l a -
todn e l é c t r i c a , garage y j a r d í n , 
Wr , im0derno y nuevo- Se Puede 
Hipr,?6 3 a 6 p- m- I n f o r m a n en Te-
«-ÍCiiiLj In . -9 a. 
^ A g u i a r , 1 1 2 , 
Wema Para a í m a c é n o establecl-
casa t ' 86 al<luilan lo3 hajos de esta 
Je , / ^a- l lave a l l ado ; su d u e ñ o , en 
89fiK del Monte . 6 30. 
9 3-
¿qun i ^ 0 - Con o s i n muebles, se 
£e p l a hermosa casa, cal le 11 en-
^abinríf y Vedado, sa la comedor, 
Bo vi seis cua r tos de d o r m i r , ba-
ta cji0 j e rno ' a&ua cal iente , cuar tos 
.Ug ^ « o s , g r a n j a r d í n , garage , e t c 
*1 ia»j-Ves e infoi-mes en l a m i s m a , 
i 22fíaGro' ' 
^ 15d-22 
S E A L Q U I L A N D O S D E P A R T A -
mentos : uno a l to , o t ro entresuelo, 
con v i s t a a l a calle, ven t i l ados ; una 
h a b i t a c i ó n en l a azotea. I n q u i s i -
dor. 14- 10615 6 j . 
E N A M I S T A D , 52, E N T R E N E P -
t u n o y San M i g u e l , se a l q u i l a u n a 
he rmosa sala, con b a l c ó n a la ca-
lle- Es casa de t o d a m o r a l i d a d . A 
m a t r i m o n i o sin h i jos u hombres so-
los. 10592 10 j . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
y depar tamentos e s p l é n d i d o s , con 
gabinetes y balcones a l a calle, des-
de t res luises a cua t ro centenes, aca-
bados de cons t ru i r c o n todo el con-
f o r t mAs exigente, m u c h a luz y b r i -
sa cada depar tamento , t iene lava-
bo, luz y se da l i m p i e z a de las 
mismas ; a u n a cuad ra del P a r q u » 
C e n t r a l . O b r a p í a . n ú m s . 94, 96 y 
98, a m a t r i m o n i o s sin n i ñ o s , h o m -
bres solos y oficinas. Te l . A-3628 . 
10584 7 j . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A -
clones. j u n t a s o separadas, a m a -
t r i m o n i o s in n i ñ o s o a hombres so-
üos. I n f o r m a n : Compostela , 69. a l -
tos. 10650 6 j . 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
y m u y frescas habitaciones, al tas y 
bajas, a dos centenes y a 3 luises; 
p u n t o i m i y c é n t r i c o . San M i g u e l , 
84. an t iguo , p r ó x i m o á Gal iano. 
10667 10 j . 
E N C U A T R O C E N T E N E S , SE 
a l q u i l a n u n depar t amen to de dos 
habi taciones , en San J o s é . 48, a l -
tos, y o t ro en Rev i l l ag lgedo , 20; 
son m u y frescos y con v i s t a a l a 
calle. 
10677 6 J. 
E N L O S A L T O S D E R E I N A , 7 1 , 
se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n ; es de 
grandes comodidades y m u y fres-
ca y c lara . 
10676 6 j . 
E S C R I T O R I O S 
En edificio moderno, recién 
construido, alquílanse hermo-
sos y ventilados escritorios de 
todos tamaños y a precios mó-
dicos. Informes con J . W. Oli-
vier y Co., Oficios 22. 
C -
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
h a b i t a c i ó n , con magnif ico b a ñ o , a 
cabal lero respetable. Bernaza, 52-A, 
al tos. 
10553 1 Jl. 
S E A L Q U I L A , E N L A M P A R I -
11a, 2 4, esquina a Cuba, al tos , u n a 
h a b i t a c i ó n espaciosa, amueb lada o 
s in amuebla r . I n f o r m a n en los a l -
tos- 10527 11 j . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c i ó n pa ra u n m a t r i m o n i o , m u y ven-
t i l ada , en Vi l legas , n ú m e r o 97. 
10509 5 j . 
E N L A M O D E R N A CASA C R E S -
PO 45-A, se a l q u i l a n dos h e r m o -
sos apar tamentos al tos con v i s ta a 
l a cal le, p rop ios p a r a c o r t a f a m i l i a 
y en m ó d i c o prec io . 
10331 8 j . 
E N E L V E D A D O , E N L A O A -
l le D , f ren te a los b a ñ o s de m a r 
"Las Playas ," se a l q u i l a n e s p l é n -
didas habi tac iones al tas ,a h o m -
bres solos o f a m i l i a s cortas de m o -
r a l i d a d . E n la m i s m a s© a lqu i l a l a 
cocina con grandes ventajas. I n ^ 
f o r m a n en los bajos. T e l é f o n o 
F-3165. 
1029-6 8 j -
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D , 
s in n i ñ o s , que deseen v i v i r en casa 
de f a m i l i a de orden , se a l q u i l a n dos 
hermosas y frescas habitaciones, 
u n a con v i s t a a l a calle, y o t r a i n -
t e r i o r , m u y baratas, en Acosta , 26, 
al tos. Se exigen y dan referencias. 
10471 6 j . 
J7 
I n d u s t r i a , 160, esquina a Barce lona . 
Con cien Jb»/ l i taciones, cada una 
con su oafio í íe agua cal iente .luz. 
t i m b r e y elevador e l é c t r i c o . Pre-
cio s in comida , desd* n<o peso po r 
persona, y con comU,6, desde dos 
pesos. Pa ra f a m i l i a y p o r meses, 
precios c o n v e n c i o n a l © » T e l é f o n o 
A-2998. 
8867 8-j 
E N A G U I L A , . 102, U N A P A M I -
l i a de m o r a l i d a d , cede una h a b i t a -
c ión , m u y c lara y l i m p i a , p a r a 
h o m b r e solo o s e ñ o r a . Se p iden re -
f erencias-
10899 6 j -
E N L A G R A N C A S A A M A R G U -
ra , 54, se a l q u i l a n u n espacioso de-
p a r t a m e n t o a l t o con v is ta a l a ca-
l l e y en la p l an t a ba ja u n g r a n lo -
cal p r o p i o pa ra a u t o m ó v i l e s o a l -
macenes-
10444 5 ] . 
E N L A N E W Y O R K , A M I S T A D , 
61, se a l q u i l a n habi taciones con o 
sin muebles, desde dos centenes has-
t a cinco y se a d m i t e n abonados a la 
mesa, t e l é f o n o A - 5 6 2 1 . 
10438 30 J. 
AGIDOS. PRODUCTOS QUIMICOS 
y H a t e r í a s P r i m a s , M i n e r a l e s , Des in fec t an te s , Gomas, 
Colas, A c e i t a * y Grasas . -
T O M A S F . X U R U I ^ L . 
C O N I K R C I A N X B I M P O R T A D O R 
T e l . A - 7 7 5 1 . M u r a l l a , 2 y 4 . A p a r t a d o 1 3 7 7 
H A B A N A 
G r a n c a s a d e h u é s p e d e s 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado , 117. T e l é f o n o A-7199 . 
Hermosas y frescas habitaciones, 
con v i s ta a la cal le Prado , a pre-
cios t a n m ó d i c o s que no pueden 
compet i r se ; es casa de orden y m o -
r a l i d a d ; t iene m a g n í ñ e o s b a ñ o s y 
]uz e l é c t r i c a toda l a noche; es m u y 
l i m p i a y fresca toda la casa. 
10419 8 j . 
SE A L Q U I L A U N A S A L A A L T A , 
v i s ta a la calle, fresca y v e n t i l a -
da, p a r a u n m a t r i m o n i o , sin n i ñ o s , 
o para hombres solos de respeto 
y m o r a l i d a d . I n d u s t r i a , 1.21, altos, 
ent re San Rafae l y San M i g u e l . 
10515 9 J-
M A N H A T T A N 
H O U S E 
S . L á z a r o y B e l a s c o a x n 
B E A L Q U I L A N P R E C I O S O S D E -
par t amen tos de u n a o dos 
habi taciones con lavabo de 
agua corr ien te , b a ñ o e I n o -
d o r o en cada h a b i t a c i ó n , 
t odo este s e r v i d o san i ta r io 
se h a l l a ins ta lado en u n 
p e q u e ñ o cua r to a d j u n t o a 
cada depar tamento , couT 
agua cal lento t o d o e l a ñ o . 
Lust e l é c t r i c a y servicio do 
e levador d í a y noche, m o -
cha v e n t i l a c i ó n y grandes 
comodidades, en t re ellas 
c o m u n i c a c i ó n genera l con 
todos los t r a n v í a s . Solo a 
personas de e x t r l c t a m o r a -









E N M U R A L L A , 5 1 , A L T O S , S E 
a l q u i l a n 2 habi tac iones : u n a con 
b a l c ó n a l a calle, m u y bueuas, con 
asistencia o s in e l la ; es casa p a r -
t i c u l a r y m u y t r anqu i l a - Se dan y 
exigen referencias ; con muebles o 
s in ellos. Precios e c o n ó m i c o s ; a 
hombres solos. 
9787 9 j . 
A N I M A S , N O M E R O 26, A L T O S -
Se a l q u i l a n dos e s p l é n d i d a s hab i t a -
clones a persona de m o r a l i d a d , me-
d ia cuad ra del Prado, no hay m á s 
i n q u i l i n o , no hay papel . 
10494 5 j . 
V E D A D O : SE A L Q U I L A N V A -
r ias accesorias y habi taciones. P r e -
cio m ó d i c o . Cal le 16, en t re 9 y 1 1 , 
I n f o r m a n en l a m i sma , a todas 
hor^LS. 10507 5 j . 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habi taciones, b a l c ó n a l a calle, ace-
r a de l a b r i s a , con muebles o s i n 
ellos, p a r a hombres solos o m a t r i -
monios s in n i ñ o s . Só lo a personas 
de m o r a l i d a d . V i r t udes , n ú m e r o 13, 
altos, s e ñ o r Alonso-
10416 8 j . 
G A L I A N O , 118: S E A L Q U I L A N 
dos habi taciones amuebladas, - "res-
cas y claras, con luz e l é c t r i c a , a 
ca torce pesos p la ta , a hombres so-
los o m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . 
10332 3 j . 
C O M P O S T E L A , 105, P R O X I M O 
a M u r a l l a , se a lqu i l a u n depar t a -
men to de 3 balcones; t a m b i é n loca l 
grande pa ra a l m a c é n o d e p ó s i t o con 
z a g u á n y 2 habi taciones, una con 
cocina g rande ( é s t a s en $12) . I n -
f o r m a : Serrano. 
104S3 9 J. 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A Y 
v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n , o t r a en l a azo-
tea, ambas amuebladas y con todo 
e l servicio , si se desea. I n f o r m a n : 
Aguca te , 6 5, al tos. 
10019 5 J. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habi taciones y depar tamentos , con 
vis ta a l a calle. San Ignac io , n ú -
i^ero 92, al tos , esquina a Santa 
C la r a ; y u n z a g u á n p a r a a u t o m ó -
8636 6 j . 
O B R A P I A . N U M . 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes , se a l q u i l a n grandes 
depar tamentos y habi taciones con 
b a l c ó n a l a calle. 
10068 3 i . 
H A B A N A , 128, E N T R E T E N I E N - . 
te Rey y M u r a l l a , casa p w a f a m i -
l i as : se a l q u i l a n a m p l i a s y vent i la- ' 
das habi tac iones , p rec io m ó d i c o . 
I n f o r m a l a encargada. 
9963 4 J. 
CASA DE HUESPEDES: LA 
más fresca de la Habana por su 
moderna construcción; habita-
ciones con vista a la calle, todo 
servicio. Buena comida. Luz eléc-
trica toda la noche. Se exigen re-
ferencias. Galiano y Virtudes, al-
tos de la botica. 
10134 6 j . 
P R A D O , N U M . 98. A N T I G U O : 
Se a l q u i l a n unas m a g n í f i c a s h a b i -
taciones en e l segundo piso de esta 
casa, p rop ia s p a r a consultas u o ñ -
cinas- E n el m i smo i n f o r m a r á n o 
po r t e l é f o n o A-3998. 
10134 11 j . 
V E D A D O : P A L A C I O D E L A ca-
l le H , 46. en t re 5a. y Calzada. Se 
a l q u i l a n habi taciones a l tas y bajas 
a personas de m o r a l i d a d , a $5-30 
y a $8. 
10165 4 j . 
S E A L Q U I L A N , E N E L V E D A -
do, e s p l é n d i d a s habi taciones al tas, 
con b a l c ó n a l a calle, en 18, casi 
esquina a 9a., pa r t e a la e s t a c i ó n de 
t r a n v í a . I n f o r m a n en el c a f é " E l 
N i á g a r a . " T e l é f o n o F-2154. 
9486 17 j . 
habi tac iones altas y bajas, con l ú a 
e l é c t r i c a , en O b r a p í a , 78; en A m a r -
gu ra , 16, u n buen l o c a l p a r a a l -
m a c é n ; en Acosta , 5, y en San 
I s i d r o , 87. E n O b r a p í a u n a acceso-
r i a p i ' op ia p a r a u n a s a s t r e r í a . T a m -
b i é n en Acos ta u n z a g u á n pa ra dos 
a u t o m ó v i l e s : todo ba ra to . 
D E P A R T A M E N T O S A $25 Y 
$30 Cy. E n 17 y 4, Vedado, con sa-
la , r ec ib idor , comedor, 3|4, inodoro , 
b a ñ o , cocina, cielo raso y luz e l é c -
t r i c a . L a l l ave e i n fo rmes en l a 
m i sma . 10033 15 J. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida , luz y t e l é f o n o p a r a uno de 
$21 a $42; p a r a dos de $36 a $57 
p o r mes. P o r d í a desde 8 0 cts. 
Camare ras p a r a las s e ñ o r a s . 
A g u i a r , 72, al tos. 
1 0143 4 J. 
C a r n e a d o A l q u i l a 
casas en H y Calzada, Vedado, con 
todas las comodidades, a $15-90 y 
$17 a l mes. con b a ñ o s de m a r gra t is . 
T e l é f o n o F - 3 1 3 1 , y cuar tos en " E l 
Pa lac io ," con v is ta a l m a r . a $5-3 0, 
$8-50 y $10-80. 
8626 6 í . 
V I S I T E N L A S H A B I T A C I O N E S 
m á s frescas y ven t i l adas de la H a -
bana, en I n d u s t r i a . 124, esquina a 
San Ra fae l ; grandes re formas en 
l a mi sma , con toda clase de como-
didades, g r a n b a ñ o , s a l ó n y t r a t o 
ecmerado. Precios m ó d i c o s ; reba-
jas a m a t r i m o n i o s . 
9896 23 j . 
S E A L Q U I L A , E N C A S A D E F A -
m a l i a respetable, una buena h a b i -
t a c i ó n a hombres solos. Gal iano, 95, 
al tos. 10014 3 j . 
E N T R E S C E N T E N E S S E A L -
q u i l a una h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a 
la cal le y luz e l é c t r i c a , o t r a m á s en 
t res luises. T e j a d i l l o , 48, en t re 
Aguaca te y Composte la y en San 
Ignac io , 6 5, entre L u z y Acosta , 
una en 6 pesos y o t ra en ocho. 
10141 31 m . 
I n t e r e s a n t e 
E n Cuba, 120, se a l q u i l a n hab i t a -
ciones m u y hermosas con v is ta a la 
cal le e in ter iores . Precios m ó d i c o s . 
10144 26 j . 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A -
mentos, j u n t o s o separados, M u r a -
l l a , n ú m e r o 9, f rente a Correos, 
I n f o r m a n en los bajos, s a s t r e r í a . 
10267 5 j . 
A $4 M E N S U A L E S , C U A R T O D E 
m a m p o s t e r í a , con sus cocinas i n -
dependientes, en W a s h i n g t o n , entre 
P r ime l l e s y Prensa, Repar to "Las 
C a ñ a s . " 
10210 3 j . 
E N L U Z , N U M E R O 7, S E A L -
q u i l a n cua t ro habitaciones, j un t a s 
o separadas, con v i s t a a la calle. 
Se pres ta lo miarme para f a m i l i a 
que pa ra comis ionis ta o cosa a n á -
loga. Prec io m ó d i c o . H a y como-
didad pa ra tener a u t o m ó v i l e s . 
9850 3 J. 
D E S D E DOS C E N T E N E S , H A -
bi taciones y depar tamentos con 
muebles o s in ellos , luz e l é c t r i c a , 
b a ñ o s , r o p a de cama y se puede 
comer en la casa. Teniente Rey, 15. 
1027$ 6 j . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c lón a s e ñ o r a sola, de mora l idad-
E n los a l tos de Nep tuno , 97, i n f o r -
man . 
30166 g j . 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se a l q u i l a n , p o r 
m ó d i c o prec io , en l a m o d e r n a casa 
S A N I G N A C I O , 82, casi esquina a 
M u r a l l a , m a g n í f i c a s habi taciones a l -
tas, espaciosas, l i m p i a s y b ien ven -
t i ladas , donde y a h a y algunas ocu -
padas p o r gerentes y empleados de 
buenas casas comerciales de l ba-
r r i o . H a y derecho mi r e c ib ido r 
amueb lado c o n gusto, t i ene m a g n í -
ficos b a ñ o s , buenos servicios sani -
t a r ios y u n a b o n i t a te r raza p a r a las 
t e r tu l i a s noc tu rnas de l verano- E n 
e l p r i n c i p a l y entresueJos h a y t a m -
b i é n m a g n í f i c o s depar tamentos pa -
r a escr i to r io , bufetes u oficinas de 
s e ñ o r e s comisionistas . I n f o r m a s en 
l a m i s m a . 
9277 14 j . 
R O Q U E G A L L E G O , A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a " , 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 m l t a t o s y con recomen-
daciones, f ac i l i t o criados, ca-
mareros , cocineros, por te ros , 
j a rd ine ros , vaqueros, cocheros, 
chauffeurs , ayudantes y toda 
clase de dependientes. T a m b i é n 
con cer t i f icados cr ianderas , 
criadas, camareras, mane ja -
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. E s p é c i a l i d a d en 
cuadr i l l a s de t r aba j ado r es . 
R O Q U E G A L L E G O . 
S E N E C E S I T A N 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A , 
pa ra la l imp ieza de unas hab i t a -
ciones y c u i d a r unos n i ñ o s . San 
J o a q u í n , 20y2t F u n d i c i ó n de A n g e l 
Ve lo . 10630 6 j . 
G u a t a q u e a d o r e s d e c a ñ & 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de F . B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 26 de l a ca r re t e ra de H a -
bana a G ü i n e s ( J a m a i c a ) , se s o l i -
c i t a n u n g r a n n ú m e r o de hombrea 
de c a m p o que sepan a ra r y gua t a -
quear c a ñ a . 
7 345 1 j l . 
SE S O L I C I T A U N J A R D I N E R O 
y hor te lano , que sea m u y t r aba j a -
dor ; si no r e ú n e estas condiciones 
que no se presente. Sueldo cua-
t r o centenes y r o p a l i m p i a . V i l l a 
"Hor t ens i a " , Quemados de M a r i a -
nao. T e l é f o n o 7091-
10643 « J. 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O E N 
l a Q u i n t a "Santa A m a l i a , " d e s p u é s 
del paradero de l a V í b o r a , de 11 a 4. 
10585 6 j . 
SE S O L I C I T A , P A R A U N M A -
t r i m o n i o s in f a m i l i a , u n a buena 
c r i ada de mano , blanca. H a de te -
ner buenas referencias. Puede o 
no d o r m i r en l a casa. Cal le del 
Obispo, 123, al tos. 
10638 6 j . 
M A N E J A D O R A . L U Z . 3, V I B O -
r a ; que cosa; d u r m i e n d o en aco-
m o d o ; 3 luises y ropa l i m p i a . 
10651 6 j . 
P O R A S U N T O S Q U E S E L E 
p a r a u n a s a s t r e r í a , que sea de bue-
na f a m i l i a . Tenien te Rey, 54. 
10570 5 J. 
E N 3 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
u n a he rmosa h a b i t a c i ó n con b a l -
c ó n a l a calle, y o t r a i n t e r i o r , en 
2 centenes; ambas son frescas. H a y 
luz e l é c t r i c a . F a m i l i a de m o r a l i -
dad. A m a r g u r a , 43, segundo piso. 
10678 6 j . 
N E C E S I T O U N A C R I A D A , C U M -
p l i d o r a , pa ra los quehaceres de u n a 
casa de c o r t a f a m i l i a y m a n e j a r dos 
n i ñ o s . N o se cocina- A g u i l a . 22 3, 
an t i guo , t i enda do ropas, i n f o r m a -
r á n . 
10673 6 j . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A E s -
p a ñ o l a , que sea honrada , t r aba j a -
dora y s in pretensiones; buen suel-
do. Santa F e l i c i a y Just ic ia . T ó m e -
se el ca r ro de L u y a n ó - M a l e c ó n y 
a p é e s e en l a cal le Just icia , Santa 
Fe l i c i a , l e t r a G. 
10674 <; j , 
S E S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S P A -
r a vender en l a cal le a r t í c u l o s de 
fác i l venta . Buena c o m i s i ó n . Sitios 
74. 
9914 4 j 
M A T R I M O N I O I N G L E S , E N O A -
l l e 14, n ú m e r o 189, esquina a 21 , 
Vedado, so l i c i t a una muchachlta ' , 
peninsular , de doce a catorce a ñ o s , 
pa r a ayuda r en los quehaceres de 
l a casa. 10402 4 j . 
P A R A M A N E J A R DOS N I Ñ O S Y 
a y u d a r en la l impieza , se so l ic i ta 
u n a c r i ada de r egu l a r edad. I n -
f o r m a n : C h a c ó n , n ú m e r o 4, altos. 
10520 6 J-
S E N E C E S I T A P E R S O N A S E -
r la , pa ra encargado de u n i m p o r -
t an t e garage, y que disponga de a l -
g ú n cap i t a l . P o r ca r t a a V . M . O., 
D L \ . R I O D E L A M A R I N A . 
C 2424 3d-2 
S O L I C I T O C A S A D E I N Q U T L I -
nato, solar pa ra hacerme cargo de l 
cuidado y l imp ieza a s í como t a m -
b i é n empleo en empresa de tea t ro , 
cine o f á b r i c a ; hay g a r a n t í a s . D i -
r ig i r se p o r correo a J o s é M a r t í n e z , 
A g u i l a , 116, cua r to 79. 
10551 6 j . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C o -
cinera , que sea m u y l i m p i a y que 
sea repostera. M a l e c ó n , 2 9 5, a l tos , 
ent re Escobar y L e a l t a d . 
10562 5 j . 
S E S O L I C I T A , E N P I C O T A , 55, 
al tos, una m u c h a c h a f o r m a l y t r a -
bajadora, p a r a l a l imp ieza y l a v a r 
a lguna ropa . Sueldo 15 pesos mone-
d oficial . 
10 5 6 5 5 j . 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S A c -
t ivos , con $10 pa re negocio .nuevo 
y de g ran p roduc to . Nep tuno , 57, 
de 8 a 11 a. m . 
10572 5 j . 
C O S T U R E R A S : Q U E S E A N P R A C 
t icas en laj c o n f e c c i ó n de ropa de 
s e ñ o r a s y n i ñ o s , se so l i c i t an en los 
ta l le res de confecciones de S u á -
rez, 3. 
10579 5 j . 
S E S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S 
agentes- I n f o r m a n : H o t e l Plaza, 
bajos, oficinas, de 10 a 12 a. m , 
y de 2 a 4 p . m . George W h e a t . 
10575 5 J. 
S E S O L I C I T A 
Un vendedor, con experien-
. cia en negocios de importación; 
se piden referencias. Amargu-
ra, 11, oficina número 7, de 5 
a 7 p. m. 
10488 5 j . 
^ E S O L I C I T A , P A R A E L C A M -
PO, una cocinera que gane 2 cente-
nes, de mediana edad, y u n a c r i a -
d l t a que g a n a r á 2 luises, ambas d© 
color , para a tender u n m a t r i m o n i o 
s in hi jos . . Se necesitan referencias. 
I n f o r m e s : Vedado, ca l le 13, n ú m e -
ro 130, en t re K y L . 
10393 4 J. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A c r i a -
da p a r a cuartos, b lanca o de co lor , 
que sepa coser con p e r f e c c i ó n . Si 
no sabe c u m p l i r que no se presentar 
Se exigen referencias. B u e n sueldo. 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 12 3, bajos. 
10389 8 J. 
S E D E S E A S A B E R E L D O M 1 C I -
Ho de l a s e ñ o r a A p o l o n i a Guara , 
que t iene u n p a n t e ó n en e l Cemen-
te r io de C o l ó n , pa ra u n asunto de 
I n t e r é s . Esc r iba a l s e ñ o r F e r n a n d o 
G o n z á l e z , ca l le B , esquina a 21 , b o -
dega. Vedado. 
10388 4 j . 
S O L I C I T O U N A C O C I N E R A , P E -
n lnsu la r , que sepa cocinar b ien . 
Quince pesos moneda of ic ia l . N o 
h a y plaza y d o r m i r fuera . Prado , 
60, a l tos . 
10461 4 J. 
J A R D I N E R O : SE S O L I C I T A u n o 
bueno, que t r a i g a recomendaciones, 
en la q u i n t a M o n t ' R o s , Buena V i s t a . 
10,512 5 j . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A -
repostera, p a r a u n m a t r i m o n i o . 
Sueldo: cua t ro centenes; t iene que 
d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . V i l l a 
"Hor t ens i a , " Quemados d© M a r í a -
nao. T e l é f o n o 7091. 
10423 4 J. 
SE N E C E S I T A N U N A A P R E N -
diza de modis ta , y una oficiala, esta 
ú l t i m a que e s t é acos tumbrada a co-
ser en t a l l e r , en Prado , 117. 
10529 5 j . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular , pa ra los Quemados de 
M a r i a n a o , cal le Maceo, n ú m e r o 22, 
que sea aseada y tenga buenas r e -
ferencias y sepa c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n ; só lo es p a r a cocinar pa -
r a u n m a t r i m o n i o . 
10533 5 j . 
S E N E C E S I T A N $7,500 M O N E -
da amer icana , p a r a imponer los en 
h ipo teca sobre una val iosa p r o p i e -
d a d con el i n t e r é s de l ocho p o r 
c iento anua l . I n f o r m e s : Y- C a r c é s . 
Vi l l egas , 81, al tos. N o se t r a t a con 
corredores . 
10535 5 j . 
SE D E S E A U N A C O C I N E R A y 
que ayude a los quehaceres; se l e 
da buen sueldo; debe ser f o r m a l . 
San Benigno , entre E n c a r n a c i ó n y 
Cocos, la casa marcada con al 1915, 
J e s ú s de l Monte . 
6 J. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A -
nejadora, j oven , peninsular , que 
tenga buenas recomendaciones d© 
las casas que haya manejado; si no 
es a s í que no se presento. Suoldo: 
3 centenes y ropa l i m p i a . Reina , 
126, al tos. 
10354 3 j . 
E N T O D A S L A S C A P I T A L E S Y 
pueblos de l a R e p ú b l i c a se necesi-
t a n Agentes ac t ivos y solventes pa -
r a t r a b a j a r los Impresos es t i lo l i -
t o g r a f í a pa ten te T r u l i l l o S á n c h e z " 
y las p lanchas de m e t a l grabadas, 
pa ra muestras de establecimientos, 
abogados, m é d i c o s y d e m á s p r o f e -
sionales. Correspondencia a T r u j i -
11o S á n c h e z , A p a r t a d o 342. Habana . 
C 2322 8d-28 
SE S O L I C I T A U N A S f U O H A -
cha, de 13 a 15 a ñ o s , pa ra mane-
j adora , en Ceul ino y M a r t í , Regla-
10088 3 j . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, en l a calle 17, ent re 6 y 8, 
f ren te a l Parque Menoca l ; t iene que 
saber z u r c i r y coser u n poco; s© 
exigen referencias de las casas en 
que haya servido. 
10270 s j . 
E N 45 PESOS S E A L Q U I L A N los 
frescos y elegantes al tos de Perse-
verancia , 9, s i tuados en pun to c é n -
t r i c o y propios p a r a r egu la r f a m i -
l i a . L a l l ave en l a bodega esquina 
a Lagunas . 
10452 4 j . 
SE N E C E S I T A N C U A T R O C o -
rredores , ac t ivos y conocedores d© 
l a plaza, en Mercaderes, 11 , escr i -
t o r io n ú m e r o 32. 
10358 3 j . 
En la Colonia Providencia 
del s e ñ o r Rojas O r i a , Remedios , 
se paga e l co r t e y alce de las 100 
ar robas de c a ñ a a 14 paral, los ca-
r r i t o s y a 2 y med ia p a r a las ca-
r r e t a s , y se r e i n t e g r a el v i a j e , 
c. 2207 i3d -29 
S O L I C I T O A G E N T E S A C T I V O S 
y de buenos antecedentes, de m o r a -
l idad , en la cap i t a l y todas las p o -
blaciones d© la R e p ú b l k ^ p a r a l a 
ven ta de acciones petroleras , de l a 
m e j o r C o m p a ñ í a Pe t ro l e r a en el 
mercado. " P a n u c o - M A H U A V E S . S 
A , " A l hacer la s o l i c i t u d deben 
darse las referencias Representan-
t e : J o a q u í n F o r t ú n . San Migue l , n ú -
m e r o 56, Habana . 
9977 . 24 J. 
D E S E O C R I A D A D E M A N O , p a -
r a el Vedado ; sueldo 4 centenes, 
s in lavado d© ropa . 17, n ú m é r o 2'7, 
e j i t re J y K . T e l é f o n o F-1344. H a 
de t r a e r referencias d© las casas 
donde ha servido. 
10556 9 í-
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A 
que disponga d© poco cap i t a l pa ra 
u n negocio en m a r c h a que deja el 
60 p o r 100; se da p o r la m i t a d de 
su va lo r . M á s i n f o r m e s : J e s ú s M a -
r í a . 30. c a r n i c e r í a . 
10,577 0'3 
SOCIO C O N C A P I T A L : E N T B N -
dido en e l r a m o de f a b r i c a c i ó n de 
muebles finos, s© so l ic i ta p a r a una 
a n t i g u a casa establecida y ac red i -
tada . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a la 
oficina del Sr. E . Guastaroba, San 
J u a n de Dios ( P a r q u e ) , entre H a -
bana y A g u i a r . 
10495 y •'• -
S E S O L I C I T A N B U E N A S B O R -
dadora de m á q u i n a " S i n g a r . bpe-
c ia l Francaise" , N e p t u n o , 22. 
10417 
E N C E R R O , 609, S E S O L I C I -
t a u n a cr iada , peninsu lar , que se-
pa servir . Sueldo: t res centenes y 
ropa l i m p i a . 
10420 4 3- -
A T E N C I O N : S O L I C I T O U N SO-
clo con 20 centenes, pa ra c o m p r a r 
u n a buena f r u t e r í a , s i tuada en p u n -
t o c é n t r i c o , d© m u c h o p o r v e n i r ; 
Cal le de m u c h o t r á n s i t o comerc ia l . 
A p r o v e c h e n esta o p o r t u n i d a d . I n -
f o r m a n : A n l m a a y A m i s t a d , leche-
r a í : F e r n á n d e z . 
10368 8 J-
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
D E M I G U E L T A R R A S O 
Habana , 108. T e l é f o n o A-6875 
P i d a sus camareros , criados, 
cocineros, ayudantes, fregadores, 
dependientes d© fonda o c a f é a 
esta a n t i g u a y ac red i t ada casa, 
•se m a n d a n a todos los pueblos 
de l a I s l a y t r aba jadores pa ra e l 
campo. 
ESTABLO DE BURRAS 
D E C A N O D E L O S D E L A ISIJA 
A m a r g u r a , 86. T e l é f o n o A-3540 . 
S I C l R S A L E S : 
V í b o r a y Ce r ro .—Monte , n ú m . 240. 
Puen te de C h á v e z . T e l . A-4854 . 
Vedado : B a ñ o s y Once. 
Ganado todo d e l p a í s y seleccio-
nado. Precios m á s bara tos que na-
die. Servicio a d o m i c i l i o y en los 
•establos, a todas horas. S© a l q u i l a n 
y venden b u r r a s par idas . Sirvas* 
d a r los avisos l l a m a n d o a l A-4S54. 
10603 80 J. 
N E C E S I T O U N B U E N C R I A D O 
de mano , una buena cr iada , dos l a -
vanderas y u n m u c h a c h o pa ra a y u -
dar ; sueldo: 5 centenes e l c r iado , 
4 l a cr iada, 6 luises las l avandems 
y 3 centenes el muchacho . V i l l e -
gas, 92. 
10357 S J. 
9402 16 j . 
P A R A I N S T A L A R U N S A N A T O -
r i o en u n p u n t o e s p l é n d i d o , s© a d -
m i t e u n socio, con cua t ro m i l pesos. 
Se p r e f e r i r á uno qu© tenga conoci -
mien tos m é d i c o s o p r á c t i c o en 
Quintas de Salud. Somos personas 
serias y b ien conocidas en esta c i u -
dad . Esc r iba dando n o m b r e y d i -
r e c c i ó n pa ra ent revis ta , E . B . , apar -
tado correos 1601. 
10486 5 j -
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A -
r a cocinar y los quehaceres de una 
cor ta f a m i l i a . Sueldo:' 4 centenes 
y ropa l i m p i a . K , n ú m e r o 166, en-
t r e 17 y 19, Vedado . 
10475 5 J. 
C r i a d o d e m a n o 
Se necesita uno que sepa b ien su 
o b l i g a c i ó n . S© paga buen sueldo, 
exigiendo referencias. L í n e a , 9 3, 
esquina a 8, Vedado. 
10516 5 3. 
P R E C I S A N 100 P E O N E S , Q U Í 
no h a y a n t r aba j ado en l a casa. 
F á b r i c a de bo te l l as de Palatino^ 
Cer ro . 
c. 2850 - Sd-SO 
S E S O L I C I T A u n a s e -
ñ o r i t a o s e ñ o r a , t r a b a -
j a d o r a , p a r a m a n e j a r 
u n o s n i ñ o s . S e p i d e n 
r e f e r e n c i a s . B u e n s u e l -
d o . C a r l o s 198, n ú m . 2 4 . 
10440 4-j 
S E S O L I C I T A N O P E R A R L A S Y 
aprendlzas p a r a cos tu ra ; no se Ca, 
comida . Obispo, 7 8, al tos. 
10453 -4 3-
S E S O L I C I T A u n a c r i a -
d a d e m a n o , q u e s e a 
p r á c t i c a e n e l t r a b a j o 
f i n o . H a d e p r e s e n t a r 
r e f e r e n c i a s d e b u e n a s 
c a s a s d o n d e h a y a e s -
t a d o . C a r l o s t i l , n ú m e -
r o 2 4 . 
10440 4- j 
S E S O L I C I T A N SO S E Ñ O R A S Y 
s e ñ o r i t a s p a r a u n empleo m u y de-
cente; se r e l ac iona con " L a Joya" , 
San Rafae l , 2, f ren te a l t ea t ro " N a -
c i o n a l " , Al l í todas horas. 
10416 ^ 3-
G A L I A N O , 120, A L T O S , SE So-
l i c i t a una c r i ada p a r a a tender los 
quehaceres de l a casa. 
10405 8 J. 
S O L I C I T O DOS A G E N T E S C O N 
exper ienc ia en los Seguros de V i -
da, pa ra C o m p a ñ í a A m e r i c a n a . 8 a. 
m- a 9 a. m . 516, Banco N a c i o n a l . 
10350 4 .1. 
S e S o l h i 
C o s t u r e r a s p a r a l a 
c o n f e c c i ó n d e s a c o s 
d r i l e n l a c a s a " A n t i -
g u a d e J . V a S l é s " , S a n 
R a f a e l e I n d u s t r i a . 
10346 5 m . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano , peninsular , que tenga refe-
rencias y sepa c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . Gal iano, 89, al tos. 
10348 3 j . 
SE N E C E S I T A N A P R E N D I C E S 
p a r a ca rp in te ro . F á b r i c a de b a ú -
les, ca l le Santa A n a , entre Rosa 
E n r í q u e z y Cueto, J e s ú s del M o n -
te. 10352 3 j . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
med iana edad, que ent ienda de co-
cina , pa ra m u y c o r t a f a m i l i a . V i -
l legas, 73, a l tos , an t iguo . 
10365 3 j . 
A l v a r o S u á r c z 
A g e n t e de l a R e v i s t a " A S T U R I A S , " 
en C;' denas. V i v e s 350 
Se hace ca rgo do Agenc i a s de Pe-
r i ó d i c o s y d e m á s asuntos Comerc ia-
les en esta C iudad . D a las g a r a n t í a s 
que se p i d a n . 
C 2188 30 d-14 
M I L PESOS, S O L I D A P R A C T l -
ca c o m e r c i a l y a l t a labor ios idad . 
Sol ic i to empleo pa ra todos esos 
factores. Acepto sociedad con per -
sonas honorables y solventes. Es-
c r i b a n p ropon iendo . D o v g a r a n t í a s 
de p r i m e r orden. J . Verga ra , E g i r 
do, 10. 
10263 5 j . 
G r a n N e g o c i o 
Se precisa u n socio gerente, con 
cap i t a l de 3 a 4 m i l pesos, p a r a 
preciosa Indus t r i a pa ten tada y de 
resul tado pos i t ivo y grandes u t i l i -
dades; excepcional o c a s i ó n p o r t e -
ner que ausentarse el socio gerente. 
I n f o r m a r á n en C o l ó n , 1, J, M a r -
t í n e z . 10025 5 j . 
S E S O L I C I T A 
u n socio con t res m i l pesos pa ra u n 
negocio l u c r a t i v o y estable. I n f o r -
mes: Cuba, 7, de 12 a 3. J. M V . 
9519 17 j . 
S E S O L I C I T A , P A R A A Y U D A en 
casa do u n a s e ñ o r a sola, una m u -
chacha. Sueldo de cua t ro a c in -
co pesos. Corrales, 47, tercer piso 
10303 2 j . 
S E S O L I C I T A N V A R I O S A L B A -
ñ l l e s que sepan su o f i c io . Sueldo: 
$3 5, casa y m a n u t e n c i ó n . T ienen 
que t r a e r referencias. . L . K o h l y . 
Sal ida del puente A lmenda re s . 
10341 4 j . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A ' 
clones: Vi l level -do y Ca., O 'Rei ' 
l l y , 13. T e l é f o n o A-2348 . Si qul»-
re usted tener n n buen cocine ' 
ro de casa p a r t i c u l a r , ho t e l , fonv 
da o es tablecimiento , o camare» 
ros, cr iados, dependientes, a y n 
dantes, fregadores, repar t idores 
aprendices, etc., etc., que sepai 
su o b l i g a c i ó n , l l a m e n a l t e l é f o m 
de esrta a n t i g u a y ac red i t ada ca ' 
sa, que se los f a c i l i t a r á n con bue* 
ñ a s referencias. Se m a n d a n a to ' 
dos los pueblos de l a I s l a y t r a ' 
bajadores p a r a e l campo. 
10371 29 J. 
O F R E C E N 
U N A J O V E N , E S P A D O L A , F i -
na, desea colocarse de cos tu re ra en 
casa p a r t i c u l a r , f i j a o p o r d í a s ; 
t a m b i é n sale a v i a j a r con f a m i l i a 
de m o r a l i d a d . T e j a d i l l o , 1 1 % , a l -
tos. 10467 4 j . 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , o f r e -
ce sus servicios p a r a c r iado de m a -
no ; sabe t r aba j a r , s e r v i r l a mesa y 
p l ano l i a r r o p a de cabal leros per -
fec tamente . I n f o r m a r á n en la ca-
l l e 19, n ú m e r o 349 y 351, cuar to n ú -
m e r o 11 , Vedado. 
10610 « j . 
S E O E R E C E U N J O V E N , T E N E -
dor de l i b ros o ayudan t e ; con d i -
p l o m a de Business College; r á p i d o 
en c á l c u l o , buena l e t r a y poseyen-
do el i d i o m a i n g l é s á t iene qu ien 
lo recomiende y g a r a n t í a . D i r i g i r -
se a A q u i l i n o G a r c í a , P rado , 12 3. 
10608 6 j . 
U N G E N E R A L C O C I N E R O T 
repostero, desea colocarse en h o t e l , 
r e s t au r an t o casa de h u é s p e d e s ; 
t r a b a j a a l a c r i o l l a , e s p a ñ o i a y 
f rancesa; desbando I r a l campo. 
T a m b i é n t r a b a j a p a r t i c u l a r . R a -
z ó n : Acosta, 119. T e l é f o n o A-5124 . 
10607 6 j . 
M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , 
med iana edad, so l i c i t an c o l o c a c i ó n ; 
e l l a cocinera-repostera , m u y l i m -
p i a ,con g a r a n t í a , y é l se adap ta 
p a r a cua lqu ie r t r a b a j o : no t i enen 
inconvenien te en i r fue ra de l a H a -
bana o a l c a m p ¿ . San L á z a r o , pues-
to de aves, n ú m e r o 173, a n t i g u o . 
10601 6 J. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P A R -
da, de med iana edad, p a r a ves t i r 
u n a . s e ñ o r a y coser; en casa de res-
peto. Sueldo 4 centenes. Habana , 
n ú m e r o 2 5. 
10600 6 J. 
U N A S E S Í O R A , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de coc inera 
de comidas cor r ien tes o p a r a l a 
l i m p i e z a de casa; no d u e r m e en l a . 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s : Unver s idad , 
n ú m e r o 22. 
10596 6 J. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , m a -
d r i l e ñ o , qne t r a b a j a a l a Europea , 
se ofrece p a r a casa p a r t i c u l a r , co-
merc io , r e s t au ran t u ho t e l , gana 
buen sueldo. I n f o r m a r á n en el A l -
m a c é n de V í v e r e s de J . Recal t , 
Obispo 4 y med io . T e l . A - 3 7 9 1 . 
10 593 6 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O - ' 
c i ñ e r a , de color , con recomenda-
c ión . D a r á n r a z ó n : Luz , 47; p r e -
g u n t e n po r l a encargada. 
10632 e j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, p a r a l impieza de cuar tos y co-
ser. I n f o r m e s : Damas , 8. 
10629 g j . 
U N A C R I A N D E R A , P E N T N S L -
la r , desea colocarse a med i a leche 
o a leche entera : e s t á reconocida. 
I n f o r m a n en A m i s t a d , S I , an t iguo 
3 0628 7 j ' 
U N A S E Ñ O R A , F O K M L 1 L , S E 
ofrece de cocinera y repostera ; t i e -
ne disposiciones p a r a casa de co-
merc io . I n f o r m a n : O b r a p í a , 58. 
10631 6 j . 
D E S E A C O L O C A R S E , U N A Jo-
ven, peninsular , m u y f o r m a l y t r a -
bajadora, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de habi taciones y coser. T i e -
ne referencias buenas. I n f o r m a n -
cal le M , n ú m . 3, Vedado 
10627 g ^ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
v e n ; sabe coser a mano y en m á -
q u i n a ; no l a i m p o r t a l i m p i a r dos o 
t res habi taciones; t iene quien res-
ponda p o r ella. I n f o r m e s : C a m -
panar io , 76, bajos. 
6 J. 
- ^ E D E S E A C O L O C A R U N A S E - ' 
ñ o r a , de mediana edad, de c r iada 
de mano o m a n e j a d o r a ; sale p a r í 
a fuera de la Habana , si el sueldo 
lo merece; t iene recomendaciones 
Z ^ r T ^ t ? ^ I n í o ^ a n ^ s l a j . a z a i o , 410, cua r to 2 5 
« .1. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S í C 
fíora, pen insu la r ^ d e cocinera de 
mediana edad; ayuda a lóf S u U Í Í 
ceres de la casa y duerme e í la 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en Monse r ra -
^ ™ m e r 0 15. an t iguo , altos. 
10 6 52 e 
O F I C I A L E L E C T R I C I S T A A ( 
hado do l l egar de E s p a ñ a , d e s e a r í a 
l̂Ô Tí S01' 94' baj0S; 
6 .1. SU D E S I J A C O L O C A R U N A jo-
ven, e s p a ñ o l a , de t oda m o r a l i d a d , 
p a r a c r i ada de m a n o ; sabe zu rc i r -
t iene buenas referencias de las ca-
sas que ha t raba jado . I n f o r m e s ; 
Concordia , 32, altos. 
10620 > 6 , 
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na cocinera, en casa do famil ia res-
petable; sabe cocinar a la criol la 
y t . -pañola; v a a l campo si «1 suel-
do lo amerita; gana de tres cente-
nes en adelante; tiene quien la ga-
rantice. In forman: Carlos H I , n ú -
mero 12-
10624 6 3-
I X J O V E N , D E C O U O R , D E S E A 
una famil ia que vaya de temporada 
al campo o en la ciudad; tá-en© bue-
nas referencias, o p a r a caballero 
solo- Informan en Barcelona, 10, 
2o. piso, d© 8 « n adelante. T e l é f o -
no A-8814. 
10613 6 3. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A m u -
obacha, peninsular, do criada do 
mano, en casa particular, con corta 
famil ia; tiene buenas referencias; 
sabe coser a mano y a m á q u i n a . I n -
forman: calle Hospital, 1 % . T e l é -
fono A-8452. 
10616 6 3. 
D E C R I A N D E R A D E S E A C O -
locarse una s e ñ o r a , peninsular; tie-
ne buena y abundante lecbe; puede 
verse su n iño de dos meses y me-
dio. I n f o r m e s : San Nicolás ,1 122. 
10646 6 j -
D E S E A C O L O C A R S E U N A MX¡-
chacha. ñ n a , para cuartos; sabe 
bien su o b l i g a c i ó n ; pide buen suel-
do. Calle B a ñ o s y 19, puesto. 
10647 6 3-
U N / - J O V E N D E S E A C O L O C A R -
se de cr iada de cuartos o m a n o ; 
sabe zu rc i r y t iene referencias. I n -
fo rmes en l a calle 4, n ú m e r o 4, 
entre Tercera y Quinta , Vedado. 
1064 9 6 3-
SE DESEA COLOCAR UNA PE-
ninsular , de cr iada de mano , p a r a 
cor ta f a m i l i a ; sabe z u r c i r ; t iene re-
ferencias. I n f o r m a n en la bodega 
Vi r tudes , esquina a Gervasio. 
1 0591 « 3-
SE DESEA COLOCAR UN JO-
ven, e s p a ñ o l , de ayudante de . ia rd i -
nero o de ayudante de chauf feur o 
m e c á n i c o ,o cualquiera o t ra clase 
de t r aba jo ; t iene buenas referen-
cias de las casas que b a trabaja-
do. I n f o r m a n : Progreso, 12. 
105 83 « 3-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, de color. Sueldo cuatro cen-
tenes. V a al campo. I n í o r m a n : 
Reina, 62, bod-ega. 
1 0655 6 3-
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven,- peninsular, muy formal y tra-
bajador, de criado de mano o c a -
marero. Tiene refferencias buenas. 
Inofrman: Refugio, n ú m . 2, altos 
de la fonda. 
1 0654 6 3-
U N A C O C I N E R A , V I Z C A I N A , 
sola, d© mediana edad, desea colo-
carse en casa comercio o particu-
lar; v a fuera pagando los viajes, 
o para matrimonio para todo; tie-
ne buenas referencias. Inquisidor,' 
2 4, frutería- ~ 
10657 6 3-
U N J O V E N , Q U E H A B L A E s -
p a ñ o l e ing lés , desea c o l o c a c i ó n en 
c o m p a ñ í a s americanas; tiene bue-
nas referencias. B . C-, Esperanza 
y Parque, Cerro. 
10622 6 3-
U N A J O V E N , E S P A D O L A , F I N A , 
a c l i m a t a d a en el p a í s , acos tumbra -
da a se rv i r en buenas casas, de-
sea colocarse en casa do m o r a l i -
dad ; t iene referencias; sabe coser a 
m a n o y m á q u i n a - Para i n fo rmes : 
V i r t u d e s , 8; de 8 a 11 de l a ma-
ñ a n a y de 1 a 4 de l a ta rde . 
10653 8 3-
U N C O C I N E R O , E S P A Ñ O L , J O -
ven, con buenas referencias, so l i c i -
t a una casa de comercio o p a r t i -
cu lar . I n f o r m a n en A g u i a r , 22, bo-
dega. 
10665 6 3-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , para c r iada de 
mano o mane jadora ; es f o r m a l y 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n : F a c t o r í a , 72. 
10602 6 3-
D E S L I A COLOCARSE U I I GRAN, 
super ior , m a g n í f i c o cr iado de m a -
no. Tiene cer l i f icados de casas res-
petables donde t r a b a j ó . T a m b i é n se 
coloca u n inuc l iacho p a r a cua lquier 
t r aba jo . Vi l legas , 92: Te l . A-8363. 
10 668 « . i -
HIJA .JOVEN, ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse de cr iada de ü h , i d o 
para los quehacerss de ••m n i a t r i -
mon io . Tiene buenas recomenda-
pones- I n f o r m a n : Dragones, n ú -
mv-ro 7. 
-(;t:6: s j . 
C R L i J D A , E S P A Ñ O L A , S E O F R E -
ce; es m u y f o r m a l y sabe c u m p l i r 
con su deber; desea buen t r a t o y 
no va por tarjetas. T iene buenas 
referencias. Gal iano, 12 7, altos. 
1 0660 6 j . 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de criado de mano o pa-
ra escritorio; sabe planchar ropa de 
caballero; tiene buenas referencias. 
I n f o r m a r á n : Lampar i l l a , 49, bajos-
10671 6 j . 
S E O F R E C E P A R A C R I A D O de" 
mano, sabe servir bien a la rusa, 
buenas referencias, t a m b i é n sabe 
de camarera, sabe l impiar y plan-
char ropa de caballero. Informan: 
B e l a s c o a í n , 101, t in torer ía . T e l é f o -
no A -2523. 
15032 5 j . 
DESEA COLOCARSE UNA C o -
cinera y repostera. I n f o r m a r á n en 
C o l ó n .28, entre Crespo y V i r t u -
des. 10531 5 j . 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para cocinera, tie-
ne buenas recomendaciones. E n la 
misma otra para lavar ropa para 
Ií calle. L a cocinera duerme en el 
acomodo, si puede ser. Informan: 
Villegas, 10 3. 
10537 5 j 
U N B U E N C O C I N E R O , P E N I N -
sular, ofrece sus servicios a las fa-
mil ias ,comercio y fonda o restau-
rant; es persona seria y tiene bue-
nos informes- Cuba, n ú m e r o 16, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 21 .altos. 
10559 ' 5 j 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para hacer habi -
taciones, zurcir, coser y a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r a s . Informes: cafó Cuba y Mu-
ral la . Se dan referencias. 
10558 5 j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J o -
ven ,para cr iada de mano o mane-
jadora; sabe su o b l i g a c i ó n y tiene 
referencias. Cuba y L u z , fonda 
10519 5' j_ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na cocinera, peninsular, muy for-
mal , en casa do moralidad; sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y tiene 
referencias buenas. In forman en 
Monte, 12, altos. 
10530 5 j 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
veir, de cocinera; sabe cocinar a la 
e s p a ñ o l a y a la criol la; se coloca 
nada m á s para cocinar; no duerme 
en el acomodo. Informes: Vi l l e -
gas. 7 9. 
•">5-r'2 5 -j. 
CÑ HOMBRE, DE MEDIANA" 
edad, se ofrece para cobrador de 
eociedad ,club u otra entidad cual-
quiera; tiene buenas referencias y 
ei es necesario t a m b i é n tiene fian-
za, «"alzada de la Reina , 59. 
105G4 6 j 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
" E L A B A B D i " 
T e l é f o n o A-1S33. Aguacate, 37%. 
E s t a agencia facil ita brevemente 
criados y d e m á s empleados y tra-
bajadores para és ta como d e m á s 
puntos interior. N O T A . — E s primer 
nombre directorio t e l e fón ico . 
10,492 301j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
nnsular, de criada de mano o m a -
nejadora. Informan a todas horas 
en San Ignacio .84. 
10473 5 j . 
U N A C O C I N E R A , V I Z C A I N A , de-
sea colocarse; sabe guisar a la es-
p a ñ o l a y entiende algo del pa í s . P a -
r a informes en F a c t o r í a , n ú m e -
ro 4. 10472 5 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A m u -
chacha .peninsular, de cr iada de 
mano o manejadora: sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la 
recomiendo. In forman: Vives. 170, 
antiguo. 
10514 5 3. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse p a r a cocinar a una Torta fa -
mil ia o l impiar una casa p e q u e ñ a ; 
no duerme en la c o l o c a c i ó n ni ad-
mite tarjetas. Informes: E m p e d r a -
do. 7 9, antiguo. 
10504 5 3-
D E S E A C O L O C A R S E , E N C A -
sa de moralidad, una joven, penin-
sular, muy formal, de criada do 
mano o manejadora. In forman: 
L a m p a r i l l a . 63. altos. 
10506 5 3. 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criado de mano; 
es inteligente en su trabajo y tie-
ne buenas referencias. Informan: 
Animas, n ú m e r o 16. 
10508 5 3. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de mediana edad, de cr ia -
da de mano; sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n ; ha servido en buenas 
casas. Acosta, 17. 
10502 6 3. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fíora .peninsular, de mediana ©dad, 
muy formal y trabajadora, en ca-
sa de moralidad, d© criada de ma-
no o para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s . T ie -
ne referencias buenas. Informan: 
Barcelona, 3. 
10497 5 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea t rabajar en casa de moral idad 
de cr iada d© mano o manejadora; 
sabe cumpl ir con su ob l igac ión . D i -
rigirse a San Isidro, 39. 
10600 6 j . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S 
muchachas , peninsulares, de cr ia -
das de mano o manejadoras, en 
casa d© moralidad. I n f o r m a r á n en 
Tenerife. 2 6. 
10499 5'3. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de mediana edad, para 
corta famil ia; sabe bien su obli-
gc ión y tiene referencias de las ca -
sas que h a servido. R a z ó n : Inqui -
sidor. 2 7. T e l é f o n o A-3 2 96. 
10498 5 3-
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejo,dora. V idr i era del 
Hotel Inglaterra, pregunten por 
L u i s . 
10569 5 j . 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de criado en oficina, o 
de portero; tiene inmejorables re-
comendaciones de las casas donde 
ha servido. R a z ó n : Cristo, 26. bo-
6 3. 10578 
D O S J O V E N E S , P E N X N S U L A -
res, desean colocarse: una de c r i a -
da d© mano y la otra p a r a l impiar 
habitaciones. Tienen buenas refe-
rencias. In forman: Neptuno, 221. 
9294 5 3-
S E O F R E C E C R I A D O , P K M a -
sillar, muy p r á c t i c o en todo servi-
cio de mozo y con voluntad de t r a -
bajar, contando con muy buenas 
referencias de las casas • que ba 
servido. R a z ó n : Obrapía , 67. T e l é -
fono A-1833. 
10576 6 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A bue-
n a cocinera, e s p a ñ o l a , ©n casa d© 
personas decentes; es honrada y 
trabajadora; pued© dormir en la 
c o l o c a c i ó n por ser sola. Es tre l la , 
n ú m e r o 9 7. 
10550 5 j . 
D E S E A C O L O C A R S E , VJSA J O -
ven, peninsular, muy formal y t ra -
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. T ie -
ne referencias buenas. In forman: 
Campanario , 53- T e l é f o n o A-1220. 
10455 4 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de criada de m a -
no; sabe trabajar y tiene inmejo-
rables recomendaciones. In forman 
en Suárez , 8 3. 
10245 4 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
von, peninsular ,en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Informan en Monte, 215. 
10430 4 j . 
D E S E A C O L O C A R S E , U N A J O -
ven, peninsular, ©n casa de moral i -
dad, de criada de mano con un ma-
trimonio solo o de manejadora de 
un n i ñ o . Tiene referencias buenas. 
In forman: Infanta, 46. 
10432 4 j . 
P A R A E L S E R V I C I O D E C o -
medor o para caballero solo, se co-
loca un joven, e spaño l , muy fino y 
con p r á c t i c a Inmejorable en esta 
clase de servicios. Buenas referen-
cias. In forman en ©1 c a f é " E l R o -
sal," A n i m a s y Crespo. T e l é f o n o 
A-8692. 
10434 4 j . 
E s c u e l a S u p e r i o r T e ó r i c o - P r á c t i c a d e C h a u f f e u r s 
B a j o 10 D i r e c c i ó n , d e i I n g e n i e r & P r á c t i c o , H e r v í a » . 
Por un método nuevo enseñamos teoría práctica, montaje -mts au point^ reglaje de carburadores 
maSnetMSání/o*'potrC* el tráfico garantizando enseñanza completa y obtención de licencia en veint« díaSc _ ¡ 
Lecciones diurnas y nocturnas. 
Venta de automóviles a plazos. i * ' 4 . 1 « 
Venta de camiones de carga a l contado (motor a gasolina o eléctricos^. 
Compramos máquinas y adelantamos dinero sobre ellas. 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R con 
buena y abundante lecbe, reconoci-
da, desea colocarse a leche entera. 
Tiene inmejorables referencias. I n -
forman: Soldad, 2. 
10427 4 j . 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , con 
buena y abundante leche, recono-
cida, desea colocarse a media o le-
che entera. Pued© vers© su niño-
Tiene inmejorables referencias. I n -
forman: Calzada de Managrua, finca 
de Pepe Hermoso, en las alturas 
de Arroyo Apolo. 
10491 5 j . 
C H A U P E B U R : D E S E O T R A B A J O 
en casa particular. P a r a informes 
en Monte, 143. T e l é f o n o A-7429 
10490 5 j 
T R E S J O \ T B N E S , P E N I N S U L A -
res. desean colocarse en casas de 
moral idad: dos de criadas d© ma-
no, y u n a de cocinera; todas sa-
ben cumpl ir con su ob l igac ión y tie-
nen referencias. Informan: Cien-
fuegos, 16. 
10489 s j 
SE OFRECE PARA CRIADO DE 
mano o portero, un joven, peninsu-
lar, de mediana edad; tiene buenas 
referencias por haber trabajado en 
las mejores casas de esta, ciudad. 
I n f o r m a r á n : Merced, 61, entre H a -
bana y Compostela. 
10567 5 j . 
DESEA COLOCARSE UN j o -
ven, de criado de mano, con bas-
tante p r á c t i c a y con buenas refe-
rencias; no tiene inconveniente en 
embarcars© o ir para el campo. 
Informes: Mercaderes, n ú m e r o 11. 
1049S 5 j . 
C A R D E N A S , 1 * 
D E S E A C O L O C A R S E U N E X C E -
lente criado de mano; es prác t i co 
en el aervicio y tiene buenas refe-
rencias d© las casas en que ha es-
tado. In forman: Sol, 83, casilla. 
10431 4 ^ . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular, p a r a limpieza 
de habitaciones y coser o para ves-
tir una s e ñ o r a ; sabe cumplir con 
su obl igac ión- In forman: San I g -
nacio, 17. altos-
10435 4 3-
S E O E R E C E U N J O V E N , E s -
paño l , para ir a l Norte con famil ia 
americana .para criado de mano o 
para trabajar en finca. Pago mis 
gastos de pasaje. I n f o r m a r á n : R a -
yo. 120. 
10487 6 3-
S E O F R E C E U N S I R V I E N T E , 
con mucha p r á c t i c a en el servicio y 
con bastant© tiempo en el p a í s ; es 
de mediana edad- Sueldo: cuatro 
centemea. O'Rei l ly , 9 8, moderno. 
T e l é f o n o A-5716 ,esquina a Vi l l e -
«ras 10481 5 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bue-
na cocinera, peninsular, muy for-
mal, en casa de moralidad; sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene 
referencias buenas. Informan: C a -
l l e jón de Cuchil lo , 9, entre Rayo y 
San N i c o l á s . 
10480 5 3-
S E D E S E A C Q L O C A E T N A se-
ñora, de mediana edad, para coci-
nera o cr iada de mano, siendo pa-
ra corta famil ia; no tiene iriconve-
niente en i r para afuera p a g á n d o -
le buen sueldo. Cal le Z a n j a , n ú -
mero 137, bodega. 
10425 * 3-
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, desea colocar-
se de manejadora o criada de m a -
no; tiene buenas referencias. I n -
forman: Obrapía , 14. 
10437 * 3-
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano o 
de manejadora. Informes: Suspiro, 
16, altos, cuarto 56. 
10414 4 3-
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular, só lo para la co-
cina; no admite tarjetas. Monte, 
6 3. altos. 
10415 * 3-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular; sabe cumplir su 
o b l i g a c i ó n , p a r a cr iada de mano, 
teniendo buenas referencias y quien 
responda po re l ia . A g u i l a , 164, fon-
da. 10413 * 3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal, en ca -
sa de moralidad, de criada de mano 
o para la limpieza de cuartos. T ie -
ne referencias buenas. Informan: 
R o d r í g u e z , 6, tren de lavado " L a 
Nautilus." J . del Monte. 
10412 * 3-
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de mano en 
casa de moral idad; es formal y t r a -
bajadora. I n í o r m a n en Carmon. 
n ú m e r o 6, altos. 
10422 * 3-
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O 
de mano, o ayuda de c á m a r a , o por-
tero, con muchos a ñ o s de prác t i ca 
en el p a í s y extranjero. In forma-
r á n : Vedado, calle 4, n ú m . 128. T e -
l é fono F-4201. 
90462 4 3-
S E D E S E A C O L O C A R U N M A -
trimonio; ella para habi í tac iones; 
sabe coser a m á q u i n a , y _él p a r a 
criado de mano; y una señora , de 
mediana edad, para criada de m a -
no, peninsular; buenas referencias. 
Suárez , 87. T e l é f o n o A-5164. 
10464 •* 3-
D E S E A C O L O C A R S E U N A V i z -
ca ína , de criada de mano; entiende 
algo de cocina y coser. Informes: 
Compostela, 82, esquina Mural la , 
altos. 
10470 4 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular, muy formal y 
trabajadora, en casa de moralidad. 
Sabe cumpl ir y tiene referencias 
buenas. Informan; Teniente Rey, 
20, bajos. 
10400 4 í-
U N C O C I N E R O , D E C O L O R , de-
sea encontrar c o l o c a c i ó n ; es hon-
rado y trabajador; tiene personas 
que respondan por su conducta. 
O ' F a r r i l l , 49, s ó t a n o . Víbora . 
10398 ' 4 í-
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular. muy formal y trabajado-
ra, en casa de moralidad, de coci-
nera. T i m e referencias buenas y 
sabe cumpl ir con su deber. Infor-
man: San N i c o l á s , 2 7 9. 
10897 4 i-
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular, en casa de res-
peto particTilar o de comercio: sa-
be la cocina criol la y e s p a ñ o l a y 
francesa; ha trabajado con extran-
jeros y del país , con buenas casas 
que ha trabajado, hace repos ter ía . 
In forman: Pocito, 56. a l lado de la 
bodega. 10395 4 -i-
S E O F R E C E U N A B U E N A J O C I -
nera-repostera, peninsular, para co-
mercio o casa part icular; eabe co-
cinar como exijan y es muy for-
m a l ; no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
In forman: Neptuno, 40, bajos. 
10391 4 j . 
U N B U E N C O C I N E R O Y R E -
postero, peninsular, ofrece sus ser-
vicios a las familias, comercio, fon-
da o restaurant; es persona seria y 
tiene buenos informes. Lampar i l l a , 
6 9 puesto de frutas. 
10390 4 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven , e spaño l , muy formal, 26 a ñ o s 
de edad, de portero o sereno. I n -
formes: Sol, 110, h a b i t a c i ó n 28. 
10408 8 j . 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse' de criado de mano 
o cualquier otro trabajo a n á l o g o ; 
tiene referencias. Informes: O b r a -
pía, 95, altos, 
10406 4 j . 
TIPOGRAFO, DESEA t-RABA-
j a r en imprenta. Informes: Monte, 
55 54. moderno. 
10459 4 j . 
U N A B U E N A C O C I N E R A , P E -
nlnsular. desea colocarse en casa 
part icular o establecimiento; coci-
na a la e s p a ñ o l a y criolla. Infor-
mes: Villegas, 105, cuarto n ú m e r o 
18. No admite tarjetas. 
10448 4 j . 
U N J O V E N D E S E A T R . U J A J O 
pa ra las tardes- T a q u í g r a f o espa-
ñol e i n g l é s , corresponsal y t r a -
ductor. T a m b i é n habla a i e m á n . 
Conteste E . E . Apartado 171. 
10403 8 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R de-
sea colocarse de criada de mano o 
p a r a limpieza de habitaciones- I n -
forman en Lagunas , 72. 
10409 4 3-
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano, en casa de moralidad; con 
buenas referencias. In torman en 
L a m p a r i l l a . 84 .bajos. 
10385 4 3. 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse d© cr iada de mano; no ŝe 
admiten tarjetas, en Villegas, 7 8, 
antiguo, i n f o r m a r á n . 
10441 4 3-
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano, una joven," peninsu-
lar, sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Suspiro, n ú m e r o 
18. 10439 4 j . 
U N S I R V I E N T E , P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa honorable 
sabe cumplir con su ob l igac ión y 
cuenta con buenas referencias. D i -
rigirse a Tejadil lo y Cuba, bodega, 
t e l é f o n o A - 5 5 3 1 . 
10454 4 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsular, r e c i é n llegada, 
para criada de mano o para m a -
nejadora. Informan en Oficios, n ú -
mero 11 , altos. 
10347 ^ i-
C O C I N E R A A L A E S P A Ñ O L A Y 
criolla, se coloca; es sola, no saca 
comida. Galiano, n ú m . 89. antiguo. 
10349 - 3j . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
dc o manejadora, una peninsular, 
de mediana edad; sabe costura a 
mano y a m á q u i n a ; tiene buenas 
referencias. Informes: Sol, 8. T e -
l é f o n o A-8082. 
10457 4 3-
U N J O V E N . P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, desea colocarse en 
casa particular, de criado l e m a -
no o portero, o limpieza de ofici-
nas; tiene referencias. In forman: 
Manrique. 119- T e l é f o n o 62 7 9. t in-
torer ía . 
10364 3 3. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, muy formal, sin preten-
siones, de 30 a ñ o s , en casa de mo-
ralidad, para una corta famil ia sin 
n i ñ o s ; e s t á acostumbrada a ser-
vir en el pa í s y tiene quien respon-
da por ella. Z a n j a , 46. altos, infor-
m a r á n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
buena cocinera, peninsular, para 
comercio o part icular; no duerme 
en el acomodo; sabe cumplir con 
su ob l igac ión . In forman: Aguila, 
157. T e l é f o n o A-7048. 
10366 S 3-
UN BUEN COCINERO, PENIN-
sular. desea colocarse en casa par-
t icular o de comercio; sabe cum-
pl ir y tiene referencias. Informes: 
calle L ínea , 123, entre 14 y 16, V e -
dado. 
10860 8 3-
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
do o cosa, a n á l o g a , un joven de 
muy buena presencia y trato irre -
prochable; cuenta con las mejores 
recomendaciones de casas que h a 
servido; tiene buena ropa corrien-
te y de etiqueta. Informan en ca-
sa Recalt . Obispo, n ú m . 4 % . T e l é -
fono A -3791 . 
10369 3 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas- Prefiere el Vedado. Infor-
m a n : Lealtad, 53. 
10370 3 j . 
D E S E A C O L O C A C I O N : B O T I C A -
rio práct ico . Especia l idad en a n á -
lisis q u í m i c o s , b a c t e r i o l ó g i c o s y de 
sangre. H a b l a i n g l é s , fi"ancés y es-
pañol . No tiene pretensiones. 296, 
San Lázaro , antiguo, altos, dere-
cha. 10200 7 j . 
UNA S E Ñ O R I T A , F R A N C E S A , 
desea colocarse para a c o m p a ñ a r a 
señor i tas , o para educar uno o dos 
n iños . Habla e s p a ñ o l y no tiene in-
conveniente en viajar . Tiene exce-
lentes recomendaciones- Dirigirse a 
calle B , n ú m . 8 -C. Vedado. 
10171 6 3. 
T e n e d o r de L i b r o s 
Se ofrece para l levar los libroo 
en horas desocupadas, as í como 
t a m b i é n balances y en general cual -
quier trabajo de escritorio. Se dan 
los mejores informes. Dirigirse a 
J . Alfaro- Pasaje de Montero S á n -
chez, n ú m e r o 18, Vedado. 
9233 14 3-
DESEA COLOCARSí: UNA j o -
ven, peninsular, de cocinera o la -
vandera en su casa; tiene quien 'a 
recomiende en casas donde h a es-
tado. Calle 26 y 19, Vedado. T e l é -
fono F-2172. 
C H A U F F E U R , C O N 8 A x O S D E 
práct ica , presenta buena garant ía , 
desea encontrar c o l o c a c i ó n en ca-
sa de moralidad. Informes: Chávez , 
frente al 16. 
9690 6 j . 
J e f e d e F a b r i c a c i ó n 
con 30 a ñ o s d© p r á c t i c a en todos 
los ramos de la dulcer ía , galletera! 
y b i zcocher ía ñ n a ; fundador y ex-
profesor de la Academia de deco-
rado de Barce lona; exjefe del De-
partamento de Especial idades y De-
corado de la gran fábr i ca de B a r -
celona " L a Gloria", y exdirector 
facultativo y jefe del personal de 
una de las m á s importantes manu-
facturas de esta capital; se ofrece a 
empresas o particulares estableci-
dos en estos ramos y t a m b i é n para 
cualquier nueva i n s t a l a c i ó n en gran-
de o p e q u e ñ a escala. Acepta propo-
siciones para cualquier otro país-
P a r a informes d ir í janse a J o s é B . 
Vidal , en Amistad, 47. Habana. 
10041 3 j . 
U N A M A D R I L E Ñ A , S E R I A Y 
formal, desea colocarse en un ho-
tel, con personas distinguidas, pa-
r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s o s eñor i ta s , 
o l impieiík de habitaciones- L l e v a 
tiempo en el pa í s . Sol, n ú m . 110, 
antiguo. 
10451 4 3-
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
c o l o c a c i ó n de cr iada de mano o 
manejadora, con buenas referen-
cias de las casas que ha estado. I n -
f o r m a r á n ; Conde, n ú m e r o 6. 
10424 4 3-
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano uní . **>ven, peninsu-
lar. Informan ei. « a n N i c o l á s , 105, 
altos. 
10363 3 1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven; peninsular, de cr iada de mano 
o de manejadora. Informan ei. ^ i^-
lud, 56. 
10418 i J . 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 1 
O i n e r o e n H i p o t e c a s 
A L 7, 8 Y & P O R 100» 
Desde $200 hasta $80.000 sobro 
casas y terrenos en la Habana, to-
dos los barrios y repartos. Pront i -
tud y reserva en las operaciones. 
Dirigirse con t í t u l o s a l R e a l State, 
H a b a n a , 89. A-2850 , V í c t o r A. del 
Busto, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
10669 10 3-
A N S E L M O R O D R I G U E Z C A -
david, tiene encargo de colocar v a -
rias cantidades en pr imera hipote-
ca sobre casas ©n esta capital. T a m -
b i é n se hace cargo de compra-ven-
ta de fincas r ú s t i c a s y urbanas-
De 2 a 4, en Galiano, 12 4, altos. 
10469 30 m. 
SE TOMAN $2.500. EN H I P O -
teca, en una f inca en la provincia 
de Matanzas, vale el doble. Dir igir-
se por cartas a l s e ñ o r J . Gonzá-
lez, Habana, 2 0 4, bajos-
1 0 4 6 Í 4 3-
S E D A N E N H I P O T E C A , S O -
bre casa, en una o varias partidas, 
$3,500 Cy. Cerro , 551, moderno. 
T e l é f o n o A-4967. . 
10420 4 j . 
E L P E D I O B L A N C O 
E n Hipoteca, en fincaa rúst icas , 
doy $50,000, a l 10 o 12 por 100. se-
g ú n g a r a n t í a s , y a l 8 por 100 so-
bre fincas urbanas- O'Reil ly, 2 3. do 
2 a 5. T e l é f o n o A-6951. 
10017 6 3-
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P. 
M A R Q U E Z . Cuba . S2. de 3 a 5. 
d i n e r o & h : ? 
I n f o r m a F . N e u ¿ a f t , M a n -
z a n a de G ó m e z , R e l o j e r í a . 
S o l i c i t a d o por c a r t a , p a s a 
a d o m i c i l i o - • — — — — — — 
Compras 
C O M P R A S E E S T A B L E C T M I E N -
to comercial , de cualquier giro, me-
nos fonda o c a f é , en esta capital. 
No se da r e g a l í a ni sobre precio. 
Se i n v e r t i r á n unos mi l pesos. E s -
cr ib ir a A. F . C é s p e d e s , Prado, 8. 
10263 6 3-
S E C O M P R A L A C E S I O N A L A 
propiedad de u n p a n t e ó n , aunque 
es té necesitado de reparac ión . I n -
forman en el Departamento do 
anuncios de este D I A R I O . 
¡Corredores! Pago m á s 
Compro y doy dinero en hipote-
cas- ;DoT>le corretaje! E n las com-
pras y corretaje medio o 1 por 100 
extra; en las hipotecas, s e g ú n el 
tipo. Sr. F e r r e r , Tte. Rey. 41, altos. 
T e l é f o n o A-4358. 
9692 21 j . 
E N T A D E F I N C A 
Y E S U B L E C I M M 
¡ O J O ! U N B U E N N E G O C I O : S E 
vende una v idr iera de tabacos y c i -
garros, por no poder atenderla su 
d u e ñ o ; se da en el precio de 2 5 
centenes, con existencias y todo. 
Reina, 111, entre Campanario y 
Lealtad- Su d u e ñ o Informa ,de 8 
a 11 de la m a ñ a n a ; fuera de esa 
hora por t e l é f o n o A -2806. 
10611 6 3. 
S E V E N D E L A C A S A R E U N I O N , 
n ú m e r o 7, compuesta de sala, co-
medor. 8 cuartos, dos bajos y uno 
alto, patio y baños - Se da barata. 
I n f o r m a r á n en Manrique, n ú m e r o 
142, l ibre de gravamen. De 10 a 11 
o de 5 a 6. 
10617 6 j -
L O M A D E S A N J U A N : E N E S -
te reparto se venden en $2,30 0. 
seis solares que en conjunto miden 
dos mi l trescientos metros. D i r i -
girse a J u a n M a r t í n , Oficios, 2 8, c iu -
dad. 10618 2 j l . 
E N E L V E D A D O 
«iete cuartos, sala, comedor, do« 
c u a r t o ^ d e criados los altos t e ñ e n 
las mismas comodidades entrada 
a u t o m ó v i l , dobles servicios, 
deja parte en hipoteca. 
L O M A D E L M A Z O : S E V E N D E 
un solar .esquina de fraile, con 
ochocientos metros de terreno; e s t á 
situado en el mejor punto de este 
reparto- Dir ig irse a J u a n Mart ín , 
Oficios, 28. c iudad. 
10618 " 2 j l 
S E V E N D E , E N 4,900 P E S O S 
Cy., la hermosa y moderna casa 
San Indalecio, 11, en la Víbora , con 
esquina a C o r r e a ; tiene 4 cuartos, 
hall , sala, comedor y un hermoso 
portal de columnas; a d e m á s tiene 
como patio un gran terreno, pro-
pio para cr ías o plantas. Dirigirse 
a J . B . Vega, B o x 804, Habana . 
10589 ^ 10 j 
¡Aprovechen 
esta oportunidad! 
D O S H E R M O S A S G A N G A S : S E 
vende una bodega, sola en las 4 
esquinas, con grandes comodidaclc!» 
para, famil ia y barata; t a m b i é n so 
vende otra que en seis esquina no 
hay otra, o se admite un socio con 
m i l quinientos pesos para con un 
dependiente que l leva 7 a ñ o s en la 
casa- Informes: calle San Pedro y 
Santa C l a r a , c a f é "Club Marino ^ 
10637 g j." 
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R 
su d u e ñ o , se vende un estableci-
miento en punto céntr i co . Infor-
m a n : Reina, 58. 
10658 
10 3. 
G A N G A : V I D R I E R A D E TABA-
COS, cigarros y m u c h a venta de bi-
lletes; tiene buen contrato y paga 
poco alquiler; se da casi regalada, 
por no poderla atender su dueño'. 
Se hace negocio con el primero que 




E n la calle 2 3 cerca del parque 
de Medina, moderna cinco cuar-
tos .entrada para a u t o m ó v i l , $1« 
mil , moneda cubana. 
A media cuadra de la calle 28, 
preciosa casa con sala, comedo.. 
i S s cuartos, entrada p a r a a u t o m ó -
vil , $9,000 Cy. 
Cal le A, cerca de 17, casa mo-
derna, c ó m o d a ,en un solar de 10 
x 50- $19,000 Cy-
Cerca del parque Menocal, casa 
moderna, sala, comedor, cuatro 
cuartos, techos de hierro y cernen 
to. $6,500 Cy. 
Cal le 17, de Paseo al crucero, ca-
sa con solar completo. $14,500 Cy-
Magníf ico lote de terreno para 
un chalet o casa quinta, con 38 me-
tros de frente por 60 de fondo, se 
deia parte a censo o en hipoteca, 
cerca de Paseo y de 23 a 17; se da 
barato. 
Solar de esquina, 50 metros a la 
brisa, cerca de E y 17; muy ba-
rato. 
Solar de centro brisa, cerca del 
Parque Medina, se deja parte a 
plazos. 
Gran esquina de fraile, cerca del 
parque Medina, a $6-50 metro Cy-
G e r a r d o M a u r i z 
Aíruiar, 109. Te l . A-S777, dtí 2 a 4. 
A 8145 I ? i-
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O 
e x p l i c a r á n a l comprador, so vende 
o cambia un buen café , en el centro 
de la Habana, por u n a finca urba-
n a ; el precio del c a f ó es de 1.000 
centenes; buenas condiciones de a l -
quiler y contrato. Informa Domin-




Vendo dos casas, con estableci-
miento: buena renta; s in contra-
to, en el mejor punto comercial de 
la ciudad. Su d u e ñ o : O'Reil ly, 90, 
altos, de 11 a 1. No corredores, 
10641 10 3-
G A N G A F O R Z O S A : P O R T E -
ner que embarcarme vendo una 
gran fruter ía ; es buen negocio pa-
r a el comprador; tiene local para 
famil ia; situada en la mejor calle 
de la Habana; no se admiten co-
rredores ni curiosos. Informan: 
Prado, 117, altos; el d u e ñ o . 
10663 7 3-
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A 
$5,300 Cy. Tercera , 266, casi es-
quina a B a ñ o s ; 3ardín, portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, gas, elec-
tricidad ;ocupada por su d u e ñ o ; sin 
g r a v á m e n e s . 
10392 17 3. 
S E V E N D E U N A C A S A D E A l -
tos y bajos, situada en la calle de 
Escobar. Precio $7,500 m. a. I n -
formes: T . Carcés , Villegas, 81, a l -
tos. No se trata con corredores-
10535 5 3-
V e n t a de So lares 
Se desea traspasar una manzana 
y dos solares en el "Reparto Bue-
navista," en el mejor punto. T a es-
t á pagada la mitad y se traspasan 
por la cantidad abonada. Infor-
m a : Virgilio Ortega. Teniente Rey, 
92-A, 2o. piso. 
10560 8 j . 
O j o , b u e n negocio 
Por tener su d u e ñ o otro negocio 
de m á s importancia, se vende u n 
c a f e t í n bien situado y oon buena 
m a r c h a n t e r í a ; se da en proporc ión-
Informan en Egido n ú m e r o 6, B a -
zar "Puerta T ierra ," sas trer ía . 
10555 21 j -
B A R B E R O S : S E V E N D E U N A 
barber ía , montada a la moderna; 
tiene buen trabajo. Se da muy ba-
rata- Informan: O'Reilly, 32. 
10521 7 j . 
B U E N A O C A S I O N P A R A E A -
brlcar: Se venden de 600 a 900 
metros de terreno, muy cerca de 
las calzadas de B e l a s c o a í n y San 
Lázaro . Se dan informes en los 
altos del Banco de Nueva Escocia , 
cuarto n ú m e r o 3, O'Reilly y Cuba. 
10561 9 j . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros; se d a por poco 
dinero; es buena para un pr inc i - , 
piante; «s tá en punto de mucho 
t r á n s i t o ; no paga alquiler- SI no 
tiene todo el dinero, se le espera 
por algo. Jnforman: L u z , n ú m e r o 
16, café . 
10580 5 3 
G A N G A : V E N D O E N $1.850, una 
casa, de fabr icac ión moderna, con 
Portal, «ala, saleta, dos cuartos 
cocina e ins ta lac ión sanitaria. C a -
lle Arango, casi esquina a Justicia. 
Su d u e ñ o en la misma, a todas 
horas. 10478 5 ^ 
S E V E N D E . P O R N O P O D E R L O " 
atender, se vende un kiosco de ta-
bacos cigarros, quincalla y billetes 
de Loter ía , en E s t r a d a P a l m a y la 
calzada de J e s ú s del Monte. Punto 
de mucho tráns i to . Informan en el 
mismo, a todas horas. 
10463 . 
4 3. 
B O D E G A : S E V E N D E E N D Ó s ^ 
mil pesos; buena venta; contrato 
^0fn7^TCÍOnak R a z ó n : Monte. 2 3 
ca fé Lijeros ." Pregunten por M l -
gueI- 10401 15 j . 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47. DE 1 a 4 
^ U ! n compra c a s a s ? . . . , p e r e ? 
¿ Q u i é n vende .o larea? . . ? Í r Í Í 
¿ Q u i é n compr* so lares? , Í » s r Ü 
l Quién vende fincas de c » m : 
¿ Q u i é n compr* V n c a V '<L* P E R E Z 
campo? . 
¿ Q u i é n da dinero en \ ú , 0 ' E R E Z 
teca?u . , . vw 
¿Quién toma dinero* en V - P E R E Z 
poteca? . 
Ixw negocios de «¿ta* c'ask *r.„ JF2 
8 J. 
R G A N G A 
be vende una v i d r i e r a m ^ 
^ 6 pies de fr-enlenviL^0dd6e^f. 
de grueso Informes: JesúV ÍL1 
Monte, n ú m e r o 28 7 del 
10426 
10 j . SE VENDE U Ñ I — v i n p r ^ -
con 6 a ñ o s de c o í t r a t o ^ p o ^ ^ 
que atender otro negoc ió - « Í ner 
100 centenes; hace ^de vent" da ^ 
a 10; mucho billete. P a r í Si e, 9 
formes en Habana, u T ^ ln' 
10382 ' ^«ir lera. 
j -SE VENDE USA. BODEGA S m T 
ti da en rnu quinientos 
contado. Informan en P a ^ ' , A1 
n ú m e r o 13. j e s ú 3 d e r M ^ 0 n a ' 
L A C R I O L ^ 
E S T A B L O S D E B U R R A S ^ • 
T E L E F O N O A-481Í ^ 
Ciarlos 111, numero 6. twJ. 
T E L E F O N O A - i s f o N » , , 
Cal le A , esquina a 17 „ 
no F-1382, Vedad* 5 
B u r r a s criollas, todas h'-j 
Precio m á s barato que nad< 
vicio n- domlclUn. t-rec . . . „ „uv, viu« ñadí» 
icio a domicilio, tres veoei ^ 
,0 mismo en la Habana q,, 41 ^ 
oerro, J e s ú s del Monte y V " • 
bora. T a m b i é n se alquila^ 
den burras paridas. Sírvasa A V,1 
avisos llamando a l Tel > ic^lo 
10543 ' ^ *8l0 * 
S E V E N D E U N A V I D I ¿ ^ 
tabacos y cigarros en uno ^ 4 
mejores puntos y por rio * ^ 
atender su d u e ñ o , c o n ai-m t ^ 
propios; precio 30 centenJi " 
forman: Celní 'uegos, 4 5, a t** ^ 
ras- 10449 m**k 
S E V E N D E N D I R E C r ^ 
sin I n t e r v e n c i ó n de corredor ^ 
sas acabadas de fabricar AJ^ 
lio. techos de hierro y cea ' 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a moderna611*0 
llanse comprendidas en la» 
Mangos, San J o s é y Remedín,^'* 
sús del Monte. Valor: 2,000 J* 
en adelante, rentan a más <j f**' 
por 100 mensual. Informan** 
medios, 33. Tel . A-5428. ^ 
10443 
U E L L E 
y e s p i g ó n en la b a h í a de la 
na, con una manzana de ttvZT 
se alquila o vende, muy barato*?'' 
forma Ignacio Baguer, Obúm '̂ 
por Cuba 
10315 
S E V E N D E : P O R N O P O l S 
lo a t e n d e r s u d u e ñ o , se w 
de u n o d e los n e g o e á o s a 
m o d e r a o s y product ivos ^ : 
H a b a n a . U n a Maquinar' 
c o m p l e t a i n s t a l a d a para 
r a c i ó n d e l c a l z a d o . L a 
b a r a t a . P u e d e trasladairse p 
r a c u a l q u i e r p u n t o de la 
I n f o r m a n A g u i a r 86. 
c 2369 3d-l 
BO\ i A U S E N T A R S E S ü DUEJío 
se vtnde ei establecimiento de sa! 
trería y ropa " E l Nuevo Marlpo; 
L u z e Inquisidor. Informan en 
mismo. 
8508 4 ], 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A K 
tabacos y cigarros, en una cas 
muy acreditada, y un buen con' 
trato. Informan: Obrapía y Zt 
lueta. vidriera del Casino; a todaj 
horas. 
10353 4 } 
E N M A R I A N A O , S E VENDE 13 
chalet de madera, nuevo, en el re' 
parto "Serafina," ampliación 4«! 
Buen Retiro, lo m á s fresco de toy 
do Marianao; gran porvenir. Infor 
ma su d u e ñ o en Real , 170-A, Ha' 
rianao. 10378 8 j, 
S E T R A S P A S A UN E S P L O D l 
do local, que tien© estableclmte 
to, con dos grandes vidrieras a ii 
calle, tres de mostrador y puerto 
de hierro, todo en buenas condiciiv 
nes, situado en el mejor punto de'i 
Calzada de B e l a s c o a í n . Para iníor 
mes: Be lascoa ín , número 36%-
10239 í) . 
E S 
un establecimiento mixto, con «i 
propia y amplio departamento át\ 
vienda, en zona cañera, muchas n 
do comunicación por los eentrales T 
raguá" y "Cieneguita" en dos hos 
puede ponerse en Cienfuegos y w 
ver en el mismo día a su tienda. 
Informarán: Valentín Tarancón,!: 
Guasimal de Cienfucjos. Pueden 1 
rigirse por correo. •. 
c. 2024 S0d-5 
S E V E N D E , P O R ENFERMI 
dad de su d u e ñ o , una Tintorería.«« 
Sas trer ía y Camiser ía , en el mejo. 
centro comercial, hoy, de ln cl'f 
dad, "Puente de Agua Dulce." C¿ 
zada de J e s ú s del Monte, 188- * 
la misma informan: También m>_ 
quila el local o se vende a plaw¡ 
IQ^TS ü 
G A N G A P O S I T I V A : S E VE>T! 
o arrienda una fonda, a una cuad' 
de Cuatro Caminos; tiene un &^ 
con diez mesas y reservado ^ 
elegante. Se cede muy barato 
ta el 31 de Mayo; poco alqull«r. w 
forman: Monte, 331, fonda. 
9847 
P O R R E T I R A R S E A L EXTRA» 
Jero su d u e ñ a se vende una 
dltada casa de sombreros de sen 
r a ; e s tá muy bien situada 7 ** 
barata. Informan en Prado, 
camiser ía-
c 2138 Ü i : 
S E V E N D E L A C A S A D E ^ 
pos ter ía y teja, en la «alie a« 
Luis , n ú m e r o 12, Je sús del 
compuesta de 8 habitaciones 7 & 
cesorlas a l frente, con su P" .i 
en junto ocupan un terreno o 
metros de frente por 21 ^ V s ! ! 
fondo, que hacen un total j, 
metros cuadrados. P a r a tra» 
k- costo dirigirse al señor 
Palacios, Teniente Rey. 
Se vende, en l^, calle Wf!^ 
n ú m e r o 12, esquina a San ^ ' 
casa forma chalet, de ¿t 
teja, que ocupa un terreno ^ 
metros de frente por IS^SO m ^ 
de fondo, que hacen un W?* tié 
158 metros cuadrados; adeI£.» aH 
"e 1 -reno por ambos la;^i íK' 
ocupa una superficie de 9* 7í¿e «i 
tros cuadra dos. P a r a tratar p, 
costo dirigirse al señor Manu» 
lacios. Teniente Rey, número » j 
9652 J < : 
B U E N A O P O R T ü N H ^ J V 
I - calzada de la Víbora, «ntr» 
trudls y Josefina, se vende " 
solar de 12-50 por 45 n»-
cuatro cuadras de los tran 
dos del "Havana Central-" ln 
en la Víbora , en la cali* 
Mariano y San Lázaro. 
1-1898, y en la Habana, en 
lia, 95 y 97. ferreter ía ^ 
A-850.2. 
9922 
P A R A E S T A B L E C I M l i ^ 
la cuadra m á s comercial de ^ 
no- se traspasa el local de UD0 
ditado establecimiento, con ^ 
armatostes. Apropiado para 3 0' 
los giros comerciales. Tiene 0 ^ 
tros de frent« por 50 de í 0 ^ , d' 
dos soberbios salones al freI, v df; 
ce d eparta m e n to s i n te rl o # 
c a n d e s patios. G r a n opô - i 
t a r a montar nn gran cor,lCn05 ci; 
tejidos, pe leter ía , v íveres cori; 
Panader ía y lunch, etc-, ctTcn'(()rfl". 
alquiler y largo contrato. ^ jit»-
rán: Galiano. 45. " L a Franc¡ * 
J T f i O f Ais 
S 1 
V E X D O U N E S T A B L i E C i m i : ? ! -
to de vinos y productos gallegos, 
•por tener que marcharme a E u r o -
baí xambién vendo un carro grtin-
¿e 'y vno chico, una m u í a con ñus 
arreos rios vidrieras propias para 
-luleería o lunch. Todo muy bara-
E n Obrapía , 116. altos, Infor-
;niará-i.'.» í 9 . 
ye veuds una casa en Santia-
ff¿ de las Vegas, calle 16 nú-
mero 7, esquina a 5. Informan: 
calle 6 número 72, Bodega y en 
áaliano número 113. Habana, 
i*. R. 
¿ 2291 15d.—25. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E O O -
r-edores. vendo varias casan, bien 
situadas y de varios precios, desde 
$1 500'. Se tratará, ú n i c a m e n t e con 
d ooniprador. Informan en Aguiar. 
4". bajos, izquierda, de 7 a 7-
¿5S2 s i-
L O M A D E L M A Z O : S E " V E N D E 
un solar, esquina de fraile, con ocho-
cientos metros de terreno; e s tá s i -
tuado en el mejor punto de este re-
parto. Dirigirse a J u a n Mart ín , Ofl-
cios, 2 8, ciudad. 
99973 , 2 3-
— S E V E N D E N 10 CASAS SEGUI-
das, en la calle Leal tad , nuevas, 
con sala, comedor, 3 cuartos y de-
m á s servicios; ganan a 5 centenes 
m un escudo .es tán en la acera bue-
na y nunca desalquiladas; juntas 
a $3,200. No se venden separadas. 
Informa su dueño , en Zanja , 67-D, 
bajos; de 12 a 3. 
10203 5 j . 
( JANGA: S E V E N D E U N C A -
fé, por no poderlo atender -u due-
ño. Se da en proporc ión . Informes: 
Trocadero 7 0, s o m b r e r e r í a . 
10250 B }. 
B U E N N E G O C I O 
Una imprenta con vida pro-
pia, para obra y periódico, po-
co alquiler y contrato, se vende 
o se admite un socio. Infor 
mes. Condesa, 10. 
E N $24,000, V E N D O E L E G A N T E 
casa, en Malecón . Trato directo. 
Informes: Navarrete, 5, Marianao. 
Telefono 7172, Navarro. 
v 10043 7 J. 
S E V E N D E 
a l p r e c i o d ® s u c o s t o l a 
e s p i é r a d i d a c a s a c a l l e 
cf® S a n J o s é , n ú m . 6 2 , 
q u ® r e n t a 1 5 c o n t e n e s . 
i n f o r m e s ® n S a n L á z a -
V o , 1 7 6 ^ N o s e t r a t a c o n 
c o r r e d o r e s . 
10()59 3 j 
F r e n t e a l a P l a z a , d e l V a p o r 
Se vende una casa, con estable-
cimiento. Renta $165. Su d u e ñ o : 
O'Réilly. 90. altos, de 11 a 2. 
10046 3 j . 
V E N D O M I L A C C I O N E S D E L A 
Compañía Petrolera " L a Nacional", 
ISmplee su dinero en esta Compa-
ñía y se h a r á rico, pues s ó l o por 
necesitar dinero urgente las Ven-
do." Apodaca. 12. altos, de 12 a 1. 
A. Arrieta. 
10235 5 j . 
S E V E N D E U N P R E C I O S O O U A -
dro de 1,498 varas de terreno, en lo 
rnejor del reparto Tamarindo, ca-
lle Rodr íguez y San Benigno. Infor-
mes: Muralla, 14 y medio. Ansel -
mo. 
9971 -•' 9 j . 
| Í/ÜZ, C E R C A D E E G 1 D O . V E N -
&o.- directamente una casa acabada 
de fabricar, dos plantas modernas. 
Informan: Merced, 21, bajos, de 
11 a 1 y de 5 a 9 p. m. • 
10249 9 j . 
VfJíDO CASAS DE TODOS pre-
cios. Una en Damas, con 254 me-
tros a $23, rebajando $2,500 de 
censo. Doy y tomo dinero en h i -
poteca- A. P u l g a r ó n , Aguiar, 72. 
Teléfono A-5 86 4. 
¡ 10143 4 j . 
C A L Z A D A D E L U Y A N O : S E ven-
de • un jote de 1,600 metros, pro-
pios para un chalet O para estable-
cer una gran induseria. Informan: 
Banco Territorial , de 10 y media a 
12 y de 2 a 5. Aguiar, 81 y 83. 
^ 9705 2 6 j . 
E N P R A D O Y D R A G O N E S , C A -
^fé ."Continental," en la v idriera, 
'dan razón de u ñ a bodega que se 
vende, sola en esauina: buen con-
.tra.to; poco alquiler. 1,600 pesos. 
También informan de una vidrie-
ra con buen contrato, poco alqui-
ler, en 60 0 pesos. 
10152 4 j 
V E N D O : E N A M A R G U R A . U N A 
casa en $10.600. Aguila. $5.000. 
Aguiar, $6.5 0i0. Blanco, $11.000-
Corrales, $4.000. C á r d e n a s , esquina, 
?4.000. Empedrado, $7.500- Espe -
ranza, $3.500- Gervasio. $2.200. I n -
austria, $12.000. J e s ú s María , siete 
Pesos. Paula , $8.000. Rayo, 
••20.000- San José , $12.000. San 
Juan de Dios, $12.000. San Isidro, 
«-n $7.500 y $11.000. Tenerife. 
• 5-500. Informes: Cuba, 7, de 12 
a 3. J . M. V 
. 10167 26 J. 
I n f a n t a 
«ntre D e s a g ü e y Benjumeda, se ven-
cen ,1589 metros. Francisco P e ñ a l -
ver, Arbol Seco y Maloja. T e l é f o n o 
A-2824, • 
9816 3 j . 
X¡N ESTABLECIMIENTO: SE yon-
e o se traspasa el derecho a un 
¿ocal de esquina en el mejor punto 
?6 ^sta capital, con m ó d i c o alqui-
te ;̂ 5 a ñ o s contrato y propio para 
loaa.. clase de establecimientoa. I n -
formarán en Neptuno. 82. v idriera 
^ tabacos. 
10045 3 * 
S E V E N D E 
establecimiento de esquina con 
ropa y quincalla, en $1.500. Infor-
«¿es: Cuba. 7. de 12 a 3. J . M- V. 
9519 17 i. 
_ V E N D O 1,316 V A R A S D E T E -
car^0 en la calza<ia de L u y a n ó , con 
: . ,ro e l éc tr i co y gran porvenir- J . 
coa01^3" A' Castino' 34. Guanaba-
C 2323 30d-28 
Ver de lejos y de cer-
ca con un solo es-
pejuelo, sin rayas 
ni pegamento 
Día tras día aumenta la venta de 
nuestros cristales de doble vista "en 
un solo cristal" y el precio baja con 
el aumente de la venta. Y a vendemos 
estos cristales a casi la mitad del pre-
cio de otras casas. 
Son absolutamente perfectos— no 
son pegados—no tienen la media lu-
na—no son cortados—no se ve que 
son de doble vista—son las piedras 
más duras, más fresca y la verdade-
ra conservadora de la vista. E n mi 
gabinete hay tres ópticos científicos 
haciendo examen de la vista gratis— 
atienda usted a sus ojos—y venga a 
vernos. 
San Rafael, esq. a Amistan 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 S65-17-0. 
F A R M A C I A : S E V E N D E U N A 
buena y bien surtida, lugar de mu-
cho tráfico y buena barriada; se 
asegura buen negocio. Por is tar su 
d u e ñ o enfermo y no poderla aten-
der. I n f o r m a r á doctor Andieu , Z u -
lú eta, n ú m e r o S2-A, bajos, de 1 a 
2 p. m. 9849 3 j . 
C A S A S B A R A T A S , C E N T R O S Y 
esquinas, M a l e c ó n , S. Lázaro , L e a l -
tad, Consulado. G-aliano. Perseve-
rancia, Industria. Prado. C a m p a n a -
rio, Vililegas, Aguiar, Virtudes, R e i -
na y varias m á s . Dinero uara hipo-
teca al 7 y medio por 100- Pe -
ralta . Obispo. 32, de 9 a 11 y de 12 
a 1- 10127 4 j . 
S E V E N D E U N S O L A R , E N Z A -
pata. r-úmero 19, entre A y B ; muy 
haralc. Informan en ei referido 
OiJuto. 9523 S i . 
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R 
su dueño , se vende un vivero nue-
vo, listo para trabajar; se puede 
ver en la Chorrera, mide 737 de 
ancho por 248 ds largo; se da ba-
rato. 
9781 2 J . 
S E V E N D E U N S O L A R D E 10 
x 40 ,en la Avenida de E s t r a d a P a l -
ma, Víbora , cuadra toda fabricada 
a ambos lados, con buenos edificios. 
Trato directo: Prado, 56. T e l é f o -
no A-8238. 
9001 9 j . 
A P R E C I O D E G A N G A , S E V E N -
de una casa en la calzada de Je -
sús del Monte, una cuadra antes del 
Paradero de los carros; tiene por-
tal, sala, saleta, cuatro grandes 
habitaciones, comedor y d e m á s ser-
vicios, patio J a r d í n y traspatio con 
azotea. Angeles. 3 8, Informan. 
9960 6 j . 
S E T R A S P A S A . E N B U E N A S 
condiciones, la casa de h u é s p e d e s 
"The Amer ican House," Prado, 27, 
por tener su d u e ñ o que atender 
otros negocios; en los altos infor-
marán- 9643' ' 5 J. 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O : 
E n este pintoresco balneario, a 35 
minutos de la Habana, se vende, en 
m ó d i c o precio, una hermosa, fresca 
y c ó m o d a casa, situadá^'fen el lugar 
m á s céntr ico . Informan en Mata-
dero, n ú m e r o 6, apartado 1305. 
S6SS 8 J. 
Casa antigua, seis metros 45 cen-
t í m e t r o s de frente por 24 metro» 35 
c e n t í m e t r o s de fondo, en Sitios, ca-
si esquina a Escobar, en $4.000. Ofi-
cina de Miguel P . Márauwz, C u -
ba, 32, de 3 a 5-
0 J. 
V e r d a d e r a s G a n g a s 
Lavanderos, f í jense bien: se ven-
de un buen tren de lavado, en mil 
300 pesos.. Se da barato por tener 
que embarcarse para E s p a ñ a su 
d u é ñ c ; otro m á s en $600. Informa 
en l a vidriera del c a f ó "Orión," 
Amistad y Reina , de 1 a 3, M . G a r -
c ía . 
Compradores: se venden doa ca -
sas de esquina., un en $9,000 y otra 
en $12-000. Informa en la vidrie-
r a del c a f é "Orión," Amistad y R e i -
na, de 1 a 3. M . Garc ía . 
Ojo: Se vende una finca de dos 
caV-allerías, buen terreno, inme-
diata a la carretera de Bacuranao, 
en $5,500; otra en Tapaste, de 5 ca-
a b l l e r í a s ,libres de g r a v á m e n e s . I n -
forman en la vidriera del c a f é 
"Orión," Amistad y Reina, de 1 a 3, 
M. García . 
Compradores, aprovechen l a oca-
s ión : se venden casas buenas y ba-
ratas en la Habana, Cer/o , Je sús del 
Monte, Guanabacoa. Doy dinsro en 
primera hipoteca. Informa en la 
vidriera del c a f é "Orión," Amistad 
Hema. de 1 a 3, 31. García . 
Negocio verdad: se vende un 
buen café , con vida propia, en 
$5,500; otro en $2,500; otro en 
$1,000; una gran fonda en $7,500; 
tiene contrato por 15 a ñ o s ; dos 
bodegas, muy cantineras; varias v i -
drieras de tabacos, cigarros y cam-
bio- Informan: vidriera del c a f é 
"Orión," Amistad y Reina, de 1 a 
3, M . García . 
8663 « J. 
P l a z a G a r c i n i 
Se venden 22 4 8 metros, en Oquen-
do y Moloja. In forma: P . Fonst , en 
la Quinta Garcini , o F . P e ñ a l v e r , en 
Arbol Seco y Maloja. 
9816 ' 8 J. 
A $3.500 V E N D O D O S C A S A S , 
una es esquina, de nueva construc-
ción, con 6-25 de frente por 23 
metros de fondo cada una, en io 
m á s alto de la Habana, calle de 
ü m o a . a cuadra y media de la esqui-
na de ^ejas, puede dar parte a l 
contado y dejar el resto en hipote-
ca a l l» Por ciento; rentan $Sü.fi0 
oro. Informan en San Ignacio, 6ü, 
antiguo. No quiero corredores. 
10.004 » y 
N o C O N F U N D I R S E 
P r i m e r agente en ia Habana en 
bodegas, c a f é s y vidrieras de taba-
cos y cigarros, desde 200 pesos en 
axielante, al contado y a plazos; 
t a m b i é n vendo una buena casa de 
alto y bajo, muy cerca del Parque, 
4.600 pesos; t a m b i é n doy dinero en 
hipoteca con un m ó d i c o Interés; se 
guarda mucha reserva en todos los 
negocios- Informan: Monte y Agui-
la café , a todas horas. Adolfo C a r -
neado. T e l é f o n o A-3573. 
9899 8 j . 
E n B e l a s c o a i n 
Vendo varias casas ocupadas por 
establecimientos. Desde $8,000 has-
ta $16,000- J u a n Pérez , E m p e d r a -
do, 47. de 1 a 4. 
9852 23 i-
O p t i c o 
TERRENO BARATO 
T E R R E N O B A R A T O . A T R E S 
minutos de la bah ía . Quiere doblar 
dos veces su dinero. V é a m e o es-
c r í b a m e . 2 00 metros a 8 0 cts- me-
tro. J . Allonca. A. Castillo. 34, 
Guanabacoa. 
c. 2337 30d-27 
C A F E Y R E S T A U R A N T , :SN muy 
buenas condiciones y buena ven-
ta, lo vendo o admito un socio con 
$1,500- Informes: Colón, n ú m e r o 1, 
J . Mart ínez . 
10025 S 3-
S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredores, se vende moderna casa, de 
altos, en Industria, a dos cuadras 
del Prado. In forman: Neptuno. 82, 
vidriera. 10045 3 j . 
M U E S L Í E S . 
y P R E N D A ^ 
' X A C U B A N A ' * 
F á b r i c a d e A b a n i c o s 
E s t a casa se hace /cargo de toda 
clase de compostura en los abani-
cos. San N i c o l á s , 81- Tel . A-5093. 
10672 2 11. 
A M I T A D D E P R E C I O . V E N D O 
una imáquina de escribir Oliver, n ú -
mero 5, es casi nueva y de muy 
poco uso. Prado, 119, altos 14; de 
1 a 4 p. m., A g u s t í n Pacheco-
10604 6 j . 
S E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S / 
de oficina, una es tanter ía , e t cé tera . 
Aguiar , 122. 
10612 10 j . 
5 L A M P A R A S D E M E T A L , E N 
buen estado, para alumbrado e l é c -
trico y de gas, se venden en la ho-
j a l a t e r í a de Obrapía , n ú m e r o 12. 
10644 10 j . 
O J O ¡ G A N G A ! S E V E N D E N T O -
dos los muebles necesarios para 
amueblar ricamente una casa; hay 
dos juegos de cuarto de color caoba 
modernistas, uno de comedor, uno 
de sa la de majagua, varios escapa-
rates con' y sin lunas, camas de 
madera e hierro, lavabos, c ó m o d a s , 
eillas, sillones e infinidad de ob-
jetos m á s ; se venden separados o 
juntos en A N I M A S , N U M . 84, casi 
esquina a Galiano. 
10594 10 j . 
B A J O : V E N T A D E M U E B L E S . 
Barato .utensilios p a r a fábr ica de 
tabacos, mesas p a r a tabaqueros y 
de escogida, relojes, carpetas, m á -
quina de escribir IJnderwood, ne-
vera ,etc. In forman en Es tre l la , 
n ú m e r o 19. 
10581 12 i. 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A -
la y otro de cuarto, de majagua, un 
piano y un lavabo depós i to . Se da 
barato. San L á z a r o , 32. 
10640 6 j . 
A R T E V A L I O S O : P O R V I A J E , 
vendo dos jarrones japoneses, ant i -
guos, raros y de exquisito gusto. 
Garro, Prado, 119, hotel " L a s V i -
llas." 
10664 6 j . 
O J O : S E V E N D E U N A R M A -
toste de bodega, con vidriera, mos-
trador, nevera y d e m á s enseres, y 
u n a caja de caudales; todo barato; 
en San N i c o l á s , 212, informan-
10536 9 J. 
P I A N O S 
Acabo de recibir nuevas reme-
sas de pianos, estilo a l e m á n ; tres 
modelos distintos ,al contado y a 
plazos c ó m o d o s , voces excelentes, 
mueble precioso. E . C U S T I N , H a -
bana. 9 4, cerca de Obispo. 
10528 11 j . 
FABRICA DE MUEBLES 
H a y juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, m á s barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. L e a l t a d 
103, entre Neptuno y San Miguel. 
10574 1 jí. 
S E V E N D E T O D O E L M O B I L I A -
rio de Escobar . 3 8. bajos, por a u -
sentarse la famil ia; t a m b i é n hay 
cuadros por afajxiados pintores, y 
objetos de arte. 
9822 10 t 
U N A B U E N A O C A S I O N P A R A 
adquirir todo el mobiliario, l á m -
paras y un piano Pleyel, de una 
famil ia que embarca para E s p a ñ a . 
Todo e s t á casi nuevo. J e s ú s del 
Monte, 2 5 8, altos de " E l Baturro-" 
1052S 5 J . 
S E V E N D E N T O D O S L O S Ü T E N -
silios de un establecimiento de ca-
f é y v í v e r e s , con sus mostradores, 
mesas y sillas; pueden verse a to-
das horas- P a r a informes en Obro-
pía , 9 5, fonda. 
10351 3 J. 
H O R R O R O S A G A N G A : P O R h a -
ber comprado un piano nuevo, se 
vende uno f r a n c é s , de cuerdas cru -
zadas; se da muy barato. Angeles, 
70, antiguo o 62, moderno. 
10407 6 J . 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R -
so para el extranjero, se vende un 
Juego de comedor de caoba barni-
zado a m u ñ e c a , estilo Colonial; 
t a m b i é n una estufa de gas. T e l é -
fono F-4172. Cal le 15. entre 2 y 4, 
a l lado de la casa del Banco de 
C a n a d á . Vedado. 
10446 4 J. 
A u t o p i a r l o 
U n variado surtido de estos ins-
trumentos, tocan por electricidad y 
t a m b i é n por medio de sus peda-
les; como asimismo a mano; mag-
níficos, de'excelentes voces; al con-
tado y plazos. L o s hay de muy 
poco uso, aun m á s baratos. E . C U S -
T I N , Habana, 94, cerca de Obis-
po. 10528 11 j . 
S E V E N D E , P O R H A L L A R S E 
la familia en el extranjero, los si-
guientes restos del mobiliario: 4 
cuadros a l grabado en colores, mar-
co dorado, 1 espejo con su consola, 
1 l á m p a r a de 3 luces para electrici-
dad, de Bacarat , 1 id. de 3 id. id-, 
columnas, jarrones y adornos de sa-
la. Todo casi nuevo. Calle 15, n ú -
mero 315, entre B y C , de 2 a 5. 
10199 • 5 j . 
" U L T I M O D E S C U B R I M I E N T O 
del siglo X X " : " E l Collar Negro". 
Toda mujer que posea o use este 
fino y elegante collar t e n d r á siem-
pre suerte. Será correspondida en 
el amor. L e h u i r á n sus enemigas 
y las malas c o m p a ñ í a s . Si son m u -
jeres casadas no t e n d r á n nunca nin-
g ú n contratiempo en el matrimo-
nio, y v iv i rán siempre feliz, hoy no 
se cobra nada por el collar sola-
mente $1 moneda americana, para 
pagar los gastos que ocasiona. 
Procure mandar la medida del cue-
llo y d i recc ión clara. Representan-
te exclusivo en Cuba: M. Rarree , 
Apartado 1648, Habana. 
10534 5 j 
fiotlos de Música para 65 notas 
para toda clase de pianos a u t o m á t i ' 
eos, se realizan, a escoger, a $5 m. 
o. la docena, los nuevos, y a $3 m. 
o. los usados, que e s tán en perfecto 
estado. ; i Aprovechar esta ganga 
por pocos d í a s ! ! E . C U S T I N , H a -
bana. 94, cerca de Obispo. 
10528 i i j . 
$5-30 U N S O R T T J O N O R O M A -
cizo desde ese precio en adelante, 
con sus letras grabadas; hacemos 
trabajos de brillante en platino v 
composiciones de prendas. C. Mon-
tero. Compostela. 71. 
10036 s j . 
¡ F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A 
quema sus muebles! Escaparates de 
dos lunas, camas de hierro y ma-
dera, lavabos, c ó m o d a , nevera, v i -
trina, boureau, l á m p a r a s modernis-
tas y de cristal, en Habana, 10 8. 
10096 5 j . 
S E V E N D E , E N M O N S E R R A T E , 
53, los enseres de un café , m á q u i n a 
contadora, grande, con luz e léctr i -
ca, d iv is ión de vidrio, cortinas j u n -
co, reloj a l e m á n , vidrieras y mos-
trador, es de lujo y casi nuevo; 
caja de caudales, f o g ó n gas-
1035C 9 j . 
L A E S T R E L L A 
D E C O L O N 
GALIANO 37 
E N T R E V I R T U D E S Y ANIMAS. 
G R A N SURTIDO E N M U E B L E S 
D E TODAS C L A S E S . 
J U E G O S 
S A L I T A . 
D E S P A C H O . 
COMEDOR, 
CUARTO, 
M E C E D O R E S 
Y S I L L A S 
CAOBA. 
S I L L A S D E 
C U E R O . 
E S P E C I A L I D A D E N MIMBRES. 
P R E C I O S ECONOMICOS. 
V I C E N T E C A N D A L E S 
GALIANO, 37. 
C 2416 4d-2 
G R A N O P O R T U N I D A D : S E 
venden pianos ,en muy buen esta-
do y propios para estudio, en diez 
quince y veinte centenes, en el a l -
m a c é n de "Viuda do Garrirán. A.1-
varez y C a . " Aguacate, n ú m e r o 53, 
T e l é f o n o A-3462. T a m b i é n se al 
quilan pianos en m ó d i c o precio. 
3966 9 3-
A U T O P L V N O : S E V E N D E U N 
e s p l é n d i d o autopiano. L lndeman. 
completamente nuevo, p u d i é n d o s e 
tocar rollos de 65 y 88 notas, con 
su funda y banqueta. Se puede ver 
a todas horas. Industria, 160, G r a n 
Hotel "Amér ica ." 
10313 6 J. 
Gran Fábrica de 
Muebles de Moda 
¿ Quiere usted tener muebles de 
gusto, muy a r t í s t i c o s y baratos? 
No compre sin hacer una visita a 
la gran fábr i ca y a l m a c é n de J o s é 
García, en Figuras , 21 y Manrique. 
201. T e l é f o n o A-2683. E n c o n t r a r á 
de todos gustos y precios, fabrica-
dos a su gusto. No se olvide, que 
le conviene. 
10184 26 j -
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A l -
m a c é n de los s e ñ o r e s V iuda de C a -
rreras, Alvarez y C a . , situado en 
la calle de Aguacate, n ú m e r o 53, 
entre Teniente, Rey y Mural la , un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y pianos a u t o m á t i c o s , E l l i n g -
ton, Howard. Monarch y Hamllton, 
recomendados por los mejores pro-
fesores del mundo. Se venden a l 
contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios b a r a t í s i m o s . T e -
nemos un gran sui-tido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
8488 5 J. 
uLos Tres Hermanos,, 
CASA DE PRESTAMOS Y HOMPRA-VENTA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
soore procelas y objetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
C O N S U L A D O N U M S . 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775 
4295 8 Jn. 
C A N T I N A , D E C E D R O , C O N 3 
lunas biseladas, mostrador y ne-
vera que hace juego, se vende muy 
barato por necesitarse el local. P a -
n a d e r í a "Modelo". Consulado, 9 9, 
informan. T a m b i é n mesas de c a f é 
de m á r m o l . 
10126 26 j . 
S E V E N D E U N C A R R O , M E D I A " 
no, cerrado, casi nuevo, propio para 
cualquier industria. Se puede ver a 
todas horas en Marina, 32, antiguo. 
10670 7 j 
S E D A M U Y B A R A T O U N F A E -
t ó n f r a n c é s , con sus arreos. Pue-
de verse en la a l b e i t e r í a de. don' 
J o s é Mar ía Castro, Vives, 16 3. 
10619 10 j . 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E D F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana . 
Compra y venta de mueblies, 
prendas finas y ropa. 
10541 30 j . 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R . S E 
•desea comprar una de segunda ma-
no. Ofertas a Mercaderes, 11, es-
critorio 32. 
10359 4 J. 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
SAn Rafae l , 111. T e l é f o n o A-6926 
A l comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde s a l d r é bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores a $9; aparadores de es-
tante, a $14.00; lavabos, a $13-00; 
seis sillas rej i l la con dos sillones a 
$12; t a m b i é n hay juegos completos 
y toda clase de piezas sueltas re-
lacionadas a l giro y los precios an-
tes mencionados. 
9178 13 j . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R F L A -
mantes, "Underwood" n ú m e r o 5, 
$60. "Monarch" n ú m . 3, $50- "Smith 
Premier" n ú m e r o 4, $30. Se ga-
rantizan. Interior franco de porte. 
Cintas superiores, 3 por $1. Tal ler : 
Neptuno, 11. A. de Lorenzo. 
9820 3 3-
M u e b l e s d e O f i c i n a 
Se venden: un buró ministro 
de cedro y nogal, de 18 gavetas 
con su silla; una prensa de co-
piar y dos sillones de roble; to-
do en buen estado, casi nuevos 
y en módico precio. San Láza-
ro, 199, bajos, de 9 a 12 a. m. y 
desde las 7 p. m. en adelante. 
G. 3 j . 
M A G N I F I C O A U T O M O V I L I T A -
llano, Limousine, para familia, se 
vende b a r a t í s i m o . Informes: A r a m -
buru, 6. 
10586 6 3-
C A M I O N , P A R A R E P A R T O , 
1,500 libras, ligero, no gasta casi 
nada; se vende en $700. Informes: 
A r a m b u r u , 6. 
10586 6 j . 
A U T O M O V I L M A R C A G . A. , S a u -
thern 30 H . P. , 1912, 5 asientos, 
motor Continental, magneto Bosch. 
Acabado de pintar. E n buena con-
d ic ión e c o n ó m i c a y sirve para a l -
quiler. Ganga. Informes en P r a -
do, n ú m . 7. 10485 11 3. 
G l e m e n t - B a y a r d : 
Se vende un magní f i co a u t o m ó -
v i l de este acreditado fabricante 
f rancés , en lo que cos tó . E s t á com-
pletamente nuevo, no habiendo ro-
dado nunca. Magneto "Bosch", 14 
h. p. S I E T E pasajeros. E l mejor 
valor en el mercado y propio para 
famil ia o alquiler. Empedrado, 5. 
T e l é f o n o A-4331. 




gantes. (VReilly, 51, 
frente a Santa Cata-
lina, señor BUENO. 
c 2362 In 30 M 
F A E T O N " C U T I L I E R , " S E ven-
de, con caballo yaneos , es c ó m o d o , 
elegante y de lo m á s fuerte de esta 
clase de carruajes. Se da barato. 
Monte, 350 altos. 
10273 8 3. 
S E V E N D E U N F A M I L I A R , C O N 
su limonera, hace vuelta entera. Se 
da b a r a t í s i m o -Informan: T e l é f o n o 
F-1659. 9947 2j. 
E l auto que usted necesi-
ta. Pida. Catálogo gratis en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado, 7 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos máquinas 
de demostración de esta mar-
09* 
9368 14 j . 
G A N G A S 
A u t o m ó v i l e s 
R O C H E T - S C H N E I D E R 4 5 h- p. 
L O C O M O B I L B 3 5 h. p. 
M E R C E D E S 2 5 h. p. 
R E N A U L T 20 h. p. 
D I O N - B O U T O N 10 h. p. 
Todos estos carros en perfecto 
funcionamiento m e c á n i c o ; marcas 
de pr imera clase. Se dan regala-
dos- Propios para familias, camio-
nes, m é d i c o s , negociantes y usos 
industriales de cualquier especie. 
Empedrado, 5. T e l é f o n o A-43 31. 
10517 H 3-
S E V E N D E N D O S M A G N I F I C O S 
loros en Corrales y A n t ó n Recio, 
altos de la barber ía . 
1046C 4 j 
S E V E N D E U N E L E G A N T E A u -
t o m ó v i l Benz, de 18 a 2 2 H . P., 
c a r r o c e r í a torpedo moderno, pinta-
do de blanco; se da en la mitad de 
su precio por embarcarse la^fami-
lia- P a r a informes: Infanta, 51, es-
quina a Maloja, Losada. 
1044r 8 3-
A U T O M O V I L : por ausentarse la 
frimilia, se vende en $1.000 Cy. un 
magnífico automóvil en perfecto es-
tado, acabado de pintar, con muchos 
repuestos. 11 entre E y F , doctor Do-
míneruez, el chauffeur dará razón. 
C 2265 15d-22 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
L a s que mayor éx i to han obte-
nido en toda la A m é r i c a . Su nom-
bro siempre queda a la a l tura de . u 
fama. Se env ía c a t á l o g o gratis-
J O S E V E N C E 
A P x i R T A D O ¿yi5 L L A B A N A 
«355 6 ih 
S E V E N D E U N C A R R O , A M E -
rlcano, de 4 ruedas, en buen uso, 
de t a m a ñ o mediano. Informan en 
Oficios, 8 8, bajos. 
9957 4 3-
A U T O M E T Z C o . 
UNICO R E P R E S E N T A N T E 
A L B E R T O A L V A R E Z 
Prado, 79-a. . . Teléfono A-4392 
10,222 27m 
S E V E N I D I D 
u n R e n a u i t , d e 7 a s i e n -
t o s , 1 4 a 2 0 H . P . f o r m a 
t o r p e d o . B n f o r m a r á n : 
M o r r o , n ú m . I . - T e l é f o n o 
A - 5 7 4 6 . A . R o d r í g u e z . 
10058 10 j 
G A N G A 
Se vende un f a e t ó n , casi nuevo. 
Cerro, 519, puede verse, de 12 a 2. 
9487 20 3. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l 
marca Abbott Detroit, 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz e l éc tr i -
c a y arranque a u t o m á t i c o . T a m -
b ién un F o r d 5 pasajeros, se da 
en la mitad de su va lor . Borr i l l , 
Zulú eta. 34. 
8773 8 3 . 
i i m i i m n m m i i i i i n i i n m i n i i n i i i n i i i i f k f e 
R M E O L G A D O R 
muy bueno, de fuerza para remol-
aue y carga, se vende barato o se 
fieta. In forma Ignacio Bag-uer, 
Obispo, 49, por Cuba. 
10315 4 J. 
S E V E N D E N dos máquinas de mo-
ler verticales, una de 6 pies trapiche, 
cilindro 24 x 58. 
Otra de 6% pies trapiche, cilindro 
22 x 64, 
Se quit,an para instalar un tamdem 
y pueden verse moliendo en el central 
"Lequeitio." 
Informes en el mismo central o a 
Manuel García, Rodas. 
C 2226 15d-18 
S E V E N D E N 
DOS C A L D E R A S B A B C O C K & WILr 
COX D E 12 T U B O S D E A L T O POR 
16 D E ANCHO CADA UNA Y 700 
C A B A L L O S D E F U E R Z A E N T R E 
AMBAS, L A S C U A L E S S E E N -
C U E N T R A N T R A B A J A N D O A P L I -
CADAS A U N HORNO D E BAGA-
ZO, E N E L I N G E N I O "SANTA 
G E R T R U D I S , " BANAGÜISSS, (PRO 
V I N C I A D E MATANZAS) DONDE 
P U E D E N V E R S E . I N F O R M A R A N : 
AMARGURA, 23. — T E L E F O N O 
A-3146. 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retorno "Ames," de 75 HP., 
de segunda mano. Lykes Bros. Inc., 
Apartado 788, Habana, Cuba, 
C 1636 Un. 9%. 
P E R R O S 
El Señor Reuben Clarke. po» 
rito internacional, tiene per-
ros de todas castas desde lo» 
perritos Pomeranios hasta 
los Daneses grandes, así co-
mo toda clase de gatos, 
pájaros, etc. Se envían á 
cualquier punto. 
NEW YORK KENNELS 
113 East 9 Street. Dept.5 
New York City 
S U M A M E N T E B A R A T O : S E ven-
de un caballo criollo. Sano, de 3 
años , j u n t ó con un t í l b u r y y jue-
go de arreos. Informes: Composte-
la, 113, a l m a c é n . 
10450 8 j . 
Vives 149. T e l é f o n o A-eo.'.S. Ven-
ta de caballos y mulos. Con esta 
locha he recibido un gran surtido 
do m u í a s y mulos maestros l e a r a -
do .especiales para aporcar c a ñ a ; 
los precios son da 100 pesos hasta 
300 cada uno. s e g ú n su calidad, 
t a m a ñ o de 7 a 81 cuartas de alzadr 
T a m b i é n vendo caballos para co-
ches de todas clases y vacas do 
leche do distintas razas, de gran 
cantidad de leche y propias par<» 
tenerlas en el patio de la caí . . . 
T a m b i é n vendo cochinos de raza 
americana y perros para venados 
y cualquier otra clase de ganado 
que usted desee, si no lo tengo le 
daré informes. Puede ordenar o 
pedir directamente a esta casa cual-
quier n ú m e r o de animales jue us-
ted necesite. 
i 9840 8 3. 




nas; de 3 a 4 años; 
cercanas a las siete 
cuartas. O'Reilly, 51, 
frente a Santa Cata-
lina, señor BUENO. 
c 2361 In 30 M m 
S E VEÍTDEIÍ TUVOS C U A T R O 
mil pies do tabla usada, en buen 
estado. Cal le A n c h a del Norte, n ú -
mero 410. 
10573 5 j 
C O L U M N A S 
de hierro, se vende muy barato un 
lote de 60 columnas hierro fundi-
do- Informa Ignacio Baguer, Obis-
po, 49, por Cuba. 
10 315 4 j . 
S E V E N D E N 
2,000 postes vivos, propios para 
cercas, entrega inmediata. Informan 
Habana 85. Talabartería. 
c. 2332 8d-29 
T a m b o r e s d e H i e r r o 
De poco uso se venden baratos. 
T H O M A S JP. TTJKUT/íj 
Importadores de productos q u í m i -
cos. M u r a l l a 2 y 4, Habana* 
T E L E F O N O A-7751. 
9419 28 j 
S O M B R E R O S 
Acabamos de recibir un hermo-
so surtido de sombreros, velos, 
formas y adornos para sombre-
ros, así como flores de todas cla-
ses y colores. 
SEDERIA 
"BAZAR INGLES" 
GALIANO Y S. MIGUEL 
C 2333 10d-29 
A P A R A T O D E N E C T A R S O D A , 
moderno, se vende muy barato. I n -
forman: Merced y Egido, bodega. 
C 2308 4d-27 
G R A T I S 
Si usted nos ayuda, lo obsequia-
mos. M á n d e n o s la dirv>cción de 10 
personas de su amistad, (y lo se-
llos rojos para escribirles) y le man-
deremos, A B S O L U T A M E N T E Q R A -
tis, un juego de tijerltas, llavero, 
aboton?.dor, cortador de perillas y 
abridor do botellas, todo de acero 
niquelado. C U B A N NO^ C O . Lcm-
ja . 216, Habana. 
8379 4J 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a f i e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
JUNIO 3 DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS 
U n i ó n O i l C o m p a n y o f C u b a 
Teléfono A-5515. Apartado 1008. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
¿ Hemos puesto a la venta una cantidad limitada de las acciones de es-
ta Compañía, para reunir fondos para llevar a cabo la perforación de po-
ros para petróleo en nuestras minas. 
UNA E M P R E S A CUBANA. E N T I E R R A C U B A N A . D I R I G I D A POR 
E X P E R T O S A M E R I C A N O S 
C o m p a f i í a A c e i t e r a U n i ó n Oficinas: Núms. 8, 9 y 10, Altos del edificio Banco de Nova Scoti 
Copiamos lo siguiente del periódico "OKXAHAMA O I L & GAS 
N E W S " fecha Mayo 6 referente a la venta de Acciones Petroleras. 
B O L S A D E VALOiíES.—TAYLOR T E X A S . 
Compañías Valor Par Ofrecido Pedido 
F I R S T T H R A L L O I L CO $25.00 $1850 $2500 
T A Y L O R O I L & GAS CO $50.00 $1000 
Una pequeña inversión produjo una fortuna en poco tiempo. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Lo que ha ocurrido en JVxas p uede repetirse en Cuba Tenenu* . 
co m i ^ J demarcadas en las provincias de Matanzas y Habana con l ? ' 
£ s ^ a l e s T e Petróleo perfectamen te marcadas. Vengan a ver las 
r L ^ u e hem^ recogido. Protejan la Industria Cubana. Invierte S a ^ 
ro C u ¿ Xnd^ usted puede ver cómo se administra. Véanos A 
guida. C 2812 
e s 
p e venta: E l Encanto , L a Oasa Grande, L a F r a n c i a , L a Rosita, L a O p e r a , ; í E l Corr-eo de P a r í s . " E l Bon M a r c h é , Sarrá , Jhonson, Taquechel, S a n José , D r o g n e r í a Americana Bosqne Reyes P inar y otras muchas P e r f u n c i r í a s i m p a r t a ^ 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
M a n i f e s t a c i ó n d e p r o t e s t a 
c o n t r a L e r r o u x 
Desórdenes en Sévi l la . -Oradores im-
provisados . -Col is ión entre neutralis-
tas y radicales.-Numerosos heridos. 
E l e jérc i to en las calles.-Lo que dice 
el jefe de los radicales. 
L L E G A D A D E L E R R O U X 
A S E V I L L A 
Sevilla, 2. 
Ha llegado a esta ciudad el jefe de 
los radicales, don Alejandro Le-
rroux. 
Le acompaña el diputado señor 
Sánchez Robledo. 
, En automóvil y con marcha mode-
rada se dirigió al hotel donde se hos-
peda. 
E n las calles fué ovacionado por 
algunos grupos d© obreros. 
CONVOCANDO A UNA M A N I F E S -
T A C I O N D E P R O T E S T A . 
Sevilla, 2. 
A poco de llegar el señor Lerroux 
1 fueron colocados en las esquinas nu-
! morosos cartelones convocando al 
pueblo para una manifestación de 
¡protesta contra el jefe de los radi-
' cales y a favor de la neutralidad de 
^España. 
E n los citados carteles se decía que 
la manifestación tendría lugar a las 
'diez de la noche. 
E l sitio fijado para reunirse los 
•¡manifestantes era los alrededores 
)del Círculo Conservador. 
G R A V E S D E S O R D E N E S 
§ Sevilla, 2. 
m L a manifestación se organizó a la 
liora señalada en los carteles. 
Los manifestantes salieron del 
Círculo Conservador, recorrieron las 
i calles céntricas de la ciudad gritan-
ido "Viva la neutralidad!" "¡Muera 
(Lerroux I" y prorrumpieron en silbi-
idos esordecedores. 
Se improvisaron varios oradores. 
Algunos pronunciaron sus discursos 
subidos en coches de plaza y otros 
encaramados en las ventanas de los 
edificios. 
Todos dirigieron violentos ataques 
al señor Lerroux, llegando hasta lla-
marle traidor a la patria. 
L a guardia civil salió al encuentro 
de la manifestación, viéndose preci-
sada a dar varias cargas, con lo cual 
aquélla se disolvió momentánea-
mente. 
C H O Q U E E N T R E N E U T R A L I S -
T A S Y R A D I C A L E S . 
Sevilla, 2. 
Poco después del encuentro con la 
guardia civil se rehizo la manifesta-
ción y nuevamente recorrió algunas 
calles. 
E n una de éstas se encontraron los 
manifestantes con un grupo de radi-
cales, trabando colisión con ellos. 
Del choque resultaron numerosos 
heridos, que fueron curados en las 
j casas particulares. 
L a guardia civil intervino nueva-
mente, dando cargas y realizando de-
tenciones. 
Después de las doce de la noche 
salieron fuerzas del ejército, de in-
fantería y caballería, y nuevos pique-
tes de la guardia civil, para restable-
cer el orden, lo cual consiguieron. 
Dada la excitación de ánimos que 
existe, témese que se reproduzcan 
los desórdenes. 
Fuerzas del ejército y de la bene-
mérita patrullan por las calles dis-
L A P E S T E B U B O N I C A 
S e e v i t a b a l d e a n d o l o s p i s o s D I A -
R I A M E N T E c o n u n a s o l u c i ó n d e 
€ H L O R O N A P T H O L E U M 
T e l é f o n o A - 3 0 6 6 . C u b a , 2 3 . H a b a n a . 
V R 0 S < 
puestas a reprimir cualquier albo-
roto. 
S I G U E N L A S D E C L A R A C I O N E S 
D E L SEÑOR L E R R O U X 
Sevilla, 2. 
Don Alejandro Lerroux ha hecho 
nuevas declaraciones relacionadas con 
los sucesos a que dió lugar el discur-
so que pronunció en Tenerife. 
Dijo que mantiene Integras las 
manifestaciones que hizo en el citado 
discurso. 
Añadió que no le harán callar los 
gritos de los fanáticos. 
Y terminó diciendo que invita a 
sus enemigos a una controversia, pa-
ra lo cual ha pedido la tribuna del 
Ateneo. 
España ante el conflicto europeo 
Momentos difíciles y peligrosos para la patria 
D E C L A R A C I O N E S D E L SR. CON-
D E D E ROMANONES 
Madrid, 2 . 
E l jefe de log liberales, señor Con-
de d© Romanónos, ha hecho algunas 
declaraciones sobre la actitud de E s -
paña frente al conflicto europeo. 
Dijo que mantiene todas las afir-
maciones expuestas en el artículo 
que publicó el "Diario Universal" 
tratando de este asunto. 
Añadió que el partido liberal se 
abstiene por completo de tratar la 
cuestión de la intervención armada 
de España en la guerra. 
Afirmó que sostiene la orientación 
iniciada en la política internacional 
de España en los comienzos del rei-
nado de don Alfonso X I I I . 
"Nos quejamos—prosiguió—del ac-
tual Gobierno porque éste se presenta 
como ©1 único mantenedor de la neu-
tralidad, siendo lo cierto que si el 
Parlamento estuviera en funciones 
sería mantenida en él por todos los 
partidos políticos". 
D E C L A R A C I O N E S D E L SR. DATO 
Madrid, 2 . 
E l Presidente del Consejo, señor 
Dato, ha hecho también algunas de-
claraciones para contestar a las he-
chas por el señor Conde de Roma-
nones . 
Dijo que el Gobierno no pretende 
monopolizar la neutralidad y que se 
limita a mantener ésta sin equívo-
cos. 
Considera que no tienen fundamen-
to las censuras dirigidas por el jefe 
de los liberales al actual Gabinete. 
" E l Gobierno — añadió — hablará 
respecto a orientaciones internacio-
nales cuando deba hacerlo. Entonces 
nos aplaudirán todos aquellos que 
ahora nos censuran y quedarán con-
vencidos de que nuestros actos han 
sido inspirados en el provecho de la 
patria". 
Cuando expliquemos—terminó di-
ciendo—los trabajes realizados por 
el Gobierno para conservar la neutra 
lidad, se verá que hemPs atravesado 
por momentos difíciles y peligrosos 
para la patria. 
P A R A I R A L A P L A -
Y A D E M A R I A N A O 
T o m e n u e s t r o c a r r o d i r e c t o . L o s d í a s 
f e s t i v o s t e n d r e m o s p r e p a r a d o s u n s e r v i -
" c i ó t a n c o m p l e t o y c o n t i n u o e n t r e l a E s -
t a c i ó n d e l V e d a d o y l a P l a y a , q u e l o s 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s q u e s e d i r i j a n e n c u a l -
q u i e r c a r r o a l V e d a d o , n o t e n d r á n q u e 
e s p e r a r e n l a E s t a c i ó n u n s o l o m o m e n t o . 
E l t i e m p o q u e e m p l e a n n u e s t r o s c a r r o s , 
e s e l s i g u i e n t e : 
Desde el Parque Central a la Playa... 45 uúuutos 
Desde Belascoaín y S> Lázaro a la Playa. 38 
Desde la Estación del Vedado a la Playa. 23 
HA VANA ELECTRIC RATO LIGHT AND POWER CO. 
C O M E N T A R I O S APASIONADOS 
Madrid, 2. „ , . ,, 
E l personal de la Embajada ale-
mana en esta Corte asistió a escu-
char el discurso del señor Vázquez de 
Mella. 
Este hecho lo consideran los libe-
rales muy significativo y le dedican 
apasionados comentarlos. 
E N T R E V I S T A D e " DATO Y RO-
MANONES. 
Madrid, 2. „ . , „ 
E l Presidente del Consejo, do» 
Eduardo Dato v el Jefe de los libera-
les señor Conde de Romanónos han 
celebrado hoy una conferencia. 
Se sabe que en ella trataron de la 
guerra europea. . 
Ambos personajes fueron interro-
gados por los periodistas sobre el re-
sultado de la entrevista; pero tanto 
el señor Dato como el señor conde 
de Romanóles se encerraron en la 
más absoluta reserva. 
L a conferencia está siendo objeto 
de muchos comentarios. 
. E L DISCURSO D E L SR. M E L L A 
COMENTARIOS D E ' E L L I B E R A L ' 
Madrid, 2. 
" E l Liberal" publica un artículo en 
el que en forma mesurada comenta 
el discurso pronunciado en el teatro 
de la Zarzuela por el elocuente ora-
dor y diputado tradicionalista, don 
Juan Vázquez de Mella. 
Afirma el articulista que los ata-
ques dirigidos contra Inglaterra por 
el señor Vázquez de Mella son debi-
dos a que la nación Ingles» ha des-
truido el tradicionalismo en Espa-
ña y Portugal, defendiendo 1» liber-
tad y «I progreso y terminando con 
el carlismo español y con el "nigue-
lismo portugués. 
L A C U E S T I O N D E P O R T U G A L 
P I D I E N D O L A DIMISION D E 
F E R N A N D E Z COSTA. 
Badajoz , 2. 
Comunican de Lisboa que el perió-
dico de aquella capital " E l Liberal" 
publica un artículo diciendo que el 
Ministro de Marina, señor Fernández 
Costa debe considerarse dimisionario 
toda vez que siempre ha prestado su 
apoyo al Gobierno del general Pi-
menta de Castro. 
Termina diciendo el citado dia-
rio que este hecho Impide a l señor 
Fernández Costa continuar en el ac-
tual Gabinete. 
A F A V O R D E L A N E U T R A L I D A D 
Madrid, 2. 
E l Jefe del Gobierno ha manifesta-
do que recibió numerosos telegramas 
y cartas d© todas las provincias pi-
diéndole que persista en observar la 
neutralidad. 
" E l movimiento neutralista—dijo 
el señor Dato—resurge pujante, 
igual que se presentó en los comien-
zos de la guerra." 
L A F I E S T A D E L A F L O R 
E L R E Y OVACIONADO 
E N L A S C A L L E S 
Madrid, 2. 
Se ha celebrado la fiesta de la flor 
a beneficio de los tuberculosos. 
Centenares de señoritas distingui-
das tocadas con la clásica mantilla 
blanca y prendiendo en sus hombros 
los airosos mantones de Manila, re-
corrieron las calles, deteniendo a los 
transeúntes y dándoles flores de pa-
pel a cambio de algunas monedas. 
E n las puertas de Palacio se en-
contraban los señores Dato, Miranda 
y Echagüe, cuando fueron asaltados 
por un grupo de muchachas. Los tres 
citados consejeros de la Corona ad-
quirieron varias flores, que pagaron 
a buen precio. 
E l Rey recorrió durante todo el 
día las calles, en automóvil descu-
bierto, siendo detenido a cada mo-
mento por las postulantes, a las que 
entregó fuertes cantidades de dinero, 
recibiendo por su caritativo rasgo 
entusiastas e incesantes ovaciones 
del pueblo. 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. 
C R I M E N 
P A S I O N A L 
Un nuevo delito de 
amor y de sangre 
Próx imamen te a las once y cuaren-
ta de la noche de ayer, ocurrió uiia 
tragedia en el interior de la casa Ve-
lazco número 2, entre un hombre y 
una mujer. 
All í reside María Luisa López Váz-
quez, naturai de Puerto Rico, de 22 
años de edad, la que desde hace tres 
años se halla separada de su legíli-
ni0 esposo Luis Pérez Ordóñez, de 
España , Ó P 28 P ~ ~ - y vecino de I n -
dustria número 136. " i 
Según parece, aesde hace algún 
tiempo Luis venía requiriendo a su 
esposa con el f in de reanudar sus re-
laciones y olvidar lo pasado, a lo qutí 
ella siempre Se negó. 
Volvió anoche Luis e instó nue-
vamente a María Luisa a que vol-
viera a su lado. Ella le replicó que 
la dejara tranquila, porque tenía que 
abandonar la Habana. Luis, en vista 
de ello, tuvo unas palabras con ella 
durante largo rato, tratando de con-
vencerla, pero María Luisa persist ió 
en su negativa. 
Entonces Luis, sacando una navaja 
barbera, la emprendió a puñaladas 
contra su esposá, hir iéndola grave-
mente. 
A los gritos de ¡auxil io! dados por 
la mujer, acudió gran público y e] 
vigilante 1,183, Genaro Duarte, que 
detuvo a la puerta de la casa a Luis, 
diciéndole éste al agente: 
, —No me pregunte nada. Ya hice 
lo que quería . 
Dicho vigilante recogió a María 
Luisa y la condujo al centro de so-
corro del pr imer distrito. 
E l doctor Scull, médico d© guardia; 
asistido del practicante Caballero^ 
reconoció a la lesionada, certifican-
do que presentaba una herida de tres 
cent ímetros en ei hombro izquierdo; 
otra herida incisa a colgajo, de once 
cent ímetros , desde el húmero al hue-
so axilar izquierdo; y otra herida de 
quince cent ímetros que se extiende 
desde el hueco axilar hasta la re-
gión costo-lumbar izquierda. De pro-
nóstico grave. 
En el centro de socorro se consti-
tuyó el capi tán de la segunda esta-
ción, señor Pedro de Cárdenas , que 
levantó acta de la ocurrencia tomán-
dole declaración a la lesionada. 
Esta manifestó lo ocurrido tal co-
mo lo dejamos relatado, agregando 
que a su esposo lo acompañaba otro 
sujeto que sabe trabaja en la misma 
barber ía que aquél, y al que supo-
ne inductor de la agresión. 
E l detenido negó haber herido a 
su esposa y dice que supone que el 
que la agredió fué un sujeto que es-N 
taba con ella en esos momentos y 
que por herirlo a él la hirió a ella. 
Se le ocupó una navaja barbera, 
completamente limpia y engrasada. 
E l detenido fué presentado ante el 
Juez de Guardia, quien lo remit ió 
al vivac por todo el tiempo que se-
ña l a la Ley. 
H u e l g a 
—i 
" D O R S E T 
C U E L L O A R R O W 
Un estilo elegante y confortable, 
que ha obtenido gran aceptación 
por su comodidad y elegancia. 
L a Flecha marcada en los cuellos 
constituye su garantia. 
Pidalo en todas las camiserías. 
Cluett, Peabody & Co., Inc. Fabricantes, Schechter & Zoller, 
Agentes Generales y Distribuidores, para la Isla de Cuba. 
HUERTA Y I A PO-iDE GOBERNACION 
EITICA DE WIESON 
Nueva York, 2. 
Los agentes de Pancho Villa se 
muestran muy contentos con la nue-
va política de Wilson en Méjico. 
E l general Huerta dice que los E s -
tados Unidos cometen un gran error 
al apoyar moralmente a ningún gru-
po d© mejicanos, que jamás será 
aceptado por el país. 
E n Washington se cree posible una 
intervención en Méjico. 
Combate de pogilistas 
Nueva York, 22. 
Los puigilistas Leach y Creas ce-
lebraron un encuentro resultando 
vencedor ©1 primero al décimo round 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia "Elena*, en Cama-
giiey, se quemaron 500 mi l arrobas 
de caña . 
E l fueg0 se considera casual. 
ZONA FISCAL DE LA 
Recaudación de ayer 
J U N I O 2 
S 3 . 1 6 7 . 0 6 
EECTRinCACION DE INGENIO 
CON MATERIAL DE LA = 
p a c í f i c a 
Según telegrama recibido hoy en 
la Secretar ía de Gobernación, la huel-
ga planteada por el gremio de coche-
ros y carretoneros de Placetas, conti-
nuaba ayer en-actitud pacífica, solici-
tando los huelguistas que la Empresa 
del ferrocarril facilite, los medios 
para arr imar los carros a la Esta-
ción con la holgura necesaria para 
que puedan trabajar a la vez tres de 
aquéllos. 
G e n e r a l E l e c t r i c C o 
d i r i g i r s e a 
Z A L D O Y M A R T Í N E Z 
O ' R E I L L Y , 2 6 Y 2 8 . 
A p a r t a d o 7 6 9 . T e l é f o n o A . 2 8 2 8 . 
H A B A N A . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a e T I V O L I " ! 
